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\ / 4 cffe libro, iñcimla» 
4o, p r i m e d parte ê ã 
P a rn aio Antartico . i en 
el no ai cola dina de no* 
tar ,̂ uc no eorreíponda; 
cõ fu originaL Dada en 
M adrid a dos de lunío: 
de 1608. 
ketíciado 
T ASS A 
Y O Miguel deÓndarça çâvaia, Efcrivano de Camara dei Rei 
nuêftro feñor» defõsquereíidcn 
tn fu ConfejOjdoy fe,gue aviendofe pre 
fentadô afíreios Senorèsdeí dicho Cem -
fej.Q un libro, intitulado • Primera parte 
dei Parnaíb Àntamco,! traducion delas 
cpiftolasdeO vidio,cópueík> por Diego 
2v4exiâ cj coniicScia^ rp^iyilegíq de los di 
-chos Señores del Coníejo hizo imp rímir 
iHérimdí#tfÍÍ§¿vc^iS dcjaciiídaíd de 
Sevilla, le tafíaron a tres mfs el pliego de 
cada uno de ios dichos{¡bros,en pape¡,i a 
eñe prccio,i no a mas maaaróíi fe veda ¿i 
q ella fe de tafla íe j| |nga al fin de cada i¿ 
bro delc^g WlGJucrc impreíTos: i para q 
dello cóáe di efía fe, q es fecha en la villa 
i t Madrid^a J7.dias del mes de lunio de 
A f i f e i de Ondarcaçavala. 
A P R O B A C I O N . 
IES O i l ¿ M J N T ) J V O 
de V' A.c viílo efie libro, intitula-
do 5 Primera parte del Parnafo 
Antartico i traducion de las 
Epiftolasde O v i d i o 5 compmftopor Diego 
A l e x i a ^ c , Imeparece(queappor no tener 
coft}qut ofenda, como por fer latraducion en 
lengua ge yverfoji eílilo mui curiofo* i erudito) 
Jz le puede dar al Autor la licecia, ipriuilegtOs 
que aplica. E n Valladolid^a. 2 8,de ZN^juie* 
z 6 e 4.. 
J"El Secretario Tomas 
GracianDantifco. 
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r A V E G A N D O 
¡ el ano p l a c o d e no- ^ A i a u t t t 
I renta y fcys, deíJe hs fr.f¿«-
z.¿r ejlas eft 
ciasd'cl Piru.a losKc'i ã iua . 
riquifsimaj prouin,-
Í | nos de la Nucda Efpa-
1 ña (raa^ por .cufioG-
M dad de verlos, que por 
el interesque por mis empleos pretendía ) mi 
nauio padeício tan graue tormenta en el golfo 
(llamado comunmente) d el Papagayo^que a 
mi i a mis compañeros nos fue repreíèntada la 
verdadera hora de la muerte: P'oes demás de it 
nos rendir todos los arboles'(viípera d'el gran 
Patron delas Efoañas^ las doze heras de la no 
che.,con cfpantoíb ruido, fin que vela.ni aíliiía 
de árbol quedaíTe en el nauio/on muerte arre?-
I stada de vn hebre ) el combatido baxcldara 
tan temerarios balances,con roas "de dos mil 
A quin-
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quintaies de azogue (¡(por carga infernal) He-
vava:í fio mucho vino i plata, i otras* mercaoc-
rias,de q eíhva íuficicntemcte cargado- q cada 
mame to nos halJavatnos liundiHoscn las íober 
bias ondas.Pero Dios(q es piadoíb padre) mi-
lagroíàmcnre, i fuera de todaefoerança huma-
na (aviendonos defafuciado e! piloto) con 
las bobas en las manos,! dos vandolas.nos arro 
xòdia de la Trãsfiguraciôea Acaxu3 puerto de 
Sonfonate.Aqui defembarqué la períbna, i pía 
ra,! no queriendo tentar a Dios en defaparexa-
donauio,dcterniinèir por tierra a la gran ciu¿-
dad de iVk,.YÍco5catoeça(i con razo de la Nueva 
Eípaña. Fuemedificultofiísirnoel camino^or 
fer de trecientas leguas,las aguas eran grandes, 
porfer tiempo de ivkrnojel camino afpero,!os 
lodos, i patanos muchos:los rios peíigroíbs, i 
los pueblosmal proueidos, por el cccoliííc i pe 
ftilencia general q en los Indios avia. Demas 
d'efto, id'el faftidio imolimietoq el prolixo 
caminar trae côíigo,me martirizó vna côtinua 
fii:Iancoiia,por la infelicifsima nueva dcGadiz 
i quema ele la flota Mexicana, de qfue fabidor 
en el principio d'efte mi largo viaje. JEñas razo 
nes 
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fies, i esminsr s paííb ísíiidíoíb cíe Rana (o no 
es la menor en íernejarescalamidacles) mcobli 
garon (por engañar a mis próprios trabajos) a 
leer algunos ratos en vn libro de las Hp;íloía'¡ 
del uerdaderamente Poeta Ovidio Na íon , el 
qual para matalotaje del efpíritu (por no hallar 
otro libra)c5prè a vn eftudianreenSonionate. 
De leerlo uino el aficionarme a el: laaíició me 
obligo a repafarlo; i lo uno i lo otro, i la ocio-
íidad me diero animo a tradnzircon mi toíco, 
i totalmente ruftico eftilo, i lensuage, algunas 
epiílolas delasqmas medeleitarõ.Tantoduro 
el camino, i tanta fue mi coníbncia, qcuando 
Jleguc a la grã ciudad de Me >rico Tenuíllitlan, 
haílè traduzidas en tres me fes de üeinteiuna 
epiftolas, las catorze. launq entiedo muibiêq 
fe roe podra refpoder aqui,lo q el excelcte Ape 
Jes,3lotropintor , qen eñecípaciodetiepo fe 
podría traduzir(íègU£Ítã de mal traduzidas, i 
peor cntêdidas)otras tres tantas epiftolaSjq ef 
tas-, pero corno yo no pretedo la fama(no digo 
dePocta5q efiees nobre celebre i gradioío, fino 
de nictriíicador) q el otr o pretendia de pintor, 
no reparo enello,ni enteces repare: Antes cô-
A a fidcran-
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fulerando que mi cilada en la nueua Efpana 
(refpeto ¿c h grande falta de ropa i mercade-
rías., que en cila auia^íédiütaua porvn ano,me 
pareció que no era yoño deíi í í ir deíla.imprcfii?, 
i ir,as animado de los pareceres ce a'punos 
hombres do£í:os. I afsi mechan re la per/cveran 
cia ie d i el hn que pretendia. Q u i íe traduzir -
las en tercetos, por parecermeqoe-correípon-
den eftas Rimas con el verío Elceiaco Lat ino: 
o 
límelas lo mejor que a mi pobre talento fue co-
cedido,adornandolascon argumentos en pro-
fa, i moralidades que para fu inteligencia i 
vtilidad d'el Je£lor me parecieron conuenir: 
pues es cierto que la Poeíia cj deleita fin apro-
vechar con fu do&rina, no configue fu fin s co-
mo lo afirma Horacio en fu arte, i mejor que 
eljArifloteles en fu Poética. Seguí en la expli-
cación délos conceptos mas diíicultüíqsa fus 
comentadores, Hubertino, i Aíceníio, i a luán 
Baptifta Egnacio Veneciano;! en algunas cofas 
imi té a Remigio Florennno,quc en verfo fuel-
to las traduxo en fu lengua Toíc3na,con la ele-
gancia y eíludio que todos los milagrofos in-
genios de ítaha han íiemprc eferko. Demas de 
lo 
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lo bueno que en eftos autores è hallado, anadi 
concetos, i fentencias mias^íi ral nobre mere-
cen)arsi para mas deciaraciõ de las de Ovidio, 
como para rematar con dulçora algunos terce 
tos. Finalmenteé puefto ladiligêciapofsible, 
porqueefta admirable obra íàl ieílè con el me-
jor atauioji ornato,que a mi entcndimiêto fuef-
íe poísiblc. íaunque êufurpadoalgunas licen 
cias,de íuerte q puedo fer mejor llamado imi-
tador, que traduior,fiempre ¿ procurado arri-
marme a íafrafís Latina, en cuanto en la nuef-
tra es permitido. También éviftodeípues acá 
en otras imprefsiones, unos Difticos antepuef-
tos, ipoípueftos á aquella por quien yo hize 
efta traducion,i algunos menos,i algunos mas: 
i aísiel curioíòquequifiere conferir los Terce 
tos,por los Difticos,íl hallare alguna variado, 
entienda que en los diferentes exemplares eftà 
la íalta/uera deque cadavezque las repafò,ha-
11o mas que enmendarlo qual fi h iz ie í le , feria 
proceder en infinito: porq como afirma el Fi-
loíbfbja lo hecho es fácil de añadir: i e lmeímo 
Ovidio en el primer libro de Ponto, dize de fí 
mifmo eftos verfos. 
A j £ u m 
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{^um relego firipfijjt pudi't, quid plañma cerno 
me (¡uocj; qui fetúudice digna imi 
¿s(ectawen emendo¡Ubor hic quamjhibere ?na 'm 
tnenfypatidtirum fuíitnet d^ra m'/¡í. 
Deípucsde aver pacfto fin a cQa traducion, 
no faltó quien dixo que no auia traducido la in 
vetiva, intitulada in Ibin, cj d'elmefmo Ovi -
dioanda imprcííaconeftas fusHeroidaSjO He 
roicas epiñolaSjpor lagran dificultad q tcnia:i 
afsi por los deíégañar,comb para ferviralosca 
lioíbsjla tradoei con la ciirioíiciad,i mayor in-
teligencia q me fue concedida, poniéndole al 
margen las hiftorias, fin las cuales tuviera al-
guna dificultad, por. Ter muchas, ialgunas mui 
peregrinas. 
E querido con alguna prolixidad cícrivir la 
oca í ionqtuveen ellas mistraduciones,porq fe 
entiendaq fue mas entretenimiento de tiepo, i 
recreación de efpiritu,q prefunció de ingenioí 
Pues folo fé,q £è que no tengo porque tenerla.' 
£J ingenio,! talento q Dios fue feruido de dar-
me (fi es alguno) es bien poco,i cfTc ocupado, i 
dií lraydo en negocios defamilia,! en bufear los 
alimen-
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si inicios ncccílanos a la vicla:^ inquiet ud cl'cl 
efpiritu estãgrande.como la d'cl cuerpo, pues 
à veinte años cj navego marcSj i camino tierras, 
por diferentes c]im3S}3lturas,i teroperametos. YelmcTt» 
barbarizando entre barbaTOs,dc fuerte q me ad indUspa 
miro como la legua materna no fe me à olvida ™$*ec¡j¡¿ 
dojpues mnchas véce me acontece, !o q a Ovi< 
dio cftaedo defterrado entre ios rofticos del 
Pontorlocual í ini í icaclenel quinto libro de 
Trifles.en ladecia feptrma , cuâdo dizeq que-
riêdo hablar Romano, habla SarmaticOjCisyos 
verfos ion eftos. 
Jpfi ego 2{omams nsaeefyiinofcite ¿%f{tfa '* 
Sa rmatico c ogor pía rima more loquí 
E t pttâet-,%) fateor'.iam dejucntudinelôngú 
c&ixfuheunt ipfi rverbci Latina mihi. 
L a comunicación con ombres dotos ( aun-
que en eftas partes ai muchos) es tan poca,cuã 
poco es el tiempo que donde el ios efían abito; 
demas que en eftas partes fe platica poco defta 
materia, digo de Ja verdadera Poeíia, i arti-
íkiofo metrificar, que de hazer coplas a bul-
to, antes no ai quien no Io profeílè : Porque 
los fabics que deíto podrían tratar, folo tratan 
A 4 de in-
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âc interés, i ganada, q es a lo q acá los craxo fu 
voluntad- i csdc tal modo, q el que mas doto 
viene í¿ buelve mas Perulero: como Ovidio a 
cfte propoftto lo afirma de los q ivã a losGetas, 
en el quarto de Ponto^fcriuiendo a Severo. 
Siquis in hac ipfum terrapofaijjet Homemm 
cjjet crede mibifatlus ille Cjetes, 
Pues para Ieer,i meditar,como avrà tiempo 
fi para defeanfar no fe alcança ? O dichofos (i 
otra vez dichofos) los que gozan de la quietud 
en E/paña,pues con tanta facilidad, i con tan-
tas ayudas de cofta pueden ocuparíèen exercí-
cios virtuofos, i darfea los eftudios de las le-
tras : i o mil vezes dinos.de fer alabados los q 
a cualquier genero de virtud fe aplican en las 
Indias,pues demasde no aver premio para ella,' 
rompen por tantos montes de dificultades pa-
ra con/èguirla. I aísi los que leyeren eftasepiA 
tolas, i inuetiua, no fe admiren de fus imper-
feciones, i faltas; fino de que no llevé muchas 
mas,Ci ya no es que todos mis verfosíòn un cõ-
tinuado defeto; i í¡ fe hallare alguna cofa acer 
tadamentc; 
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laciamente dicha ,* agradezca fe a la fuente de 
adonde todo lo bueno procede, que es Dios, i 
fu parte a Ovidiojel qual fe eímerò en eftas fus 
epiftolas tanto, que en ellas íè ecedioa íi. I to-
do el reftoque no fuere tan puro, tan medido, 
i con tanto eípiritu (como ellos quifieran) 
afsientenlo a mi cuenta,operdónenmelo, pues 
no me queda caudal para enmendarlo, ni pa-
garlo. I íi las publico; íblo es para animar 
a los buenos ingenios ( de que tanto flore-
ce nueftro figloj que dolicndoíè de ver al e-
celente Poeta Ovidio en tan umilde. engañe^ 
Jo guarnezcan,ipongãeneI oro açriíblado de 
fus entendimientosjtraduzicndolo con la per--
fecion que le es deuida. 
I porque feria temeridad querer yo con mi 
ruftiqueza celebrar al principe de la Poefia 
Ovidio(Gendo el por fi tã celebrado,! admira-
do de todos los q an fabido deípues d'el en el 
mundo)íblo dire q aunq a Virgilio fe leconce 
de en la mageftad, el lauro: q nueftro Poeta en 
imitacionjinvencion^ copia, facilidad, i conce-' 
tosjconmuchas vêtajas la haze a todos los Poe-
tas Latinos. I pues emos propuefto al letor el 
A i • fumo* 
aon. 
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•FAfiuro que ̂ unTOc^^e^e H c^a o bra cn Gcot'icuCy fcrà bieq 
fe pside ft- de ícubrsmos el fruto,i dotrina q co ella fc pue 
'"j'ft'1 le' dègr Sgea r. Q u i ío pu e s d i bu xa r ( i art iíici o íà me 
t e c ! i b u x ò ) O v i d i o cncf tas íus epiftoiasja fuer 
ça d'c!amorcafto:i cldcfcnfrcnamicto d ' í l de íb 
nefto^indinode nobre de amor, lino de apetito 
furioícien unas pinta cõ foberanopinzel la fuer 
ç a , i firmeza d'el amor matrimonia], como en 
Penelope jLaodamiaren otras m an ifiefta losar 
det i í s ímosimpetus de ladeícjneíiidad como en 
Fcdra,i en Safo,para cj imitãdo^i amãdo ia caftí 
dadjicõtínencia de ias unas,huyamos,! deteíle 
mosla-abeminaeiõji liviandad de las otras,Por 
Jo cual eíla obra mu i jüílaméce tiene parte cnla 
moral Fi!oíbfia}qlosGriegGS llama Etica;piLcs 
Jas virtudes,! los vicios,c5 tan eficaces exeplos 
nos cnfeña.Iíiunq Ovid io en ninguna de Tus o-
bras exprèíò tâ to losaFetos,i ternezas d'elamor 
comoeneftascartasjninguna obra amatoria co 
pufotãonef ta^ dinade fer l e ída r icõe í l a r en c f 
to tã moderado^ quitado todo lo q en algu mo 
do podia ofender a l a s p i a d o í á s , i callas orejas, 
d í x a n d o de traduzir algunos Diíl:icos,no tã o-
HeftoSjComo es razón ^ anden en légua vulgar, 
iafsi 
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iaís i irán cn cl marge apíí ra Jos,para q cl ccíor 
entienda fe dexarodc indaftria. Por lo cual no 
tiene de c] eícádalizarfe los eícrupuloíos^fi vie-
re aquilina Fedra inceftuoía de dcííèojuna Ero 
no mui oncfta^unaElena adultera,i una Safoen 
t-o d o e Pe r e mo 1 i •»• ia n a, pu e s e 11 a s ( íi con a ten c i© 
làsconfidera el letor)hallaraq por fus mefnias 
razones íe condenan, i mueí l rãdeaer re huir íh 
imitación,i por efte&n las cópufo O v i d i o . I c f . 
ra es la mefma in tenciõ dela íàgrada eferitura, 
cuãdo nos propone losorrendos, i nefarios pe 
cados de Sodoms-cl abominable inceftb de Á b 
falonjla defvcrguêça de Gan, i otros delitos % 
niejãtesieíloes para q los huygamoSj i e í ca rml 
temos en cabeça agcna-.Gõ efte Tanto propo-fico 
puede entrar todos a coger las Eoresdefte anís 
no j a rd in ,qdemás de las bi íWiaSj i dujçuras q 
tiene,encierramas de aoo.íentécias dinas d.eef 
crivirfe en h memoria. Coííeí ío q no avre eme 
dido muchos lugares^fegu íu verdadero fenti? 
do,i de los q alcãcéjnoirã.aígynoS: íiniíicatiua-
niente efplicados, i en los efplicados faltará la 
elegancia del metro^afsi dexo abiefro eí cãpo 
para q quiê mas fupiere, i mas eíj^acip.tuyieçg 
tome la p!imi3,i fupla con ella m i inorancia. 
V I D A D E 
Ovidio. 
Vblio Ovidio Nafon, fue de no-
ble fangre, i cavallero Romano, 
natural de la ciudad famofa de 
Sulmo , i q oi lo es en Italia. Na-
fon fu padre fue muí rico,i el afsi 
mefmo gozó de proípero patrimonio, íègun 
el lo afirma en el libro dePõto3tuvo \'n ermano 
mayotvn año,i loq es de notar,q naciero en vn 
dia,a los catorze de Março, fiendo Gonfules en 
RomaHircioii Pãníâ, los cuales muríerõ en la 
guerra Antoniana : i como los dos ermanos 
eftudiaíTen en Roma, refplandefcio Ovidio en 
Retorica,iPoefia íbbre todos los de fu edad.Pe 
ro ju2gãdo el padre fer efte eftudio de tan pocé 
fruto,! utilidad (como lo es en nueftros ticpos) 
perfuadiole,i aü le forço a q eftudiaííeleyesjef-
tudiolaSji mediate fu divino ingenio alcãçò en 
ellas ampÜíicos onores.Ma scomo tuvieífepor 
pefadifsima carga la toga, i los efl:rados,i audic 
cias lo cnfadaí?cn¿dadolcs de mano,fc bol vio al 
eftudio delas fuaves Mufas.Revcrcciò a losPoe 
tas fus antcceíTores, i trató benevolamente con 
fus 
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fus compañeros. Fue ta fuaucji apa'zible en qua. 
toe ícr íu io ( q fcgun veremos en fo Inuecliua) 
jamas hizo Sátira,ni ofendió a perfbna con fus 
verfos: virtud tan admirable y tan dina de irni 
ración de ¡os Crií t ianos PoctaSjque quando en 
eílc iluílrc varón nofe hallara otra,mcrécia fer 
muy eíl imado.Fucde virtuofas coílumbrcs/oe 
hia poco vino; i muy aguado, i con íumo eílu-
dio y pureza de animo huyo el pecado abo m i -
nable,porcuya razón leo fus obras có aficiona-
dos ojos, pues no enciedoq otro Poeta en aque 
]los tiempos fe puede alabar d'eíla cxcelctevir 
tud.Tres vezes fue cafadorrepudio las dos mu 
geres, icon la tercia vivió amantifsimamemej 
por las virtudes que el canra d ella enlos libros 
de íu deftierro : demás de algunos hijos 3 tuno 
dos hijas,y fcgun algunos autores, vna fola,de 
la qual fue hecho abuelo. Sucedió pues q ofrn-. 
d iendograuemére al Emperador Augufto Ge-
íar (fin quererlo ü u i d i o ofender) fue defterr* 
doa vnas i Has del Ponto Euxino, fiendo decin 
cuenta años,las caufãs diremos en el argumen-
to d'el in Ibin.Eícriuio antes defu dcílierro las-
cpiílolas que l lamó Heroidas,que fon las tra-
duzidas 
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ctazidas. Derivo h Ethitnologia d' efte nobre 
(Tcgun el glorioío S.Ácguftin en el de?,imo de 
la ciuclsdde Dios) de vn hijo de Ia Dioíà l imo, 
la coaS en lengua Griega es dicha Hera, q es lo 
meímo que acria^ celeíte cnLatin,! de aqui íu 
hijo-fue llamado Hero : i como la ciega Gcnili-
dad tuvieíTe a luno^ò Hera, por fuprema Diofa 
d ' d cielo, feguiafe q eftimaílen a fu hijo Hero, 
por el mas celebre, i famofo de la tierra. De 
aquia todos los hombres iíuílres por fang re, o 
por hazañas celebres llamaró heroicos, i a los 
ueríbs c5q los cele bravan los Poetas, dieron el 
meímo nobre,el cual à Ikgado a nueftros t iem 
pos:y afsi niefmo las mugeres iluftres fe in t i tu 
Jaron Heroidas, de donde ellas cpiítolas tiene 
el t i tu lo por fereferitas de mugeres principa-
les. Gompuíò afsi meíino cinco libros de obras 
amatorias,q reduzkndolos a tres, los d i r ig ió a 
fu Gorina: i demás de los cinco de arte aniãdi3i 
remedio amoris,efcriuio los quinze de fus t rãf 
formaciones; i como antes de los limar fueífe 
deserrado,confagròlos alfuego,íicdo dignos 
decternizarfe. Pero como uvie íTe dado en Ro-
ma vn traílado, no permit ió el ciclo q qucdalle 
mos 
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mos huérfanos cíe tan grande teíorc:cn cl qual 
reblandecen, i hallamos rodas las parres q en 
vn excelente i confumado Poema-Epico íe-de-f-
ícsn,nor t | la imitación es única, Ja diípoílciofi 
admirable , ios tropos i figuras muchas i exce-
lentesjos metros puros,eí ienguage cafto, i ar-
tifícioío, i lleno de mageftad : la encadenación 
de las cofas las mas rara q haíla oí íè à u íño en 
Poema. Eícrmio cambie la tragcdia.de Medea, 
donde afirman graves autores cj moftrò el ref-
plãdor de íu ingenio. Gompuíb en fü de íher ro 
los deTriftes^os de Pontoai in Ibin3el t r iunfó 
del (Eefar,i otras muchas o[>ras,parte delas qua 
les gozamos,! parte í i no pcqueña)ha confaml 
do el avaro tiempo. Viv ió en el deíiierro ocho 
años,cantando en ellos, como el Cifne, que fa 
fin barrunta: i mur ió íiendo de pocos mas de 
cincuenta i ocho, pero fu nombre i gloriofa 
fama uivirà én fus cferíeos entanto que dura-
re la memoria de los hombres, como el mef-
mo lopredixode fien el tercero de Tr i l l e s , i 
Propercio en el tercero de fus elegías. Guios 
verfos(paralos curiofos)fon eílps. 
O V I D I O o . 
V I D A D E O V I D I O . 
O V I D I O . 
Singula cuidreferarnZmhdnon mortal? tenemus 
ptBons excepns mgenify bmis. 
8n ego ct4mpatrta eáream^oliji^domeq^ 
raptayue fint adimi,<¡UApotnere mth, 
Ingeuso tamen ipje meo ccmtioríjyfauorc-^ 
fdjar-tn hoc turispotmí habere taki. 
Quilibethanc¡dúo rcttam mihtfinnit enfe 
métame n extmtofama ft*pí rflcs eúu 
P R O P E R G I O . 
oAtwn ingenio qusifitum nomen ab auo 
excidit ingenio t ft at [me morte deeus. 
D I S G V R . 
D I S C V R S O 
8n loor de la Pocfta, dirigido al zsJutor s i compttef • 
to por u n a feñora principal d'cslc 'E^ino}muirüer 
jada en la lengua, ToJcma , i Portugéfa,,. f or cuyff 
mandamiento^por ju fiosrefj etosjioJe efcriue , 
/ » nombre; con elaual difmrfo (par [ir 
<-vna ero'ica dama ) fue juño 
dar principio a nueííras 
. eroicas epijíolas. 
A mano,! cí jfàvor âe íWEircne 
a quienÀpolo amo coamor t iernòj 
i d aguacõfagrada de HipocreneJ 
I acjuella lira con que d el Averno 
Orfeolibercò fu dulce eípofa 
fufpendiendolas furias d'tliníiern©.' 
La celebre armotóa miiagrpíà 
d'aquel cuyo teíludd pudo tanto, 
que dio muralla a Tebas la famofa. 
E l platicar fuave buelto en llanto, 
i en ¿ola boz,qusa íupi ter guardava,' 
i a luíio eqtretenia/idatia eíbanto, 
B E l 
: E L P A R N A S O 
E i vèríò con qtíe Horíicro eternizava 
- loque del fuertC'Aquiles eícrevia, 
i acjuella vena con que loditava. 
Q u i fiera qu'alcancaras Mufa mía, 
pá raqu 'en gravéji fublimado veríby. 
canteas eíi loor de la Poeíia. 
Qoe ya qu el vulgo ruflico perverfo 
procura aniquilarla,tu hizieras 
fu nombre eterno en todo el univeríó. 
A q u í Ninfas d'el Sur venid ligeras, 
pues que foy la primera qu'os imploroj ' 
dadme uveftro focorro las primeras. 
I vofotros Pimpleides cuy o eoro 
abita en Elicon dad largo el pafo, 
i^br id en mi favor uveftro teíbroi 
De Tagua Mcdufea dad me un vafo, 
i putó toea avofotras venid preflo,^ 
olvidando a Libetros,i a Parnafo. 
I t u divino Apolo, cuyo gefto 
alumbra al Orbe, ven en un momentOy 
i pon en m i de tu íaber el refto. 
Inflama el verfo mío con tu aliento, 
i en Tagua de tu T r i p o d è j b infunde,1 
pues fuyftc ^ e l pr incipio, i í i jndaméto* 
•Â N ' T A K 7 ' I G O . io 
Mas en que mar mídebil voz íc hunde? 
a quien invoco? que deidades I ísmo? 
que vamcladjCjue niebla me confunde? 
Si ô gran Mexia en cu eíplandor m'inflatnb 
fí tu eres iiii;Parnaíò3cu mi Apolo 
•para ij'o* a Apolo, i ai Parnafo aclamo! 
T u en el Piru,tu en el Auftrino Polo 
eres el Dclio,eI SoI,el Fcbo íànto 
Sé puts-mi FebojSoiji DeiiofoJoi 
Tus huellas íigo,al cielo me levanto 
con tt>s alas: defiendo a Ja Poefiai 
Febàda ttjya foi oyeíir i canto.1 
T u me cliíte precefoS,tu ía guia' 
íne í^ràsjtu qu'onor eresid'E'ípaiía,' 
i l ag ló r i ad ' e l renombre]de Mexia. 
Bien íc qu'cn intentar efta hazaña '(brado 
pongo un monte^mayor qu'Etna el no-
es ò ro&òs de muger quejfon d'áraña. 
Mas el grave dolor que Hí'áciuíádo 
ver a Elicona en raniímiídcTuerte, 
me obliga a que me mueftre tu foldado.' 
Que en gucrra:€[u'amenaça afrenta, b moefíi» 
íèrà mi triunfotam:o.mas gloriado 
cuanto la vencedora es,tnemoi fuerte. 
B 2 Deípueç 
E L P A R N A S O 
Dcípucs que Dios,con t)raço pocícrofo 
íiiípyío el Gaos,i confufíon primera 
formando aquefte mapa miiagroíb. 
Dcípucs qu'en la cclefte vidriera < 
;;hiití losiSigno's,i ios movimientos 
,.; ,d'cÍ Sol compuíõen fú adnjirablcEsfvn 
Dcípuesquc concordó ios elementos 
i cuanto en ellos ai,dando preceço 
al mar qu^no rompieíe fias afsientos. 
Recopilar queriéndo en uñ íojeto 
Io que craadô.avià al hombre hizo 
a fu íimi]iiud5qu'esíbien perfeto. 
De frágil tierra,! banro quebradizp 
•., qul tanto aí autor [Cuyo fnisñzo. 
ten ella con fu mano poderofki 
un í . .epi lògò de todo Jo criado 
lafum-a^ijo mejoEdfe cadá coí?>. 
C^uedò del orabre Dios enamor^doi 
; i d í o l e . i m p e d o ^ muchaspresminencias 
por Vicediós dexandole nombrado. 
D o t ó l e de virtudes,i.eceIencÍ3s, 
• adornólo coaiaitesilíberaíes,, ' 
• " Í í dioleinfufepdrfu amariasciencias 
3'.,;-"¡:! I t o d o ¿ 
A N T A R T I C O . n 
í todos eftos dones naturales 
los encerró en un don tan eminente, 
qu'abita allá en los coros celefliales. 
Quifo que aquefte don fue/Te una fuenrfe 
de todas cuantas artes alcançaíè, 
i mas que todas ellas ecelente. 
De tal íuerte qu'cn el fe epiloga fe 
la vmana ciencia,! ordenó qu'cl dallo 
a fblocl mcfmo Dios fe reíervaíc. 
Que lo demás pudieííc el enfeñallo 
a fus hijos,mas que cfte don precioíb 
folo el que fe lo dio pueda otorga 11 o, 
Qu£ don es efte? quien el mar grandiofo 
que por objeto a toda ciencia encierra 
fino el metrificar dulce,i íâbroíò? 
E l don de la Poefía abraça,i cierra 
por preuilegio dado de'I altura, 
las ciencias, i artes qu'ai acá en la tierra, 
Efta las comprehende en fu claufura. 
lasperficiona, iluftra,i enriquece 
con fu melofajigrauecompoftura. 
I aquel qu'cn todas ciencias no florece, 
i en todas artes no es exercitado, 
cl nombre de Poeta no merece. 
B $ Ipor 
E L P A R N A S O 
T por no poder ícr qir M cifrado. 
rodo el faber en uno íumsmenre, 
no puede avcr Poeta confumado. 
Pero fe ra lo aquel mas cedente, 
que tuviere mas alto entendimiento; 
i fuere en mas aludios eminence. 
Paes ya de Ja PoeíiaeJ nacimiento 
i íu primer origen fue en el fíelo? 
o tiene acá en la tierra ei fundamento? 
O Mofa mía para mi confuclo 
dime donde nació qu'eíloi dudando: 
nació entre los cfpiritus d' el cielo ? 
Eftos a fu criador reverenciando 
compufieron aquel Trifagros t r ino, 
qu'al t r ino, i uno íiempre eílan catando. 
Icomo !a Pcefia al embre vino 
d'efpiritus angélicos per fetos, 
que por concetosbablande contino: 
Loseipirituaies, las diferetos 
fabran mas de Pocíía3i ferà ella 
mejor mientras tuviere mas conectes. 
D ' e í b region empírea,fanta,i bella. 
iederivo en Adan primeramente, 
como Ja lumbre D e l í k a en laeftrclla. 
v im 
A N T A R T I G O. M 
Qwje" duda qu' ad vertiendo alia en .lamente 
ias-merccdcSjOuc Dios hecho i'au ¡3, 
porgue Ic íucíle grato,! obediente: 
N o entonáis la voz con melodia, 
i cantáíTe a fu Dios muchas canciones; 
i q u ' Eva alguna vez le ayudaría. 
Ivícndoícdeípucs entre cerrones, 
comiendo con Tador por el pecado, 
i íiijcto a ia muerte,! fus pafsiones: 
Hilando con i a rcxa.ici arado, 
qus£Jegi3s compornia de trifi:e?3, 
porveríe de la gloria deñerrado. 
En t ró iueso en el modo la rudeza 
o 
con 'Ja culpa- hincheron Jas maldades 
al ombre d'inorancia,i debruteza. 
Dividieroníc en dos parcial idades 
Jas gentes,figuio a Dios la mas pequeña, 
i Ja mayor a fus iniquidades 
La que íiguio de Dios el vsndo,i fena, 
toda ciencia credo,porque la ciencia 
fundada en Dios al mefmo Dios enfeña. 
Tuvo también,! en fuma reverencia 
al den dela Poefia3conociendo 
fu grande dinidad,i fu eceiencía. 
A 4 lafsi 
E L P A R N A S O 
I aísí el dichoíb pueblo en recibiendo 
de Dios algunos bienes,! favores, 
le dava gr3cias,eantos componiendo. 
Moyíèsqucr icndo dar fumos loores, 
i la gente Hebrea a Dios eterno 
por fer de los Egipcios vencedores; 
E l cántico hizieron dulce,i tierno, 
(ÊJU' el Exodo celebra) relatando 
como el Reí Faraón baxò al Infierno» 
Pues ya cuando label priuò del mando, 
i de la vida a Siíiraanimoío^ 
a Dios rogando,! con cl maço dando; 
Que Poema tan graue5i fonorofo 
Barac el fuerte,i Debora cantaron, 
por ver íu puebla libre, i v i tor ioíb. 
li-a muerte de Golias celebraron 
Jas matronas con veríos d'alegria, 
cuando a Saul con ellos indinaron. 
E l Rei David fus falrros componía, 
i en ellos d'el gran Dios profetizava* 
de tanta mageftad es la Poefia. 
Ê l mefmo los bazia,i los cantavr.* 
i mas, que con retóricos efíremos 
a componer a todos incitava, 
Nuevo-
A N T A R T I C O . i j 
Nuevo cantar a nueflxo Dios cantemos 
(dezia, ) i con templados inftrumcntci 
íu nombre bendigamos,! alabemos. 
Cantaldecon dulciísimoacentos 
fus maravillas publicando al mundój 
i en el depofitad los peníamicntos. 
También íudit defpuesqu'al tremebundo 
Holofernes corto la v i l garganta, 
i morador lo hizo d'el profundoz 
A l cielo empíreo aquella voz levanta, 
i dando a Dios loor por la vitoria, 
eroicoSji fagrados veríòs* canta. 
I aquellos que gozaron de la gloria 
en Babilonia cflando en medio el fuego, 
menoípreciando vida tranfiteria: 
Lasbozcs entonaron con fofiego, 
i con metros al Dios de las alturas 
hi/ ieron íleíla,regocijo, i juego. 
lob fus calamidades,i amarguras 
eferiuio en verfo horoico.i elegante,; 
qu'a vezes un dolor brota dulçuras. 
A Hieremías dexo,aunque mas cante 
fus Trenos numerofo?, qu'a llegado 
ai nuevo teílamento mi diícante. 
E L P A l l N A SO 
La m^drc cTef Señor c!c lo criado 
no compufü aquel cante qu 'cntcrneícc 
al corscon rms duro.i o i l macio.* 
A fu fe ñor mi anima engrandefee, 
i eJ cfpiritu mio de alegría 
fe regozija en D;os,i le obedeíce . ' 
0 dulce Virgen ínclita Mar ia , 
noes pequeño argumento, i gloria poca 
efto para eftimar a la Poe fia. 
QiiebaPia aver andado en üvefíraboca 
para darle valor,i a todo ccanto 
con fu pinzei díbuxa, iiuftra?i toca.' 
1 que dire d'el foberano canto 
d'aque^a quien dudando aíía end tcplo 
. q u i t ó l a habla el Paraninfofanto? 
À t i también o Simeon,contemplo 
qu abraçãdo a I E S V Scon braços pios, 
de juííbji de Poeta fuiftc exemplo. 
E l o Sanacantaron los ludios 
a aquela cuyos miembros con la lenca 
defpuesdexaron de calor vazios. 
Mas para que m i Mufas'abalanca 
queriedo cõprobar cuã to a Dios cuadre, 
que en metro íe le dé fiempre alabança? 
Pues 
A N T A R T I GO. H 
Pues vemos que la iglcfia nueftra madre 
eonTalmoSjhimnoSjVerfoSjicanciones--
pide mercedes al eterno padre. 
De aqui los fapientifsimas varones 
hizicron verfos Gricgcsji Latinos 
dcGrifto,dc Tus obras,! ftrrmones. 
Mas como vna mugcr los peregrinos 
metros d el gran Paulino,! d'el H i ípano 
luvenco alabará í iendo divinos? 
De los modernos callo a Mantaano, 
a Ficra,a Sana23ro,i dexoaVida, 
i al onor de Sevilla Arias Montano. 
D i h parcialidad que defafida 
quedo de D i o s , negando fu obediencia, 
es bien tratar.Dceselia noscombida. 
'i 
Eíla pues fe apar tó de la preícncia 
deDioSjiafsi quedó necia.inorante, 
barbarajcicga^uda/i fin prudencia. 
Seguís fu fobervia el arrogante, 
amava la crueldad el íanguinoíb*. 
i el avariento al oro rutilante. 
Era Dios h luxuria d'el Viciofo, * 
adorava el ladrón en la rapina, 
i a l c n o r clav§ cncienío el ambicioío. 
N o 
E L P A R N A S O 
No avia otra DcicJad,niIei divina 
fino era el próprio gufto.i apetito; 
por carecer de ciencias,! dotrina. 
Mas el eterno Dios incircunícrito, 
por Ias caufas qu'al hombre fon íecrctas, 
fue reparando abuío tan maldito. 
Dio al mundo (indino d'efto) los Poetas 
a los cuales filoíbfos llamaron, 
fus vidas eftimado por perfetas. 
Eílos fueron aquellos^u'enfefiaron 
lascoíàsccleftiales,i I'alteza 
de Dios por las criaturas raftrearons 
Eflos moílraron de naturaleza 
los íècretosj juntaron a las gentes 
en pueblos, ifundaronla nobleza. 
Las virtudes morales ecelentes 
pufitronen preceto; ieMenguage 
limaron con fus metros cminçnteí. 
L a brutal vida.squel vivir falvagc 
domcfi:icaron,íiendo eí fundamento 
de pulic h en el contrato, i trage. 
D°efi:o tuvo principio* ! argumento 
dezir que Orfeo con fu voz mudava 
los arboles,! peñas de íu afsicnto. 
Moílran-
A N T A R T I C O . u 
Moflrando,cjue ios verlos que cantava, 
fucrça tenían de mover los pechos 
mas neros5que las fieras que amaníava. 
Conoció el mundo en breve ios provechos 
d'efte arte celeílial de la Poefia, 
viendo los vicios con fu luz deshechos. 
Creció fu onor,! b virtud crecía 
en ellos,! afsicl nombre de Poeta 
cali con el de love competia. 
Porqu'efteiluftre nombre s'interpreta 
hazedor,por hazercon artificio 
nueftra imperfeta vida mas períeta. 
lafsielqnefuerc dado a todo vicio . . 
Poeta no ferà,p:nes fu inít i tuto 
es deleytarridotrinar fu oficio. 
Que puede ciotrinar un difoluto? 
que pueden deleytartorpesrazones ? 
puesfòlo cfta el delcytedo eftà el fruto. 
Trate rnm Muía .de las opiniones ; M Í . 
que del Poema Angélico tuvieron 
las Griegas,i Romulidas naciones. 
Las cuales como ísbias entendieron- < ^ 
. íerar te de los -cklos decendída;' í 
" iaísia-fuApoIo DiosTatribayeron».. 
• Fue 
E L P A R N A "SO 
Fuc enacjuel í i g í o e n g r a n o n o r reñida., 
i como don divino venerada, 
i Je muí poca gente merecida. 
Fu'en montes ceníacrados colocada, 
en HeIicon,cn P impbj i en Parnsfo, 
donde a las Mofas dieron la morada. 
Fingcron que G al ombre con fu vafo 
no infundianel metrojcra impofsiblc 
en la Pocíia dar un folo pafo. 
Forqr/aunque fea verdadique noes fatiblc 
alcançaríe por arte lo qu'es vena. 
Ja vena íin ciarte es i rnfiblc . 
? • O y d a Giccroii como rcíuena 
con eloquente trompa enalabança 
de la gran dinidad de la (Samena. 
E l buen Poeta ( d i z c T u l i o ) alcança 
eípiritu divino,! lo que afombra 
es darle con los Dloíès fcmejançaJ 
Dize qu'el nombre de Poeta es fombra, 
i tipo de Deidad íànta,i fecreta: 
i que Ennioa los Poetas íantos nombra. 
Ariftotelesdiga qu'es Poeta, 
PliniojEftrabon: i diganos lo Roma, 
pues da al Poeta nombre de Profeta. 
Corona 
A N T A R T I C O . i s 
Corona de laurel como al que doma 
barbaras gentcs,Roma concedia % 
a los que en verfoonravan fu Idioma. 
Davala al vencedor porque vencía, 
i davala al Poeta artificioíbj 
porque a vencer.cantandojperfuadi», 
0 tiempo vezes m i l , i mil dichofo, 
(̂ d igo d k h o í o en cfto^pues que fuiflc 
en el ar ted« Apolo tan famofo. 
Cuan bien fus ecelencias conocifte, ! 
con cuanto acatamiento la cftimaíle, 
en que punto,i quilates la pufite. 
A los dotos Poetas fublimaíie* 
i a los que fueron mas inferiores 
en el olvido eterno fepultaÜe. 
De monarcaSjdc Reyes,de feñores 
íujctafte los cetros,i coronas 
al arte la mayor de las mayoreSi 
1 fiendo aquello ai si porque abandonas 
agora a laqu'entonces dille el i a oro, 
i Ic-vantafte allá fobre las Zonas? 
D'el N i l o al Betis3d'cí Polaco al Mauro 
hizííle le pagaflèn el tributo, 
l i a cncuBjbiaftc fobre Ar ie te , i Tauro. 
Alulio 
E L P A R N A S O 
A Tullo Ce far vimos (por quien luco 
fe pufo Vcnus,ííenc-io muerto a mano 
cl'd Bruto en nobre,¿en loscchos'n 'üto) 
En cuanta cftima tuvo al íbberano 
metriíicar,pues de Ja negra llama 
l ibro a Maron el doto Mantuano. 
I en onor de Galiope fu dama 
eícrivio el mcírno Ia íêncencia en ve r ío , 
por quien vive la Eneydaji tiene fama. 
I el Macedónio,que d'el uníverfo 
gano tan grande parte, fin que ago ero 
le fueííeen algo fu opinion adver ío; 
N o contento con verfeen fumo impero, 
d'el hijo de Peleo la memoria 
embidiò /ufpi rando por Homero. 
N o tuvo envidia d'el valora gloria 
d'el Griego Aquiles, masdequ 'a lcãçafê 
un tal Poeta,i una tal hií toria. 
Gonfidcrando qu'aunque fujetafc 
un mundo,i mundos era todo nada, 
fin un Homero que lo celebrafc. 
La lijada fu dulce enamorada 
en paz enguerrajcntrc el calor, o el f r i o 
Je fervia de eípejo,i d'almohada. 
^ Pre-
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Prefenraronle un cofre en que D a r í o 
guardava fus unguentos,tan precioío, 
cuanto cípíicar no puede el vería mío. 
Viendo Alexandre un cofre tan coflofo, 
Io acetòji djxo,aquefte íolo es bueno, 
para guardar a Homero el fenrencioík 
Poniendo a Tebas con fus armas freno, 
a la caía de Pindarosi parientes, 
reíéruod'e! rigor/dequ'iva lleno. 
Siete ciudades nobles,rlorccientes 
tuvieron por el ciego competencia, 
que un buc Poeta es gloria de rail gctes. 
Apolo en Delfos pronunció íentencia 
de muerte,contra aquellos, que la <Iier5 
a Arquiloco,un Poeta d'ecelencía-
A Sófocles ít':pulcroonrofo abrieron 
los de Lacedemonia.uor mandado 
cfprcfo.quc d'cl BromioDios tuvieron. 
Mas para qu'en exemplos m'c' caníàdo, 
por moftrarel ono^qu'a los Poetas 
los DioíèsJ las gentes fes andado. 
Sien las r ru t a sd ' e iBá ra t ro ferretas, 
los demonios hizieron correíia 
a Orfcopor fu harpa,i changonetas. 
G N o 
E L P A R N A S O 
N o quiero cfpliquc aqui la Muía mia 
JosLatinos}que alcançan nombre eterno^ 
por cfteccelíb don de laPoeíía; 
Los qualcs con fu canto dulcc,i tierno 
a f i , i a los que en metro celebraronj 
libraron de las aguas d el Averno. 
Sus nombres con fu pluma eternizaron, 
ide lanoched'cl eternoolvido 
mediante fus vigiliaSjS'cícaparon. 
Conocido es Vi rg i I io ,que a fu D ido 
r ind ió al amor con falfo difsimulo;,' 
i al tá lamo afeó de fu marido, 
PomponiOjHoracioJtal ico^atulo, 
Marcial , ValerioJSeneca^Avicno, 
Lucrecioj IavcnaLPer í iOjTibulo . 
I tu ô Ov id io de íentencias lleno, 
qu 'aborreci í le el foro,i la oratoria, 
por feguir de las nueve el coro ameno.' ' 
I olvido al Eípañol ,qu 'en dulce hi í lor ia , 
el Farfalico encuentro nos dio e ícr i to , 
por dará Efpaña con fu verfoglor ia . 
Pero do vo i , adòme precipito? 
quiero contar d'el cíelo las eílrcllas? 
qucdefe^qu'es contra un inf ini to . 
Mas 
A N T A R T I G O, n 
Mas fera bicn^pues íoí mugcr,quc é 'c lhs 
diga mi Muíà2íi cl beninociclo 
qusíõcon tanto bien engrandccclías. 
Soi parte, i com o parce me recelo, 
no me ciegue aíicion,mas d i re ío lo , 
que a muchas dio fu lumbre el Dios de 
Lcaíè PolicÍ3no,quc de Apolo ( D é l o , 
fue un vivo ra jo ,e l qual de muchas c^ta, 
divulgando fu onor de Polo a Polo. 
Entre muchas o Safóte levanta 
al cielo,por tu metro,i por tu l i ra: 
i también de Damofila diícanta. 
Ide t iPo iacon razón s'admira, 
pues limaíle a Lucano aquella hif lor ía; 
que a fer eterna por tu caufa aípira. 
Dexemos las antiguas,con que gloria 
de una Proba Valeria,qu'es Romana, 
ha rá mí lengua ruftica memoria? 
Aquefta de la Eneida Mantuana 
traftrocando losverfos,hizo en verio 
de Gri í lo vida, i muerte fobcrana. 
De las Sibilas fabe el univerfo 
las muchas profccias,que eferivieron 
en metro nurrierofo,grave,i terfo, 
Q 2 Eña? 
E L P A R N A S O 
E í h s d'el ccleftial confejo fueron 
participes,!en facro^i duice canto 
las Fcbadkis oráculos dixeron. 
Sus vaticinios la TirefiaManto, 
de divino furor arrebatada, 
en verfos los es n tò, poniendo cipanro. 
Pues que diré d'Italia.que adornada 
oy dia fe nos mueftra con matronas, 
qu'en efto eceden a la edad paflàda. 
T u o Fama en. muchos libros Jas pregonas, 
fus rimascantas,fu eíplcdordemueftras, ' 
i afsi de lauro eterno las coronas. 
También Apolo s'infundio en las nueftras, 
i aun yo conozco en efPiru tres datnas^ 
qü'an dado en la Poefia eroicasmuef-
Las quales,m3s callejrtos^cjue íüs famas (tras, 
nolasfondan en veríb:a tus varones 
0 Eípaña buelvo^uesalla me llamas. 
Tanibien íc íírve Apolode Leones, 
pues an m i l Eípañoles florecido 
en Epicas,en €omico, iCanciones. 
í muchos an llegado,} ecedido 
a los Griegos,Latinos i Toícanos, 
1 a. los qu'entr' ellos an re íplandecido. 
Que 
A N T A R T I C O . 
Qnc coroo dio el Dios Maree con fus manos 
al Efpañol fu cípada3porque el folo 
fucile efpanro, i error de los Paganos? 
Aísi también el foberano Apolo 
le dio fu pluma,para que bolara 
d'el exc antiguo a nuePcro nuevo Polo. 
Qii icn fuera tan dichoíà,qu'a!cançara 
tan elegantes ver ios,que con ellos 
los Poetas ü 'Efbaña fu bl i mará. 
Aunque loallos yo,fuera ofendcllos, 
fuera por darles luííre,onor,i pompa» 
efeurecermeami/i cícurecellos. 
La fama con fu eterna,! clara trompa 
tiene el cuidado de llevar fus nombres, 
a dò el rigor d'el tiempo no los rompa-
I ellos también con plumas masque d'ombres, 
a pefar d'el olvido cada dia 
eternizan fus obras,! renombres. 
O Eípana venerable,o madre pia, 
dichofa puedes con razón llamarte, 
pues ves por t i en fu punto a la Poefia. 
En t i vemos de Febo el eftandarte, 
tu eres el íacro templo de Minerva, 
i el trono,! filia d'el orrendo Marte. 
G 5 Gloria 
E L P A R N A S O 
Glonr.tccToy mas púes la proterva 
envidia fe te rinde.i dà blafoncs, 
íin que los borre la fortuna acerva 
I v o ío t ra s A n t ar t ica s r eg i o n c s 
tsmbícn podeis teneros por dichofàs, 
pues alcançais tan celebres varones: 
Guyas plumas çroicas3milagroíàs 
darán,! an daclomueílras^omo en efto 
alcançais votOjComoen otras cofas. 
Donde vas Mufa? no emos profupuefto 
de rematar aqui nucílro diícurío, 
que de prolixo, i te ico es ya moleílo? 
Porque dilatas el diíicilcuríü? 
porque arrojas al mar mi navecilla? 
mar que n i tiene puerro,ni recurfo. 
A una mugerque teme en ver la orilla 
d'un rrrroyuelo de criftalcs bellos, 
quieres q rompa al marco fu barquilla? 
Gomo es poísible yo celebre a aquellos, 
que aíklo tienen con la didira roano-
al rubio intonio Dios de los cabellos? 
Pues nombra lios a todos es en vano, 
porfer ¡os d'el Piro tantos.qu'eceden 
a las flores que Tempe da en verano. 
A N T A R T I G O. to 
Mas Mufa di d'algunos ya que pueden 
contigo tanrOji alça mas la prima, 
^íVcilos fu plctro.i rosnóte conceden. 
Teftieo meIcvis ísprada l i m a , 
qu'el docor Figueroa es laureado 
por fu grandioíà,i elevada Rima. 
T u d'ovas,i eípadaíías coronado 
fobre la vrna trsníparente oííle 
fu grave canto, i fue de t i aprobado. 
I un tiempo fue^u'en tu Academia vifte 
al gran Duartc,al gran Fernandez digo, 
por cuya aufencia t'as moftrado trifte. 
Fue al cerro donde el Auí l ro es buen tcíligo, 
que vale mas fu vena,quc las venas 
4c plata,qu'alli pufo el cielo amigo. 
Beds fe ufana.qu'efte en íus arenas, 
gozó el primero aliento,! quiere parte 
el Lufo de fu ingenio,! fus Camenas. 
Qui í ic ra ,o Montefdoca celebrarte, 
mas eftàs retirado alia en tu Gama, 
cuando ííguiedo a Febo, cuãdo a Marte. 
Pero como tu nombre íè derrama, 
por ambos Polos,as d ex?. Jo el cargo 
de eternizar tus verfos a la i ama 
G 4 D' ei 
E L P A R N A S O 
D'cITajo ameno por camino largo, 
un rico peleador las cguas d'oro 
t rocó por Tctis , i fu reyno amargo. 
Mas no pudo el Piro tanto te íoro 
ganar, í ino ganando a t i ô Sedeño, 
regalo del Parnafu.i de í u c o r o . 
Ya el mundo eípera que d'el grave ceño 
de Glauca el peleador tuyo le cante* 
iTioftrandoel artificio de fu d u e ñ o . 
Con reverencia nombra m i difeante 
al Licenciado Pedro d ' O ñ a : E ípaña 
pues lo conoce templos le levante. 
Eíp i r i tu gentil doma ía faña 
d ' A r a u c o ( p u e s c õ hierro no es pofsiblc) 
con la dulçura de tu verío cftraña. 
La Volcanea orrifica terrible, 
i el mil i tar Elogio,! lafamoíà 
Mifcclanea,qu'a} Inga es apacible: 
La entrada dé los Mojos m i l agro fâ, 
Ja comedia d'eí Cu7co,jV«.rquiranaf 
tanto verfo elegante,i tanta p ro ía . 
Nombre te dan j gloria fobcrana 
Miguel Cabello,! cfta redundando 
por Hcíper ia , Archidona queda vían a. 
A ti 
A N T A R T I C O . 21 
A t i luán de Salzedo Villandrando 
el mefmo Apolo Deifico fe rinda, 
a tu nombre fu líra dedicando: 
Pues nunca fale por la cumbre Pinda 
cõ tanto rc íp íando^cuan todemue í l r a s , 
cantandoen alabança de Clarinda. 
Ojeda, i Galvez fi las plumas vueftras 
nocluvicran aCr i í lo dedicadas, 
ya d-'Caftaliauvicrandado mueftras. 
T a l vez os las poné is , i alas fagradas 
regiones os llegáis tanto, qi.'entiendo 
que d^algun Angel las reneis preftadas," 
E l unoeftà a T r u x i l l o enriqueciendo, 
a Lima el otro : i ambos a Sevilla 
la eftaiscon vueftra Muía enncblecicdo. 
D é m e fu ingenio íuande la Porti l la, 
para que eníalce fu fecunda vena, 
que temo con m i vozdifminuii ia-
L'Antart ica region.qu'ai orbe atruena 
con Potofi,celebrará fu nombre, 
nombre q i r e l cielo eternizallo ordena. 
Gaípar Vil larroel ,digo aquel ombre, 
qu'a pefar de las aguas d'el Leteo, 
con verfo a l t i vo , iluftra fu renombre: 
G s Aquel 
E L P A R N A S O 
Aquel qu'cn Ia dulçura es ün Orfeo, 
i un Griego Mc'eí í renes en ciencia, 
i en mageftad, i alteza un DiosTimbrco. 
E f í c ^ o r í c r q u i e n es,me da licencia, 
que abrevie aqui ias alabanças fuyas, 
qires fimbolo eí callar de-reverencia. 
Mas aunque tu la vana gloria huyas, 
(que por la dar mugerferà bien vana) 
callar no quiero, o Avalos las tuyas: 
I cuando calle yo,fabe la Indiana, 
America mui bien.como es don Diego 
onor,de la Pocíia Careliana. 
Gon gran recelo a to eípiendor me llego 
Luis Perez Angel,norma de diferetos," 
porque íôy maripoía,i temo el fuego. 
Fabrican tus romances,i íonetoíj 
(como los d'Aníion un tiepo a Tebas,) 
muros a Arica,a Fuerça deconcetos. 
I tu Antonio Falcon.bien es te atrebas 
la Antartica Academia, como AtíantCj 
fundar enti,pues fobre t i la I lebas. 
Ya el culto Taíb,ya eJ eícuro Dante, 
tienen imitador en t i , i tan diedro, 
que yendo tras fu luz, les vas delante. 
Tu 
A N T A R T I C O . zz 
T u Diego de Aguilar eres maeflro 
en la eícueJaGirrea graduado, 
por fer tu metro onor d'el figlo nucí lro. 
E l renombre de Gordova iJuítrado, 
quedará por tu lirajjufta paga 
d'el amor,qu'a las Muías as moílrado. 
N o porque al fin Griílovai de Arriaga, • 
te ponga d'cfte Elogio,eres poítrero, 
ni es jufto,que tu gloria fe deshaga: 
Q i / e n Pimpla fe te ds el lugar primero, 
como ai primcro,quecon fuerça de arte 
corres al parangón do liego Homero. 
D' indui lr ia quife cl vit imo dexarte 
don Pedro iluílre,como a quien Apolo , 
(porferGaravajaljdio fucftandarte. 
N i da el Piru,m nunca dio Parolo 
con fus minas, ni arenas tal riqueza, 
como tu con tu pluma a nueíh'a Polo. 
Elpis EroidapreCtsmc ía alteza 
de tu eípiritu inGne,porque cante 
de otros muchos Poetas la-grandeza: 
IViSspues emano ingenio noes baftante, 
piquemos cíe io dicho efte argumento, 
fies bueoa la Pocí ia: es importante 
Ser 
E L P A R N A S O 
Ser buena.por fu fanro nacimienro, 
i por qu'es clon deDios,i Dios laeftima, 
queda arriba n robndonue í l ro intento. 
Ser importa nre,prucboIo:la prima 
liento que Ce dcí lempla, i voi canfada, 
mas la razón a profeguir m'anima. 
Sera una cofa- tanto mas preciada, 
i de mas importancia,cuanto fuere 
fjiS* mas provechofa,! mas aprovechada. 
Hobaflautut £s ¿ ' impor tanc ia ei Sol, porqu'aunquc hiere. 
/ I r * impanS con fus rayos alunibraj nos da vida, 
te que fia de criando lo que vive,i lo que muere. 
I T q u e p o d a La tierra es d'importancia por qu anida 
mos aprove-. al ombre,i afsi a el como a los brutos 
cbamos de- IcsJà cual jufta madrc,!a comida. 
Todos los vegetales por fus frutos (to 
fon d ' importácia , i fonlo el mar, i el vié 
porque nos rinden fértiles t ributos. 
N o Íolo es d'importancia un elemento, 
mas una ormip^puesfu providencia 
al ombre à defervirde documento. 
Gacía arte importa,imporra cada ciencia, 
porque decada cual viene un provecho, 
qu'es el finaquemirafuexiftencia. 
Pues 
A N T A R. T I G O. ^ 
Pues Ci una vt i l idad haze de hecho, 
fer cada coíà de por ü importante, 
qu'imporcara quie muchas nos ahecho. 
Es la Poefia un piélago abundante, 
de provechos al ombre:i fu importancia 
no.es Tola para un t i empo , ni un inftáte. 
Es de provecho en nueílra tierna infancia, 
porque quita,i arranca de cimiento 
mediante fuseftudios,la inorancia. 
E n la virilidades ornamento, 
, i afuerça de vigiliasJ fudores, 
pare fus hijos nuePtro entendimiento. 
En la vejez alivia los dolores, 
entretiene la noche mal dormida, 
0 componiendojO reholviedo Autores. 
Da en lo poblado eí g u ñ o fin medida, 
en el campo acompaña, i da cenfuelo, 
1 en el camino a medicar comb ida. 
De ver un prado,un boíque , un arroyuclo, 
de oír un paxanto,da motivo, 
para qu'el alma í¿ levante ai cielo. 
Anda fienipre el Poeta entretenido 
con fu Dios,con la Vi rgen , c5 los Sãtòs, 
o ya fe abaxaal centro denegrido. 
De 
E L P A R N A S O 
De aqui proceden ios heroicos cantos, 
las íènrenciasá exemplos virtuoíòs, 
qiran corregido ? i convertido a tantos. 
I fi ai Poetas torpes, i vicioíbs, 
el don de la Poefia es caílo/i bueno, 
i ellos los malos.fuzios,! aíquerofos. 
E lL i l i o . e l Alhelí d'd prado amenoa 
jfbn faludablesjlega la ferpiente," 
i ha^e d'dlos tofigo,i veneno. 
Por cfto el inorante,! maldiziente, 
tanta feguida viendo,i çarabanda, 
(infame introducion}de infame gente:} 
La lengua defenfrcna,i fe deímanda. 
a condenar a fuego a la Poefia^ 
como fi fuere Erética, o Nefanda. 
Necio: también ferà la Teologia' 
rnala,porque Lutero el mifcrable 
quifo fundar cnclla fu hcregta? 
Acufa a la eícrítura venerable, 
(porque la tuerce.elmiícro-©alvino.) 
para probar tu intento abominable. 
Qmta los templos,donde al Rc i divino 
le ofrecen íicriíicios,porqu*en ellos, 
comete un deíàlmado un defatino. 
D ' d 
A N T A R T I C O . h 
D ' c l oro,! plata,dos metales belfos 
condena al hazedor ecelfojiíabio: 
pues tantos males cao Ta el pretendellcs." 
Contra todas las colas mueve el labio, 
pues todasjfi de todas ai mal ufo," 
hazen a Dios ofeníàjal ombre agrabío.' 
Si dizes que te ofende,! trae coníuío, 
ver en la Iglefia llenos los Poetas 
de Dioíl'Sjqu'el Gentil en aras pufo. 
Las caufas fon mui varias,} íecretas, 
i todas aprovadas por Gatolicas,1 
i aísí en las condenar no t'entremetas. 
Eas unas fon palabras Metafóricas, 
í aunque muger indota me contemplo, 
féque también ai otras Alegóricas. 
N o es eílo para ti:por un exemplo (ta 
m*entcderas,ya asvífto en cualquier fief-
colgado con primor un fanto templo. 
A l l í avràs viílo por nivel difpuefta, 
ricatapiceria,! telad'oro, 
por mas grandeza a trechos interpuefta. 
Avràs vifto dofeles, i un teíbro 
grande de joyas,! otros mil ornatos, 
con traça inline,i con igual decoro. 
Avras 
E L P A R N A S O 
Avràsvif lo ponermuchos retratos, 
i aun es cl sdereço mas viftofo 
en íèmqantcs pompas,i aparatos. 
Gua! feria d'Alcides cl famofo, 
otro de Marte, i de la Cipria Diofa, 
i cual d'el niño ciego r iguroíb . 
L a profapia de Gefares ír.moíà, 
i cl Turco Solimán ailieftana, 
i la bizarra Turca,dic:ha Roía, 
Pues como?cn temploTantOjCnTanto dia,' 
i entre gente Cní t iana d'a linas puras, 
i donde eftà la Íacra Eucariftia: 
Se permiten retratos, i figuras 
de los Dioícs profanos,! de aquellos, 
qu'cftan ardiendo en cárceles eícuras ? 
Permireníen poner,!es bien pone!los, 
como trofeos de la IgÍefia:i ella 
con ello mueftra,que fe firved'ellos. 
Afsí ç i h dnma i!'ifi:rc5ciianto bella, 
de la Poe í ia^uando Íe compone 
en onra de fu Dios,que pudo hazella: 
Con fu divino efpiritu difpone 
de!osüioíesant iguos ,deta l fuerte, 
qu'a Gr i l lo í i rvcn, iafuspies lospone. 
A N T A R T I © O . ¿y 
Mas razones pudiera aqui traerte 
0 inorante,mas ííento re turbado, 
que es fuerte la verdad,como la muerte. 
O Poético eípiritu, embiado (ra, 
d'el cielo empireo a nueftra indina tier-
gratuitamente anueftro ingenio dado. 
T u crespo, el que hazes dura guerra 
al vicio,! al regalo, dibuxando 
el orror , i el peligro, qu'en fi encierra»" 
T u eftàs a las virtudes encumbrando, 
1 enfeñas con dulciísímas razones, 
lo que fe ganaja v i r tud ganando. 
T u alivias nueftraspenas,! pafsiones, 
i das confuelo al animo aflixido, 
con tus fabroíòs Metros,! Canciones. 
T u eres el puerto al mar embravecido 
de penas jdonde olvida Fus triftezas, 
qualquicra que a tu abrigo s'a acogido.' 
T u celebras los hechosjas proezas 
de aquelIos,que por armas.i ventura 
alcançaron onores,i riquezas. 
T u dibuxas ía rara ermofura 
de las damas,en Rimas,! Sonetos,' 
i el bien d'el caO »a mor, i Fu dulzura. 
D T u 
E L P A R N A S O 
Tu c (plicas los intr iníccos conectes 
de Taima,! los ingenios engrandeces, 
i los acendras, i hazes mas perfetos. 
Qujen te podra loar como mereces? 
i como a profeguir íeré bailante, 
fi con tu luz m'aíTombras, i enmudeces? 
Id ime ,o Muía.quien d'squi adelante 
de la Poefia viendo la ecelencia, 
no la amaràcon un amorconftantc? 
Q u e lengua avrà que tenga ya licencia, 
para Iab!asfemar,fin que repare, 
teniéndole rclpeto}i reverencia? 
I cual ferà cl ingrato,qu'ajcançare 
merced tan altanara,i eíqui fita, 
que en libelos, i en vicios la empicare? 
Qrnen la olorofa flor hará marchita, 
ia las beftias inmundas del pecado 
arroxará la rica Margarita. 
Repara un poco c/piri tu canfado, 
que fin aliento vas,yo bien lo veo, 
i e f i à m u i í exosd ' c ík -marc l vado. 
I tu Mexiaíqu 'eres d'el Febeo 
vãdo el principe,acera nueftra ofrendaj 
de ingenio pobrcji l ica de deffeo. 
I p u c í 
A N T A R T í G O. ^ 
Ipuc-s eres mí .DcJio,ren la rienda 
al curio con que buclas por Ja cumbre 
de tu esfera, i m i voz,i ni erro enmienda, 
para que dinos queden de tu lumbre. 
S O N E T O D E L A V -
tor dedicado a la Señora que Ic d i r ig ió 
el D i c u r í o Poé t ico , 
' JntigUít (j recta con [ i ; njoz^ âinjhid 
fcelebrapor Deidades d' Hclko na 
T^ueue Toetifas, dándoles corona 
Deyedrajauro refajclawellwtt} 
T rdx i l a , M h - t h ^ n m t c s y ^ á d i r o 6 r iña , 
l ' iof i iddj Tele jila,que s'catona 
i o n dtdce cantor Safo, a quien pregona 
¿wLesbos, como Tebas a (^ennai 
¿fi'ids o matrona Gnord'thmjrno capelo, 
L a clanjtüma jefa lauro,tyedra 
8n todo ¡isla.Jola a t i Je dí^ue. 
Tur?fiendo la 'Deidad de nueflio p ã o 
'T adorarán en fa T a r n a fia piedra . 
1.4$ Mienje ¿sk'ufasj ImGnegasmueivK 
D 2 A R . G V -
A R G V M E N T O A L A P R 1-
mcraEpiftola. 
D^ndo principio los Çriegos a fumemorabk guerra contra la,mãadde.Troy^,para uegar 
¡a injunaj afrenta.hecha a JMenalaopor Paru,ra 
hãdoU a Siena fu mupjrtfae lie-vado a ella1/'ly [Jes, 
hijo de Laertessrei de ¡tácaxontrafn <z!olmtad,üa 
rauaterfédejx mucha prudencia en aquel prolixo 
cerco.-i no fue ajana la electon de los (jñego$,pues f P 
atribuye a Plijjes la mayor parte d'acjlla ci toria. 
Qonfegmdapues laajêgançaj Troya tot almete def-
tmida,bolajiêdo losCfriegosajecedores afuspatrm * 
por la indtnacion.de iSkwerny a s muchos d "ellos fue 
ron. hundidos en la mar,otros muertos cõ 'miferables 
fines-jalgunos anduvieronperegrinandomucho tis 
çopor dwerjasregiones. Entre los malesVlijfesaja 
gando dieẑ  años por el mundo-afu muger Penelope 
die ocafion a ql"efcnojieffc{entre otras macharef-
ta cat ta.zsllueflrale por ella fu firmeza ft cafo pro'" 
p o fit o,ac úfale la tardãçafenal de cierto olmdo^ i ef-
criajele los muchos trahajos^ agraajios.q con los cj 
Iti pretendían for muger ( creyendo qt* Vlyjfes fue (Je 
muerto^padecia. Pintafeen e/la 6pijhla mui al asi 
OJO la fortalezcan ajalor, ilo mucho cj merece la mtf 
ger, ques ajerdaderamentexnrada enprefencia, i 
m.aufenciadefu marido, P E N E » * 
'If 
P E N E L O P E 
A V L Y S S E S . 
Spiíiolít T r ímera . 
TV defHichada eípoía.aunquc conftãcc PcncIope,c]u'cípera , i a cfpcrado la buclra de fu elpoíb,! dulce ama 
A ti mi Vlyíles lento,! deícuidado, (te. 
efta t'enibb,no te fea molefta, 
por fer de quien en Frigia as olvidado. 
Si d'el antiguo amor algo te refta, 
no mereípondas)ven ta mifmo luego,' 
a ti mi Señor quiero por reípuefta. 
Ya cayó Troya cierto,ya es oi fuego, 
quien a las damas Griegas era odiofa,' 
porquera impedimento a fu fofsiego. 
Erales tan orrible, i eípantoíã, 
qua penas fue fu Rei Priamo diño 
de tal rcncor,ni d'ira tan rabiofa. 
Ooxala pluguiera algún divino 
poder,cuando al Egeo con 1'armada 
vcloz,cortava Paris el malino: 
D ) En 
E L P A R N A S O 
En Gila dícra,o en Garibclibirad?, 
de fuertCjque! adultero,! fu gente 
fueran hundidos en la mar falada. 
N o abraçaria el aire vanamente 
en el defierto lecho,ni ííntiera 
elfriode la nochc,i d'eí aufente. 
N o me Quexara.qi-e mil figles era 
un dia en cfta ñufencis, ncío; ' 
qu'el Sol íc detenía en fu carrera: 
N i las manos b-iudas macerando 
texera cflra m i tcla,con que peno, 
por ir las noches,i oras engañando. 
Cuando no temi yo en el tiempo bueno 
mayor r ieígo de losqu'as paíTado, 
puesíicprcefta el amor de temer lleno» 
Fingia contra t i de Troya armado 
eíquadron,! folo en acordarme 
d'Hetor,quedava enun fudoreJado. 
O Ci alguno venia porconcarme, 
q u* Antiloco por Heror fue venc ido., 
Antiloco era caufa de turbarme. 
O viendo,qne a Patroelo no an valido 
las filfas armas,para de los daños 
de la Parca cruelíèr redimido: 
JLIorava 
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Llorava(ai t r i{lc)qu íe loseftranos 
fuccílôs inferia mí tonucnro, 
i fcren vsno rodos tus engaños. 
Renovó mi dolor v a qu'ei cruento 
Sarpédon en cJ fuerte Tiepolemo 
enfangrentò 3a lança baila el cuento» 
Enfincuaíguiera Gricgo5qu'cl cí lrcmo 
cípiritu embiava al figlo cícuro 
turbava ai fuego en cj por t i me quemo. 
Mas proveyó algún Dios,a mi amor puro, 
pues Gendoíâlvomi conforte amado, 
abrafó a Troya,i allano íu muro. 
Ya muchos capitanes an tornado 
a fus queridas patrias, i lugares, 
i alivian el caníanuocju'an paíTado.' 
Ya humean de encieníb los altares, 
ya en los templos fe cuelgan los famoíbs 
trofeos,! defpojos militares. 
Las damas viendo libres fus efpoíos, 
traen dones a los Diofcs foberanos, 
i ellos les cuentan caíos efpantofcs: 
Cuentan como vencieron con fus manos 
a Troya, i como a Xanto3i fu corriente 
ecuparon los cuerpos de Troyanos. 
D 4 Enarca 
E L P A N A S O 
Enarca el viqo l'arrug ¡da frenrc 
d'cfpanro,! j . idcjzcl la fin ruido, 
ícmaravilla,i oye atenrarentes 
La muger de la boca d'cl marida 
eftà colgada atenta}contcmplando 
lostranccs/i naufragios^qu'á fufrido,, 
Alguno con cldcdofcnalando 
en Ja mcfalas guerras,dcmoflrava 
a TroyajCn breve circulo pintando. 
Por aqui el Simoenre caminava 
concurfo 3rrebatado,aquieI Sigeo 
monre,aI fopremo cielo amcnaZavaí 
Aqui el alcaçar cs, donde el rrofeo 
de fus paflados Priamo el anciano 
guardava; aquiberia el mar Egêo . 
All í tenia a la derecha mano 
fu ticnda,o pavellon Aquiles hecho, 
iVlyííèsaefta parte en aquel llano, 
Hctor aqui arraftrado a fu deípecho, 
cípantò los cavallos desbocados, 
i dJHécuba afligió el materno pecho. 
Eftos/uceíToSji otros olvidados, 
los i upe de Telemaco mi hijo, 
quVn parte dan alivio a mis cuidados. 
E l 
A N T A R T I C O . 2$ 
E l fabioN¿florcIize, ícIoscHxo, 
cuando te fue a bu fea r, a mi boívien Jo 
fin t i j i con nucvasjcon q rnasme aflíxo. 
.Mas mccontò3qa*a Rc íb muerto avien Jo, 
i a Dolone, triunfarte en darles muerte, 
por fer a aql c5 fraude, a efte Jurmicdo. 
Ique tu ardid,i audacia fue de fuerte, 
(o padre d'cl dcfcuido,i d'el o lv ido ) 
que bien íè echó de ver tu pecho fuerte. 
Pues en el Tracio campo entremeti Jo 
de noche,i con un íblo compañerOj 
lodexafte(cual r a y o ) d e ñ r u i d ó . 
E n un tiempo eras cautOji no ligero 
en lospeligroSyi era que m'amavas; 
mas ya d'amante t\is mudado en fiero. 
Mientras yo oía tus emprcílas bravas, 
los miembros un temorm'iva ocupado, 
temiendo e Igra Je r ie ígocon q andavas. 
Haí la qu'entorno d'cl amigo vando 
entendi5que triunfaíte de Ja guerra, 
los cavallos l í rnarioüconquif lando. 
Perp que .m'aprovecha;que por tierra 
aj^an echado al I l ion vueftros braços, 
dóde el valor desviarte efta,i s'encierra? 
D i Qiie 
E L P A R N A S O 
Que m'aprovecba ver los embaraços 
de Troya concluidos,! fu gente 
muerta,! fus muros hechos ya pedaços? 
Si quedo yo tan fola^an aufentc, 
como durando Troya, i fin marido 
biucta é de vivir eternamente. 
Para las otras ella à perec ido, 
mas vive para mijpuesno ¿ gozado 
el parabién de mi recien venido. 
Ya donde Troya fue fe vé el fembrado, 
i ía tierra de íangre Frigia Nena, 
produce a tiempo el fruto delicado. 
E l medio fepultado hueílbfucna, 
cuando el arado con fu diente fiero ? 
lo hiere,! defmenuça como arena. 
I al i i donde el alcaçar fue primero, 
i el templo de manifica opulencia» 
fe vé d'eípeíTa yerva un bofquc entero. 
T u vencedor eftàs en trifte aufencia, 
i faber a mi fola fe me niega 
]aprovincia,quegoza tuprefencia. 
Si a caíô nave peregrina llega 
, a eftc mi puerto,luego a fus patrones 
por t i pregunto,! dexanme mas ciega. 
Agora 
A N T A R. T I G O. 
Agora eícrivo en brerc cftos renglones, 
co nucílro amado Meíòjci cua! íè aparta 
de mi porte buícaren m i ! naciones. 
Otras vezes a ido a Pilo,a Eíparta, 
en buícati]ya,inoà íabidoGcíà, 
por relación, por nuevas,o por carta. 
Mejor me fucra^ue Ja licenciofa 
llsma no uviera en humo convenido 
de Febo la muralla milagroíà. 
I pe fa me de cuanto c prometido 
a ¡oseternos Diofes, por qu'oyera, 
fer el Dardano pueblo deftruido. 
Porque Troya viviendojyo tuviera 
nuevas de t i , i auncartas cada dia, 
i íbloel r i e ígode tu ofar temiera. 
La pena, cl.fobrefaitc*l'agonia, 
igual nos fuera a todos d'efte modo, 
cj es dulce en bien,© en mal la compania. 
Que tema nolo fe, i lo temo todo: 
porqu'un temor allá en el alma crece, 
con que a temer mi daño me acomodo. 
Lo qu'cn íi tiene e! mar,lo que íe ofrece 
de peligro en la tierrazo todo junto 
fer caufa de tu aufencia me parece. 
Gen 
E L P A R N A S O 
EScrivc Homero q aviendo pacJcciáo V l i f -fes muchos trabajos /deípues de fu p ro l ixa 
Eavegacíon, liego dõde Rei Alcinoo r e i -
nava3de quien fue onorificamentc receb ido .Hí 
cual,como le dieíTe navio,i compañía para bo l -
ver a fu tierra;cÕproípero tiempo llegó V l y f -
fes a ítaca3i en abito de mendigo entro en f u ca 
f^donde recibió muchas injurias de los ama-
dores de Penelope fu caita efpoíâ. Pero dc ícu-
br iendoíé^on favor de íu hijo Telemaco, to-
mo de todos ellos con repentina muerte Ia de-
vida vengança. Defpues fue muerto VlyíTès de 
otro íu hijo llamado Telegon5que en fu p r o l i -
xo viage uvo en©irce,fin qü'el mancebo lo co-
nociere por fu padre. Penelope v iv ió el ref ío 
de fu vidacncontinencia.daftdo exempo de cô 
tinente cafada, i cafta biuda a todas las muge-
res, i baftante fujeto a loseícritoreSjpñra alabar 
fus virtudes.Bien Ce que à ávido muchos, que 
san Íentido diferentemente de lacaftidad de Pe 
nelope^mas cuando la vir tud no tuvo é m u l o s , 
i mordazesí ia que caftaDído falto un V i r g i l i o 
que la infamaíTe ? i afsi no ai que hazer cafo de 
aquellos que fe mantienen de agenas onras, 
como 
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Gran copia dcmancebos^kTdccl Zanre, 
defde Samo,i Dulcigno aqui an venido, 
con aparato,! termino arrogante. 
Pretende cada cual íer m i marido, 
i todo$,fIn que nadie ío defienda, 
tienen por cafa tu paterno nido. 
Difipan,ideftruyen tu hazienda, 
i tu riqueza^ qu'esnueílras entrañas, * mtdet en 
inad icd£e] Iosa ¡ ,gUeno to fCnda . Z Á : ^ 
Que te podré contar de Jas eñrañas da.* 
maldades de Piíàndro, i de PoIyBo? 
i de Medente las infames mañas? 
Q u £ del foberbio Antino ? i d'el altibo 
Erimacojde mal feguras manos? 
que d'otra mucha gente que no eícribo? 
À los cuales,i a muchos mas tiranos 
qu cíloSjmantienes por citar aufente,' 
fufriendo yo fus términos villanos. 
I ro el mendjgo;pobrc,i maldiciente, 
i Melantu el glotón fon los autores 
de nueííxodaño.i libertad preíèntej 
Tres fomos de tu parte defeníòres, 
i todos tres fin fuerça,i fin potencia;. 
eontra tantos3i tales amadores;: 
T u 
cTefre!oj:e á Vl)¡Jci. 
T u padre e! uno,ya íln fuíiciencia, 
el otro yo que fiento nucñrosdaños , 
i Tclcmacofaítod'efperiencia. , 
Laertes vicjo,fíaco, lleno d'anos, 
yo mugcr,i Tcicmaco pequeño, 
a quien tengo perdido por engaños. 
Perdilo agora,qu'cn un barco ifleño, 
(a pefar d 'cí los) ir tuvo ordenado 
a Pilo, por bu fe a r a! qu'es fu dueño. 
Ruego a Jos Diofes,que permita el hado, 
que nos alcance en dias,i el te vea, 
antes d'el fin a todos feñaíado. 
Efto el boyero pide,eí lodeííca 
cl porqueriço,i efto al cielo fan to 
deíiiãdael aíma,qu'en t'amar s'emplca. 
Was n i Laertes puede valer tanto, 
(los juftos Diofes d'cfto ion te ft ig os) 
fcguníu edad lo aflige,i masmi llanto: 
Q ¿ e n medio de tan fuertes enemigos, 
el pueda folo defender, vi viendo 
t u reino.fintcnerfuerça,ni amigos: 
Pero crece Tcle'maco,i creciendo 
fu vigor,i fus fuerças con los días, 
para cfte hecho irán convaleciendo. 
Agora 
Spiãôla primera §2 
Agora eílà en Ia eclad,cuando podias 
con tu favor,i ciencias ampararlo, 
fino eres otro ya d 'd que folias. 
N i y o tan grave mal puedo eftorvarlo, 
qu'ecbar de caía a tantos amadores, 
íiendo muger, no puedo efetuarlo. 
Ven tu prefto.icaftigaeftos rraydor.es,. 
tu qu'eres puerto,! viento deíleado 
de quien gozar eípera tus favores. 
V n hijo tienes,jufto csqu' induftr iadó 
quede en Ja juventud tierna,i florida,', 
en las artesjqu'al mundo as eníeñado. 
T u padre eftà en lo eftremodefu vida»; 
iquiercjqu'en fu ora poftrimera 
fu s oj o s ci erres,por 1 a cl e fpedí d a. 
Yo que go7ava freíca primavera, 
cuando psrtifle,i la madeja d 'oro 
en mis cabellos fe moílrava entera. 
Perdido hallaras aquel decoro 
de mibelleza antigua, i bu el to en plat*, 
que ya acabó tu aufencia efte teforo: 
I el veloz tiempo todo lo maltrata. 
Eícrivc 
E L P A R N A S O 
EScrivcHomero c¡ aviendo padecido VliC-fes muchos trabajos /deípues de fu prolixa 
oavegacion, llego dode R^ i Alcinoo rei-
nava.de quien fue onorifícamenre recebido.El 
cuaf5como 1c dicííe navio,i compañía para bol-
ver a fu t ierrazo proípero t i empol íegò V l y f -
fes a Iraca5i en abito de mendigo entro en fu ca 
£i3donde recibió muchas injurias de los ama-
dores de Penelope fu caita efpofa. Pero defeu-
briendofe^con favor de fu hijo Te í e r aaco , t o -
mo de todos ellos con repéndna muerte Ja de-
vida vengança, Deípues fue muerto V)yííes de 
otro fu hijo llamado TeíegonjCjue en fu p r o l i -
xo viage uvo enGirce,finqü'el mancebo loco-
nocieííeporfu padre. Penelope vivió el refto 
de fu vida en ccntinencia^aftdo exempo de co 
tinente cafada, i cada biuda a todas las muge-
res, i bailante fujeto a 1 os efer i t ore s ,psra alabar 
íu sv i r t udes .B ien í eque à a v i d o m u c h o s , que 
an fentido diferentemente de la caftidad de Pe 
nelope;mas cuando la virtud no tuvo émulos, 
i mordazes í i aque cafta Dido falto un V i r g i l i o 
que la infamaííè ? i afsi no ai que hazer cafo de 
aquellos que fe mantienen de agenas onras, 
como 
*T'ene\oj¡e a Vtyjfes Sptftéa .primera ' jj 
como los iniDUDíIos ratonçs cíe Jpsiagenos tnân 
renimientos , íègun lo afirnia Plauco in cap-
tiuis, dizicndo: 
Quafi muresfemperódimKS alienum tihuWi 
Vbi rei prolatefitnt: qttumms homines etwt 
ómulpro lau res.fant noHris dentihtts. a , 
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fegundaepirtola. 
DS mafontehijo de Te feo ,4 de Fedra^olnjiendo ae U guerra memorable dfiPwya a fu patria, 
enfobernueaendofe el metr ¡ fuearrojado de la tor-
menta en Trácia, donde remaba Filts, hija de L i -
curgoj Qmftumefta. L a cual recibiendo benimmé-
te a 'Demofonte, agradada de fu pre/e ncia}i fatif-
fecbadefu<~ualor,fele dioporefpofa ,para que con 
fu pmdenctaj animoelremoTracio gobernado, i 
defendido fueffe.Siendopues T>emof 'onte fabidoráe 
la muerte de ¿Menefleo, (jtteaftt padre Tefe o tenia 
ty amz^do el imperio de ¡¿¿¡tenas, matado con el 
amor del reino,ptdio licencia a Filis,par a ir a tomar 
en ella fojjcfton ,prometiéndola de hinder dentro 
8 àe m 
r 
dé un mes.Vuele tdticédtdú, i dfsi con aparato de ge 
tejflota poffeyendo a Q^tetiAs, o por M poder com\ 
poner fas negocios con brevedad t o no guiando de 
bolrvera Tracia^foidadod' el juramento a [a f i . 
lis hecho ¡fe demovo macho mas tiempo d'\el que fue 
f i trafu bueltawnftituido.-Fdis '•viendopajj'ar CM 
tro mefes creyendo fer engalmda, efcri'vio a TDerno 
fonte esta carta ypropomendole los muchos benef-
tioStque deila â recehidoihazele cargo dela fe del roa 
mmomoti juramento hecha en/npartida;i afir 
mando que fe dará nutolenta muerte f i 
• • •'''':-:ife-fv'6-â*elmenofpreàada.Tanto . 
";V'' , 1 ^ àfendelaaufenciaalos 
• qtiederverM • • 
aman. 
F I L I S 
F I L I S A D E-
Í M p F O N T É . 
Sp'iñola fecunda. 
QuelíajO Demofonrc,tu querida 
Filis, aquella que en fu re inoj cafa 
tedio hospedaje un tiempo, i acó-
Alc ic lo j a t i , i al viento doi fin cafa (gida: 
mis quexas,pbrqu' el plazo feñajado 
detu venida bueia;buye,ipaíí». 
T u me jurafte,qu' cnaviendo dado ; 
el tr.iforme Planeta un giro entero, 
por el fuperno curio acoftumbrado: 
L'ancía veria con fu diente fiero 
de tu nave fixarfe en el arena, 
cl' efte m i T r á c i o puer to ,dò t ' eípero. 
Cuatro vezes k eviftojenteraji llena, ' •, 
i cuatro fin íu íumbre,mas no veo, 
que tu tornada a Rodope s'ordtna. 
Si el tiempo cuentas como yo deíTeo, 
(cuyosreloxos íomos los amantes) 
no diràsjCjue fin tiempo devaneo. 
• E z A í i -
filis- a T>€ mo fon te 
Ã fido m i efperaílça como dantes * 
tibia, i dudofà:mas creí,auncjuc tarde, 
lo que daña creyendo a femejantes. 
Greo lo que me daña ,porque guarde 
las leyes d'amadora5ila rabioía 
llama íè muefl:re,(]u'en mis venas arde. 
E fido muchas vezes mentirofa 
contra mi me finaren vano imaginando,, 
que t'es contrario el victo,! mar furioíà. 
T a m b i é n eftoi la muer tede í feando 
a tu padre,en peníar que te detiene, 
i aunqu'efto es falfojvoi meaís i engaña 
O t r o temor con efto al alma viene, (do. 
que cuando das la vela al Ebro ondoío, 
qo'al mar Egeofeudo le mantiene: 
Recelo el viento airado,i r iguro íb 
en Tagua cana no aya trafbrnado 
Ja havejtudeíinioji m i repofo. 
I muchas vezes ,porque tü ( o malvado) 
falud tuvieraSjholocauftoè hecho 
aios Dio íesd 'e l reino confagrado. 
JMueftas vezes mirando en m i provecho 
favorables los vientos,! en bonança 
d mar inmenfo,s 'alentò m i pecho. 
l a 
é pistola fe ou nda. $f 
í a t n i me dixe, ft íâíud alcança I * [ . 
Demofonte ,vernà , í í vive e/pero, 
qo*en fu palabra,i fe noavrà mudança. 
En fin mi amor confiante,} verdadero 
eícuíás íínge?i yo por aver fido 
ingenioíãjcn eícuíàrte, muero. 
Aufente cftàs d'eípacio,i no an querido 
ias Deidades boi verte, a quien jurafte, 
n i buelves ru de nueflxo amor movido^ 
A i Demofontejcuandot'aufentafte, 
- las velas,i palabras difte al viefiFo, 
ien a m b a s â d o s c o í à s m'engafiafte. 
Lasvéías no dan búekajel juramento, J [ 
i fe falieron fálfoSjporqu'uvieííe 
caufa de me quexar al firmamento. 
D i m e , q u e h i z e e n q u e p e í à r tediefle, té ) 
(fino es como imprudente^ necia amar-
por cuy a caufa yo deírnerccielle? 
Maldad hize,i mui grande erí hofpedarte, 
mas efta m i maldad para las gentes 
de merito,i vir tud alcança parte. 
Adonde eftan agora, las vrgentes 
promeíras5juramentos , i lealtades, 
i otras m ileeremon ia s,con que m i en tes ? 
E 3 Donde 
Julif a Uemofmte 
Donde el darm? cu dieftr3?i las Dcidadci 
in£i5jtasde DiofcSjquc t ra ías , 
para dar apariencia a rus maidadcs? 
Adondcc i Himeneo, que dezias, 
(pe avia de gozar por tiempo lar:.;o? 
porfirme efpoío a quien me prometias? 
T u iajuriaí lepore] .mar amargo; 
de tüpa r t i da r i baelca fíe! teOigo, 
masen Ja buelta entiendoque m'alargo. 
luraftepor to abuelo, (aunque yo digo, 
qtiedevc fer f ingida^ imaginado 
porte moflrar en todo mi enemigo) 
E l cual dízes,qu*eftando el Ponto airado 
pòr lafperça d'el viento,lo fu je ta 
con famoimperio,i buelve foííegacío. 
. For Veí3Us,por el arco,! la faeta 
d?smor,i.por la llama riguroía, 
• quemecoí j íume con vi r tud íècreta. 
For l^ lma íono,a íupiter celofa, 
qu'a judos deíj^oforios,! •propicios, 
a los Diofes prcíicle,cccnoDioíà. 
Por los fantos j ocultos Hicníicios, 
a Geres dedicados, i ofrecidos. • 
con alta pompa,! miíl ices oficios, 
Si 
Sf iñoU [egunâã. j 5 
Si cftos DSoíes quifieííéñjpfcndicío?, ' - •/'; 
tomar vengança en tí./no eres bailante 
• s a pagar taniosyerros cometidos-
Ai.cjue furiofa,i en tu amor conftanté. 
Jas naves rotas renov^en que fucííes, 
i burlãílesde rai,cual d' inorante. 
D i t e los remosjcon que mas iiuyeíTes, 
mas,ai5que !as heridas fíentodaidas 
con las armaSj.que dijCoiique Jas dieííès; 
Grei tus dukes,blandas,regaladas : ; . ¿ 
palabras,qu en ; tu ià l^ lengua tienes', 
i a la s De idkfes incJ kás jufadas». r 
C r e í l a c l a r a ^ í l i r p é d e a tlèrvieneSj ,; {.;-/ 
- i el fingido- i l orar,con que fe ofende 
mi firmeza,! la fe que no mantienes. 
Eí le llorar fingido a dò s'aprende? 
enfeñafe eíla ciencia? o vapor arte, 
Jlorar, cuando uno defraudar pretende? 
De que fir vi© en m i l tracas deívelárte, , i 
para engañarme ? pues también podias 
verme engañada con la menor parte. 
N o m e f b e r ç a a m o í i r a r las.quexasmias f 
en efta carta,ver que re di puerto, 
reparando las naves que t r a í a s . , 
E 4 No 
üí/m a 'DemefôHte 
No cl hofpcdartccort el pecho abierto 
de caridad,pues mi valor en efto 
fue manifiefto al mundo al defeubierto. 
Lo cjuc lañima al alma es,quc fupuefto 
elrnatrimcniojquc conmigo unifte, 
tu como t o r p e ^ m t e i deshonefío: 
E l amor en deleite convertifte, 
i dándome tu fe por verdadera, 
de mi pureza el fruto} i flor cogiíle. 
La noche antes daqueJIa yo quifíera, 
que fuera el fin dichoíò de mi vida; 
porque Filisonefta aísi muriera. 
Yo eíperev lo mejor,n)al advertida, 
porq en têd í , que por m i dulce ho íp ic io 
te fnereciera,i fuera agradecida. 
Pero toda merced,i beneficio 
d 'd méri to procede,! procediendo, 
jufta paga me das^ues purgo el vicio. 
N o es gloria,noes hazaña,irte rieodo 
de una donzellajqu'olvido fu daño , 
tus palabras,i termino creyendo. 
Porqued'eftacreencia el modo eftraño, 
(por mi f]mplicidad)mas era d iño 
de favor,i de premiojqae d 'engaño. 
Enga« 
.. • fyiíl oía ftguxâa* 3 7 
Engaño fue,cle quien te amava indino, 
i íi de tus palabras fui engañada 
como aniña, i amante el mal mevino. 
Los Díoíès hagan efta zmpreíía onrada, . l " * ^ mim 
cl remate,.lafunia,el íèllojèl reílo, 
de cuanta gloria tienes alcançada. 
I como vitoriofojCn mediopueí lo 
de tu ciudadjte halles iluílrado, 
íiendo efte cafo a todos maniíicfto. 
Permita el fanto cielo,! quiera el hadoi^ 
qu'entre los altos t í tulos,! onroíõs 
de tu>padre,efl:c hecho efte fíxado. 
Porque cuando íè miren fus famoíos v, (cufto^, 
hechos, como dio muerte al cruel Pro-
a Sino,i a Scironfacinorofõs: 
I al toro concebido en ado injufto, 
i el vencer }osTebanos5i las fieras 
de formas dos,i de valor robufto: 
I como entró por fuerça las fèveras 
moradas de Platón,! amedrentadas, 
dexò las tres disformes compañeras: 
Deípues d'eftíis hazañas celebradas, , . . ( rè , 
tu eftatua eflè de bronce, o marmol pu-
i al pie d'ella eftas letras efmalcadas. 
E y Efte 
filis a TJemofanic 
Eflc es aquel traicíor,cfte el perjuro, 
qü ' cngaño a Fi l i s , porque advenedizo, 
•.. le dio hoípedagc ampliíacoji íeguro , 
\x De todòs coaatós hcclios o b r ó , ! l)Í7o 
tüpadrcj íblamcnfo el d'.cl engaño 
d'Ariadna a tu ingenio farisfizo. 
Loqueío lo ' t ' e fcu ía cs,qu'en el d ¿i n o 
imitas a tu padre,! en traiciones-
í ieñdüfühi joal mal,i al foi en ci i rañc. 
E l l a ( m a s n ò la embidio)en las regiones 
* L¿f ohiAt celeftes goza de mejor mar ido, 
í)H£B4í àcÇu fentadá íotxreTigi'eSjO Leones. 
fuígaT fot A- nii-Ios Trác ios an aborrecido, , 
tales , i m . i m icon ío rc iohuyen , a l egando , 
v t i l t : \ fH qo /ac l los .unef t rañoé preferido. 
{ejjo que t u - ¡ ' r 
r i e r e » . E i c 4 Otros dizen^u'a Atenas navegando, 
fkrfe Tti¡f , ¿QXC mis reinos en dominio aceno, 
fueiullojfa • i i i r i • i 
t o , j i e i m a r i ^ nus neciios por ci on abominando. 
do u ettga- \4as fucçfJo proípcro. i ameno 
no, (cerno at i n i 
m u c h a s t n g á al guiío,aquei carezca,que juzgare 
í í a d a s ) no fe Jas obras por el íin.íca malo,o bueno. 
a v i a de con- ^ J n. i. r r T I 
dinar fu h e - « u a n d o eitemar d c ípumaíe poblare, 
c b o ^ a f s i e f . de tus remos herido,i m i baía 
%lfmn¡*. tus naves5i galeras íuftentarç: 
Ln ton-
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Entonces íc dirôjqucbfemia- í ?-
miròporííjpor mi,! aun por Io¿s m\osr 
háziendb en me cafôr lo que devia. 
Pero ni yo adverti mis defvarios, 
ni iiiai Tèràn mis rei nos tu tornada, 
nlrecrcaras tüs miembros en mis rios. 
Ante los oíos rraino retratada -, : i í 
la bella vííta de aqQel'punrQ,cua:ndo 
d'ePce puerto íàlir quiíotu armada-
Iacucrdomc,qu'entcíicesapretando ¡; t 
/ m\ ctielLoen rordo,difte mí!.abraços 
, yij/Kque (¿o faIjíb),efl;3vajS;ífngaíÍ9fído. 
TporpKnjIerme en mas'lbiiiis ^ Q s i ; : vy¿% 
! fuavCji duIcémente me beíavas,; 
teniendo meceñida con tus braços. 
Las lagrimas íingídas^quelloravas, :> v, 
al caer,íè mezdavancon las mias, 
mientras al vknto prplpçro increpa vas, 
Tfimbiendixiíiijyaquerecpartias, - I : 
eípcr3,eipera (oFi l is ) a ta efpofo, 
pues no à de tardar mas de treinta días, 
Eíper2rècuitada,al quegoxoíb t; i • £ ) 
para ño verme mas d'aqiiiparMite? 
eíperare a un ingratova ün kfev^ib? 
Filis a 'Demofinte 
Efpcrsrc las naves en que fuifre5 
digo las naves,a quien es negado 
fulcar efte m i mar,por do huifte. 
Mas aunque tardes mas de io tardado, 
al nn efpen^porquc tu fe à í ido 
v i o l a d a - l o por el viento airado. 
Pero que digo?ai trifte,detenido 
con ocra efpofa eftàs,ya la e n g a ñ a r e 
con amor,que tan mal mea focorrido. 
Deípues que no te miro,! raufentafte, 
otra Filis bien fe que no as hallado, 
n i por Filis,ni Tracia preguntafte. 
Pues Filis ícii,qu'a Dcmofonte é dado, 
puerto,hofpedage,i bienescon largueza, 
viniendo por el mar desbaratado. 
Proíperé con tefõros tu pobreza, 
i viniendo mendigOjte d i dones, 
con pechogeneroíbj i con franqueza. 
Soi quien d'ei gran Licurgo las regiones 
re dijque por fer foia,i muger remoi 
no poder governar tantos varonc s. 
Gorren mis reinos hafta ¿ ó lo eftrcmo 
d'ei empinado Rodope p luvio íb 
fe defcubre>i demueftra al fértil Emo. 
Iadon-
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I adonde el Efero facro preíurofo, 
fe arroja al roar,con curio ran ligero, 
que con el es el Boreas perezofo. 
Aquella fòi.de quien qui topr imero 
Ja.cinra v i rg ina l t u f a k z mano, 
con wrfêlice^ dcfaftrado agüero. 
Alderredor d'el tálamo inumano 
añiló la Tififòne,miíèrable 
preíàgio al mal,quseftava ya cercano. 
11'. ave errante con fu buelo inftaUej 
enemiga de luz,çn m i morada 
tu rbó el aire con;canto deteft^btíe. 
A lc to eftuvo allí la mal peinada, j 
de víboras poblada, i de fiereza^ 
con lumbre de fepulcros ufurpada. 
Y ò agora algunas vezes la maleza 
demir ibera herbofa huello,! pifo 
también los rífeos de mayor alteza. 
I cuando por las ondas haze vifo 
el Sol,i fe levantan los vapores; 
que convierten la tierra en parai íô: 
Ocuando fon las fombras ya mayores,, 
i las eftrelias,! aftros rcfplandecen, 
nsircícual victo mueva ein^r,las flores. 
I v i e n d o 
Fttis a De mo fonte 
í vícn Jo que de íexos aparecen. 
velas2t]ucion Ias cuyas imagino, 
qu" al cielo, i a mis ruegos obedecen. 
Con eíloal mar eftrecho me-avezíno, 
q u a jíena aquel 1 as aguas me detie n en,, 
que arreip la fefacaen el camino. 
I cuanto mas en breve al puerto vienen 
las n3ves,mas en breve desfallezco, 
viendo^qu'a t i en Fus tablas no íòíUenê. 
A i un feno de mat*en arco hecho, 
i en fus eílremos,dos peñafeos al tosj 
. altos para mi daño, i tu provecho. 
De aqui mis miembros de paciencia faltos, 
anpropueftomil vezes libertar fe 
con un íãltOjde tantos íobrefakos. 
A n querido en elfmar precipiraríè, 
i f jgun mieípcrança deíl'ípera, 
?- áf íin an de venir a defpcñarfe. 
Las ondas m' echarán a tu ribera, 
defñuda me veràs,i no enterrada, 
i muerra,como amante verdadera. 
I fies cuaima masque nieve ciada, 
i aunq en tuobftinacion eftes mas firme, 
que brdisze^que diamante,ofíera airada. 
D i r á s 
Eftñolafegttndiíi. Ü 1 4c 
Diras al tiempo,! punto de cubrirme 
con tierrajcn el fepu]cro,o Filis mía/ 
no eílavas obligada afsi a feguirme. 
Jvluchas vezes apruevo^ue feria 
juftoj ibraral alma dVmbaraços, 
•con veneno,con hierro,! oíâdia. 
Otras propongo de apretar los laços 
a m i inrelíce.itcmeroíõcuello, 
que tu ceñirte con aleves braços.. 
En fnvya eftoi determinada en ello, 1 
i por que te conozcan por aleve, " f 
efto s'eícri va en mifept?lcro bello* •.>. 
E l huefped Demofontejamante leve, . \ t 
a Filis que lo amò,fiendo el tirano, 
•dio con larga eíperança muerte breve: 
E l dio lacauía^i ella dio la mano. .1 
jE S P V E S de aver Filis (como finge 
Ov id io ) e'ícrito efta carta, comoDemo-
fonte tardafíe algunos mefes, creyendo aver 
fido burlada,con la deíeíperacion fe dio muer-
te;! los Dioíes movidos a raiíericord¿3(fegun 
muchos Poetas) la transformaron en Almêdro 
-fin hojas.Bolviêdo pues Dcmofonte,>i certifica 
-<lo d'el trifte íuceíTo^efi agradecimento de lo q 
Filis 
Vdis a Demo fonte £ pifíela fecunda' 
Filis por ftr amor hizo envida,abraçò,y befòfu 
deíòjadotroncoenrnufr te ; ieneí íèpGto flore-
ció cl almendrOj i fe virtió de ojas, íiniíicãcío 
l'alegriaq cõ ia prcícncia de fu eípoíbavia red 
bido.Todo lo cual tiene fu íèneida Alegórico, 
q no es demi intêto el declararlo: íoíamete en 
lo moral, fe puede facar defta biftoria,lo mal q 
lo hazen lGSTnaridos,q fe auíèntan de fus mu-
geres por tiepo largo; i mas no fiedo todas Fi-
lis:quiero dezir reinas, q co los regalos,i retas 
puede en algurnododiísimular eftasauíèncíaS} 
fino q vemosjq por efto muchasbuenaspadecê, 
imuchifsimas por no padecer,lo dexarj de fer, 
prinçipalmêteíi concibe zelos de fus aufèntes 
maridosjporqaquila mas p r u d é t e , o viene co 
mo Filis en defefperacion»obuelta en rabioíà 
Jcona.hazeíemejantesdiíparates^como los q 
cuenta Ovidio en el fegundo de fu arte : o fe 
mueftra tan feroz, como la pinta Seneca en fu 
Hercules Oeteo, diziendo afsi: 
O quamementusfoeminas Bimulauit dolor, 
, Qumpamit unapcliici: f¿) nupudomus^ 
Scyüa féJ Çhmybdió Sicula contorquesfreta^ 
t & l i n m eft ttmenda, nulla non melior fera efl» 
A R G V -
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tercera Epiftoia. 
\ T Intendo los Griegos aia deñruicion de Frigia; 
* luego que'üegaron a eUa, ( fegun cofiumhrt de 
guerra) comèhçiron a derruir íeis ciudades., qu a 
Troya eran mas cercana? :¡:TinC:¡)almente aquellas y 
que correfpondianj eflauan enfrente de la isla de 
Lesbos. Délos ¿jt* en e fia jomada mas fe jcñala-
ron Jfe hzjeronfamofos: uno fUe z^qmks kjo de 
Te'eojde laTJiofa'TtttsMcttalah m a j otm £i 
lí(iit,aTeba3iaLtrmfõ con fu ^valetofo esfuerzo 
dexo totalmentedefiruida^, ['éntrelos ritos de/po-
jos, que gam fueron Us demás pre ciô dos ermofifst-
mas donzeüasjauna ^flinomayhtja de Qrifofa* 
ter dote d' zApoli, qu abita^vaenTeha, i laotra 
Htppodamiayhija de %rifa, (de donde fe llamó S r i ' 
fcida^natnralde Lirnefo. t s l l dtnjtátrlos defpojos, 
cupo a z^iamemnon Aiiinoma j U bella Hippoda 
mia al ualnofo Aquiles,Sucedió^ que fohenjinlen 
do en elextn 'ito,i 7(eatde los Cjriegos, una gnzndif 
fmapefldencia ¡fu Smperaior Agamenon fupo de 
£ al. ante fu agorero,̂  ue no cejfaria el mal (i no ref 
tuula a Afiwoma ajkpadre:porc-ue Apolo efa'va 
F mui 
Pini enojada con tos CJriegos, por el agranjh de 
facerdote.Kefitityo ¿4gamem non tueco Ja dama, 
en cuyo cambióte quito tí ¿^quicsfu Hippodamia, 
pçrqtte fendo el dejpo'o wdi<-uif¡ble,eni del £mpera 
dor.8no'.ado deíio Aquúes¿¡c la embio <~uhrajando 
al R»f ¿ de palabras 31 jurando de le quitar la, ajtda, 
no quifo dar mas fu fa^vor a los Griegos :lo cual erar 
la total ruina de los exércitos. Pifio d' Â;dmênon t i 
dám,fe determino de bokverlea• fiUppodamta, i con 
ella muchos done+j riqtíezji.tsteots ^ q m l t s con U 
tolemj enojo qye tehia,no la queriando recebir,por 
entender l ' a^tagozado el K.ei: dio ocafion a 
que eliale cfcnrvtejje e í la carta aplacd-
dole U i r a i i mostrando no an/er 
,: Çida\VtoUda\porqenierne~ 
Cída: Aquiles cò fits rue-
1 '•• • : • go-sjta recthiefje 
• : forjuya. 
I 
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üB.óla tercera. 
1ST A carta, que lees va d'aqueíía 
Híppodarniâ, ia fíerva defdicíiada, 
qu embia a ti o Aquiles, íu qrella. 
Va ruch,'ináota,toCcü,imal limada, 
que como es mano barbara la mia, 
no es bien Griega íetria ex^citada, 
'Si vieres mméh-as^mkmmséeTctcyhi 7 ! 
' 'tftiskgriroas hizieron losboff^nes,1 
dcfpucs d' aver borrado mi alegria. 
I cilas l3grirnas,qu' orlan mis renglones, • 
como s'engendran enamor Gnc^ro, 
habían, i dp!icen mas que mil. razones. 
Side ti mi leríor3icípoíoíier-o - •?£:...> i.Vt 
m'es HcirQ quex3r,cGn voz turbada 
de mi efpoío,i feñor quesarme quiero.' 
Elieral Hei^uemepidiojemregada, 
no es culpa tuya^Diofes i' ordenaron,' 
mas ferá tuya5{i no foi tornada* 
F z EuribatCs 
fíifpodamta a z^quila 
E u r i b a t c i T a l r i b í o m e llamaron, 
i alosdos encu f tod i ae lp r imerc í i a 
el R.ei,i mis dcfdichas m ' entregaron. 
I el uno al otro quedo fe dez ia, 
viendo tu remifsion,! m i efperança, 
do eílà el amor,qu' en cños dosardia? 
Pude íer detenida , i Ia tardança 
fuera a la pena dulce,i deleí toía: 
mascomofeaen m i bien,nada íc alcãça. 
A i de m i trifte,i poco venturoíã , 
q u ^ l partirme.perdi tanto los brios, 
que un befo no te d i de vergonçofa. 
Pero v erti de lagrimas dos rios, 
arranque loscabellos^que ya fueron 
red a tus braços,lazos a los mios. 
Guando al Rei de tu caía me traxeron, 
me pareciade nuevo íèr robada, 
i que a nueva prifionmereduxeron. 
Muchas vezes eftoi determinada, (me, 
(d ' engañando a mi guarda)a t i bolver-
mas tcmo,eI enemigo efté en celada. 
TemOjíi faJgo,que podra cogerme 
algún Troyano, i como a prifionera 
querrá ofenderte a ti,con ofenderme. 
O vern¿ 
€pBolã tercera. , ' : 43 
O vernè a íef efclava d'hija/o nü<¿ra : 1. ; 
• ' dé Priaino cl anciano,c|uc s'slsva, 
• cju'Hetor en Grecia puede alçar vãdera. 
Mas dirás ejue fuedadâ,! que medáx-a 
a Troya Gr:'cciaspues por fu íófsiegej 
á íhVé de ícr dada por íu eíciava. 
ScaIoyo,puesTe acabó tu fuego, 
i citando tu Bníe ida de t i auí>nte 
tantas noches,no t es defTaiofsiego, 
N o fes dcííàíôfsiego,ni tu frente • , r i 
a ir a d a e s parte pa ra fer y o buelra, 
«• ! -iceíía^defefóiibtíejtO en paciente. 
T u ira es flacajén burlas :deíèmbaeltar J í' v V 
niaras a los que nntica t 'agraviaron, 
iaquien t 'agraviajdás perdon,i fueíta. 
E! gran Patroclo cuan-dó nic; llevaron. • 
a! òido me dixo^porque lloras? 
poco eñaras aqui do t'encerraron. 
Siento paíTar las oras btíladdras ; ' 
•f/n bol ven i eftoes poco,q'Je JDas í ie r to 
dexes paííar fin verme tantas oras. 
T u procuraSjO Àquiles5nii tormento, 
- cftorvãs nofea buclta al qu'es mí eípoíóí 
pues vete 2gora?i buíca tu contento. 
F \ Ten 
Hippoclamia a ^AqtxiUs 
Ten cl nombre d'amante codícioíb, 
el nombre,) no los hechos: que decente 
t i tu lo es eftea un-ombre tañía mofo. 
A t i vinieron Ayax el valiente, 
ide A m i t o r el hijo celebrado, 
efle tu amigo^el otro tu pariente. 
I Vlyí ícs el difereuo,procreado 
d'el gran Laertcs5i eftos tres varones, 
bolvermea t i con pompa,an procurado. 
I f¿,cjue procuraron con razones 
moverte,! a Jos ruegos añadieren 
por complacerte mas,precioíòs dones. 
Veinte Lebetas ricos t'ofrecieron 
de metal(cjue fon vafos entallados) 
¿Gete eícaños t r ípodas te dieron. 
Eícaños de tres píes también labrados, 
con tanta traça,i tan fútil decqro, 
qn'eran en pefo,i arte nivelados. 
A cftos añadió de fu teforo, 
el mas amado Rei de fus vafíldJos, 
con larga mano diez talentos d'oro. 
T a m b i é n te prefèntò doze cava líos, 
vencedores en valle, en llano, en fierra1: 
fin fèr Ies neceflano governallos. 
Muchas 
SpiãoU tercera. 4^ 
Muchssbeltas cautivas de Ja tierra 
de Lcsbos,c{on,i dadiva ermoía, 
aunque efcuíãda en r icmpo de i a guerra. 
Dernas tl'eíla fu ofrenda miiágroía, 
el Rei te dàyfí cjmere-s recibirme, 
de íus tres hijas,una,por eípoía. 
Mas ai,o crudo 2mantc,pocofírme, 
de t i no à (ido aquello recebido, 
qu' avias tu de dar por redemirme. 
Aquiles porqüecülpa ¿merec ido 
fcrtevií,i portalmenofpreciada? 
tu Antiguo amor adonde s' à à u í d o ? 
Por ventura Fortuna fiempre airada 
mueftra fu frente aun pecho miferable? 
no la c de ver alguna vez mudada? 
N o a de aver al^un viento favorable 
a mis principios trifles, i violentos? 
no ferá el ma l , como es el bien inñable? 
Losf í losde tue ípada vi fangrientos, 
i a Lirneíõ mi patria como a Marte, 
rendir íè te , i inoí l rar te los cimientos. 
De fu ruina fui la mayor parte, 
pnes vi a m i padre, i tres hermanos míos 
rendidos s Ja muertc^a tu efrandarre. 
F 4 V i a 
HippodamU a ¡^^MIUS 
VÍ a nií maridojqu' en fangrientos rios 
(ta! cual eIcra)rebo!candoel pecho, 
perdió riquezajeípoíàjvida,! brios. 
I aunque.ftieyieflcen can orrendo efirechoj, 
icon golpe rao duro,ir iguro^;-
fueíften un punta tanto bien deshecho: 
Con íòlo Aquiles tivera mui copioíb 
reparo a tanto malhues te tenia 
por erm3no,íéñor,padre,ieíporo. 
PorTetis me jurafte^que m'avia 
íido mui v t i l fer de t i robada, 
(digo Tetis tu madrtvi fuegra mia) 
Mui v t i l m'esjpucs foi menofpreciada, 
i la riqueza, que te dan conmigo, 
por fer conmigoJ'eftirnafte en nada. 
Es fama,(i fiempre fama es buen teftigo) 
que mañana te vas por mar huyendo, 
por t'ídexar de mi,cual d'enemigo. 
I a mis oidos tal maldad viniendo, 
el flaco pichod'ammo vazío, 
fue fangre,fní;rç3,Í3nimo perdiendo. 
Vafi;e?i aquien ledasei feñorio 
íobreeíía e{c:!ava,qu'en tu amor fe fuda? 
quien ícrà alivio al daño grave mío? 
Antes 
Antes Ia tierra mf imz forlja¿i hunda, 
antes me abraíé,! en mi cuerpo empezca 
, íd eí fayola violencia foribunda: 
Que el íBas.-fin mi-con remos s'encan;e2caí,, 
mq^e;ver pueda aquella nave amarga, 
qué delante de mi te defparczca. 
Si Ia tardança fe te haze larga, 
i el bol vera tu patria te contenta, 
a tu tía vio no fcré gran carga. 
.Llévame,i nome dexes en afrenta,: 
i feguireteínocemo-a tíiarido, 
mas como ¿v-encedor d'uR- a !ma eíTc nta. 
N o íèrevefclava inutil,que ya:an fido 
buenas mis manos,! íèràrío agora 
para curar las 'anas, qu'an texido. 
A l taUmo tu eípoíà,imi feñora 
irà,pacs vence,i fobraen ermofora 
a las dama*: d'AcayajComo Aurora. 
La cual por fu beldad^tuvo- ventura 
de fer tu amar'a eípoía,! nuera dina, 
de tu padre^varon de edael madura. 
Es nieto d'el gran íupiter, i Egina, 
i Nerco le precia de pariente,: 
p o r í l r fu'fangre,! calidad.tlivina, 
F j Nofo-
Noíòtrás tus e fc la^ ,pôBrS 'géW^; 
ie traírcmos cí lina todoilacío, 
h d vrcndbé o pol" pefò eabalmefire. 
v.V'úxí^nQ-árc traté bice rucara eipoíâ, 
iiH|üicra porlomiíchQ'q'ue-t ' ñ a m a d o . 
N o ccníicntasjfe mueílre rigurofa, 
. mme cíe golpes con fus braços b-el Jos: 
pues fmximbçl\s,m -•niugefii ermoíà. 
N o pcriTiiras,ma!cratG mis cabellos, 
mas dile con:b!andura,no l'aquexcs, 
• T ^uctambicn egozadod'ellajid'cllos. 
I sunqu'cila a frenta ruego de m i alexes, 
.yo fufriré cílaí,! orra,! otra afrenta, 
contal que no re vayasj me dexes. 
EílomisliuelTòs quiebra.i atornienta, 
: eftomefuerçàjai triileja importunarte, 
eflo me trae turbada,! díícontenta. 
Qu^ eíperas pues? ya el Rci por agradarte, 
le peía de tu ira,i toda Grecia 
h umil laat i j i procurad' aplacarte. 
I pues fibes vencer cuanto fe precia 
de fuerte,vence a ti,vence tu ira: 
que la vitoria propria es la mas recia. 
tercera* «jíT 
M m cju* Hctqr èlbravio eftà a lâ mira, 
i fale d'el l - royanoj patrió nido, 
icon vueftras riquezas fe retira. 
Las a rmasçóma^aviendo recibido • 
a m i p r i ñ i t r o ) cíñete tu efpada, 
quita de Gre-cia el miedo concebido. 
Per m i tu ira à fido començada, « , ;, 
por mi tu ira,! tu rencor fenezca; 
fea tu trifteza en jubilo tornada. 
No t» afrentes,ni torpe te parezca, 
fer por m u ruegosrb;u«ltpsi,uia.)i]|ado: 
atipgue pqr afiíyalerno.Jpi^cre^ca. 
Pues Melcagro yíeíidp(è i^uriacb,-- - :n,. 
a las armas ÍOFOG, qtí ' avía d ipucí lo , 
por íòlo qucfu efpofa lo a mandado. 
D ' oídas folapientc féyo aqu^Qk . . • ^ , . ' i 
•; ;me)Qrlo íabrà-s-tu.dç çus.CrciQÍanos, 
fino es^qu'en ferteexfplo t'íef .raoleílo. 
Mato efte Meleagrodosermapos ;f. r; , . i 
d'Altea fu rmdre^ i ella lo maídi^o: 
coílumbre mala en padres inuroanos. 
Era feroz, i m u í valiente el bija, . - ¡ . . ^ ?; 
i no dio mas a madre, i patria ayuda; 
au' eiodio eíiava aiià.c^-e 1 ¿¡pn&fixo. 
Sola 
Sofa fu eípofa lo mitiga,! mucíâ, -
^qü'fllás Jo pueden todo) id ' c í mando 
la colera aplaco íbbervia. i cruda. 
Fu' ella dicho fu, i o que yo no è (ido, 
porque mis ruegos como inurif coía, 
• Gn í ruto ,ni provecho san ca ído . 
N i m'indino,pues nunca corno efpofa 
tuya,yo me t ra té , fien d o llamada 
de mi fcnor,mascomo fierva aftrofa, 
L lamándome feñora una criada, 
: Íedixé,â m i fêrvicio,! mis cuidados 
añades cargáonrolafaunque pefada, 
íurote por ios huctíos,no enterrados 
de mi marido;a quien ias beftias pacen, 
"aunque de mi feràn reverenciadas: 
Por las tres dmas de k>s tres^uc nacen 
f z c- nifíf ttia'̂ 'gl br i a, i :pre2, i en tierra fría 
' • • por la patrb,en la patria muertos, yace: 
Por ru cabeça ju ro , i por la mia,-
que jún tamos èn tkfnpo de bonança, 
cuando el cielo,! tu amor lo permit i r : 
Per tu cfpada,tus flechas,! tu lança, 
qu'echaron ala Hftigia/í reino eP, uro, 
cuanto m é dioFoi'ttms en^íu pujança: 
Por 
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Por eílo,i mas,fi masme quecJa,juro, ( ¿ o 
qu el grande Atr ida , n i otro nv à goza-
defto te certifico,! aí íeguro. 
Por lo qualjfi fofpechas v an forçado 
a quererte p a r t i r l o te remuevas, 
da credito a lo mucho qu' ¿ ju rado . 
Si agorade tu fe quiero azer pruevas, 
j que jures,que dama no as tenido, 
a fe que nunca tu a jurar t'atrevas. 
Los Griegos pienfan,t' as entriftecido, 
porque me traxo el Rei a fu apoíênto, 
i que mí amor te tiene cnbravecido: 
I tu t'eftás alegre/i mui contento 
en el tierno regaço de tu dama, 
movido d* algún mu fico inftrumento. 
Si alguno prcguntare,porqu' infama 
Aquiles íu opinion,i no pelea, 
olvidando la guerra ,por la cama: 
D i r à n q u e la vihuela lo recrea, 
i la noche 1' agrada con fu oficio, 
i en Venus,i en amor, i amar s' emplea. 
Mas feguro es dormir , i eftar en vicio, 
mejor tener la moça poco cafta, 
i el tañer, i cantar por exercicio: 
Qu'a 
Q u ' afir cfcudo,i empuñar el hafla; 
i cubrir con el yelmo Ia cabeça, 
i el pecho de virtud,qu' es lo que baila. 
Ivlas ar i ya fts^un ricrnpo.qu' unapieça 
d'-'arh¿'s,e iluftres hechos c' agradava, 
mas que.cuarrtc a de le i t e svendereça . 
La gloria/qne con armas s' alcançava, 
i'eradtjjce;mas p reño te canfafte, 
que nuca dura el biei^ni el ntal fe acá va.' 
D i , p o r vemura{o Aquiles sprovaftc 
" el ufo de las ármase la guerra, 
ío'Iomsenrras mi patria conquiftafte? 
I es prueva cierta,i que verdad encierra, 
paestu alubãça}i hechos mas qu'umanos 
eftàn poftradoscual Íoefta mí tierra. 
N o lo quieran los Diofes foberanos, 
antes el lado H e t o r ê o abierto fea 
por Ja lança arrojada de tus manos. 
O Griegos embiadme n d ò me vea 
m i Aquiles;qu' aunq è fido fu enemiga? 
yo acabaré que buelva a la pelea. 
Dí rc j lo que quifieredes,quc diga, 
darele befos,con q t r el pecho crudo, 
aunque diga de no,fe me deíciiga. 
Greed 
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Grceíí ,qne mas podrê ,quc Fcnix pudo, 
mas qü VJyííès el fabio, i cju' el crmano 
de Teucro,ran famoíb por fu eícudo. 
Que tiene un no íc.cjue tocar la mano, 
ccñir cl cuello,!demoftrar el pecho, 
i mas en ti,que no eres inumano. 
Iaunque mas íordo eftès ami defpecho, 
que las ondas de Tetis madre tuya, 
imas airado,qu' Aqu i lón deshecho. 
Haras^que tu crueldad fe di í ln inuya. 
(dado que calle) icon m i llanto aníioíò, 
qu' eíla tu pertinacia^.concluya. 
Agora íafs i fus años cumpla qnrofo 
Peleo,! liBre de traiciones viles 
t u Pir ro viva en armas v i to r io io ) 
M i r a con ojos de picdadjO Aquiles 
a tu Hippodamia,i no cual hierro fuerte 
me abraíès,me confumasã aniquiles. 
Si ya t enfado,! tengo de perderte^ 
como me obligas a-que fin t i v iva, 
obl ígame a g u í t a r p o r t i la naueríe. 
í íi me obligaràs5que ya fe priva. 
el cuerpo,i roí l ro de color, i aliento, 
aunque m i alma en la eíperança eílriva. 
La 
Hippoclamía a t/lqmks 
La cusí íi me faltare5cn el momento 
fcguirc a mis ermanos,i marido: 
dándote con mi íin contentamiento, 
I muertayo,no v à de fer tenido 
porma-nifico hecho,! fcberano, 
averio tu ordenado,! confentido. 
Maspara que I'ordenas? echa mano, 
hiere efte pecho,porque luego muera, 
quefangre avrà ,que harte un pecho H i r 
M á t e m e aquella eípada^que pudiera (cano, 
matar en m i vengança al grandeAtrida, 
íi Palas por fu amor no lo impidiera. 
Mas yo te ruego,que me des la vida, 
que ya m c d i í l e , cuando vi tor io íõ , 
fuifte de mi linage elomicida. 
Que para hartar tu pecho fanguinofo 
de Neptuno los muros eminentes, 
te darán pafto d' ombres abundoíò . 
D ' ci cnemípo bu/ca convenientes 
ocafiones de muerte^u'en tu amada 
an de fer tus efetos diferentes. 
I agora quieras irte con 1' armada, 
agora el eíperar mas te convenga, 
fiendoanteti mi carta prefentada: 
Manda como feñor^qu' a t i me venga. N o 
ififila tercera 4$ 
N O fc haze enlas biíiorias antiguas alguna * mención d el fuceíTo deítos amores,aunq 
esmuiverif imrí .qu* Aquiles iãrisfechodela in 
tegridad de Hippodamia, la recibió: pues cof-
ta cj mató defpues deft o al famoío Hctor,iaver 
obrado en favor de losGrkgos las glorio fas ha 
2añas,q del hallamos eícri'tas.í facaííe defta h i f 
toria^uátoeí varo ihjílre, príncipa1mtte en la 
gucTr3,aya de evitar los deleites, i blãdicias ã l 
amor pues por efta cati fa t mosviíto gradesexer 
citos perdí Jos." i tábié conoceremos el poder c? 
una lagrima de una muger, pues pudo ablâdár 
a un airado Aquiles,CQ el qual fevio la inftabiíi 
dad délos q aman, como dize bien Propercio 
cícriviendo a Gynthia,en el lib.2.dc fus elegias. 
"Non it a Qarpjfthu ^unrianl ac¡uilombus njt/dx, 
'ISjc dubio nubts <-v£tútttr atra T^otoi 
Quamficile tract verbo mutantur amantes. 
J el roeímo Ov id ionoyamone í l a , no nrs rin 
damos a las lagrimas de las mugeres,por fer íli 
llanto arcificioío, diziendo afsi en e l l i b . z. del 
remedio de amor. 
2\J ¡veputltamm-Uchrymis moneare caueto 
l : fkrent OCUÍO'Í t m á i h t [uos 
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EJ tan notoria, i --vulgar la hiíícrm del tsljiti&' taurojifti Lahcrivio , temos de ti atar á'í!l¿ 
tantas ^ezss ene si as 6'pi/¡o¡as,'jue bajl^ra de 
sjr agora, (juecoma por LÍJ leyes imp-uejia.:' del '/{ci 
ssP/i/joos a los yJumenfiS, fueífen obligados a em>-
mar á (/eta[tete btjos,í¡njas,cada un empara jer 
pasto d'eí ¿hinotatíro, cayòU fuerte en el tercero 
avo d'es ta terrible ix.pofuion a Tejeo hijo? de Sgeo, 
R a de los u-Itetucnfcs'.íi cual con la wduí t r ia j fa* 
njordeAnaduaJu'.a á'elrgi Minoos>hbrandofe ú ' d 
intricado Laberinto diola muerte.a'ufpantofo M i 
notam o. ( onfeguLU ¡a risk oria,como for ejle henffr 
f::i3 urviejje prometido iefeo de fe cafar con Al i ad 
na partió, t en ella, i conjH ermana Fedra de C reta 
huyendo a faf¿creciente Mino de Atenas.. Suce-
dsSi a i r en el nauio enamorándofe Tc feo de 
uivada, propufo dexar ( como en efe to la dexo j 
a ^ r tadna en la isla ds *Naxas, o ¿bicycafando 
Je con Fedra, ale<-vcmente. Tafados algunos dias3 
h'ÁZíemlo Tefeodiifcnciside Atenas: corno tu^visf. 
Je por hijo a Hipólito de Hipólita noJM zAmazyna. 
So 
Ffdrâ ftfétmertija de fif entenado, / rcnJtJa úftt 
ñpetíto^ como àepiãabrÂ.m (è-&tnfvkjje>por la ¿ ra 
rvcdadá' í l pecado , a de fea bnrle (» penad' eferi^e 
ejla cart.i/iondc ieperfaade aftt braca, i totalmen-
te- ilicttd voluntad. Perla cual fe rverà Ulibertad, 
i dcfeml oltnra que tiene la muoer, oue pierde, el te-
mor ¿i 'Diosd la nacrmei^a al mituáo. £$ una de 
la< art ficiofas J eltgantes 8pololas d'efle libro, 
porque no â anjt lo gente tan barbara, 
(¡ue aunque apetezca el Mtíl, no 
lo procure dorar, i afeitar por 
há^Üo menos feo ¿me- , ,r 
nos culpaUe. ,, 
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fpifíela quarta,, 
LA dama Crcfla a t i el gallardo fruro de la Amazona Hipól i ta , t ' e rab ía falud(deípue$ de T alma) por t r i -
I aunque fallid t 'cmbio,ogloria mia, (bütcv. 
fi de tus manos yo no la recivo, 
mefaJtarà,puesfalca l'aJegria. 
, Lee todo cuanto en efta carta e/crivo, 
c¡ue poco daño te ver na en ícelía, 
ni en un papel que puede aver nocivo? 
N ü n c a la carta ofende^antesen ella, 
podras hallar(qu en fin eres di ícre to) 
alguna cofa,qué te agrace el vella. 
En las cartas eferive lo fecrcro 
d* eí pecho, i por Ja tierra, i mar camina, 
llevando a los auíèntes fu conecto. 
Los que ion enemigos no s' indinan, 
de que 1' eícriva cartas fu enemigo, 
porqu' ellas íiepre alubran, i encamina. 
Tres 
Sfiñdla quarta* p: 
Tres ve7.es procure hablar cònt igo , 
i tres vezes mi inút i l lenguaj ruda 
aíida ai paladar calió conm igo. 
I otras tres vezes a mi boca muda 
los acentos,! bozes an faltado, 
que tu m' as hecho muda5i tartamuda. 
DemaSjqu es bien qu* amor efté mezclado • 
con la verguença,freno onipotente, 
qu'enfrena al apetito desbocado. 
Mas loque la verguença noconfiènte , 
que diga de palabra,el Dios CEüpido 
manda,que te lo eícri va de pref t í l te . 
f quien fera tan loco,i atrevido, - í 
que lo q manda amor,con dichos vanos 
fuftente,no à de íer obedecid o? 
Es Rei amor, no folo en los umanas, 
pero fu íei también fue poderoíã 
fobretbdos los Diofes Íoberanos. 
E1 lo primero5eftando yo dudoía , 
de eíc:rivirte,me dixo^caba^eícr ive; 
que no me firvo yo d* alma medrofa. 
Q u ; aunque de hierro te parece,r vive 
~ allá en los montes , rendirà fu frente 
al mefmoardor3que tu furor concive. 
G5 Afsi 
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A is i fuceda: i como c! fuego ardiente (go 
¿ ' araor nV abrafa^ísi el muchacho cie-
r indaami gufto tu cerviz valiente. 
Yocon maldad, n i defonsfto fuego 
no pretendo romper el nudo o n r o í ò 
denue í l ra fe,dò cílriva m i foísiego. 
Porque m i nombre,i efpíandor gloriofo 
(cj.uifíera t ' informaras de mi fama) 
carece depecado inominofo. 
Mientras mas tarde amor rinde a una dama^ 
coamqcha menos fuerça,! refiftencia 
puede íüfrir la eforbkante llama. 
Abrà fome acàdcnrro , i la violencia (do , 
: d* él fuego es tal, qu el pecho cfta llaga-
i cancerada el alma por tu aufencia. 
I como el primer yugo es mas pe íàdo 
al noyillAo,icaufa mas tormento 
el duro freno al potro no domado* 
Afs i m i pecko^qu' à vivido eíTento 
d'amor.ni s'acomoda a fu aípereza, 
ni tiene en mi fu carga buen afsicnro. 
Guando en la juventud,i en fu terneza (ra, 
s' aprende a amar,fu carga es menos du-
que es lacoílurnbre en nos naturaleza. 
Pero 
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Pero k damZfCpJ en câzâ mnâik-z: 
•corbief)Ç»-a obedecer t iamor m foeros, 
1' es carga el gufto.azibar la duiçura . 
T u cogerás primero los primeros 
frutos de mi ja!rdin,guardado .en.vano, 
a íuerça dlarrogancias.i de ñe ros . 
I d e nolotrascaclaciial vfano 
gozara de los premios amorofos, 
qu" crtorga amor con dadivoíà mano, 
Q ¿ esguO:o,de los raiuosfFUtuofos 
coger Imduiceiruta fazonada, >¿ 
'fié nora, ri milmh d ' mhidiôíks. 
I es bien partietiIar,ia-aijofar¿d3 
roía, qu ' eftà entre pt3rpm*a,i:rocio 
cortar can vnatierna^idelicada. 
I ya que aquel-onor pr imeroinio 
(en el cual me meftre fin mancha, i c u í -
propufe de perder con de ívar iQ: 
En perder¡o con tigo.no me. culpa, 
o alómenos m' es cr.ís ; qu' el q-ue yerra 
forçado d'elsmor^iene d iícülpa. 
Tcngote en tanto,qiie íi,acà en la tierra 
: Ja Diofa Juno a lo-ve m ' entregara, 
concuanta a!tcza,i tnagç-íl^d-.çjacierra: 
G 4 A H i -
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A Hipo í í ro eligiera,i desechara 
a lupitcr.-po.rqu'eres mis trofeos» 
i no cjuiero otro c ic lo^ue tu cara. 
1:ya (no lo c ree rás ) me dan deííeos, 
de ícr por eíTos bofq ues caçadora, 
tuspâÃos imitando,!devaneos. 
Incitamc el amor con h o k d o m 
planta íèguir la Tiguere inumana, 
i la velozcorcilla trepadora. 
Ya la Dio&*qu? adoro,es tu Diana, 
in fine en el aljava, i la facta, \ 
qu'en imitarte a time hallo ufana 
h» maleza d' el hoíque mas fecreta, 
güi lo correr,! ver a Ies venados 
en la engañoía red}que los fujeta. 
H ü e l g o m e , p o r los rífeos empinados, 
: ,; animara los perros,que figuiendo 
van a los fuertes oííos fatigados. 
O el femenino braço Íacudiendo, 
arrojar el venablo por el cielo, 
que va en el aire con furor cruxencíor 
O encima de la gramaj verde fuelo, 
la cabeça arrimadas algún gaiiarro, 
poner el cuerpo,! recebir con fuclo. 
Mucfiai 
¿/-¡fióla (juartâ, 
Muchas vezes quifieílè al leve carm 
correr)! rebolver en el arena?, 
con gran deftreza/i con primor bizarra. 
I al cavaílo veloTíque no s'enfrena, 
iiolgara reprimir. Aunque feria 
mas jufto,reprimir mi gravó pena. 
Agora con la gran melancol ía, ] 
m arrebata un furor^mui femejante 
al qu' en la turba Eleida Baco embia. 
O c o m o a q ü e l . q u ' enlda t i abundante 
ocupa a las qu* en onra de fus.Hioíàs, 
hazco urí fon jcpníufoji reíohatóte. 
OtaljGomoerqucFigelasfuriòlàs , 
mugeres^d' el divino ardor tocadas, 
de Faunos,! de Driadas crmoíãs. 
Iafsi,cuando en mi buelvo,mis criadas 
dizen,que digo en eftedefvario, 
,, que tengo las entrañas abraíãdas. 
Fuede íèr ,qu 'un oculto p o d e r í % 
o fuerça<íe mi hado inevitable 
me haze amar alqu* es pariente mio. 
I que la Diofa en Chipre venerable, . • 
quiera de mi el t r ibu to^quà llevado 
de todo m i linage miferable. 
G 5 lupiter 
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lujpiterajfiòa Europa en fuino grado,1 
(qu' el fue el primer origen de m i getej 
fíendo en ermofo toro transformado, 
1 m i madre Pa fife torpemente, 
íujctaa un toro en ac íobru to , ! feo,' 
pa t ío aq I moní l ruoorr ih ico , i nc l emãe , 
Deípues figuiendo ei pedido Teí léo 
el hilo,que le dio m i cara ermana, 
h u y ó d'el Labennto/t fu rodeo. 
I porque nadie con fimpleza vana 
dudaíTe.yo ícrhijá verdadera 
de Minos, i fu íangre íoberana: 
Ve fme agora, íèrè laquepoftrera 
cumpla de mi linage la /entcncis; 
quiera el amor,quc falga verdadera. 
Efto es fatal,i vieneme c!e erencia, 
pties agradó a tu padre,! le dio güi lo 
de dos /imples ermanas la tenencia. 
I afsi es razon^ue fi gozó el injuflo 
de m i querida ermana íin conrraíles 
te goze yo íin brizna ¿ t d i í g u í i o . 
Ipues los dos la libertad rotaftes 
de dos ermanas.publicad vi tor ia , 
¡írecíaos de ios deipojoSjQue ganaftes-
En 
8[tttola quarta. $4. 
E n aquel dia}origeii ds efla biftorin, 
quificfa cftar enGreta:digo eJ cíia 
(juefuc /agrado a Ceres,! a fu gloria. 
Quie fi en Greta efluvieraj ' aima mi a 
en el templo d' EleDÍís,no gozara 
de tu preíencia garbo,i gailardia-
Entonces hinco amor íii ardiente xara^ 
(.bien que tu m ' agradavas antes dçfto^ 
en mis medulas con potencia rsra. 
V i te de blanco, i de jazmín compuefto, 
eíTe cabeílo de oro,en coya alteza 
echo natura fu potencia, i reño.. 
V i e l roíider divmo,¿Tiífineza 
eneí lc ro í l ro onefto^uantograve^ 
qu'encierra en íi la-fuma de belleza. 
I el roftro.que por fiero,i no fu ave 
juzgaron orras,fue de roijuzgado -
ferde va]or,i de v i r tud la llave. ' 
Huya de m i el Adonis enrizado» 
vayaíèel moçojíjue color/è pone,^ * 
i anda en aim izque, i a mbar fepul ta do. 
Que al ombre poco adorno le compone, 
i baftaleal varón la veftidura 
íègan raeftado,i la razón di/pone. 
IRO 
Fedra a Hipólito 
I n o t'aumenta poca crmoíura , 
eííe deícukío tuyo en el cabello, 
i el polvOjquete fírvede blandura. 
Si hazes mal como ginete bello, 
al ca val lo feroz, i lo rebuelves 
en breve eípacio,admirome de vello.' 
I fi el valiente braço deíèmbuelves, 
facudiendo con fuerça el dardo cru do, 
donde buelves el braço, allí me buelves. 
I cuando hieres con venablo agudo 
al brabo lavalijd' enamorada 
quiííera aüi ponerme por tue í cudo . 
Enfínjcualquieracofa^u'es obrada 
de tu gallardo cuerpo}m' arrebata 
la vi[l3,de la tuya aficionada. 
T u agora olvida^ dexa 1' alma ingrata, 
i la eícjibròíidad d' el pecho duro, 
allá en los montes,entre alguna mata. 
Qu'amando Fedra con amor tan puro, 
no merezco morir por tu afpereza, 
n i que m* arrojes en el Reino eícuro. 
Que te incita me d i,con tal firmeza, 
(de Venus cui tándola dulçura) 
feguirde tu Diana la rudeza? 
T o d o 
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Todo loque carece de holgura, ^ 
de deleite,! deícanfb en efta vida, 
no es permanente,niui poquito dura. 
Eftè repara, i bueíve Ja perdida 
íuerça3i alienta la flaqueza umana, 
quefi I ' apuran^ueda confumida. 
l ya que imitar quieres a Diana, 
fus flechas^ arco imirajpues la eícojes 
por exempíarji mueftra foterana. 
Procurajque Ja cuerda al arco aflojes, 
que no terna el teíbr menefterofo, 
( f i no 1* aflojas) cuando el t i ro arrojes. 
EüeGefaío en Jasíelvas tan famoío, 
que figuicndojafuerça de fu eílrelía, 
matava el javali, la Tigre,el oíb. 
Mas no era erquivo,ni a la Auroro bella 
ncgava,que le amafe tiernamente, 
antes gozava de^fu amorji d'ella. 
I la nunciad'el So^comoprudente 
d' el anciano T i t o n dexava el techo, 
para gozar d'el caçador valiente. 
Muchas ve?.es firviode blando lecho 
la grama a Venus/i a fu Adonis.• tanta 
cslafuerçadeamor,fiabrafa unpecho; 
Mclea-1 
Fedra a í-lipúlít* 
Me! eagro tamhicn por Àtâíanca 
•s' ardia,i cila guardaxic la fiera, 
Ia cabeça, i la pic! por prenda fanta. 
Arriémonos los dos d'efta manera, 
fcamos d'cite numero dichofò, 
i avrà en el bofquecrcrna primavera; 
Qnc íi el fruto de Venus amorofo 
d'clbofcjuequitas,toda fu frefeura 
s' à de bol ver en paramo enfadoíb. 
Y o ce acompañaré por la eípelTura, 
t in que recele algún impedimento 
de blanda arena.m depena dura. 
N i me dará pavor el turbulento» 
i fiero javali.que íi barrunta 
la rrjuerte>esde temer fu movimientó. ' 
Dos mares con fus ondas a una punta 
de tierra baten,i fi aquel refuena, 
efte rebrama,! con aquel fe junta. 
A q u í contigo la ciudad Troezcna ' ' 
habitaré, la cual por t i m' à (ido 
mas que m i Greta vberrima, i amena. 
A uíênte eftà,i à e fiad o m i marido» 
i lo eftarà entretanto que vivieres, 
porque es de fu Pir i too deten ido. 
N o 
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N o eftimapor Pcntoo(Gno quieres ( jo , 
n e g a r i o q u ' e s t á n c i e r t o ) a ! qu es fuh i -
' n i por m i fe le dà dos alfileres; 
I no por cito Tolo yo me aflijo, 
qu orrcfsmuchos agraviosnos à hecho, 
cuyo ¿ifcutfo refera prolijo. 
E l con fu fuerte cía va, i feroz pecho, 
los hueííòs efparciçndo de m i ermano, 
dexò fa cuerpo mifero deshecho. 
E l a m i crmana(en fin como tirano) 
por paí lo , i por manjar dexò a las fieras, 
contra las leyes d' el linage umano. 
Aquel laqu 'en vif tud,valor , i veras,. ; 
el primero lugar tuvo coatino, 
emrc las damas i n d i t a : guerreras: 
Fue madre tuya,i cíloafsi convino, 
por qu' ella fola pudo merecerte, 
i tu deíus virtudesfuifcedino. 
Si donde eílà preguntas;diole muerte 
tu padre con eípadajibraçoairado^ 
qu' aun no eftavo fegura con tenerte. 
Ma tó l a fin averie deípoíado 
con ella^orque faeíTes mal nacjdüP 
inoeredaífès todo fu r e i n a d , -
De 
Fedra A Hipólito 
De mi t ' à dado ermano$,i no è Ciâo 
la cauíà yosni Fedra los criara, 
fino 3o obedeciera por marido. 
Pluguiera al c!clo,qu' antes rebentara, 
(o cimas ermoíô de lo qu' es ermofo) 
que 1 uno en daño tuyo m' alumbrara. 
V é agora.i reverencia cudicioíb, 
la cama d'efte padre/juete daña, 
la cama d eíle padre inceíluofo. 
tetnuvc'fis * ^ c ) c r í^rà 1 a tengas por eftraña, 
for r-.adu» mc^r ferá que vengas a mi ruego, 
ur' i no qu* eftès cual beíHa en la montaña.; 
N o mires en eícrupuIos,vch luego, 
ísfsi tu ingratitud,! rebeldía 
perdone el Dios, qu8 escaufa de mí fue-
I aunque mi mageftad no permitia (go. 
roga^finowandar^uego,! fuplico, 
que mal puedo ma ndar,í ino foi mia. 
Donde eftà,ai trifte,mifacund!a,i pico? 
donde mi gravedad?ya eftà por tierra* 
ya por eíclava,! preía me publico. 
Creijí i en el amor verdad s' encierra, 
podermerefiftir^ino entregarme 
a la culpa,» furor queme da guerra. 
Pero 
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Pero venció el amor hafta umillarme, 
i afsiatus pies me poftro,i con abraços 
vencidajruegOjquier as ampararme. 
Q u ' eftando un alma en amoroíòs i aços, 
como ciega no vé lo qu' es onefto, 
i afsíatropelia eñorvos,] embaraços. 
Venció al amor onefta}e! defondto, 
Ja verguença cperdido,! la íirmc7a, 
perdona,pues mi error te manitiefto. 
Doma tu coraçon}i fu afpereza, 
í iquierajporq Minóos m'a engendrado, 
que muchas islas tiene, igran riqueza, 
I p o r q i r el rayo ardiente,! denodado 
es de mi onipotente viíabuelo, 
al mundo con eftrepito embiado. 
Iporqu'el rubio Dios , (qu 'a l l á en fu cielo, 
ciñe la frente con los rayos ¿ ' oro, 
i fabrica lósanos) es mi abuelo. 
La magei}ad,la fangre,i el decoro, 
# ia noblezaja pompa,i los onores, 
yazen ant* el amor,a quien adero. 
Ten reverencia a mis progenitores, 
i cuando perdonarme no quiíieres, 
perdónalos ae¡los,por mayores. 
H Darctc 
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Daretc en dote , (i mí gü i lo hizicres, 
aGrera^u ' es de í u p i t e r querida, 
i I ' alma te darê,fi 1' alma quieres. 
Lai í la .e la lmajc lcoraconj lav ida •> 
íirva a m í beüo Hipó l i t o , ! el mundo 
la obediencia le dê ,que I* es devida. 
Sujeta,! vence el animo iracundo, 
cj puesveciomi madre aun toro orrible, 
feras tu mas que un toro furibundo? 
Si fuere en mis demandas infufrible, 
pe rdóname por Venus, qu' en m i pecho 
lo qu' es pofsible puede, i lo impofsible. 
Aísi nunca te halles en eftrecho 
taljqu 'en la redondez d'efte orizonte, 
ames alguna dama,i ím provecho, 
I afsi la Diafa que preíide al monte, 
propicia íc te muefcre en los xarales, 
i no t* aflija el padre de Faetonte. 
í a í i i te ele gran copia d1 animales 
3a relva,por fus íendas, icamínos, „ 
i fombra el bofaue.í frutas fus frutales.» 
lafsi e^Dios Pan,i Sátiros divinos, 
t ' ayuden-fiempre con felice agüero 
con los mas Semi Dioíes campcí inos . 
I afíi 
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íafs i fe rinda cl javali ícvero, tes) 
(por mss q mucftrc fus c(>uenieos dien 
a la violencia dç tu dardo fiero. 
I aísi las facras Ninfas de las fuente?, 
te den el agua freíca en abundancia, 
para reiliplar tu íed^con fus corrientes.' 
Aunque ya faben en aquella d i anda, 
que con las damas í icmprc eres efquivo, 
deamor.de la vi r tud,o de arrogancia. 
En fina cuantos ruegos aquieferivo, 
m i l lagr imasañado, i m i l querellas, 
fi las querellas vieres,finge al vivo 
Que ves también mis lagrimas en ellas. 
H a Hipo -
j j jTpol i to ( í e g u n fabulan los Poetas) como 
fueííe amador de la virginidad , i on ra fe a 
Diana , deteftcV fumamente la petición torpe 
de Fedra.:, por ío qual ella boiviendo el amor 
en odio. i la voluntad en vengança, fe qucxò a 
fu marido Teíeo , de que la quilo forçar fu h i -
jo mientras t i a ufen te. Creyóla el padre,i que-
riendo vengarft en el inocente Hipól i to , el íu« 
biendoen un carro ; huyó la ira d'él engañado 
padre : pero paííàndo junto al marjoscavallos 
eípantadoscon la vií ladè las Focas, defobede-
ciendo al freno, llevaron al carro p o r r i í c o s , i 
deíjíeñaderos, quedando el caíto mancebo he-
cho pedaços. Mas Diana condoliendoíe de fu 
imitador,!© reftituyò a la vida, por mano d' el 
ecelentemedico Efculapio.hijode Apolo , i de 
Corónide , Fedra, oyendo la muerte de Hipo-
litOjarrepenuda de fu d a ñ o , i dèféfperada por 
fumaldadjíè.diomifèrable no,ahorcandofe : o 
(fegun otros ) abriendofè eí pecho con una ef-
pada. Remate cierto a las que dan rienda a fus 
torpes deíícos, no folo intentando (como Fe-
dra) mas confumando mil géneros de inceftos, 
iiabominaciones: porque no ai qucdudar,fino 
que. 
Í9 
que Ias mugeres que pierden el temor deDios» 
fon mucho mas incontinentes,que los ombres. 
Iporque rematemos fiemprc cílas moralida-
des con alguna íentencia de algún celebre Poe 
ta Latino (para los que lo fueren) quiero que 
diga en efto fu parecer P rope rc ío , i es del ter-
cero de fus elegias. 
Ohijcuur toües d te m'ihi m í i r a libido 
Crede mthijUobis imperat ifla magk. 
Vos ajbicontemptirttpiftü fy^napudotisi 
T^efcitü capu mentis habere niodum. 
JFlamma per mtenfas cítiusfedatttr ariflas; 
Jríumina'y adfonús firit redít ura caput ̂  
61 placidum Syr tes portam, f t j bona Intord nau tis 
Trábea t hojpiáo feuaj^íaleafuo, 
§luampofsit njefíros quisquamdeprenderé turfití, 
t ' t rapide ñimulos fr anger e nequitia:. 
I l l A R G V -
^ A R C V M E N T O D E L A 
Epiftola quinta. 
PA 7^1 S, por ono nombre flaw ado Alexandra, fue hijo de rFriamo,i de He cuba reyes de Troya, 
le fiando fit madre ¡ireñada,Jo;:w parir una en-
cendida hacha ¿jue abrajan^ayi convertia en ceniza 
a taáaFrioiíhòcípadre lleno de temorÇauleudo con 
jultadofobrecllo a z/lpolo^manáo a Hecuba, que 
mátajj'e la criatura quepanefje. z>PJaspariendo la 
madre,'~v.iend.ola ermojitradelnmo> con maternal 
compasión ¡mando a un criado, que le.die ¡Je a cj iar 
a unos pajtores del reí , en el monte Jda. L legando 
'Tans a edad (por la¿ muchas panes de v i r t u d q 
en el re [plan decían ^fue amado de muchas past o-
rasy i la que mas le amo,fue 6none ^Ninfa, h^a del 
rioXatitâyj hablando a me ¡Ir o modo.pasíora cria-
da enJH nbera^con (acitalfae cafado. "Dejpucs fen 
doel^aml conocido por hijo del rei Pnamojne em-
hiadv a ürecia con ueinte naviosyComopor emba 
xador, [obre la libertad deja tía rJ<fiona; i fiendo 
en ( j recia,fie omrtfhámente r cabido, i tratado de 
«jy.vialao '. en pago de lo cual, enamoran-Jefe de 
fu muger Ja crmofi 8 leuafe la robo Çconfntiendolo 
ella 
e Ha) con rodo, el te for o real^Bol-viendo pues a Troya 
TParisconfe robo, d&nde le eípera^va fu muget 
Snone^okndife hurlada,, i que fe a u t â cajado Pa 
rü con èlena,en menofprecio fuyo¡finge el 'Poeta q 
l ' ejctiue ejia carta, donde le reprcfenta fu mucho 
rtmor,i ft,td' ella mucha deskahadt afealemw 
ho a Sienajdizicndoij con mucha razón 
que la que no tu^vo fe con fu primer 
marido,menos la temia can 
un for a fiero* 
H 4 E N O N E 
N O N E A 
P A R I S . 
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E E S ? o la efpofa nueva lo prohibe? 
Iee,que no es de Micenas embiacía;, 
ni es carra,qti°èneniigo tel'.eícrive,. 
Yo Enone ermofa Ninfa, celebrada 
en las fe! vas deFrigia,me lamento 
de ti,que fuifte mio,i foi burlada. 
Que Dios s' opuíb a nueftro cafamiento? 
que culpa hize,porque defmerezca 
de fer tuya,i tener tu ayuntamiento? 
Bien fisgue con paciencia íè padezca: 
el mal,que por la culpa propria viencs, 
mas dò no ay culpa.duelcqu' acaezca,. 
El valor no tenia , qu'aora riene-
tu períbna.cn el tiempo que por mio 
t efcogi.-I vales mas,porque mas pene.. 
Y o era deXanto,caudaloí í )Rio 
Ninfoj i m i roftro con Deidad cubiertOj: , 
de grave mageílad, ifeñorio. . 
laua» 
Sp'iHoU quintil Ci 
liaunqu* ayas ficío agora defcdbíçrto 
por hijo d* el Rei Fr igio,enconces eras 
fiervo, i no infante,! cuando infante, in-
I íiendo ficrvo,quife tan deveras, (cieno, 
que te hize m i e/pofo,i nos gozamos, 
como ft por tu igual me conocieras.. 
Muchas vezes los hatos repartamos, 
i entre ellos con los arboles hojoíbs, 
cubiertos, d ' el caníancio deícanfamoSr 
I.eftando alíi a la fombra caluroíôs, 
la tierra,gram3,fíores,imi pecho 
t eran cama en tus guftos amoroíòs. 
Muchas vezes durmiendo en nueftro Jecho, 
el heno por colchon,cayò ía elada, 
i opr imió de Ia choça el débil techó. 
Qujen te moftrava el pueftojia parada, 
(aunque lafelva mas efpeííàfuera) 
para eíperar la caça deíTeada. 
Qujen t era guia,! dulce compañera, . 
moftrandote las grutas, dò eícondia 
fus hijuelos pequeños cualquier fiera*. 
Müch í s vezes, a i mifcra,tendia 
Jas recles,i a los perros con mi gri to, 
incitava,animava/i perfuadia.. 
H $ Guardan 
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Guardan mi nombre en todo cfte d i f t r i to • 
jas bayaSjGon Ias lerras,que parecen 
clezir Enon,! leúine en t ü e í c r i t o . 
I cuanto mas aqoelíos troncos crecen, 
tanto mis nombres mas crecen en eííos; 
i í i empreen íus cortezas permanecen. 
Creced hayas,fubid arboles bellos, 
en onor de m i nombre,i de mí e í l aJo , 
t í tulos que me iluftra el pcííeel los. 
Acue rdóme d ' u n Alamo plantado, 
en 1' orilla d ' el Xanto caudalofo, 
dòe í tan memorias de mi bienpaí íado: 
A lamo vive tu , qu ' eftàs f rondoíb, 
junto a las aguas3tu qu ' en tu corteza 
contienes efte veríb men t i ro íb . 
Guando olvidada Enonejifu belleza, 
París v iv i r pudiere,aquefl:e r i o 
atras bolverà el curio con prefteza. 
Xanto buelvcte atraSjboívcd con b r í o , 
vofotras aguas.pues que París vive, 
a fu Enone olvidando,como impio . 
Aquel infauflo dia,aquel qu eícrive 
midefventura en m i por tiempo eterno, 
le traxoal alma el mal qu* aora recive. 
Defde 
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Defd* aquel dia comcnçò cl ivierno, 
de tu mudado amorjifue perdida 
m i dulce gloria,, i s" ordenó m i infierno,' 
D i g o aquel dÍ3,ciiando alia en el Ida, 
llego Venus,i fuño a ta preíència> 
aquella,! eftade beldad vellida. 
T a m b i é n Minerva allí por mas decencia, 
con armas v i n o , aunq deíhuda,ai t r i l le , 
de fu beldad pid iéndote fentencia. 
Cobro miedo (fegunque me dixií le) 
tu pecho en aquel punto, i un ciado 
temor dentroen tus hueflos concebiílc» 
I yo^que ya un pavor m ' avia ocupado, 
confulte hechtzeraSjihechizeros, 
de la íéntencia qu' a las tres as dado. 
Salieron trifles todos los agüeros , 
íàngre anunciaron, muerte arrebatada, 
maldad nefaria^nes la í l imeros . 
Cor tó le la niadera3fue i ' arnjada, ; 
en aftillerò pueíl'a,i í i ncon t ra í l e , 
fu' en el inmenfo mar depofitada. 
Llcra í lc Paris (digo que llorafle) 
: al partirte de mi,no niegues eílo^ 
o alómenos concede epe m'.amaíle. 
' N o . 
8none a Tar ts 
N o c' averguencesd* el amoroneftoj 
que me tuvif te , qn' harto mas v afrenta 
tu nuevo amor lacivoji cieíbnefto. 
Llorafte3i vifte no quedar eííènta, 
m i vida d 'e l aljófar, que manava, ! 
temiendo de tu auíencia la tormenta, 
Gon la trifteza, cada cual moftrava 
de noíot ros fus lagrimas piadofas, 
viendoqu8 un cuerpo d'otro s'apartavs, 
I no sfsi al O l m o s* aíTen las ermofas 
videsjcomo ami cuello aísi s'afsieron 
tus braços,i tus manos podero íàs . 
A i como,i cuantas vezes íe rieron 
los tuyos.cuando echa vas culpa al victo,' 
de la tardança con qu' al mar fe dieron. 
Guantas vezes,dexandoTne en tormento, 
bolvifte a darme befos reiterados, 
Íegun qu' eftavas de m i amor fediento. 
Gon que dificultad,ccn que turbados 
eípirituSjme dio tu lengua el vale, 
el queda con los Dioíès confagrados. 
Embarcafteteal fín,i luego fale 
un viento frelco, qu ' en las velas dando, 
fuerça a tu armada por el mar resbale. 
Las 
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Las claras ondas s* encanecen, coando 
de los remeros la copiofa lifta, 
las ivan con los remos agotando. 
Y o firiüiendocuitadajCon Ja vifta 1 
Jo mas que pude5el fugitivo paño, 
dexc 1* arena con eJ llanto mifta. 
Por ti è rogado^ padre d' el engano, 
a las Ninfas d' el mar embravecido, 
porque vinieífes prefto-j en m í daño . 
Yá por mis ruegos París as venido, 
no para:Enon,veniftie para Elena, 
para tu dama yo piádoía è fído* > 
A i vn montCjUna cumbre inmeníajíena 
de fragoíaafpereza.cuya altura 
mira al profundo¿donde el mar refuena. 
En cuya falda impenetrable,tdura, 
Neptuno hierve,ielta-reíiftiendo, 
convierte en blanca efpuma Tagua pura. 
A q u i yo pues (ai miferajíubiendo, 
fue quien primero deícubriò tu nave, 
fus velas^comoamantCjConociendo. 
Diome deílêo de bolarcomo ave, 
ímpetus d' ir a t i nadando tuve, 
que quien bien ama,cuanto quiere fave. 
Mien-
Mientras perplexa en eíto medetuve 
cn i ' alta prora^i refplanciecia 
purpura: entonces mas atenfa eíluve» 
Gran recelo me dio.porque bien via, 
que not ' era decente c(lar cubierto 
dé lo que Cote a damas convenia. 
I J e g ò la nave a tierra.torhò puerto, 
v i dentro de muger la faz ermofa, 
.c- '-^dásajuiedéj-.^olor m i pecho abierto. 
I no folo vidièflio.mas ^Furioíà, 
po rqüeme pufea verlo?) qu' abraçada, 
contigo v i a tu amiga inominioíà. 
Aquí llore m i muerte deíHichada, 
d i mi l ÍIíípiros,aunque en vanOjalvíeto,-
i mi madeja d' oró fue arrancada. 
Raíguê mi roftro con furor violento, 
que las vñas.abricron con fiereza, 
«n fulco,! 0tro,i cada cual fangriento.' 
A l facro monte ¿ ' Ida,i fu afpereza. 
hinchi d' aullidos orridos/erozes, 
contando a los peñaícos tu dureza. 
Permita el jufto c i c l ó l o la gozes, 
i qu' cJla brameauíente deíu e/pofo, 
i cual me fuerça a darjdê al aire bozes. 
Agora 
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Agora que cilas rieo,i poderofo, 
m i l damas tienes,! cftas fon aquellas, 
qu' a ñ re íiguen,por el oiar ondoíb . 
Contigo vienen citas damas bellas, 
dexando fus legítimos maridos; 
0 aleve amante,! mas aleves ellas. 
Cuando eras pobre5cuando en el exido 
paftoreavas con pobrera tanta, 
ninguna,fino Hnon,tu eípoía à fido. 
N o ny admira tu oro3ni levanta, 
verte en pompa real,ni en monárquia, 
n i íèr noera de Priamo m'eípanta. 
Que mui bien fé que no.rchufària, 
de fer mi fuegro Priamo.niafrenta^ 
de íer fu nuera a Hecuba vernia. 
Que dina foi,i e! mérito ni', alienta, 
de íer mugerd'on Principe;imatrona. 
1 hafta lo. ferino me ver^ contenta,, ' 
Gabeça3i manos tiene mi períbna, 
dina(pues feryo Ninfa me bailava) 
de empusíar cctro,i faítentar corona. 
No me clcíprecies,porque m' acofiava,, 
contigo eníueio agreíi:e?pues foi dina 
de R.efi i a ca rnaji no dç laqu' uíava.. 
. " M i 
8none a T a r t s 
M i amor feguro en fin no t ' encamina 
guerrâjni trae por mar copiofa armada, 
para vengar tu fuerça adulterina. 
ÁquelTa fugitiva es demandada 
con armas,} ella ufana,i deíembueíta^ 
con efta doreviene a tu morada. 
La cual íi a gente Griega à de fer buelra, 
a Hetor,a Deifoboji Polidamas 
lo d í j pregunta el fin d' efta rebuelta. 
Confulta el parecer,pues que los amas, • 
d' Antenorj ide Priamo tu padre» 
que por fu larga edad íàbràn de tramas. 
Torpeza es grande,indina que te cuadre, 
qu unaefclava antepongas impaciente, 
al amor de Ja parria,nueftra madre. 
T u cauíães vergonçoíà. i juftamente 
áj agraviado marido;por aveüa 
te mueve guerra: junta,i llama gente; 
N o te prometassnoj!eaitad d' aquella, 
qu' en tus abraços 5' entregó en un ora, 
i que te fue tan fácil gozar d* elia. 
Que fi el menor At r ida grita agora 
Jas leyes rotas d' el violado lecho, 
ide amor forafteroopreílo l lora. 
T u 
fpifióla quint 
T u también gritaras,! fin provecho* 
Que í] una vez fe pierde Ia verguença 
todo bierijtodo onor queda deshecho. 
En tu amor arde,i a te amarcomlença , 
también a Mcnelao amó cita dama. 
Mas es frágil fu 3mor,rDas q u u n a t r é ç a , 
Agora el trifte arrepentido bramsj 
qu'a Elena dando, i a fu amor creencia 
bind o y aze en la deíierta cama. 
O A n d r ô m a c a felice,tu advertencia 
alabo.pues te diftepor eípoíã, 
d ' un confiante varón de granprudecia. 
Ái Par!s,que yo fuera venturo/a, 
íi caiara con orro,cual t u ermano, 
mas vedólo m i eftrella r iguroíà . 
Eres nías inconftante,mas liviano, 
que fecas ojas qu* arrebata el viento, 
i van bolando por el aire vano. 
A i menos pefo en ti,inenos cimiento, 
qu' en leve efpig3,iníòlida3i vazia, 
fe ca d' el Sol,i de fu ardor violento. 
E í lo es lo que tu ermana me dezia, 
digo que dixo (agora fe me acuerda) 
fueito el cabello aquefta profecia. 
I D i 
8none a 'Taris 
D i que hazes Enone ? Ci cftàs cuerda, 
como en 1' arena íkmbras? ten manzilla 
de ti,no fiembres donde fe te pierda. 
A r a s d ' e l m a r o r r i t i c o l ' o r i l l a , 
con bueyes fin provechoso conviene, 
que pierdas el trabajo,i la íemilla. 
Ola.una Griega ternerilla viene, 
deftruicion tuy a,dc tu cafa,i tierra;^ 
ola,eñorvalo tu^que te detine? 
La Griega ternerilla viene,guerra> 
guerra agora,qu* ai tiempo,! al navio 
hundid^qu'abominable carga encierra. 
Frigios noimagineisjviene vazio 
defangre Frigia;! de minanuefuego, 
viene relleno aquel vagel itnpio. 
Dixera mas^íi fus firvientas luego 
no la llevaran,por eftarfuriofa, 
dexandome en mortal defafoísiego. 
Erizofe el cabelIo.Ograve coíà, 
( qu ' e sen í é r largo,i rubio incoparabíe) 
quede admirada,! aun quedé medroíã . 
A i Calandra fatídica,admirable 
como tu adivinar me íãtisfazc, 
cuan cierto à fido a eíle miferablc. 
Mira 
Spiñola qumtâ, sã 
M i r a la vaca Griega,como paze 
m i deheíàjUÍurpando mi ventura, 
i de mis paftos afuguflohazc. 
I n fine puede fer tu ermofura, 
pero adultera es,pues de Tampara 
íu eípofo,! Dioíès,con defemboltura,' 
Ella robada à íldo,coíà es clara 
otra vez d' un Tefeo,{i enel nombre 
nome à engañado la memoria avara. 
N o íe quien el fe fea,en (in un ombre 
dicho Tefeo,por fu aufticia bella, 
robándola ganó fama,i renombre. 
Creeremos pues agora,o Paris,d* ella, 
quede poder d' un moço amante fu y o,1 
íe quedó virgen,! bolvio donzella? 
Preguntarás que todo cuanto arguyo, 
de quien lo deprendí ,de amor,q esfuerça 
m i lengua ruda,con que te concluyo. 
I aunque fu robo s' atribuya a fuerça, 
i lo disfraces con tal n o m b r é i s cierto 
no aver ávido quien fu guf totuerça . 
Quien tantas vezes tan al defeubierto, 
robar fe dexa,ial ladrón s' ofrece, 
ella dà el ordenjdla dà cl concierto. 
1 z Mas 
6noneca T a n s 
Mas la confiante Enone.pcrmanece 
caíí:a5íiendo aleuoíb fu marido, 
viviendo elia mas cafta^qu" el merece. 
De Sátiros la turba con ruido, 
i veloz plan ta en Ida me bulcava, 
mas yo m' entrava al bofque mas texido. 
E l cornígero Fauno m* scofava, 
d'agudo Pino ornada íii cabeça, 
por ios altos collados donde andava. 
Bien cju* el que a Troya pufo pieça a píeça 
fu fuerte muro( i í iendo ardiente,! roxc5 
defde el Oriente fu camino empieça) 
De m i virginidad Ueuò el deípojo, 
mas llevòl o por fue rea, i mi cabello, 
i mirof t rorafguéde puro enojo. 
Oro,ni joyas no pedi por ello, 
ni pufeen precio aquella afrenta indina, 
qu'el cuerpo es cofa infame el revedeílo. . 
Viendo efto Febo me juzgó por dina 
de grande premio,! uiome infufa ciecia? 
de'el arre fan ta de la medida. 
D i o a mis manos íu don,i fuHciencia, 
i aísi cualquier raiz,cualqu¡era planta 
conozco, i m es notoria fu potencia. 
Mas. 
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iVias aí trifle c!' Enone,quc con tanta 
fucrça,i v i r tud de yervas^noaí ninguna, 
que me aproveche,cofa es que m* e í p t a . 
A I mal d* amor,no cura yerva alguna, 
nimefmacicncia,ni arte m" à d e x a d o : 
la que me figue fiempre,es mi Fortuna. 
El meímo Apolo vacas à guardado, 
d ' Admeto (fegunfama)diole guerrâ 
amor,i con mi fuego fue sbrafado. 
Aquel remedio}que la fértil tierra 
con fus yervas,ni Apo lo darme puede, 
tu me lo puedes dar,¡ en r i s' encierra. 
Puedes,i lo merezco.No fe vede 
a mi lo que pido,ten manzilía 
d' efta^u* un puto de tu amor no ecede. 
N o vengo yo con Griegos en cuadrilla, 
con armas de paz vengo ami marido, 
tu efpofa abraça, pues a t i s* umiila. 
Toda foi tuya,tuya íòla c fido 
defde m i tierna edad,i en t i s* emplea 
todo m i amoni agora tambienpido., 
Q ¿ eJ refto de mi vida, tuyo fea. 
I 3 P E L 
D E L fuer fío d* efíos dos amates, fo ío ícpuc de dezir,q Paris cautivo de la belleza de 
EJennr-io hizo vida run íu mufer Hnonc, de Jo 
cual re íuí tò íu moerre»!h toral deílruicion de 
Troya. V i end o íe Enonc de fpreciadii, íc boíviò, 
como Nanfaa ios bofques5donde vivió e\ refto 
de fu vida en continencia.Dando exemplo a las. 
ca fadas, q por ningunos agravios^ue de fusma 
ridos reciBan;tomen licencia , para ofendelles.. 
Eftrabon dize-qn" en la provincia de GeBreniaj, 
fe vê un fepuícro de Paris,i Enone fu muger5a-
compañando en muerte, a la que dcípreciò en 
vida.De menoíprcciar Paris aEnone dtfpues^q 
fue conocidopor hijo d' el Rci Priamo, i d 'e í 
caftigo.q. d' el cielo por ello le vinOjfe fscara ef-
/carmíentoparano cníobcrvccernos, fino umi-
llarnos.mas,mientras mas Dios nos levantarea 
onras,Lriquezas5reconociêdo fiempre nueftro 
umilde principjo,comolo hazia Agátocles, t i -
rano deS jc í i i a^ue íiendo hijo de un o l le ro , i 
viniendo a tiranizar e! cetro Siculo, reconocia 
fiempre en medio de fu pompa/u baxo nacimie 
tojcomo elegantemente lo dtze el Poeta Auío» 
ília;en fus Ep 'gramas. 
Fama-
Fama eñ fctdihtts unaffe t^gatocíea retém* 
çAt^ abacitm S imioJxpe onerajje lut». 
Fcrculagemmatis cumçoneret áurea vafis. 
Et mifceretoves^auperiemq; fimul: 
Quárenttcaufamse/jtendit,7\exego cjtiijum 
Sicantú ftgulo Jumoenitore [atuí. 
For tu nam rc^verenter habetQuicum^ repente 
'Dtues ah exúi progredme loco. 
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Epiftola fcíla. 
P± ^ m mejór d{cldraàontaf?íd' eíía Sf i fióla, co mo de la dtiodectmaifne pareaofer necej[a¡ to .po 
mr en eñe arçumv-nto{auntj con alguna cui icfa 
frokxidúd) lafabula d' el Vellocino d' ero, comoía 
eferi-ve Ó^vidio en cl .^ .defmFallos.Atamáta hi.o 
d'Solo twvo un hijoj una hija,üamados Fnxojtue 
les en T^efelèafit primera wuger, q trâ:formada en 
ntibefaebuehaen 'Diofa. Qafo Atamó'te? jegunda 
rvez^con Jno-Jhi'ade Cúdmo^ la cual aborreciendo a 
fusentenadosÇfeguncofttmbre demadrafirasjcomo 
dtejfe a ¿os labradores tri^oj ctras fe mil! ftmbra 
, fen .'[atedio i^en aciuâ áño(p6r fer eíícrdjno fe cogicf 
fen frutos jaáeaendofe en aquellas regionesgrandif 
fima neeefítdad.:t hábre.Fue embtado en razón defio 
un facerdote al Oraeiàoypara cj confukaffe el reme-
dió de tanta eflcrilidad:el cual máuzjioft fobornado 
de I n o j i x o al pueblo fer la noluntad de los D i o fes, 
<] Frixo, i Heles fue/Jen fan ificado^para aplacarla 
foberana.Lo (nal,aunqfa padrccAtamantes tte 
rvajjèporprfadumbre.afipor el tomun f.onfnthni¿ 
to ¡i' el pueblo, como por la necesidad que padecía, 
Us <vmo a ofrecer-aífacrifciú. 8 Bando pnvs uemla 
das para l<¿ tnmclaaon ¡Ja madre la 'Dio¡¿ 'Neflea 
decêMêdô a ellos de/u rrn 'ejos l ó r o j mandó ¿j huycf 
fenj díoles un camero ¿úyo uelloera de oro, el cual 
lospafl'tijjepar un t fincho de mar a diferente reino, 
tendo nauegand'jJ.amc^aHelcs dcsfallecicdú^ con 
el femenino temor , cayo del earner®, i ahogof: ene l 
•mar}dandole fu nombre i el cual cor/ferva bafa oy. 
Fnxo llegando en el Ponto a la nladeCoUoó fact ift-
c¿ el cartar o ¡en hazjvnento de gracku}i fu ftel de OJO 
¿oigo en elteplo de M a r t e u o l t t n t a d . f e g u n s';f -
a i u e j efprejjh m á n d a m e to de losDiofes. KtynÂdo 
deffues en d Pan ts f t a , .tu<T/o a<vifo del Oráculo^ 
Morn,ta/uúnd0 'Tj'miendo un na~vio de longincuas 
partes JU'-valje efle Veüocmoi por cuya cauja el '¡{a 
-dio en miei ortenda crudâad , -quefueJãmptar 
dos los huefpede$, íforafóros^tte <vcniün a fu rei-
no: que era ei frlirio que el 'Demomo, padre de mal-
dad pretendía, ¡pretende de ios Idolatras •mifsr-a-
his. ha intención d' Eta foe ytjue diuulgandtfe 
fu crueldad por elmttwdo, huyefíe de avenir.a fu tur-
ra gente foraHem \ i a f i efiwvkffe el V e l h t 'mo 
guardado • í pava may or guarda del* dize 'Dioni-
fio enel fegmido de ft* biftoria, que rodeo cl tem* 
£¡o de inefpttn&ble fuerza > i cerca} i le pufo gente 
1 5 de r.H ar-
de guarda dela provincia Taurica^âe donde eman» 
ron la-sfabuiaé délos íjneoos:diztendo,queguarda-
njan el templo Tor asaque refptrauan fuego, i que el 
Vellocino guardarva un rviotlante Dra$ons i otras 
cof;!¿,q en el dtfcurfo dela tp tño la fe declaran: todo 
lo emú tunealegoria ¡que no es de miintento el tra* 
tall a.T\ey nao; a por eftettépo enTefalia/Telioó er~ 
mano d' 8fon,padre de \afonsel cud Peitos no tenta 
bi'fs ^varones ÍTero fu ¡obrmo Iafon ¿orno e n u olor 
d animaren corporales fiterças eeediefje a todos los 
de f t tiempo ¡de¡Je ando bazer alguna fantoja bazjA-
ñasa imitación de IPerjeo^de otros w alero [os maro 
neSiCuyos nombres eran clarasen aquellos ftglo's.Co-
municó•••e/fe defj'co-con'TP ellas fu tío, el cual, no porq 
lafon gana/fe fama,mas con e/pe rança,que puesio 
en algunapeligrofa¡ornadatmoriria^quifo animadle 
a confegmrfu onrofo intento. T tn ia el m con lafon 
ttnadepravada uoluntadyi odw^afs/porgue ruten-
dofe fin hijo ovaron , temía al ermano, que con fa-
njor de tancsfjtçado hijo, le pod'a quitar el rey no: 
como,vorque a^ta jabido d' el Oráculo , qu' erando 
i l¡'aerificando a lSl¿ptuno,elqu' entraffe al facnfi-
cio dejnudo unpieje a'Vta de dar la muerte t ¡uct dto 
que entro lafon defcalq '^orauerfe mojado elpte en 
el n9 
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elria zstnai¡,ro. Teniendo pues P(lias etfafoJpccbas, 
promeiiò a lafontfuele dana ayuda}fi hzjejje¡orna 
da para ganar tlVelloc'mo de oro^m tan fornofo era, 
en et orhc-yacetclà lafon^lcual confidnándo ¡a difi-
cultadde. iaemjrre(jd ,ajfipoFel mucha mar, como 
por Lis mucbíM gentes de ánimos ferozes, qw en el 
Ponto awia;comêçò a aparejar el aparate^ue Upa 
recio fernecejfano. Lopiimerd^tzo. una narue^un-
tú al monte rP e lia4 ¡la mayor ¿ (jHe ba í ta aquellos: 
tiempos f? ai/la'-uiño^cuya grandeza fue tan admi 
rabie a toda C]recia,que muebos mancebos üaj¡res fe 
le ofrecieron a\afon por cepdñerosydelés cuales ejeo-
giocincueMaj cuatro d deños fueron (os principales,.. 
as í or," Tolux, Here u les, TeU mon i 0 r f o ¿ tiprin 
cipal'cmdillo de la ñ a u e fue el •mifmoVafon^damo.* 
Je la nárve cargos, , d' el nombre d' el arquuetor., 
cjuelahizo, ofegun ot}os¡ de fu mueba ligereza 
el nanjegaril'euaron por Tilota a Tif is , i todos fe 
üamáron zsii$pnautosÍDando las <~U(ldé delpuer 
toTagrifh de T tfalta Jle car on a ¡aisla deLemnos, 
donde Ijlíilebija d' dre íToante en efe tiempo tenia 
elgoruierno:por anjer todas las mujeres deLemnos 
muerto a todos los '•varones,lerangouemad^s con 




tas regafa Jos en tanto grado, queobUgado íafon dd 
amorofohofpedágcjscâjò con Ififile'. ijtmdopreña* 
da y fe llego el tiempo de U forçofa partida, i prome» 
tiendola bofoer zonquijhdo d l^eilocinojpartio de Le 
noSjívino etiCo/coSyVlttmo definió defuViage^Aqni 
fue informado lajon de Xfedeajvja de/rei Htatde ta 
crueldad de fu padre^ de la dificultad, iriefgo de h 
emprejft.VeYo enamorada de lafonj rogada del, que 
dehaxo de juramento deefpofa /efaVoreiieJ]e:>fnoU 
fon par in d u(l ña de Medea a confeguir la Vitoria, / 
Vellocino perpetuando fu nombre en el templo dela 
vvnortâUdadú llevando fe a Medea a pe far de fu pa* 
drejiolvio en Tejjalia fapatriayCon admir ación j e f -
panto del m i v t r f o j con fumo olvido de fu muger Ift* 
f i e Ja ctüílefperaVa f u butlta por momentos. Siendo 
puesfabidora dellaje eferive efta carta, dándole elpn 
ra bien da f u Venida, i Vitoria j i quexanioft de 
f u poca lealtad: efpreffa fus agravios, i 
aféale a yíedeatpara que aborre* 
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€¡>iBola fifia. 
. O R el mundo à la fama pregonado, 
que con el vellocino rico d' oro, 
asaTeflalia p ro ípe ro llegado. 
Cuanto es tu voluntad fuípendo el l l o ro , 
i doi el parabién de tu venida, 
falta de fe,co!mada de teíbro* 
N o deviera por famn fer Íabida, 
de mi tu buelta,mas por carta tuya, 
fino es Cjüeloeflorvó la fratricida. 
Bien pudo fer qu el viento (a quien deftruya 
fu Dios ) a tu navio compelieííc, 
a no ver m i ribcra,que ya es fuya. 
Pero aunque el viento mas adverfo fucíTe, 
pudieras eícrivir con m e n í á g e r ^ 
pues era dina yo qu' afsi s'' hizieííè. 
B i , porque avia de faber primero, 
de otro que de t i corno domados, 
fueron los otros u d Dios Marte fícro, 
Icomo 
Ifip'Jc, a lafon 
I como al corvo yugo íujetaJos,. 
araron,! efparcida h fcmilJa» 
nació una grande eícuadra de íoldado?. 
Ique para matar efta cuadrilla, 
no fueru b raço^ i animo arrogante 
neccííario,qu' es rara maravíliao 
Porque no m'eícreviftc falfo amanee, 
como uvifte el dorado belJocino, 
al Dragon adurmiendo vigilante? 
O cuanto gufto al coraçon mezquino 
fuera,fi cuando el cafo recontara 
tu esfuerço çííagerando por d iv ino . 
Si alguno como incrédulo dudara 
tus hechos,que dixera yo ai momento, 
el m eferivioji tu carca demoí l ra ra . 
Mas para quemequexo,i me lamento, 
de que mi efpofo no cumplió fu ofícíoy 
de darme con fu Epiftola contento. 
Grande premio terne por mi íervicio, 
íi quedo por tu eípofa,! fi no tiene 
tanto deícuidojoculto maleficio. 
l a í s i ternà,pues que contigo viene, 
(Íegun afirman) una encantadora, 
barbara^ued' enganos fe mantiene. 
Iquc 
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I cju' a de íbcedcrefta traidora, 
en la fe conjugal^ue Gn recelo, 
meprometiftejComo tu feñora. 
Todo lo cree el amonoxaía el cielo 
cjuiíieíle^ue merezca yo el renombre 
de temerar ia,i qu' efto fueíTe zelo. 
Mas ai,qu' agora a Lemnos vino un ombre 
Tcflalo/ien micafa fue hoípcdado, 
qu'en íin fuftento de pisdoía el nombre» 
I a penas al umbral avia llegado, 
cuando ledixe^Hueíped venturoíb, 
como eftà mi laíòn? eftà trocado. 
Quedoíu ípcn íb j i algo vergonçoíb, 
i mirando a la tierra (a mi defpecho) 
callavade cortês,o de medrofo. 
Alberotòmejidefde el cafto pecho, 
raíguc el vefi:ido,i efto repetia, 
viue? o también los hados malm* an he-
V i v o es re íponden yole perfuadia, (cho? 
que ]ojuraíIe,hizo un juramento, 
i aun con jurarjapenas locreia. 
Deípues qu' el pecho recobró fu aliento, 
]' obligué me contaííe tus proezas, 
i el las coto, pur darme algún contento, 
Dixo 
Iftpiiea Ufo» 
Dixo,como domadas fus bravezas; 
los toros d 'el DiosM arte el capo ar aro, 
i cita no es Ja mayor de tus grandezas, 
Gontò.comoen la tierra íefembraron, 
los dientes de la Beília^por fímíentc, 
i ombres n a c í e n d o j u e g o Ce mataron. 
í muerta en c iv i l guerra aquella gente, 
el tiempo de fu edad fue folo un d ía : 
contó también el fin de la Serpiente. 
YoCmientras el contava)repetia, 
vive la ion? qu' el miedo, i la efperança, 
dobíavan a m i alma fu agonia. 
E l mientras va contando con pujança 
de facundia, los hechos de mas g lor ia , 
i todo cuanto de tu vida alcança. 
Sin lo querer dezir}contc» 1* hiftoria 
deGolcos^dòroba í le fu Princeíà, 
m i ofeníà.i tu maldad hizo notoria. 
A i donde eftà la fe,dò la promefa ? 
tus juramentos donde s' auicntaron? 
tu palabra íafon,tan poco pefa? 
Adonde eftan las hachas qu ' alumbraron 
en m i boda? alumbran en mi entierro 
n3ejor,pues viva entonces m'enterraron. 
No 
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N o m ' alcançaílca hurto5ni por yerro 
la Diofa delas bodas fueprcíènte, 
la cual m ' alienta en efte tu dcíl ierro. 
T a m b i é n eftuvo la fagrada frente, 
ceñida declavel,jazmin,i roía 
H i m i n c c e n las bodas prefidente. 
Mas ai,que Himeneo,ni la Diofa 
luno. traxeron luz tan defdichada, 
fino fue Erinnis pérfida,i rabioíâ. 
Mas s que vino acá la Minia armada? 
que tenia yo con 1'Argonauta flota? 
quien traxo a Tifis a m i tierra amada? 
N o c flava squi el bel Ion,que 1* alborota, 
ni era Lemnos la corte,ni el efiado 
d' Eta el ancíanosdò iva fu derrota. 
Bien penfé yo, mas eí lorvome el hado 
con valor feminil echar afuera 
de Lemnos,tu efeuadron aqui arribado. 
Q u e mis mugcres(no es la vez primera, 
que vencen ombres)muchos an vecido, 
con ellas mi onra defender pudiera. 
N o quife que te fuefíe defendido 
el puerto,antes en el con todo cuanto 
tepudedars te recebi en marido. 
K En 
Iffdeydlafoti 
E n mis reculos e í h m f t c en tanto, , . 
que dos cl}ios,i otros dos iviernos : 
preftò a ía madre tierra el cíelo íanto,' 
V i n o otro eftio,! con halagos tiernos, 
Tiendo forçado a dar la vela al viento, 
por orden de los Aftros íempiternos. 
A m i venifti, i fin vital aliento, 
vertiendo por tu faz licor íanguino , 
hizifte un regalado parlamento. 
lGíile,el rigor de m i deftino, 
me arrebatarfi a cafo el ciclo airado 
abriere a mi tornada algún camino. 
T u y o me parto d' cftc fuelo amado, 
tuyo ferc en la paz,tuyo en la guerra, 
i tuyo bolverc,queriendo el hado. 
I aqueí laprenda que tu vientre encierra, 
viva, pues d ' ambos es, ien las matillas, 
por d'ambos fe conozca en eíla tierra. 
Llorando intenfamente,i de rodillas, 
enmudcciflc aqui, í iendo vencido 
d' el HantOjquc bañava tus mexillas. 
Qmfieras proceder?i noas podido, 
i acuerdóme muí bien que lo dexaíle, 
d' d anfia^i deíolloços impedido. 
Ei 
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£1 v i t imo de todos t ' cmbarraí lc 
en la fagrada nave,i ella bnela 
con viento en popa,fin temer contra í le . 
E l verdinegro msr s'apartaj cuela, 
Argos la iní ínecon veloz denuedo, 
tu miras a m i aícaçar,yo a tu vela. 
La tierra miras tu, porque y o quedo 
en c lamas yo t r i f tepor mirarte, 
miro las aguas,que me ponen miedo. 
Tengo una torre eíTènta a toda parte, 
d e a d ò fe mira en torno el mar lèreno; 
allá me íubo para devi (arte. 
De lagrimas fe puebla el r o f l r o ^ l Íeno, 
i por aquellas íagrimas,te via 
i r navegando el mar d' efpuma lleno. 
Q ¿ a u n q u e la turbia vifta enflaquecia, 
dando entonces favor a m i deflèój 
alcançava mas Jexos que folia. 
A ñ a d e a tanto llantOji devaneo i 
caitas plegarias,votos prometidos, 
mesclados con temor de lo que veo. 
Los cuales por t i fueron ofrecidos, 
. i p u e s y a t u p e r í o n a e f t à í è g u r a , 
por m i ande fercon brevedad cGpIidos. 
- K a Mas 
I f f tie a \afon 
Mas cumpl i ré eílos voros por ventura, 
para que goze aqueífa Maga,*} Sabia 
d ' t i fruto d'cllos.por mi cítfvemura? 
Dué leme cl co raçon , crece la rabia 
con el amor,i gran furor concivo, 
por verqu' el que mas amo,rnas me agra 
D ^ r é a los remplosdones?ni ai altivo (^via. 
7 oro, dará m i mano muerte tiera, 
porque pierda a Jaíbn , aun í íendo vivo? 
Nunca m'afTegure. que firme fuera 
t u fe,que de tu padre íbíp'echava 
í jempre,que d" Argos el jgieíTè nuera. 
En vano de las Griegas recelava, 
qu' una barbara es cauíà de mi d a ñ o : 
el alma me h i r ió quien no penfava. 
N o con belleza,ni eíplendor eftraño, 
t aficionó, en agravio de tu efpoíà, 
mascón liechhos,con maldad,i engaño, 
Eíla en la noche mas tempeftuoía, 
con encantada hozJiera-imDortuna. 
fiega la yerva Marica dañoía. 
Efta^quecon PJuton dtfd^ la cuna 
hÍ2opa£í:o,en fu ci 'rfo,i movimiento, 
a peíar luyo bueive atras h Luna» 
Sfiíiokfeña. 7? 
Efta Ies pone un r o l d ã o pavimento 
a loscavaí losd 'c l mayor Planeta, 
i ]as aguas enfrena en un momento. 
A la carrera rápida,inquiera, 
d ' el r io mas veloz,i fugitivo» 
efta la buelve atras,i la fugeta. 
Efta con le moftrar un roftro efquivo, 
remueve un b o í q u e j haze no íe vca? 
i arranca un cerro d' el lugar nativo. 
Efta íueíco el cabellojorribíe^i fea, 
i defceñida a íbledad le acoge, 
i los hediondos t ú m u l o s paíTea. 
Efta.que por muger tu gufto eícoge 
de las hogueras, qu' aun eftan calientes, 
no íè que hueílòs,i reliquias coge. 
Efta mald'rze/i daña a los aufentes, 
haze bultos de cera,i hinca en ellos 
3gojas,murmurando allà entre dientes. 
Otros embuftes haze,que íabellos 
rehuyo por m i onor,i es efta dança 
para engañar los ombres, iatraellos, 
Mal con yervas un pecho s' abalança, 
a pretender amar,ni fer amado. 
Con virtudjO beldad amor s* alcança. 
K i Seras 
Iftfdea la/on 
Seras tan temerario qu' encerrado 
con efta tal a íoíaSjqu* en la cania 
T abraces,! t ' acueftes a fu lado? 
Mas de que dudo? afsi como eíla dama 
pufo a los Toros el pefado yugor 
aísi los pone fobre t i , i tu fama. 
I como con la fuerçad* algnn jugo 
de yervas,puíb manía a la Serpiente, 
afsi rendirte a fu querer le plugo. 
Añade pues que a la famofa gente, 
HerculeSjGsíWjPolux-j iorros tales, 
que fueron a tu impreíla preeminente. 
Efta inventora d* infinitos males, 
fe haze compañera, i coadjutora 
de tus hazañas,! obras inmortales. 
I con temeridad daña,i deídora , 
l lamándote mar ido, al nombre o n r o í b 
d' e ípoíb,de quien yo foi la íeñora . 
l e f toescauíã qu ' algunod' embidiofo, 
fiendo parcial de Pelias^tribuya 
rus obras al encanto poderofo. 
la tiene un pueblo^u' a Ja fraude fuya 
da credito,! repite de contino, 
negando que tal obra es gloria tuya. 
N o 
é'pifioUfeíía. 76' 
Noconquif l iòe l prccioíò bclíocíno 
d* oro íafüii,quien Io ganó es Medea 
hija d' Erajacual con íafon v i n o . 
Mas no io aprueva quien tu bien deílea, 
digo tu madre Alcimeda,conviene 
íê lo preguntes, porqu' a mi fe crea. 
Menos lo cree cu padre,a quien le viene 
d' el Polo elado perniciofa nuera, 
que p a â o / i h g a con Demonios tiene. 
D ' el congelado Tataís,mejor fuera 
cila buícara eípofòjO en los frios 
lagos de Scitia,o en íu Faíis fiera. 
A i laíòn,mas mudable que ios rios, 
mas leve qu' es el viento d' el verano, 
porque tus labios fon de fe vazios? 
Pues que partirte mio,porque iníàno 
mio no buelves? donde eftà enganoíô \ 
la ceremonia de me dar tu mano? 
Tumuger fui ,part iéndote dudofo 
de la vitoria^ è de fer tu efpofa, 
bol viendo agora ufano,i vitorioíb» 
Si tu proíàpia,i fangre generofa 
te eníà3ça,yo d' el Minoo rci Toante 
foi?como íabes,hija,i foi erniofa. 
K 4 Baco 
IpftUa Ufon 
Baco es m i abue!osi el con rurilante, 
íeftrcílada diadema en íòbcrbece, 
i corona a mi abueIa,como amante. 
La qual con fus eftrel las ennoblece 
alas menores. Tanta luz encierra 
en la corona.qa' a Ariadna ofrece. 
Lemnos era mi dote,fértil tierra, 
fértil en gentes,fertil en íuftento, 
gracíoíà en paz,! formidable en guerra. 
I entre tanto aparato,! ornamento, 
de nobIeza,i de dote,tambien puedes 
recebirme por tüya.a tu contento. 
I mas que pari ya3hazme mercedes, 
alégrate íafon, i dame albricias, 
fino es qu 'a l A í p i d e n ingrato ecedes. 
T u con mimos^halagos.i caricias, 
pufifíe en m i la carga embraçoíá, 
lu el autor fuifte d' eftas mis primicias. 
En el numero fui rambiendichofa, 
a dos parijlas prendas te di pares, 
con el favor de luno la celera. 
Si por curioíidad me preguntares, 
a quien parecen eftos dos infantes, 
digo que te verás,íi los mirares. 
En 
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En todas lasfaiciones importantes, 
( íalvo en las d* engañar) ô coíà rara» 
fon ambos a fu padre Íemejantes. 
Los cuales al momento t'embiara 
en m i lugar,íi miedo no tuviera, 
que fu madraftra injufta los matara. 
T e m i a Medea mas íànguina. i fiera, 
que todas Jas madraíí;ras,cuya mano 
es a toda maldad prefta5i ligera. 
La que pudo eíparzir d*el tierno ermano 
Jos miembros hechos pieçaSjíêrà pia 
con mis hijueíos?peníimiento esvano. 
Iquieres quefedigaenaJgun día , 
( loco de t i , i cautivo d ' el veneno, 
qu* en Coicos nace, i por mi mal fe cria) 
Qiie tu aprovaíle por mas fanto,i bueno 
el lecho d5 efta,i roftro de íèrpiente, 
que de tu Ifiíil el afable íèno? 
Ella vino contigo torpemente 
como adultera virgen:yo tu efpoíà 
caféconcciíla.i con onefta frente. 
Ella dio al padre muerte inominioía, 
yo libré d* el la con ardid de guerra, 
si gran Toancccomo maspiadoíà . 
K y Ella 
íffile, a lafeff 
Ella de Coicos liuye,i fc deftierra, 
que como esfuerçopara cl mal concibe, 
los mares pafsàjcftoime yo en mi tierna» 
Que cuento? qne me canío?íi ella vive, 
i fiendo tal me vence,! mas t ' alcanças 
i por dote fu culpa fe recibe. 
De mis mugeres culpo 1'aliança 
en fu crueldad,mas no m* admiro tanto, 
pues las forço fu afrenta,! lavengança. 
Reípondeme fafon,(i el cielo fanto 
demisdaños , i afrentas condolido 
con viento adverfo,con orror , i eípanto: 
A l puerto de m i reyno, i patrio nido 
a t i con eííà infame compañera, 
(cual me convino) uviera conduzido. 
Si entonces al encuentro yo faliera 
con mis dos hijos,di no /aplicaras 
aifuelo que s' abriera,i te forbic-ra? 
MaIvado,con que roftro me miraras? 
como a tus hijos vieras lafon duro? 
que premio fuera jufto qu* alcançaras? 
Bien te pudierashoípedar Íeguro, 
no porqu eñavas de cañigo indino, 
mas porqu ' el nobre de piedad procuro. 
Pero 
Spídola fe fiar 7l 
Pero cT el falíò cuerpo adulterino 
de eíía dama,que cauíà mis enojes, 
faeara un r io de l icor Íanguino. 
Hartara con fu Íangre eftos mis ojos, _ T 
i los tuyos indinos d' efta rea, 
pues gozó fin temor de mis deípojos. 
* Afsi fuera Medea con M edea, f^emiltt' 
aÊtora fuera, como foi paciente, 
emplearame yo en lo cjues' emplea. 
Mas fi en el cielo fulgido eminente 
ai algún Dios íupremo riguroíb» 
que a mis ruegos acuda prontamente. 
Llore con llanto eterno, i dolorofo 
Medea, como ífiíi! trifte llora, 
huérfana de fu cama,i de fu eípoío. 
Sus mefmas leyes fienta.i como agora 
fiendo de dos Infantes madre ,è Odo 
dáxadaj iendocaufaeí ta embaidora. 
D' otros dos hijos,i de fu marido 
dexada,i puefta en miferable citado, 
viva quien tanto dano m ' à t r a ído . 
N o goze de lo qu* es n)?.l a lcançado, 
i pues en vicios fu ganancia funda, 
peor lo pierda,qu* ella lo à ganado. 
Defter-
1'pflie i ¿i \afij? 
Deflerrada fc halfc,i vagabunda 
por rodo el orbe,i tanro mal Ic cuadre, 
cuanto de ios hechizos me redunda. 
*comottiA- *Gual ermana al ermano,icual al padre 
toa fu nm* hija.a fu efpofo tal cfpoíâ fea, 
fadeUmuer i a lus hijuelos rmieros tai madre. 
u de fu fa- Def^ues que de la tierra,! mar fe vea 
Àre,dfstmA. * i f . , r - a r 
te a fu ejp* menolpreciada por lu tn i te íuer te , 
f o j a fus h¡- alairefubaa ver fí Ja recrea. 
,flí' Ande vagando pob re ra ' es mal fuerte, 
i de tanto íufrirdefefperada, 
fe de rabioíàji miferáble muerte. 
Y o la Toancia I f i f i l agraviada, 
efto pidoj i m i l vezes lo repito, 
v i v i d fin miedo efpofo,idefpoíada 
Envueftrolecho adultero maldi to. 
E L 
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L ingrato l a í ô n c o n la prefí nela de la íà-
gaz Medea,nunca mas s'acprdó de fu mu-
ger í fióle, loqual es bien q fírva de exem-
ploj i d ' eícarmienro, para q ay^mucho recato 
en elegir mando , i mas fi es, foraílcro , q por 
no aveíio en eftas Indias,ay tantos caíamientos 
tan infelices: i O v i d i o lo amoneda en eí terce-
l o deíus.faft.os,diziendo.. 
¿\tíbe:e fiqna <voles} quam^vhproperabitis ambo 
'Difftr. ¿iabentpar~v¿ commada magna mor£* 
Sabiendo pues las muge res de Lemnos,que 
"líifíle svia psruJo de íaíon dos hijos varenes, 
cont ra las leyes, i ordenanças entre ellas confti 
t u i ã a s, r« n \ o v i s r 51 a d e 1 a d i n i d a d d e R e i n a, i q 
ricndoL: caíligar, huyó en una nave : i a penas 
avia dado veías al. viento , cuando fue prefa de 
irnoscofanos; i prcíentada a Licurgo Reide 
Nemes:. 1 cual la hizo amad* un fu hijo, recién 
nac ídqJJamado Ofeltes. Suced ióqbo lv i endo 
Licurgo,! orros Reyes de la guerra de Tebas, i 
pjdeci/ndo ^radiísima fed en la Selva Nemea, 
fue llamada ífifiíe para que díxieíTe de la fuen-
te Langia^qu' eftava en aquella montaña,* vie-
dola Adraí lüjprcguntóla ouienj i d' adõde era. 
La. 
La defgraciacía feñora, rc ípodioíemuí por efc 
teníb a las preguntas ( por fcr Adrafto reí de 
los Argikos) de/cuidofe del hijo q criava, i p i -
cándole una vivQra5murio. Por Io qual airado 
ekei Licurgo3mandò-fe le dteííè muerte. Pero 
viniendo fus dos hijos de í fifi i e, i í a fon , con el 
reiAdraflo^onocieronarurnadre, por loque 
de fu vida avia contado- i afsi los dos mãeebos, 
Toante,! Euneo, i los demás reyes q en el exer 
' cito venian,Ia libraron de Jariguroía íéntccia¿ 
íin que íèpamos de las hiftorias, lo q del refto 
de fu vida íucedio. Solo fabemos que todas las 
maldiciones que f fifile indinada por fu injuria 
echo a Medea,fe cumplieron- aüque en efto no 
à de íer imi tada ,porqlavengança noes de áni-
mos gen er oíos, l ino de vulgares, i vicio pro- ' 
prio de mugeres,como lo d íze luvenal en fu 13 ; 
Sátira. 
Semper,$J ivfirmi eft ammhexigtiuy uoluptas 
Vlúo. • • 
E t ib idem. 
fyntmuofic colige,ejuodvhdiã a 
y ^ m o maougaudet qttam foermntt. 
A R G V -
So 
j j f t Á G V M E N- T Ó D E L A 
íèt imaEpíí loJs . 
D6 Hrmâa Troyajfu lho ¡porlosCj riegos.8 nects htjodeVentisjdetTroyano^n^uijeSideJamça 
râdo lapatríajbazjêdo ma flota junto a la áudaâ 
decydtandro s' ent/eooadmar cnfapadre , ; cm fi* 
htjo csffcamo, i con los Dio fes Tenates., i otros mu 
cbos 1L royanos ̂  le qmfieron acdpañar en fu dudofo 
tvlage.Llegó primero en Trácia^ donde{Je^ttn opt-
mon áe alguno safando el pueblo6 no.TDcfpues efpã 
taâo de algunos prodiñoSfi amone fiado de lauoz^de 
Polidoro hijo deíJriamo(jmierto en Traeia cruelif-
fmamente porPolmnejlarfu R^)part ió de aquí j 
fue aUelos dóde tunjo refpuefla delOraculo deApo 
lo, mdinterpretádo del padre d' Eneas: i pajfando 
por las úlíZí £ telad as,furrio en fretdtcreyido (fegun 
Jíncpwfcs (Ji era la tierra fatal a eüospor el Or¿u ttlo 
prometida. Pero hallado aüigrá-z/ifstwapesi'ilécm, 
imádandoíe partirf(tstDiofesQ>efíates:p«rtio¿ <z>iõ 
las ishió Scrofadas¡i t-vmo a ¡a cofia de Cjretia,ifue 
junto a ópirohojpedddode Slenojl cualftèdo Tra-
yano, i hijo de Priamo, a<via fucedtdo en aqireyni 
por muerte de Pirro. O'aquí llego aCala ínaJrece-
lÁndo 
Undo a Diomedes nanjege por SilaJ Çar i ldu, ha-
xios d' elmar SidhanoJ cojieãdo eaft a todaSicilia, 
furgto cn DrepanoÀondc muriendo fu padre^Ânqui 
fes, le hizo famojaí ofcquias, que Virgilio en JU$ 
£ neldos ccUhra. Siendo aqui 5 nens rega'adoyi fu ar 
mada baftecida por Acefies Troyano, qu' en SicúU 
reynarvíiiparsio para Italia.Ter o enfo beruccicdof; 
elmar jas tepesiuofas ondaij cl rigor de.los -vientos 
çon forçoja tormenta, desbaratada la armada, le 
arrobaron en Libia, adiendo perdido fola una nao i 
denjeinte que í ' e u a ^ a . T o r efie tiempo {como mié 
teXs'irgj'io ) £¡tja , llamada comunmente TJido, 
buytmode Tiro t avicndo muerto ¡ü marido Sü 
queOiA manos de fu o mano 'Tivmaleon, con temor 
defu cuñado iúTJia lie gado en L<bias i cmpradoA 
j^et HtarbiU un folar, cuanto ocupafe una piel de 
un toro,i hazte do la muí fútiles torrea-s .cerco ajein* 
te t dos eftadios de tierra ^ a l i t cuando llegó 8neos 
desbaratado d' elmar, at aba~v a âc edificar la f i -
mo fa ciudad de Cartazo. R.eeibio la ̂ t yna D ido a 
Eneas líber alifimamen te, i fabiendofer hijo de la 
'Diofa Vems, t a zÂnc^utfes, enamorada defm ha 
z¿ina4,conintencion,ipalabra de recebido por efpofo, 
le entreg) IMprimicias de fu onracüf ima biudez. 
Si 
<¿Ma$ Sneús fièndo amone fiado en ftieños de fu pa 
dre ayínquijeift de ¿Tlá ere uño ¡por mandado de \w 
piter i ejue dexados los regalos cíe Libia, bufeafe a 
I ta l ia , no fe ¿treuiendo acamuntcarto con "L idâ, 
començo a aprestar fu parúda^on clfúenaoj 'cae 
ta que lefuspofòie: m.isno pudofer con tanto ^ue 
la 'Rema nolo ̂ vimeffe a entender: 'taft deíj. uei de 
a-ver fe quexado a éneas , i rogado de palalraí 
tjue fè cjuedajfe en ( artago. Finge Ou'tdw cjuek t f 
en-ve eí ía carta (por hablarfe defk modojon mas 
lihertadque en f u prefemia) en la cual le perfuade, i 
ruega,q cuando nocjuiera quedar fe por rei en Car-
tago .alómenos dilate fu partida ¡aft porferjuflo^co-
moporferleprouechofo. Juño por los beneficios de 
ella recebidos^provechofopor la gran to men-
ta qu en el mar a m a : con la cual par -
tia en riefga^ de que fu flota pere-
cíe (je, i con el. a fu mgra-
t i tudj defamor. 
B Í D O 
^ D I D O A 
E N E A S . 
6 f i B oía fe rim a. 
CVal fuele el blanco Cifnc , cju* en el vado de Meandro, fe vé cercano a muerte, 
cantar,fabicdo, que le llama el hado; 
Afs i fin eíperança de moverte, 
m i canto ronco,í débil voz levanto 
contra acjl Dios,qfuerça a endurecerte. 
1 poco importa,que fe pierda el canto, 
cjüe pues la onra,ifama s' à perdido, 
pierdafe todo,! mueftrefe mi llanto,.,, 
Cieno eftàs de partir,! perfuadido 
ame dexar,t qu' unos vientos lleven 
^ tusnaveSjilafcjquedifteaDido. 
CEierto eílàs^n que afsi como fe mueven 
las anejas de tu füora.íe remueva 
tu fe,i promeí]às,que guardarle deven. 
Cierto eftàs de buícar provincia nueva, 
^d igOjc i ítalo reyno,que tu inoras, 
nn que Cartago a te quedar te mueva. 
£ftas 
Spiítolafetma. $z 
Êftas frefcas murallas triunfa Joras, 
no t ' incitan a amarmcni aprovecha 
darte un cetro, i cila alma,donde moras. 
Huyes ciudad qu' eftà poblada,i hecha, 
bufeas Iapor hazcr,buic3sfnis daiios. 
buícas ticrrajporqu' efta t" es eftrccha. 
Hallandoladeípues de algunos años, 
quien te la à d ' entregar? que sbitadores 
íus campos an de dar a unos cftraños? 
Por fuerça as de tener otros amores, 
otra Dido,otra fe.quetu quebrante?, 
otros IialagoSji a£los fingidores. 
Guando fera qu'otra ciudad levantes 
femejante a Cartago? i puefto en alto, 
tus íientesmiresjcomoeflan triunfantes? 
Den:Os,que afsi fucedajin que falto 
tu gufto quede en cuanto prctendicres, 
igozestuciudad fin fobrcfalro, 
Gomo podras hallar adonde fueres 
tnuger,que te rimcjcomot'aniojquiero? 
pues ecedo en amar a las mugeres. 
A r d o cual arde el pino,o el madero, 
qu' es de licor,o açuíre mifturado, 
o como cncienfo puefto en el brafero. 
L 2 Traigo 
IDidoa Sveas 
Traigo en mis ojos íiemprc retratado 
a Eneas,i en cl alma eíHefculpicfo 
de ncche,i dia el nombre de mi amado». 
Mas.d m* es fordo,i mal agradecidos 
d* el cual huir deviera la preíencia 
fi quedado me uvieííe algún fentido. 
I;noporque yo pienfe en efta aufencia 
algún mal d ' el,en colera m' inflamo, 
n i para odiarle fe me da.licencia. 
Que mientras mas me quexo,i mas t íclamo, 
en medio d'efta rabia,r pafsion fiera, 
mas ardo,mas le adoro, mas le amo.. 
Perdona Dioía Venus a tu nuera, (no 
daCupido un abraço a i qu! es tu erma-
hazle.foldado tuyo,i que me quiera. 
A, amarle comenc^d' ello ms ufano,, 
haz con el pues tan grande es tu pujança,, 
que ceve con fuamor mi amor infano. 
Mas yom' engaño.que la femejança, 
que con íli madre tiene es aparente, 
alma mas dura,que íu madre alcança. 
D i alguna piedra;omontees tu í /miente , 
los Robles duroSjlas Enzinas viejas, 
t us padres fon, tu pecho una ferpi ente. 
O efte 
Spi fióla fetima. 2f 
Oefte mar t* engendrò .quepormis quexas 
visque con vientos rápidos s' altera, 
i tu por el me huyes,! t'alexas. 
Adonde vas huyendo? que la fiera 
cará hiemaí con íu r igor t 'eípanca, 
ella me ayude at'eftorvar fi quiera. 
Advierte,! mira,como el mar levanta 
el Euro bravOjrapido.violento, 
no queriendo fufrir injuria tanta. 
Dexame fer deudora d' efte viento, 
aunque ferio de t i fuera mas fuerte» 
masesmasjuí toel Euro que tu intento. 
Yo no foi tal qu' a manifíefta muerte, cas) 
(bien qu8 o perveríb no me lo agradez-
mientras huyes de mi,dexe ponerte. 
N o quiero coníèntir,que tu perezcas, 
pues mi aborrecimiento avràs côprado 
»caro,cuando a morir por m i t' ofrezcas. 
Prefto verás al viento foííegado, 
i a T r i t on fobre el mar fe%M afable, 
con fus cava!los demoftrarfe a nado. 
I oxala que tu fueííes tan mudable 
como el viento,iferàflo, fino ecede 
tu pertinacia al roble ineforable. 
L s Que 
T t i i o a Sneas 
Que fuera,(I inorarasJo que puccíc 
el mar furioíb,! cuanta es íu potencia, 
i cuan pequeño gufto, i paz concede. 
Pues fabiendo fus cofas d'eiperiencia, 
t ' entregas tantas vezes en fu feno, 
a fu inconftancia dándole creencia? 
Aunque por fe moftrar feígo,i fereno, 
^levantar las anclas te incitara, 
devieras le temer, pues rompe el freno. 
N i ayuda el mar,a quien la prenda cara 
de la pronief3a,i fe violar intenta, 
qu' el mar cañiga la perfidia avara. 
En efoecial íia amor es hecha afrenta, 
porque fu madre de la eípuma à fido 
engendrada en el mar, fegun fe cuenta. 
A i perdida,qu* aquel que m'aperdido, 
temo perder,i èmiedo d' hazer daño 
a .quien tan grave daño m5 à traido. 
Recelo tn í le ,qu 'un cofirio eítraño 
beba las aguas deíle mar nocivo, 
donde fraguo mi rifrent3,con fu engaño. 
Vivc,no mueras, que mejor m* es vivo 
. perderte, quenQmuerto,iqueno fea 
cauíà tu muerte de mi ñn efquivo. 
Finge 
fpistola fifúmaò £4 
Finge, puesíingir fabes,en tu icíca 
qu'eres íbbrefalrado, ( aunque ta l co / à 
jamas fuccc!25ni por t i fcvea) 
De una borraíca rápida, eípantoíà, 
i que te bundes,di,quc peníãmicnto 
rebolvera tu mente congoxofa? 
Ocurrirate cl falfo juramento, 
que celebrafte como fcmcnridq 
con faifa lengua en nueílro caíàmiento» 
A l i i t 'ocurr i rá la Tir ia Dido , 
: obligada a morir,fiendo inocente, 
por la fraudcji traición de fu marido. 
En aquel trance te fera prefente, 
de tu mugcr la imagen tnfte,i fiera 
d cabello arrancado injuftamente. 
Allí diràs,aqucfto,i mas,quefucra, \ 
todo lo c mcrecido:mi ínumana 
f]ereza,escauf3,qu' ahogado muera. 
I aquellos rayos, que con furia infana 
caíràn d' cl cielo,entenderás cuitado, 
que los arroxa mano íoberana. 
Eípera ai mar,i a tu rencor dà vado, 
que grã premio t" importa en detenerte, 
que abras el mar tranquiloji fofíegado. 
L 4 No 
D'tdoa Sneas 
N b te detenga yo,pues es mi fuerce 
tan corta, l u í a t e detenga luego, 
baílete a t i gloriarte con mi muerte. 
Q u ' à merecido Afcaniordime ciego? 
qu' an los Penates Diofes merecido? 
daflos al agua, i libraflos d' el fuego? 
Was que digOjO traidor,,tengo, entendido, 
que nillevascontigo a luloj i menos 
qu' a tu padre en tus ombros as t r a ído . 
Wi qu* a tus ombros de piedad ágenos, 
oprimieron tus DioíeSjComo cantas 
con eíTos labios de mentiras llenos* 
En todomienteSjtodo lo levantas, 
no comiença a mentir l e mi tu lengua, 
fiempre as mentido,! cõ mentir encátas. 
N o es la primera vez que fe deílengua 
tu boca¿pero en mi es la vez primera, 
que foi opréfa con afrenta^ mengua. 
Sialguno preguntara,o me dixera, 
adonde eftà la madre d 'e iermoíb 
Julo:que ya muriò,Iereípondicra. 
M u r i ó dexada de fu aleve eípofo, 
entre las llamas del incendio t r i l le , 
quepuío en Troya el b raçor iguro íp . 
D e t i 
8pifióla ¡(tima. í j 
De t i lo fupe,í como me dixifte, 
que fue por t i con gran dolor bufcacfas 
notando tu piedad,m*ènternecifte. 
Por lo cual ella pena}que m* es dada, 
feràde los qu' el vando d' amor(íguenj 
por menor que tu culpa condenada. 
N o dudo,que tus Dioíès te caft iguen, 
pues à fíete años,que pormarji cierra 
t afligen,te maltratante perííguen. 
Yó recebi en mi puerto a quien dan guerra 
las ondasji aun apenas oi tu nombre, 
cuando te d i loque m i reyno encierra; 
Ibxala (cafo es diño que m' aí íombre) 
parara en eftos dones mi locura, 
i no afpirara al marital renombre. 
Fuera mifama,infamia,o defventura, 
fepultadaen fepukro d el olvido; 
mas como terna bien quiê mal procura. 
Aquel dia^mi daño m ' á traído,; 
digo aquel dia,cuando el aguacero 
confubita avenidaji eftampido.v 
Nos obl igó con roí l ro orrendo, i fiero, 
a entrarnos en la cueva,dò emanaron 
todos mis daños con infauíto agüero. 
L í . Vozes. • 
''Dido a Swas 
Vozes oi:las vozes m' engañaron, 
de Ninfas cntend[í,qu'era moracíaj 
i fue^que las Eumênides aullaron. 
í ú caftidad,! oneftidad violadaí 
prometida a.Siqu-eo,a quien camino, 
dadme la pena,que m" eftà guardada. 
Tengo en un Templo iJufl:re,peregrino, 
la imagen de Siqueo íoberana, 
aquien venero,comoaDios divino. 
De yerva,i flores,! de blanca lana 
•cubierta; deícle aqui 'ícnti llamarme 
d' el conocido accnto,en voz umana. 
Cuatro vezes lo o i , i al repararme, 
dixo la voz piadofajven Êliíà, 
tiempo es que vengas,ven a vifítarme. 
Sin tardar vengo,yo que la divifa 
un tiempo tuve de tu eípoíà, vengo 
para cumplir lo que tu vez m' aviíà. 
I fiel morir dilato3i lo entretengo, 
es que me hallo,aimifera turbada, 
i de verguenca,i miedo me detengo. 
M i error perdona,puesque fui engañada 
d' el inventor del' artecauteloía, 
cuya aftucia me dexa difeulpada. 
E l o i r 
£piftolafetima. $6 
E l oír qu'era hijo d' unaDioía , 
i que a fu padre en nombros a efimioio 
de Troya,! de fu llama riguroíà. 
Eípcrança me dio,qu' aviendo fido 
tan pio^íègun canta,i manifíeíla, 
me fuera firme eípofoj fiel marido. 
SLerré,tienc el errorefcufa cnefta, 
nota el darme fu fe con juramento, 
i no me juzgaras por defoneña. 
Dura hafta agora, i al poftrer momento, 
llegará de mi vidarei orden fuerte 
d* el hado mioorrifico,! fangriento. 
Mur ió mí eípofo,poríu trifte fuerte, 
delante los altares,! fu ermano 
el premio goza,! fruto de fu muerte. 
Yo,conociendo el pecho d' el tirano, 
m i patria,! las cenizas de mi efpofo 
defamparè,huyendo de fu mano. 
Por camino difícil, i dudoío, 
por fendas nunca viftas,ni ollados, 
fue perfeguida de fu pie rabioíb^ 
Líbreme en fin,i aviendo las faladas 
ondas fulcaclo,efi:andoy3 en íeg.uro, 
compré las tierras que t ' è dâdo dadas. 
Edifiqué 
U i d o a 8neos 
Edifique ciudad,puíèlc muro, 
a los vezinos pueblos ácaufádo 
cmbidia j aun temor de lo futuro. 
Guerras s' ordenanza m' an incitado, 
porque me juzgan para íus rehiertas,, 
por peregrina,! fin marido al lado. 
Guerras pub!ican,quepor fer tan ciertas, 
porqu efté mi ciudad apercebida, 
le quiero aparejar armaSjipuertas. 
A i tnfte,demil nobles foi querida, 
jos cuales Te conjuran en m i d a ñ o , 
porque foi a Tus ruegos defabrida. 
Quieren faber,quien es aquel eftraño, 
a quien doi los favores,que les niego, 
aunque ya tienen claro defengaño. 
Dido,porque te da defafofsiego, 
eíperar íèr ciciava en la prefenda 
d'el GetuloHiarba amante ciego? 
Pues ya de íèrvi tud hize eíperiencia 
cuando d i atadas una,! otra mano 
a tu inorme maldad,i a tu infolencia. 
T a m b i é n me queda un iracundo ermano, 
un cuchillo,un verdugo de mi vida, 
un lobo carnicero^n Tigre Hircano. 
Cuya 
Bpiííêlafetima. 87 
Guy a dieítra apetece eftar teñida 
de mí íàngre(parece que t ' ufanas) 
de ípuesquede ¡ni cfpofo fue omicida.. 
Dexa los DioíeSji las foberanas ; 
reliquiaSjporqa' ufando de maldades, 
pecascon las tocar,i Jas profanas. 
Manos íàngrientasvllenas de crueldades 
no reverencian bien coías d' el cielo,, 
n i tocan con pureza a las Deidades. 
Sí tuvi í le intención, íi fue tu zelo 
eícapar a los Dioíês coníagrados 
d* el fuego,por onrarlos en ei fueío. 
Entiende que Jes pefa verfe onrados 
de ti,cuya crueldad Jes deíagrada 
tanto.que mas quií ieran fer quemados. 
Porventura también dexas preñada, 
0 ingrato,a Dido , porque prenda tuya 
bulleen m i viê t re ,dondecí làencerrada. . 
I porque de Ja muerte no rehuya, 
finíer nacido el miferable infante, 
s' allega al hado de la madre fu y a. 
Au to r feràs(qu 'a l mal lo eres bailante), 
de la muerte d' un h jo no nacido, 
1 que no à vifto ai cielo rutilante. 
DidoaSneas 
A Je morir con la infelicc D i d o 
un crmano de lu lo . i una pena, 
a dos en un fupuefto avra perdido. 
Di ràs ,que tu partida un Dios ordena, 
holgara uvieraaqueííe Dios vedado 
aTeucros.cjue pifaran en mi arena. 
I Hiendo un Dios tu guia, contraftado 
andas agora de contrarios vientos, 
auiêdo arado un í íglo al mar hinchado •? 
À penas tan a fuerça de tormentos 
avias de bufear tu Troya cara, 
fi Hetor viviera, i ella en íiis cimientos. 
N o vas al Simo-ente de agua clara, 
a lT ibre vas,i le verás íanguino, 
i aun d' el íè t* à de dar por mano avara, 
I cuando al rematar de tu camino, „ 
gozes d' el Tibre la ribera incierta, 
feras hueíped eftraño i peregrino. 
Hafta agora la tierra eftà cubierta, 
que buícas,i ella huye de rus naves, 
recelando fer d' ellas defeubierta. 
I Íegun ella huye,! te fon graves 
los tiempos,llegarà tu vejez antes, 
que llegues a la tierra que no faves. 
Mejor 
Spiãola feptmes. U 
Mejor ícrà recibas mis triunfantes 
pueblos,cjue doien dote con largueza? 
que no buícar empreíàs arrogantes. 
E l teforo recibe, i la riqueza, 
que dePigmaleon fiera Íerpiente, 
fueronjimas recibe m i belleza. 
Traslada a Troya mas felicemente, 
en mi Cartago,! en laTi r ia tierra^ 
i ren fu cetro como Rei potente. 
I fi tu alma tiene led de guerra, 
fi bufea lulo donde hazer teftigos 
d* el valor bravo,que fu braço encierra^ 
N o ai falta aquirdaremosíe enemigos, 
darale efte lugar cuanto le cuadre, 
contrarios en la gucrra.en paz amigos. 
T u agora por los huellos de tu padre» 
por los dardos de plomo, i los dorados, 
cT aquel rap3Z¡qu' es hijo de tu madre. 
Por los Dioíès.que fueron venerados . 
en Troya, i en tu foga, i tus fudores 
t ' an fido compañeros,! aliados, 
lafsi los tuyos falgan vencedores 
en rodo trance,iel Mavorte íes 
remate de tus daños,! dolores. 
lafsi 
fDidoa 8neAÍ 
I aísi en dicho fa fenerud fe vea 
Afcanioj en fu tumulode ícan íè 
Anqui/ès,cual tu pecho lodeííea. 
Qoe ya tu ingrsta efqumdad s' amaníè, 
ten ya piedad d el reyno que t* entrego, 
p'jcses razón que tu crueldad fe canfe. 
De que crimen me culpas}dime, ciego? 
porque grave pecado me condenas, 
fino es porque t* ame,! ardo en tu fuego. 
N o foi nacida en Phtia,ni en Micenas, 
n i contra t imt padre,i mimando 
en Tcnedo amainaron las entenas. 
Si por eípofam* as abe rrecido, 
no eCpolàvfino huefpeda me Jlama, 
que fiendo tuy ajtodo agrada a D i d o . 
E ñ e Africano mar qu' agora brama, 
qu* a vezes niega,a ve2es dà el paílage, 
bien lo conoce la que tanto r ama. 
Siendo proípero el tiempo a tu viage, 
las velas le daràs.que agora el yeío 
cerca la nao^deque recibe n'trage. 
Mándame confidere cuando el cielo 
fuere propicio para tu camino, 
qu* entonces partir puedes fin recelo. 
Porque 
tpiftolafttim'*. 
Porque figuftas,como yo imagino, 
proícguir cu jornacfa,i tus agüeros, 
no impidiré tu gufto,i m i deftino. 
También tus fatigados compañeros 
defcanfo piden, i tu rota armada 
demanda xarcia.clavos,i maderos. 
Por Jfus méritos, efta defdichada, 
te ruega,i por k deuda prodig'tofa, 
aqu'el amor me tiene a t i obligada: 
Por la efperanç3,que de fer tu efpofa, 
me difte,i tengo, que deícaníès pido 
por algún tiempo, qu* es bien fácil coíà. 
Mientras refrena el mar embravecido 
I fu furia^i mientras el amor violento, 
tiempla la fucrça,conque t' è querido, 
repararé mi animo al tormento, 
aprenderé a fufrir el mal d' aufencia, 
i todoadveríb,] trifte acaecimiento, 
Pero íi me negares tu prefencia, 
ya eftoi determinada al trance amargó, 
ya de muerte nr é dado !a Íentencia. 
N o me íêràs cruel por tiempo largo, 
d pecho dare al hierro en un inflante, 
i el alma a t i , qu' el alma efíà a tu cargo. 
M Oxela 
7 ) ido a 6neoi 
Chala vieras el morral íemblance, 
el cruel eípetaculo,i fígüra 
d* eña qu' eícrive?digo,de tu amante. 
Mientras con aníia noto efta eferitura, 
yazeen m i gremio la Troyana eípada 
defnuda^ual convino a m i ventara. 
Gae^resbalandopor mi faz turbada 
m i l lagrimasenella^aunquemui prefto 
/èrà con roxa íângre jaípeada. 
Guan bien que cuadra con m i fin funeílo 
el don cruelja e/pada que me difte, 
cual lopretendeSjtodo s' à d i ípueño . 
Apocacofta mi fepulcro íiizifte, 
mi pompafuneraU onra poílera, 
con fuma brevedad la diípuíifte. 
N o í ê r à agorado,la vez primera 
que mi pscho magnanimo,i gal lardo, 
traípafado fera de punta fiera. 
Que ya d' amor cl r iguroíõ dardo 
jo trafpa/o,dexando al alma ufana 
con aquel fuego donde vivo,i ardo. 
Anna querida,dulccji cara ermana, 
que no fupifte remediar con arte 
m i fuerte mal; i enfermedad infana: 
Pues 
€pifiólafe tima, 9 a 
Paes de m i culpa,} yerro re di parre, 
ya darás a ru Dido el donpoftrcro, 
pues fiempre fue primera en regaíarec 
Iconíumida en la hoguera, cjuiero 
que Eliíà de Siqüeo no rae llamen, 
no aya Íegundo error, Bafta el primero. 
Solo ce dexo ermana efte gravamen, 
cju cícrivas unos verfos deíla íuerte 
en mi íèpulcro, porque mas m infamen; 
Eneas d io la caufa defta muerte, 
la efpada dio también como'inuniano, 
i Dido tan amante como fuerte, 
Murió ,her ida con fu propria mano. 
M i Partien-
FA rtiendofe Eneas de Cartago (fegun • Vir» g i I iò) redioDidodefçrperada niucrte.Pcro. 
fue fal íòtcí l imonio cj levantòel Poera(pa 
ra adornar fu Poema ) a Ia caílifsima Reyna, 
pues confta por Ias hiftoria5,que fue D i d o cie-
lo i veinte i tres años antes qt¡e Eneas:.i me eí^ 
panto^u 'un tanecelente Poeta,, noguardaí le -
ía inviolable lei dela ecelêtePoefia , que man-
da guardar Ja verdad délos tiempos, i del lu» 
gar,aunque en lo demás invente a fugufto: en < 
Jó cuaíj'riüà de íèr imitado d in ingun buê Poe-
ta. Lo cierto deftabiftbria es, que edificada la • 
ciudad deGartagOyiordenadQvlaqu'a una Flo-
recienteRepublica côveniarnoquer iêdo Êliía 
cafarfe con Hiarbasjvino contra ella i la cercó 
cpn tantas veras, qu'.ella temiendo venir a fu 
poder , queriendot guardaT, la fe devida a fu SÉ 
queoyfe macó. í aunque en ¡a muerte no es dina ; 
efe imitación, pues es íánto, i licito el cafarfe a = 
Jas biodaSji masfi fon;moças,i folasrmasno por 
eíío dexa Dido de fer claro eípejo a las matro-
nas de grandeza.de animo, i dé lingular conti-
nent iañelia fe quexad'el agravio que le hizo , 
VUrgiliojdiziendó por Au ionio., 
Jila: 
9t 
Jila ego futnDído awlm t¡uamc~m(¡i'U bofpes . 
c^pimulita modfs pulcbra^ mmficu. 
T d u era,fed non. Mar o (juã milnfinxh,erat mens 
Vtta nec incejlis Uca <uçi. indua. 
I ^ a m ^ nec J Eneas njidu me Trotm -vntfuam 
Al jc Lihyam aduenit day thus Viacu* 
Sed furias fugiens3ãtqtie dtma procacu lar hm 
ò e r u a u i , facear, morce Pudiatiam. 
TeElore transfixos cajios curdpercudit enfes 
'I^onfuror}aut Ufo crudas amorejolor. 
Sic ceadiffe iuua t : ^vixi fine roulnere farm, 
Vier A nj'wum^ofuis wiAmhm oppetij. 
Innjida cur in me jimulafli mttfa ¿Maronem 
Ftngeret u t noflra âamnapudicicia? 
Vos magis biflor ic ü leBores credite déme 
¿fuam qui fttrtalDeumyConcitbiCufqíiecanunt. 
Fatidict otates cemerant ¿juicarmine Returny 
Human)fane 'Déos afsimilancvitijs. 
M i A R G V-
H & A R G V M E N T O D E L A 
Epiftola orava. 
E7(mionebija de Siena>t de ¿^endao^ftand» /<* padre en la guerra de Troy* , fue cafada en 
Cjrecta con fu primo ermano Oreffef 3 hijo de 
^gamemnonipot orden defu abuelo Twdaro, pa* 
dre de fu maâre,a quien en aquella prolixa aufen -
úade la guerra quedo encomendada. Tero nofa-
hiendo JÁdenalao d' el cafamiento de fu ktja la cafo 
eftandofobre Troya,con Tino bi\o à' Aquiles. £l 
(ttal holwiendo dela guerra/aasfttrpo a Orefles, i 
¡a poffe ta por fuerzan como ella antaffe tiernamen-
te a fu primero, t legitimo mando, sprimo ermano 
OrefleSteferirviolê fegun Orvtd¡o)ef}a carta 
^ por eñar el en aquella ocafion en 
diferentepro-vinciaqu tilajdon 
de le ruega buel̂ va por fu 
onorj la It bre de Pirro 
fu injufloj tiranteo 
poffeedor. 
E R M I O -
S>3 
E R M I O N E A 
O R E S T E S . 
8fiííolaotd<T?a. 
H Ablaiy departir mi mal conviene contigo dulce ermano,du!cc efpoíò, aunq ci nobre d'cípofo otro lo tiene. 
Pirro el hijo de AquileSjanimofo, 
fegun fupadrCjOie poííèe encerrada, 
contra el derecho natural piadoíb. 
Cuanto pudeeftorve íèr entregada, 
mas pudo mas tu pérfido contrario, 
Cjuefuerçasdemugerno pueden nads. 
Que hazes,dixe.O Pirro temerario, 
piêfasque eftoi fin braço eroico/t fuerte, 
que me vengue de un crime tan nefario? 
Efta pobre muger que de tal fuerte 
tratas,tiene ícñor,i tan buen dueño, 
que la fabrà vengar, i darte muerte. 
I el,mas fordo qu'el mar,i con mas ceño 
que toro,aísiòde mi,que t ' invocava, 
cftiniando m i uítrage por pequeño. 
M 4 Afsiò 
Srm'tone aOrepes 
Alsíò de mi , i l levóme a do morava, 
Tueltas mis ebras d 'oro al Sol, í al victo, 
qued' imbidiofo.aJguoamehurtava. 
Gon que mas grave,e infame tratamiento 
fuera llevada íi m i patria fuera 
entrada,por exercito íãngr icn to . 
Gon mas modeftia3i mano menosfiera, 
trato la Grecia a Andrômaca Troyana, 
cuando al Greciano ardor fue Troya 
Mas fi te dà cuidado la inumana (cera, 
pena^ue fufro,dulce Oreftes m í o , 
fí amor v à dado fucrça foberana-' 
Con fuerte braço,i vigorofo br io 
cobra el derecho.que de m i r è dado, 
i venga tanta infamia,! defvario. 
Por ventura fi todo tu ganado 
lo robaíTen,eftando en la de hefa 
d'eftacas,i fagina rodeado: 
T o m a r á s armas por librallo a priefa? 
pues como feras t ibio,} pereçoíò 
eftando tu muger robada,!prefa. 
T u íueg ro t e fea exemplo d* animofo, 
pues fue recobadord'aquella eípofa, 
que Paris le robó l ibidinofo. 
Fu ele 
SpiHolaotatva* 
Fuele ocaíion el ícr ella aíeuoíã, 
qu'el nombre de m a g n á n i m o le cuadre, 
porqu emprendió una guerra tan piado 
Si en fu palacio amplifíco,mi padre (fa. 
s'eftuviera íèntadojfuera oí dia, 
d' elTroyano amador muger m i madre. 
N o juntes con eftruendo,i a rmonía 
m i l naves,ni un exercito pujante, 
cual lo junto la Griega monarquia. 
T u íblo ven,que folo eres bailante, 
aunque yo afsi merezco fer buícada, 
pues Íoi cual ella ermofa,! mas amante. 
N o es cofa injuíh,ni por torpe dada 
mover conflitos aíperos con zelo, 
de reícatar ladama qu' es amada. 
Para qu'en argumentos me defvelo, 
fino fueras m i cípoíb,eres mi ermano, 
i el Pelopeyo Atreo es nuefto abuelo. 
Hermano,pues,i efpoíbjdà la mano 
a tu crmanaji muger , qu' el mundo Íave 
tus dos obligaciones qu* aqui eíplano. 
Tindaro en años, i en coftumbres grave, 
d* anciana edad,mas de valor robuí lo , 
en yugo nos vñó d' amor fuave. 
M í Tuvo 
6rmiertc d Crefíes 
T u v o poder como varón tsn judo, 
de mis padres, ! el mio,quebaftatra 
d e d i í p o n e r d e mijíégun fugufto. 
Mas m i padre qü ' au í enceen Troya eftava 
me promet ió a! íoberv io Pirro íieros 
inorante d' el cafo que pafiava. 
Pcro^orque mi abuelo fueel primero (b ío j 
en darme eftado, i aun porqu' es mas fa-
Íolo lo qu* elhizo valedero. 
Guando en tus bodas p ronunc ió mi labio 
c! fi.a ninguno entonces hizcofenía , 
»fnas íi con Pirro eíloi}te hago agravio. 
También mi padre en nueftroamor difpenfaj 
porque íabequ 'a l dardo poderofo 
* Tu ferh d 'amor.noai ref if tcncia^idefeníà. 
fAtA mi, co- Sera a fu yerno mifcr icordioíb, 
„ „ m t f é â n co3] ]0fuc para e] mefn)0. i 3 m i madre 
TA Elena tu 'a amaníara lu xempJo podero ío . 
fuegrajmA- * T u para miferaSjOui n fue m i padre 
dre m t A . » - * r 1 , , . . r. r 
brAndoU de para tu luegra en la Jibrar,! lea 
fa robAdtrj Pirro oiro Paris,porque mas me cuadre. 
troPArÍTque Hi e] fe jata,precia, i brabofea 
Um*tts,?or con los hechos d' Aquiles,padre fuyo» 
TAA*?1 U* 'en ^os contar s' enfalça/i devanea. 
T a m b i é n 
Sp'tslda otâ us. 54 
T a m b i é n te gloriaras d ' el padre tuyo* 
hechos tiene dos m i l de nombradla, 
bafta el deTroya,con que lo concluyo. 
Agamemnon a todos los regia, 
también Aquiles era d ' el regido, 
i-a fu imperio,! mandato obedecia. 
Si en Capitán Aquiles fue elegido 
Capi tán general fue fin recelo 
tupadre,que de T á n t a l o à venido. 
Tienes por vifabuclo,i tercio abuelo 
a Pelope,i fu padrcel cual fe í ienta 
fegun nueftra opin ion,al là en el cielo. 
I íl acertares enechar la cuenta, í*J'f^ , -. 
el quinto oallaras que íer mereces a. peiope. *¿ 
deIupiteriQu, atodosnos fuftenta. **Atre§ ,$ , 
N i de própr ias hazañas tu careces, tion.*. 
Jaeípada aísifte,celcbre,embidiada ^oreps.j* 
d* el mundo,entor la fama qu' apeteces. 
T a m b i é n fue eft a proeza murmurada, 
(mas quiê qui tará al vulgo q no ladre?), 
porqu'en tu madre fe t ino tue ípada . 
Masquepudifti hazer?ellaatupadrc 
dio la camifa»caufa de íu muerte» 
i tula d i í k a £g i t lo , i a tu madre. 
Bien 
Srmianea O refles 
Bien cjuequifiera yo,c]ue d* otra fuerce, 
moftraras el valor qu* en r i fe halla, 
mas la fuerce ocaíion re boívio fuerce, 
N o buícafteocafíon para matal ía , 
ella la clio,i en tan fuprema grado, 
qt»* inominiatefuerano acaballa. 
E ! adultero Egifto degollado 
manchó el retrete con fu Íangre aíevej 
que la paterna fang re avia manchado. 
Pirro efta muerte a condenar s* atreve, 
bolviendo en grave culpa tu alabançaj 
por quitarte el onor que fe te deve. 
I fiemprequ' a agraviarte s' abalança, \ 
me mira, i nota bien fi m i fcmblante 
íè turba,© tiene indicios de mudança. 
Y o me deshago,! baño en un inflante 
e l rof t rodecolor , i 1* alma d ira, 
i el coraçon de cd^ra abundante. 
I c o m o e í l e m i f u c g o n o r e í p i r a , 
quema,! ofende al encendido pecho, 
el cual con el dolor brama,i fofpira. 
fnprefenciad' Ermioneta l hecho 
fe fufre,qu' a mi Oreftes reprehenda 
algún ombre mortal , i a»mt de/pecho? 
De 
8fittola otwva» 9S 
D è que firv^qu' en colera n r encienda^ 
fúerças no tengo, fáltame Ja eípada, 
Tolo m'es dado lengua,con que ofendao 
T a m b i é n licencia de l lorar m ' es dada, 
iafsiel odioja rab ia re i veneno 
de m i irainmenfa en agua es deñilada0 
ITü las mexillas al ardiente íeno 
mis lagrimas decienden como un r i o , 
cuãdo e n t i ê p o d" ivierno eftà mas lleno. 
Siempre lagrimas tengo,píicioes mio 
l lo ra rá el ro f lxa incuí ro íe umedece 
con el perene líanto,que T embio. , 
Eílè infelicecaío 1" acaece^ 
a las dé nueftra caftajrçueftro gage 
es llanto'.qu' en eterno permanece. 
Las Tantalidas hembras fon ultrage 
de las matronas5pues las an robado 
cafi a todas las mas de mi linage. 
N o contarée l engaño enamorado 
d' el Gifne,i Leda^ni daré-querella^ 
de lupiter en ave transformado. 
Dirceu5 en carros Hippodamia belíaj . 
vino-robada de f í t h m o j a cual corra 
dos mares,que los lados baten a ella. 
Elena 
Srmiôtie a Qrefles 
Elena en fu n iñez trí í le/i abfbrta 
d' el temorjfue burrada por Tcfeo, 
aunqu 'c í callar,por ícr m i madre, impor 
De h ciudad Mopfopia a io que creo, (ta. 
fue por Gaí lor , ! Po íux redimida, 
ermanosji uno.iocroes A m i c l e o . 
I aviendo el huefped,que nació en el Ida, 
robadola) incito con grande ecefío 
la GrecÍ3,para fer reftituida. 
A penas fe m* acuerda d' el fuceíTo, 
pero en fin fe m ' acuerda, qu' eípantablc 
fue de fu robo todo aquel proccí ío . 
T o d o era IIanro,i luto miferablc, 
itoda la cafa regia amenaçava 
ruina^fpanto,! miedo irremediable. 
M i abuelo por fus canas deftilava 
lagrimas,! m i tia6Iiteneftra, 
el robo de fu ermana lamentava. 
Sus dos ermanos con l lorar, dan mueftra 
de cuanto íícntcn de fu cara ermana* 
la fuerte avara,pcrí ida, i í inieftra. 
Su madre Leda d ' el dolor infàn a, 
a fu Júpiter hizo d' efto cargo, 
i acuantos deidad tienenfoberana. 
Yo 
SpiíloUõtarVéS* $6 
Yo3mi cabello por Ia edad no largo, 
también entonces arranque,! dezia, 
con delicada voz, i l lanto amargo: 
Sin m i te vas? i adonde madre mia? 
JEftava Menalaod' E/parta aufente, 
i aísi no eftuvo al llanto d ' eftc dia„ 
Yo,porcjue íôi de aqueftas decendiente,. 
veiíme aqui pronta para prifionera 
de Neoptolcmo,o Pirro el infolente,, 
Qu^ifiera Apolo , Aquiles no muriera, 
qu' el los protervos hechos evitara 
d ' cl h i ]o , i de mi mal íè condoliera. 
N o agradó en aquel tiempOjni agradara 
a Aquiles en el nueftrOjqu' un eípoío 
por robarle fu eípoíà lamentara. 
Que culpa? que pecado tan famofo 
comcci.que los Dioíès celeftiales • 
pierden conmigo el proceder píadoíb? 
Que Sinos5que Planetas principales 
hazen con fu ihfíuencia5que me cuadre 
tan grave inundación de acerbos males? 
Eftuvc fiendo niña fin mi madre, 
también por la librar con fus Aquivos, 
cmbueko ç guerras, s' aufentò m i patire. 
Que 
Srmhnea O re fes 
Qoe mas doIo^qu'cftanJo los dos vívoi? 
me vieflc de los dos deípofleida, 
huérfana,! en trabajos ecefivos ? 
A i madre amada, i con razón querida, 
ningún regalo tuve de tu boca 
en los primeros años de mi vida. 
Nunca a tu cueIIo,i delicada toca 
ciñó mi corto,i delicado abraço,1 
qu' sgora al almaa lo fentir provoca. 
Nunca fui carga a tu ünieftro braço, 
i fi lo fu^yo no m' acuerdo d'ello, 
' ni de rvermeTentada en tu regaço. 
Noenruviafteenlexiasmi cabello, 
n i con agtjas mi roflro adelgaçafle, 
para que FueíTe mas b ruñ ido , ! bello. 
1 cuando me caf^no ni* adornafte 
con regia magéftadjpompa, i concierto, 
ni el tálamo real rri3 aparejafte. 
Solviendo tu (confeííarèJo cierto) 
falíte a recebir, cuando Íalia 
mi padre d ' el eíquife,» tomar puerto. 
I viendo tanta dama,i bizarria 
venir en el,eftava yo dudofa, 
quien m i madre d' aquellas fer podr ía . 
Pero 
Pero cuando te vi fue fácil cofa 
el tonòcertejcoíno ya wvkflé 
noticiaiqts' eras ra ia más ermo/ã. 
I como en tu prcftiiciayo cítuvieíft: 
con oír as clamas de ia flor t i ' Efpsrta, 
pregunraí}e,tu hija a IU quien fueíTe. 
Vna parte de dicha,! eíla es arta, 
tcn^o,en tener a Oreftcs por eípoíb 
fiá' el,mi í inoadverfono m' apar t í , 
I íi m* aparrara,ü c ianimoíò -
fer íuyo3por falir con eüa impre/à 
no fuere contra Pirro vitorio/o. 
Pirro me tiene miíèrabJe,ipre fa, 
íiendo bueiros mis padres con vi tori a. 
Por quedar hecho Priamo paveia. 
Eíle íofsicgo3gufto,bien,i gloria, 
noscauíà e l í índe Troya, i fu ruina, 
triftecsmi hifl:oria,como fue fa hiftoria; 
Mientras en carro ardiente el So! camina 
por mi emisferio gozo de confuelo, 
qu' en fin de día,mi dolor decima. 
Mas dclpucs que la noche con fu velo 
m' obliga a entrar en la funefta cama, 
todo esgeaiido,ilanto,i dcíconfuelo, 
N El 
i £rmíone aOrejles 
E l fueño huye, i luego fe derrama 
una fuente de íagrimas.teft igo 
que duerme poco quien de veras ama; 
Icomo de peftifero enemigo,, 
rehuyo con mi lan í ias inmortales 
dei que me.fígue-, en mafcara d ' amigo., 
Contemplo allí el difcurío de mis males, 
í elevóme.I eftando en tal eftado, 
* vitro na-. toco los miembros *Scirios, i brutales., 
(to en U t i l * . -t r • r r ' i 
nohraâa scy 1 c u a l í i uv ie í í ecnmen perpetrado 
rojodeiej/- mas que;nefando,huyo.d' elque toco, 
no L t c m i - . j i . \ i r 
¿eu creyendo que Jas manos m e manchado<,;. 
I cada vez qu: el nombre d" efte loco > 
m^s fue rçapronunc ia r j como te quíero5 
porídezir Pirro,,fiempreOrefte invococ 
l eí error de la.voz qu 'a l l i procero, 
; Io rever^neiòjporqu ' en ¡el s'encierra^ 
para m i gufto algún fel icseagüero. 
M i Ofeftesiyo la trifl:e5aquicn da guerra 
el giro íempirerno^ umildemente 
por nueftraíàngre,infauftaacà en la tier 
Por el origen d'ella onipotente, ^ra: 
qu* es lupirer^que tiene el poderio 
en cieíoji tierraji umido tridente.. 
Por 
Por ios âmados huefíbs de m i t i ó , 
ipadre tuyotcuyâ remembrançà 
aflige,! turba al débil pecho mio . 
loscuales ( f i a los muertos deuda alcança) 
te ion deudores,pues con braço fuerte 
les^ifte^onde yazen, Ja vengança. 
Por eftoji mas,!] mas puede moverte, 
te ruego, que con pecho infupcrable 
me reicatcs de Pirro}con fu muerte. 
O ,yo è de fer tu efpofa,dulce,amabIe, 
i en todo grado d' afición querida, 
o entregaré a la Parca ineforable* 
Los mas floridos años de m i vida. 
N 2 Sabicn-
figtiíJa. 8mho a Liens a hi ciudad ¿ie Traquhm & 
j u trmger Dctâmra9pa>ra que le craxejje tan rvefti-
duYti4,de que ufan? a en Jin facrificios :c Uaje las cm-
hovera tfñidaf en fangreruenenennfa, d' cl C emm 
to 'b^efo^que d u i ^ ¡Ido herido de Hentdss. t í cual 
per/u adio a Deianira (j>or ojengarfe defa marido) 
que fi queridyqneJitfJertulcs no Amajje otra muger, 
Jiña a eUaen (imundo , que untajjela camt/a^ue 
h a u i a d' embiar, enju fingre, i que una <-uez,q'Àe 
fe la svitthlje, nunca ma* la dexaria por atra. [ W 
yòlo TDciantrajomo woranteflues confòo d' cnemi 
go a de Jer mui ejàminado antes queje creaimas co 
mp ella ixuieíje mal conceto de Hercules por los ma 
(hos adulterios>que cada dia contra ella cometia 
fteiono la ramifaj dtofela a Lie at que Je la Ucvajfe, 
d' el cual fue hechaJabidora d' el fitcejjb de £ calía, i 
amares de Jóle.Ido que fue Licas,quedando Dcia-
nira entre zflos, i amor, dos poder ojos enemigos de 
£ alma , aleaba de ¿daunes dtaífe determ.no ejere-
nttfleefía carta 5 reprehendiendo a Hercules de -us 
amores infames}i quexandofe de Jis agrauios. Mas 
antes qu acabafje à' ejcrwir, le llevaron r.ueuas 
de la rabiofa muerte ie fu marido/Torque hol-vien 
éo Lie OS) i 't'tiliendofeVí.ercules la infetada cami-
fa,fe 
$ ¿ A R G V M E N T O D E L A 
Epiftola nona. 
PO T^no fer de mi intento difputar aqui cuantos ombres tluãres u<~vo en el mundo defie nombre 
de Herculesipues unos tresotros [eis, otros mas 
afirman <¡ue unto; filo dire d' el que fue hijo de Itt-
piter, i de zÂUmena mu^er de zAnjitnon , a qutert 
fe le acribuyen los hechos que todos los demos Her-
cules hiñeron. D ' eñe fue 'Deianira muger̂ porque 
como Hercules u<z>t?J¡e repudiado a fu muger tĴ de* 
gdra,bijd de Creante rei de Tebas, demando par 
tmger a lole, hija d' Emito : ¡a cual como le fuef-
fe denegada d' el padre j rvino en 8tolía, donde 
cafo con 'Deianiára hi'a de Oeneoj d j l t ea^au iê 
do primeroruenado al rio Aqmloo,quefe mudai 'a 
tn dinjerfcvs formas. Defpues temendo en la mema 
ria el de/precio que d' el hizo 8tirito en no darle a j k 
hija,fue contra el,dejlruyòíe la ciudad de ScdiA, i 
dándole muerte, le quito a lole, de cuyo amor fue 
tan cautfuo, que rvino a hazerpor ella tantas ha-
xez¿ts,e infamias ¡como por On fale fu dama. Ofre 
ciendofelepues a<ver deJacriftcar en el monte C e-
neo j en hazimiento de gracias par la ̂ vitoria con fe' 
2N̂ 3 imdot 
feguiia. £ mho a Lieos a ¡a cut dad de Traquinâ & 
j u muger D á â n w a s p M a (¡tie le traxejje las n jeñi -
duraífde que ufa^a en fas facrifi€Íos:eüa[e las tm-
bwypero teñidas en[augwvcnenen.ifa d' cl C emato 
ro 'Islef&tftie ¿fr-uia fido herido de Henales. 6 I c m l 
per/a adio a Deianira (j>or (vengarfe de marido") 
que fiqueria^uefuHcrtules wam-affeotramuger, 
fino a ella en el mundo , que untafféla camifa^tte 
le a v u i d" embtar, en fu fangre, i ĉ ue una ue^que 
fe la 'Vtñhjje, nanea mas la dexariapor otra. Qre 
jólo TDeiamra,como inorante?pii>es confejo d' enemi 
go a defer mui efam'mado antes que fe ere a: mas co 
•mo ella tstrvieffe mal cometo de Heredes por los mtt 
chas adulterios\qtie• cada dia contra ella iometiajn 
ficiono la camtja}í diofeía a Lieos que f la üe-'vajfe, 
d' el cual fue hechafahtâora d' el fateJJ'o de £ calía, i 
amores de Jóle. Ido que fue Licas,quedando 'Ueia-
nim entre zelos 3 i amor, dos poderofos enemigos de 
¿ 'a lma , aleaba de algunos dtas fe determino efere' 
rvtrleeña carta, reprehendiendo a Hercules de 
amores mfimesyiquexandofe de f is agrauios. Adas 
antes at* acabajjed ejerwir 3 le llevaron r, tiendas 
de la rabiofa muerte de [ti marido.Torque bolvien 
4Ú Luas, i uníicndof(\{ertules la infetada cami-
fa>fe 
ICO 
fa> fe començo a abrafar de fuerte, qu' encendido 
en fuego ̂ nrahiA^furor,arroxo a Lictí/S en el mar: 
i fabricando una hogtiem,por orden d' el Oráculo, 
con ayuda de Fdoteffies > fue confunudo de todo 
p m t o j arrebatado Çcomo fingen los Toetas *) a l 
cielo .fue puefio en el numero de los Diojes. Sabida 
pues la defgracia por X eiantra, que xafe ãlfm 
•â' ejla elegante, i arttfuiofa 8pifóla de f u 
muerte11 p. omete defe la dar}en re- • 
compenfi de a'verftdo infrumen 
to d' elrabiofo fin de* 
',efpofi. . 
N 4 D E I A N I -
D E IA N I RA A 
H E , R C V L E S . 
£pijicla nona, 
Y Ome glorío^qu'a las altas pruevas nías fe llegue Ecalia^ que en tu vicia o Alcides, fe te den vitorias nuevas, 
Mas damegran dolor qu' eftè rendida 
d' el vencedor la fucrça a liviandades,, 
i al guftcsifal íormor de Ja vencida.. 
Â\eftas Pelaígiaclas ciudades 
llegó tu infame fama,i de uno,en uno 
publico tus delitos,! maldades. 
Acpd ,3 quien vencer no pudo Tuno, 
i en fus trabajos fe mo.ftrò cual roca, 
íín que pudieííè quebrantarle alguno^: 
Vencer íedexa d' una dulce boca, 
pufole lole el yugo torpe,i feo 
con lai coyundas.hechas de futoca0 
Aqueflo fi;lo pretendió Eunfteo,. 
efto quiere de Júpiter la ermana, 
ya ven ios dos cumplido íu delíco. 
Tt3 
Bfislola nona, i o i 
T u madraftra bien puede eftar ufana 
con la mancha,i gravifsimo deíéto 
de tu vida peftiícraji profana. 
Alcides mal acudcsal conecto, 
que de t i aquella noche àp romet ido^ 
cuando tu concecion vino en efeto, 
EacuaL\fiefto puede fer c re ído) 
fue muí pequeña^porquetal cual eres 
de esfuerço, ifuerças fuciles concebido. 
Venus te dañó mas con fus plazeres, 
que Iuno,con la pena en q u e t e p u / ò , 
lanças rompifte,i tiemblas d* alfíleres; 
IURO,Í] 3grandesneígos tedifpufo, 
fubíimòte^mas Venus t' à u m i l l a d o , 
no con maça feroz,mas con el bufo. 
Mira la tierra,mira el mar Talado, 
como por cíTòs braços vengadores 
gozan de paz,i de tranquilo eftado. 
Ls tierra,! mar de oimas ce fon deudores, 
pues las do í cafas de T i tan colmafte 
de tus merecimientos,! loores. 
Prinreramcntccl cielo fuftemarte, 
que t' à de de fuftenrar,! a fus eíírellas 
cual otro AtiantCjíobre ti cirgaíle-
N 5 Si 
7Jcunira a Flerculef 
Si a cilas tus obras inclirasj belbs 
juntas ias manc/iss d' eíía ru nequicia, 
queonor entiendes rereíuíta d ' cilas. 
Solo reíultarà cierta noticia 
dc tus proezas,fin fuftancia alguna^ 
í i noes cn confuíion de cu malícia. 
Afi rman ds tu profpcra fortuna, 
qnc matafte dos íierpes}cDando infant^' 
moftrando í è rdc íovea l l i en lacuna. 
Fue mejor tu princípio, i mas triunfante, 
4;" qu1 el í in , i tu poílrera fortaleza, 
de tu pr imer valor deíèmejante. 
Difieres tu de t i ,por tu vileza, 
obrando nino fobcranas cofas, 
i r indiéndote ombre a tu torpeza. 
Aquel a quien m i l fieras prodigiofas 
novenc ie ron .n i íuno jn i Eurifteo, 
venció el amor con fuerças podero íàs . 
Bien caíàda me llaman fegun creo, 
por íèr conmigo Hercules cafado, 
i fer m i fu cgr o Júpi ter Dicte o. 
Pero como no fon para un arado 
dos bueyes,o dos toros deíigualísj ' 
por no poder tirar en igual grado: 
Afs i 
.Sfiñolanona, 102 
A í s í en los yugos matrimoniales, 
umilde eípofa con iJuftreeípoíb, 
no s' à d' unir^qa' es caufa de m i l males. 
Porqu' d onorqu 'al dueño 1' es dañoío, 
no es õnor , í inocarga , i detrimento, 
noes yugOjfino cepo r iguroío . 
Si tu quieres juntarte en cafa miento, 
nolo buíques de Dioíès decendiente, 
con tu igual caía,i fobrarà el contento. 
M i marido de m i fiempre eftá aufente, 
mas conocido m' es un peregrino 
qü' el,por andar vagando eternamente. 
Su gloria, íu deleite es el camino, 
i orrendos mcftruos.beftias temerarias 
{ anda matandoji bufca de contino. 
Viuda^i tr i l le en votos,i plegarias 
me ccupo,i fiempre en fobreíalto quedo 
nole maten lasfierasfus contrarias. 
Rebuelvo, i pienfo con eípànto,i miedo. .• 
fus íierpes,rus leones^ m' admsro 
viendo d' el bravo íavali ei denu ído , 
Eflando sis aparee eme que miro 
perros qu' en ellas rígidas montañas 
fe cevan en tus hueílos,i fuípiro. 
l o s 
T)4amra a Hércules 
Los níervos,las meduJasJas entrañas 
de muertas tefes n r an ca ufado c ípanto , 
i otras viíiones que ê íbñado eftrañas. 
T a m b i é n m 'a dado pena rodo cuanto 
efeudriño en la noche mas fecreta, 
cuando cubre a la tierra el negro mato» 
M i l redes echo,mucftrome inquieta, 
bufeando nuevas de tu incierta fama, 
que quien bien ama,a todo fe fujeta. 
Mas cae el temor rendido con la trama, 
d* el d u d o í o eíperar de tu venida, 
i a Ia eíperança el miedo la derrama. 
T u madreauíen tee{U, i arrepentida 
de aver dado favor a un Dios altivo* 
cuyo braço,i potencia es tan temida. 
Anfi t r ión tu padre putativo, 
n i el rapaz H i l o eftan en mi preíència, 
por lo cual m i tormento es mas elqui vo. 
Eorifteo juez de reíídencia 
folo eftà aqui a executar I ' ira 
de luno.O que prolixa es fu fentencía» 
De todas eftas cofas no s' admira 
m i fufrimiento; penas,! dolores 
facilmente los fufre Deianira. 
Ma£ 
SflíloUMHtí, lO | 
Mas añad i rá t u vejez amoresv 
peregrinos,! barbafos,aqQefto 
íiembra en m i pecho rabias,i furores. 
I loque mas me aíiige es,deÍ0neft<x, 
que cualquiera muger puede íêr madre 
de ti,que a todas te íujerasprefto. 
Que exemplo te t r a i rèque mejor cuadre 
para meftrar cu liviandad notoria? 
en lo cual te pareces a tu padre.-
N o te referiré de Auge 1' hiftoría, 
que violafte en Arcad ia^ i d' el parto1 
de t i ninfa de Or-m ena haré memoria» 
T a m b i é n d* el crimen publico me aparto 
de las cincuenta ermanas, pues ninguna 
fet? eícapòji aun noqueda í te harco. 
De tanta hif toria , ib lo d iré d' una, 
d ' una»adultera nueva deyjr quiero, 
pues foi madraftraaaquel qu ' efta en fu 
Meandro el rei rápido, i fe vero, (curia, 
que corre por los Lidíeos lugares, 
i retuerce fus ondas.bravo,i í ieroi 
Efte vido los dixes,i col lares •.;' ') 
en el cuello Hcrculeo3que tenia 
un cieloji fuilentaraotroados pares. 
No--
2)etamra a Her míes 
N o tuvifte vergoença en^quel clia, 
cuando pafiftea tus nervofos braçoi 
mani í las .per las^ro jpec í re r ia? 
D igo , los b r aços^ue con fus abraços 
dieron al Leon Ñemeopre f t a muerte, 
viftiendote fu piel,hecha retaços. 
Tuv i í l e atrevimiento de ponerte 
diadema en tus cabellos erizados, 
coperc,coíid,o cofas d'cfta fuerte? 
Fuera mejor,íi fueran coronados 
d' Álamobíanco ,o qu* efíuviera t in to 
de fangre d ' enemigos conqui í t ados . 
N o t e afrentafte de ceñirte el cinto 
Meonioicon que Hercules no eftava 
deunaramerapublicadiftinto? 
En aquel paílb no fe t ' acordava 
de la imagend' aquel Diomedes crudoj 
que íus beftias con ombres fuftentava? 
Si Buíííris te viera afsi defnudo 
de tu pie l , i con faya afeminado, 
eífe cuerpojmas torpe que membrudo: 
Con gran r azón moftraràfe afrentado 
de ver qu* eradefpojos,i trofeo 
d'un ombre,en hêbra umilde disfaçado. 
Q u i t e , 
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¡¿ite, i arranque de íu cuello Anteo 
tus femeniles braçoSjpor ventura 
í i l o vences,lo avrà por cafo feo. 
Bize íè por acàjqu'es tu mefura 
tanta}qu'entre las Iónicasmoçueías , . 
guardas la canaftilla de coftura. 
Tqu'a tu dama temes,! recelas 
fus amenaças,dèque das feñaíes, 
pues tán to en fu fervicio tedeívelase 
N o t e corres<Alcides,qu inmortales 
manos,de triunfos,! vitorias llenas^ 
anden entre caxoeíás j i dedales? 
I q u ' e í í ô s tuspDÍgarescomo entenas, 
tuerçan el h i í o , i q u e lo den por pefos 
deípues que lo devanas,! lo ordenas? 
Aicuantas-veze&contu poco fefo,, 
mientras tuerces el hi lo d è r u rueca 
con eííos dedos duros mas qu' el huefo» 
Según tu carne eiB curtida,! feca, 
los hufos facilmente avràs quebrado. 
Aunque mas quiebra al alma aqlq peca. 
Tambien fe cree de t i ,qu ' arrodillado 
delante cftavas de ta nuevá dama, 
de fu látigo.i vara amedrentador 
líifií-
DtiiniWã&erct* I es 
1 afsi tus hechos de ttias gloría. i fama, 
tus rritmfòSji porcentos àc mas pomps 
cantavas,©infe!ice,a q u i e n f infama. 
Contavas,o cantavas con tu trompa 
los hechos dinosd' un filencioeterno, 
porque tu torpe obrar no los corrempa. 
D i x i í l c c o m o í i e n d o niño tierno 
en la cuna,dos fierpes scaKafte, 
venidas a matarte d* el Infierno. 
I que tus roanos tiernas enroícarte 
en fus tolas.tirando defpues tamo; 
qu'en t r r ç o s , i pedaços las cortarte. 
T a m b i é n como eftà muerto en Enmanto 
el lavali Tegeo,el cual oprime 
el fuelocon fu peíbjqu 'es efpanto. 
D i r á s lo qu'. es mas diño que s' e f f ^e 
aquellas eBclavadâs ca bveras, 
por el Tracio infernal,cuya alma gime. 
Noolvidaftelas grueíTas,i ligeras 
yeguas d ' umana carne miícrable , 
penfadas por las manos carniceras. 
N i el prodigio íò moftruo infuperable 
detrcscuerpos,mui rico de ganado, 
en la provincia ibérica admirable. 
Digo 
Sptfióla nona, íoj 
Digo.aquelGerion can celebrado, 
que í íendo tres, en un fupuefto bronco, 
era por uno íblo reputado. 
N i los rres perros, qué d ' un mcímo rronco 
dicho Gerbero,naccn diferences, 
i cada cual da aullido orrendo,i ronco; 
Eftcahuyenca a todos los vivientes 
d ' el reync Eftigio, i tierra denegrida, 
•i por pelos fe vifte de Serpientes. 
N i la fierpe de Lerna enriquecida 
con fus daños , i mas gallarda,! f u m e 
cuando fe viò por Hercules i ier ida. 
N o era jufto olvidar aquella fuerte 
d* el que fe vio colgado alto de t ierra 
entre tus braços3dò hallo fu muerte. 
N i aquella ilüftre,i Íoberana guerra, 
cuando a la efeuadra vil ,mal confiada 
en la prefteza qu' en fus pies s' encierra. 
Fue por tu mano muerta,i defterrada 
de los Tefalos monres ,dò an perdido 
fu biforme eftatura inulitada. 
Mas una duda agora nr à ocurrido, 
puedes i r eftas cofas recontando 
dela Sidónia faya guarnecido? 
G Por 
Deunira a Hercules 
Porventura tu lengua reparando 
en cilas vcíhdoras afrcntoíàs, 
à fe quedado tartamudeando? 
Ya avrà tus armas ínclitas famofas 
veftidoeíTà tu Ninfa, por trofeo 
d" el que prendió con redes anioroíàs. 
Vê agora,cobra orgullo,! devaneo, 
hiftorias cuenca,aquellos hechos vende, 
que no fon dinsmente de tu empico. 
N o fuiík- tu el varón de quien s' entiende 
averíos hccho,que quien Íayas vifte 
no esombre,ella Io e$,puesqt' ofende; 
Tanto menor qu' Onfalcte hizi í le, 
cuanto fue mas vencer a t i , qu' aquellos, 
que con tu esfuerço,i colera vencifte-
l inios triunfos maniíicos,i bellos 
tuyos procede,i por derechoalcança, 
d* oy mas defifte d* alabarte d' ellos. 
Eíla,que cu opinion pone en balança, 
pues que le pagas parias,} tributo, 
ereda tus vitorias,i aiabança. 
O afrenta^ deíonor infando^i bruto, 
que el afpero vellón, que fue quitado 
de las cofíillas d'el Leon hirfuto: 
El 
E l oníl)rofcmínino?i delicado 
aya cubierto.-mas cfperajadvierte 
qvi' en efto efUs,o mifcrOíengsñado» 
N o ion eftos deípojos^o, d ' ci fuerte 
Leon,que tuyos fon^u lo venciíle» 
i a t i , tu amiga,! te dará la muerte. 
La hembra que fe pone muftiaji trifte 
d' el peío d' una rueca leve,i tierna, 
cuando d' el copo candido la vifte: 
Ya con esfuerço varonil govierna 
•Iss armaSid" el veneno inficionadas 
de la Hidra,que muerta à fido-en Lerna.' 
l aquei las manos blandas afeitadas, 
con la clava de beftias domadora, 
dieftras las tiene,i bien exercitadas. 
I como es efta dama tri ícadora, 
correal efpejOjimiraíèJ mas mira 
las armas d' el eípofo, que 1' adora. 
EíVe caío,que tanto al mundo admira* 
lo oí contar,no fue de mi creído: 
Que loqu ' esfama fuele fer mentira. 
Mas el prefto dolor dexò al oido, 
i a los ojos ocurre.dc manera, 
que a un femido, coprueva otro fentido. 
O 3 Ante 
Dctanira a Hercules 
Me,. Ante mis ojos viene una ramera 
peregrina, i m i pena es tán urgente, 
que no puedocallarlajaunque yoquiera. 
N o quieres con fentir de mis'aufente, 
antes fiendo cautiva,} tus defpojos 
viene por la ciudad pub! icamente. 
Porqu' al paíTar la miren eftos ojos, 
i con íu viíla pérfida,i Jaciva 
s'aumente tu inominia , i mis enojos. 
Eftano viene en tragede cautiva 
con inculto cabello^onfeí íando 
con el fembíante fu fortuna eíquiva¿ 
Entra gallarda3i brava rutilando 
con oro,i perlas como te veftjas 
en Piiigia,Ios hilados devanando. 
Müeílra al pueblo fu ro f t ro j bizarrias, 
como fi Ecalia Hercules vencido, 
gozara de fu pad reé de fus dias. 
Tiempo fera que fiendo aborrecido 
m i nQmbrc(cii3l fi fuera d' alevo/a") 
que mas merezco por no averio fido: 
BÍJâ tu dama,i concubina ermoía, 
perdiendo el nombre de ramera afable, 
venga a tener el t i tu lo de eípoíà. 
Sfiñolanona, iof 
Ayuntara Himeneo abominable 
los torpescuerpos de la Euricia lolc, 
i d ' el infano Alcides variable. 
Con íblo imaginar que s' enarbole 
tal perfuaííon en t i , huyemialma 
donde a m i roftro blanco no arrebole. 
I un cierto yelo gana triunfo,} palma 
de todo el cuerpo, i tanto ni ' à ocopados 
que ya la mano fe me queda en calma. 
A mi,como a otras muchas,as amado, 
pero mi amor una ecclencia encierra," 
que fue amorTanto, i l impio de pecado» 
N o te pele d' amarme^qu' en la tierra 
es jufto que por m i fiempre refpondas, 
pues dos vezes por m i travafte guerra. 
Lloró lo Aqueloo fumergiò en fus ondas 
fus cuernos,! las íienes deftroncadas 
hundió en ias aguas rápidas,i hondas. 
Nefojde formas no proporcionadas 
muriocenel Lernifcfo veneno, ncelRh 
alas aguas dexando inficionadas. 
Mas para que me qucxo,i t-* condeno 
refiriendo efi:ascofas,ii a efte punto 
llegó un menfage de congoxa lleno. 
O } Dizc 
inn . 
Uáamra a Hercules 
Dize^quc mi marido es ya difunto, 
porocafion de una camiíã mia, 
yo el inflrumento fuijfcgun barrunto. 
Q u e h i z e a i t r i í l e ? que furor movia 
mi pecho? de que dudas impidiendo 
tu muerte,o Deianiraeneftedia? 
Eftà en Oeta tu marido ardiendo, » 
iaviendotu la culpa perpetrado, 
quieres quedar de tu maldad riendo? 
Q ¿ o n r o f o hecho puede íèr obrado 
de mi,por dôde todo el mundo entiêda, 
qu'Alcides fue mi efpofo, i qfue amadoè 
Q u i é r e m e dar yo mifma por ofrenda 
a la Parca: i ferà m i cruda muerte 
d'clamor que le tuve cierta prenda. 
También tuoMeleagro d' efta fuerte 
por mi valorjesfuerçOji alma pia 
verás que foitu ermanajamante^ fuerte. 
Qderoteparecer en 1' oíâdia 
que tienes.De que dudas impidiendo 
tu muerte,o Deianira en efte dia? 
A i trifte eílirpe, como vas fufriendo 
m i l infurtunios^unque nos parece 
que efiàs en alto folioprefidiendo. 
De 
D e la mortal decrepitud padece 
el viejo padre aquel rigor inÍ3no7 
i d ' el hijo amantifsimocarece. 
D ' una region en otra anda m i ermano 
TideoperegrinOji fin fbísiego 
opuefto a ricígoSji al mor i r cercano. 
E l otro vivo pereció en el fuego 
fatal,i d* el dolor fu madre,! mía 
dio al hierro el pecho furibundo,! ciego. 
I fi ella íè noiatò,que covard ia 
te ocupa? de que dudas impidiendo 
t u muerte o Deianira en efíe dia* 
Sola una cofa demandar pretendo i 
Alcides carojpor las leyes íántas 
4 ' el matrimonio fantOji reverendo; 
Q u e tu en el cielo,i en elfueío cuantas 
gentes habitan,tengan entendido, 
que yo en tu muerte no moví mis platas, 
Nefb el cruel hallandofe herido 
de tu dardo,deípues de la batalla, 
oye me dixo.a aquel que t ' à querido* 
M i íangre à tal virtud;quecon tocalla 
provoca a amar,i mueve a cortefia, 
creíIo,ai trifi:e,i quife en t i provalla. 
O 4 T e ñ í 
'X>cidnlrá * Hercules 
Ten i en fu fangre alguna ropa mia, 
que te e m b i é . Q u e dudas impidiendo 
tu muerte,o Deianira enefte dia? 
A Dios anciano padre^ue partiendo 
es ju f tode íped i rme ,enpaz te queda 
ermana Gorge,que me eftoi muriendo» 
Patria querida.ermano a quien fe veda 
v iv i r en eJla,por andar auíènte, 
oí lado deForruna.I de fu rueda. 
Quedaos todos a Dios , i tu pre íènte 
dia,remate,i fin de mis poftreras 
oras, dadas d ' ei cieJoonipotente. 
Q u é d a t e eípofo, i oxaia pudieras 
quedarte,! no t ' uviera el fatal h i l o 
AtropoSjentregado a fus tigeras, 
H i l o querido a Dios,a Dios m i H i l o . 
J s -SGRI -
ES G R I T A que fue la carra por Deiani-ra , como aquella gente ciega, noruvie í le 
noticiad* el verdadero Dios ,n i de fu lei, 
íè ahorcó , por manifeftar al mundo el mucho 
amor qu* a fu marido tenia, i eftar inocente de 
fu defaftrado fin : i aunque fu muerte fue bar-
bara,dexò un v ivo exemplo de íi,a las mugeres 
cafadas de los futuros figios, de q aunq abor-
rezcan los vicios, i liviandades de fus maridos 
(porq en fin eí pecado à de fer aborrecido) no 
por ello dexê de amarlos, i de les tener la reve-
rencia que íè les deve. I de vencer Hércules tan 
tas fieras, i tantos tiranos, i no vencerfe a fi, fi-
no fujecaríe tan defenfrenadamente a fu apeti-
to , fe inferirá quan dificultofo es vencerfe a fi 
sniímo-iporq para vencérnosles meneftervêcer 
nueftrasafeciones,paraque aviendo 
quietud en el animo, fea mas 
fácil la vitoria nueftra.Vea-
mos lo que dize Boe-
cio en el Metro (éti-
mo d e l l ib rb 
primero, 


















Okce f a x i 
Tí4 quo que [í*V!é 
L u m n e dar 9 
Cernete njerum^ 
Tramite reBo 
Carper e cal l cm'. 
Ç a u d i a pelle, 
'Telle timorem, 
Spemque fugato; 
*Nec doior adftt, 
y j u l i l a mens eí i 
VinBaque frenis 
H^crvb i regnant. 
n o 
^ A R G V M E N T O D E L A 
Epiftola decima. 
PO T^tener algunas de ñ a s Spiflola¿ fw funda -méritos en una mefmahiftoria 3Jerà necejjario 
repetilla cuantas 'vezssiaforçôfaocafion lo de 
'inundare. Ta en elargumento deU cuarta Ef i f ' 
tola queda dicho>como Tefeojbijo de £geo Rfi de 
los zsltcnietifcs, uino a la isla de Creta,parafer 
entregado al iStúnotamo, i comopor induñr ía t i 
amor à' c^ r tadna¡ bija d' elKei Minóos, mato 
Tejéo al tsMinotaurú^falto d' elintruaioLahenn-
to j obra d» elfamofo artífice "Dédalo. L ibre pues 
Tcjèojmyo decreta con fu efpofa zsfriadnaja cual 
ttevo conftgo afu ermana Fedra,denzslla de gran 
ermofura; cíela cual como en el na^lo fe enamora-
fe Tcfeoyfrajuj en f u pecho una traición bien in-
dina de h rúmbo que aju mugtr ^Ariadna desvia: 
t queriendo ponerla en efeto3furgto en la defpoblada 
ida deI\(jixos^fingiendo quererje folaçar en tterra, 
defembarco a la inocente^riadnaj ajasIIa noche 
cuando la 'Vio fcpultada en el primer jite;;o,dexan-
dola en la cama,í'embarcó j dio la¿ <~¡L'clas,en com' . 
pañia de de Fedra fu emiúda^on quien fe cãfo.Ucf 
penando 
fterMtida Jriadnapor Ia mañana, kaüandofefela>i 
no <z>¡endo al na'VtOyConocio luego la traición de Te-
[cojdejpucs âeprolixo j mijerable llanto,fmgc 0<vi 
dio cjtétt le efcr'iu'w efla carta, mere pandóle de fu mu 
cbacrtteldadj de la ingratitud cj con ella a rvfade; 
la cual et una de las mas pefadas incurias que a un 
animo nohle/tgenerofopuedefuceder.'Tslofalta 
quien dífcuípa a Tefeojizietido qulel Dios 
'Baco le mando que dcxajje a zshiad-
na en 'Naxos. IPeroyo lo creyera 
( f fa '• ulas de<-uenfer crei-
- deví) ft el no fe cafara 
con fu cuñada 
Fedm* 
A R I A D . 
I l l 
A R I A D N A A 
T E S E O . 
8fiflala decima. 
A S piadofa è hallado toda fuerte 
defieras cTeftaiíla inhabitada, 
q a t i ,o Tefeo, cauíà de m i muerr 
Nunca fui y o peor acompañada (te. 
que de ti5pues a beftias m ' entregare, 
i d' ¡ellas fo i , ! ê íido alimentada. 
Defdc la playa donde me dexafte 
t ' eícrivOji defde donde fin yo vella 
tu nave al viento,i ondas entregafte. 
Era el tiempo en qu' Aurora clara,i belia 
la vitrea eícarchaeíparecepor las fíoreSj 
i anuncia al Sol la matutina eftrella. 
Guando los acordados Ruifeñores 
fus cuerpos con las ojas encubriendo, 
prefumen dulcemente de cantores. 
Entonces,no fe ai triftejíi durmiendo, 
o íi medio deípierta por tocarte, 
moví la mano,iretiróla huyendo. 
A m i 
eyfrtadnã a Tcfeo, 
^ , m i íafet i rê p ò r no hallarte^ 
j4>DeIvoIaa eftendérportocío cl IccfiOj 
por tocar de tu cuerpo aíguna parte. 
Fue mi cuidado, i bu fea fin provecho, 
qnc no avia nadie,! concibiendo cfpãto, 
fue con el fueño,mi plazer deshecho. 
Luego Josmicmbrostimidos levanto 
en la canubiuda ,e í pecho fuena, 
•de mis manosopreflojdemi llantó,, 
Mire (porque la Luna cftava llena) 
aver íi viera mas qu* arena, i playa, 
i íolo pude ver playa,i arena. 
D'acampara acullá corri , i fin faya, 
i fin ordenji aqui,i allí caía, 
haziendome 1' arena eftar a raya. 
Entretanto llamandote^e^ia, 
Tefeo^i aquel yermo donde eftava 
el nombre de Teíeo,repetia. 
I tantas cuantas vezes te llamava, 
otras tantasja playa,la ribera 
te llamava,icon Ecos te nombrava. 
Q ¿ aunque arenofo,i yermo lugar era, 
parece le movía algún deftino 
a me ayudar en m i congoxa fiera. 
Vn 
8pifióla âeáma. i n 
V n monte vi,qu'cftava al mar vezinos 
tajado,! hecho yadefrumbadero, 
porbatirlo las ondas de contino, 
Ipor íêr hecho d' un peñaíco entero, 
tenia raros arboles encima, 
adonde fuben por defpeñadero. 
Subi por eljCon harto miedo,i grima, 
qu' el animo dà faerçaal d' ella falto. 
I el amador ningún trabajo eílima. 
Llegue a la cumbre,! puerta allá en lo alto, 
con prefta vifta el viento al mar rodeo, 
qu* aun haíta el viento entonces me dio 
V i cumplida m i mucrte,i tu deííèo, (afaito. 
vi tu vela mayor al Noto dada, 
llevarla nave por el gran Nereo. 
Vilo,© m i viña à fido imaginada, 
pues fin q bien lo vieíTè, quedé muerta, 
i mas que ye lo, i mas que nieve elada. 
I aun el eílarafsi tralpue(ía,i yerta, 
no medexò.él dolor,que como loca 
rae defpercò mas muert3,que- clefpierta, 
Dcípertòme el dolor , i abrió m i boca, 
i a m i T e í è o en altas vo?.esllamOj 
creyando que me vieílbs en la roca. 
Adonde 
tsériadna a Tefe» 
Adonde huyeSjOtra vez cíclamo 
Tefeo malvado?a do cu naos* alarga? 
bu el vela al puerto,! oye mi reclamo. 
Boelvclaalpuerto,i a cfta dueña amarga 
embarca en ella,mira que no iria 
fin mi tu nave,con fu propria carga. 
Ello una vez,i muchas repetia; 
i G a la débil voz faltava aliento, 
con llanto irreparable lo fuplia. 
I todo cfte prolixo parlamento 
fue mezclado con golpes deííguaíes 
por aumentar la penaron tormento. 
Las manos altas hize mil íéñales, 
porque la voz no oyendo de mi boca, 
vieíTes mis feñas,para ti mortales. 
También pufe vandola con mi toca, 
qu' atándola (ai dolor) en una vara, 
la enarbolé en la cumbre dela roca. 
Para que fiendo vifta amoneñara 
a ti, i a quien t* ayuda en lo que hiziftc, 
como quedava aqui t u prenda cara. 
Ya qu* a mi vifta arrebatado fuiíle, 
las riendas di al llorarla mis enojos, 
acrecentando el mar por do huífte. 
Dantes 
8piãêía áeci'Mt. i tf 
D * antes tuvo el dolor mis tiernos ojos 
entorpecidos mientras re miraron, 
mas ya de Manto dan ricos defpojos. 
Guando a tus velas de mirar dcxaron, 
quecoíà puede íèr d" dios obrada 
niejor,que me llorar, pues me mats ron. 
T a l vez corri furioíà deígreoada, 
comomuger Bacante,d* el aliento 
d' el Dios Ogigio, i fu fu ror tocada. 
Tal vez mirando al mar fereno,! lento 
en un penaíco me íèn té ,quedando 
tan piedra,como piedra era mi afsiento. 
Muchas vezes m ' acerco,viijtando 
el duro lecho^u ' en la noche fria 
nos recibió a los dos m o l l i d o , i blando. 
E l cual defpues (ai mi fera) no avia 
de bolver â los dos.qu' à recebido 
al Alva bellaca la luz d* el dia. 
Yoj como mejor puedo,hueilo, i mido 
en tu lugar las huellas qu'eftampafte, 
midiendo paílòs de un defeomedido. 
l a s íavanas,cruel,que calentarte 
con tus miembros,las befa,! las rebuelve 
cfta afíigida,qu'a morir dexafte. 
P I tanto 
d/frUâna a Tefe o 
I cantoacjulcon lagrimas s' cmbuelvc, 
qu'a bozt's dizcal iccho en q dormimos» 
pues t 'oprimimos dos,:} dos nos buclve. 
Dos a tomar deícanío en t i venimos, 
porque de t i los dos en cftaon'íía 
en dulce compañía no partimos? 
Traidor,no cama ya,fino camilla, 
como la mejor parte eílando quedo 
me robas? bien feràrcftituilla, 
C^ue haré? donde fola partir puedo? 
no ay veftigios de gente»i de ganado, 
todoesor ro r» aí íombro,eípãro, i miedo* 
La iíla es deípobiada,el mar binchado 
lac iñe ,no ai p i lo to ,ni navio, 
que figa rumbo tan inufitado. 
Ivlas fínge,ipíenfa,que por gufto mio 
íe me concede dulce compañia , 
vientos,! nave.todo a m i alvedrio. 
Donde pornè la proa? porque via 
navegaré? pues la paterna tierra, 
ígs puertos,yendo aliadme negaria, 
launquc Jas ondas no me dieíTen guerra, 
n i el vientOjíeré fiempre deñerrada* 
tanta mifer ia jmal en m i s'encierra. 
No 
N o te merezco ver,o Creta amada, 
en cien grandes ciudades dividida, 
i por lo ve, i Tu infancia ce lebrada. 
Qui | a mi padre,i a t^qu" eres regida 
d ' el jufto padre mio ,daño e hecho 
con m i traición infanda,i torpe vida. 
* Ya los nombres de todo umano pecho *?4Írt¿Ti 
reverenciados,yo ¡esfui traidora, 
d ' adonde merefulta efte provecho, 
l e d o fiae cuando (̂ en fin como amadora) 
te d i el ovi l lo de la cuerda necia, 
^uetus paíTos rigiefle, cual tutora, 
Porqu ' en la cafa rebol toía,! recia 
vencido no murie{íes,i feguro 
goiaíres de^aien:hayes,i te precia. 
I cuando me dezia$,yo te juro 
por los peligros fuertes,! ecefivos, 
que m' amenaçan para lo futuro. 
QoJ en tanto que los dos fuéremos vivos, 
. a sde í è r mia / iquea ia rè en tu llama 
mispeníamicntoscelebreSji altivos. 
Yo vivo, i no foi tuya,ÍÍ una dama 
AÍVCJO Tefeo^qu en la fepultura 
( i là ,por la traición d 'el que mas ama. 
P z Oxála 
tsírtddn a a Tefe a • 
Qxa ía lue ra tanta m i ventura, 
que con aquella clava.con que erifte 
a mierm3no,me dieras muerte diira, 
Q u ' afsi ía fe, i palabra que me difte, 
con migo fuera muerta, i íepultada, 
i no qu' en vida,viv3,imuera tnfte. 
N o íolamente m es repreíèntada 
la anguilla que m' efpera, masconrep ío 
cuantapue.de venir a una olvidada. 
Qcurreme un exemplo, i otro exemplo, 
todos de muerteji fuera menos pena 
la muerte,qtt* efperarverme en fu teplo. 
Ya me parece,qu* a eftapartc íuena, 
ya a e í lotro lado el lobo cudic io íb , 
que con fus dientes deshazerme ordena. 
Iqu iças efte fuelo rignrofo,, 
Leones fieros,Tigueres fanguinasy 
produze como inculto,i efpantoíô. 
T a m b i é n eípele el marbeftias marinas, 
(fegun fedize) orrificas,eñrañaSp 
bravas, iníàturabíes, i caninas, 
í c u a n d o aqui faltaílen al imañas, 
quien veda que I ' eípada fíera,eíquiva 
él algún eftrañoj rompa mis ent rañas . 
K o 
fps/íola decida, ' n j 
N o me íèrà el mor i r pena ecefiva, 
con tal}quc maniatada no me vea 
con aíperascadenas,! cautiva. 
í que a m i ama deteftablej fea, 
porque todá deígracia, i mal me cuadre; 
como íierva le hile m i tarea. 
Yosa quien el grande Minóos es mi padre, 
i a quien ía ecclíà hi ja j poderofa 
d ' c l Sol es miquer ida , i dulce madre. 
I loque mas efl : Ímo,icomocoíà 
de mas m o m ê t o , fiempre eftoi pefando, 
essque te fu i en un tiempo amada eípoíà. 
Si è eftado el mar,la tierra tontemplando, 
J a t i e r r a j i m a r m ' a n d a d o d e í c o n f u e l o , 
porque m'eftan contino ámenazando . 
Reftavame efperar folo en el cielo, 
mas temo la influencia éíêcutada 
de las eftrellas contra m i en el fuelo. 
De todos aquí éftoi defamparada, 
qu' alas Focas/i Lobos tragadores, 
è fido por manjar,! paí lo dada. 
I aunqu* aya en efta ifla abitadores, 
no roe oíàré fiar de forafteros, 
j erque todos ibis falfos,i traidores. 
P 3 Por 
<v/f iadua a Tejeo. 
Por mi mal ¿ aprendido ya a terneros, 
por e ípe runc ia fé^iio lo íupicra) 
que eseftrangero amor,cl d cílrangcros» 
Q m í i c r a Dios Androgco vivo fuera, 
que tu Cccropiat icna no pagaras 
con tantas vidas,una muerte íx-ra. 
N i tUjÇ Teítfo, lano de dos caras, 
con el nudofo tronco d e í c m b u e k o , 
ú Minotauro orrifico mataran. 
N i yo tediera elhiio-jelcualrebuelto 
en tus manosee dieíTc t r i u n i o j gloria, 
Tacándote d'cJ cerco l ibrc, i fucl to. 
I no fia'admira cierto tu vitoria, 
: n i el ver con ta bailó muerto»! deshecho 
al Greteníè animaljdinod 'hif ter ia : 
Forque fus cuernos no eran de provecho 
para romperte cl coraçon triunfante» 
í egaro eftavas-fin cubrirte el pecho. 
D* un pedernal t r a x i f t e ^ ' d i a m a n t e 
forjado el pecho,como la flaqueza, 
d* un moftruo contra t i fuera baftante? 
JEcede de tu alma la dureza 
al pedernal,!al mas a&ívo,i fuerte 
diamante,por fu mucha fortaleza. 
Sueno 
Sueno cruel,por m i infcíiec fuerte, 
paraque mcjbolvifti perezofa? 
Eres en íin imagen de la muerte. 
í fi eres tu fu imagen/facil coía 
fuera con noche eterna caíl igarme, 
por acabar con vicia ta n penoía . 
Vientos crueles, para atormentarme 
bien pronto cftuvovueftro foplo infano, 
ligeros eftuiviftes en matarme. 
Dicftra cruel,fangricnta,i cruda mano, 
» que le quixafte con r igor la vida, 
al prodig io íò cuerpo de m i ermano,* 
Wè a quien te demando mal concedida, 
pues folo el falíb nombre,i fraudalemo 
tuaiftcyi tienes como fe fingida: 
Conjuraronfe el fuerio,laFe,el viento 
contra m i , i todos tres me dan alcance, 
moftrandoen una niña fu ardimiento. 
T o pueSjqu* eftoi muriendo en eílc trance, 
no veré de m i madre el tierno l lanto 
•hccho.por lo que pierde en tfte lance. 
N i terne quien con zelo juftoji fanto 
cierre mis ojos con fus dedos pio«, 
porque no caufe.eftando muerta, eípãto. 
P 4 Por 
Ariadna a Tefes 
Ror, eflrañas regiones,! aires frios 
m i efpiritu errará con cu r ío incierto, , 
i por lugares lóbregos fombrios. 
Amiga mano ami cadaver yerro, 
no le pornà d ' el baJíàmo d' Arabia, 
v i t imo beneíicio,a un cuerpo muerto. . 
Ante? con hambre,con eftruendo,! rabia, 
marinas aves cubr i rán los hueííos, 
¿ ' efta^qu es mui amante}i poco fabia* 
Eñas fon lasefequiaSjlos fuceííòs 
de mi fúnebre pompa,i efte cftado . 
es dino.de mis crimines,! eceíTos. 
A^ora irás ai puerto deííeado 
d'i Atenasjdonde í íendo recebido,. 
i eftando entre la turba entronizado: 
Sera por t i con faufto referido, 
como le.difte muerte al Ombre i T o r o , , 
quedando el Laberinto confundido. 
Qòn mageftad,i amplifico decoro, 
cuenta defpues,que fui de t i dexada 
íbia en la i í ía ,donde g imo, i l loro . 
Que no é de fer5ni es jufto fer borrada 
de tus empreíTas,pues que íbi trofeo 
el mas famoíò, qu' ai en tu jornada. 
M e a l 
Spifldla decima, 117 
Defleal,noes tu padre el viejo Egeo, 
n i menos t ' a parido con dolores 
Etra,!' amada hija de Piteo. 
Los peñafcoSji el mar fon tus autores, 
i afsi aqueflis entrañas ion tan fieras, 
como í iempre lo fon tus formadores.. 
Oquifieranlos í> íofes ,queme vieras 
defde tunave,para m i i n v i í i b l e , , 
qu' en vermitr if l :croílro , te movieras0. 
Más ya que con la.vifta.es impofsible, 
pues ojos tiene el inteleto preí los , 
mirame lo mejor que t* es pofsible. 
Pegada me veris a un rifco deí los , 
a quien le b a ñ a d mar de rato en rato} 
con fus retoços, para mi moleftos. 
M i r a fuekosai aire,i fia ornato, 
como de quien lamenta,mis cabellos, 
qu'en m i l almas tocaron a rebato. 
Mis veíüdüs vcràs5fi quieres vellos, 
tan llenos d' aguacon m i eterno llanto, 
cual íi uviera llovido un figio en ellos. 
Orrendoef tà m i cuerpo^ efto es tanto, 
como parva de trigo arrebatada: 
¿ ' el Aqu i ion , i no eíagero cuanto,. 
P 5 i s 
z^ rkdna nt Tefes 
La letra cV efta carta và borrada, 
que la ploma de braço macilento, 
i de trerohlaiKcroano es governada,: 
N o te rtKrgo por m i fneredmienro, 
pues d' el mayor q tengo, i fe nVofrccc, 
no merere! ta , í ino deíconcemo. 
Pero f¡ el h c c h o í i n o no merece 
prcmio,tampoco es d iño de caftigo, 
porqu* el obrar virrud,no defmerece. 
Sino è fido ocafion mientras te fígo, 
de tu vida^ninguna yo t* è d a d o 
para matarme aqui como enemigo. 
Mas adelante d' cfte mar hinchado, 
tiendo mis manos dc-biIcs,i floxas, 
por lo mucho qu'a l cuerpe an golpeado. 
Eftas reliquias de mis he bras roxas, 
que doi al viento,! a la tierra entrego, 
te muefl:ro,i temo fi en las ver t' cnoxas. 
I fipuedorogar,tambien te ruego, 
por el copiofo lian to, intenfo»! grave, 
que tu Íacar pudiftc de m i fuego: 
Qu* a mi te buelvas>buelve atras tu nave 
eon el mudado viento,ven5procura 
1er en tu buelta mas veloz qu ' un' ave. 
I f i 
Epiííola det'ma. nS 
I fí llegando aqui, ia muerte dura 
cerrado uvierc todos mis proccfíòsj. 
para les dar onrada íèpulrura: 
Contigo lievaíàs snis triftes hueííós. 
FV E el fuccíío ( fegun los Poetas) queTe-í è o n o b o l v i o p o r Ariadna^ero llegado el 
Dios Baco en efta ocaíion a efta ií3a,la reci-
b ió pormuger, i íubiêdola al cielo, los Diofes 
la ofrecieron una corona5 la cual oi Íe vé entre 
lascelcftiales fígtiras,llamada de los A í l ro lo -
gos la corona de Ariadna. Enfeñaefta Epifto-
la no averfe de confiar las mugeres ligeramen-
te de los ombres, los cuales aviendo íansfecho 
a fu apetito, las mas vezes las dexan burladas. 
Porque como dixo artií icioíàmente un Poeta 
Gr iego , ai ombres de animo tan cruel, i ma-
lino s que ceeden a los mefmas fieras, i brutos 
en dc íàgradec imienro : i por aver traduzido 
c íkpê famicn to , i Epigrama en Latin Claudio 
Minoe, lo porné aqui para el curiólo. 
Tucipitem è ftanvi dtharedum áiiquãdo latrones 
I n rvaflttin pelagi forte dedere[return % 
T n t i n u i in medijs 'Delphin appamit <vnàiss 
JUiclê gratAtdttlcifoiJtíf) cbdys. 
SeJJoremtfy Ifthmum dewexir adufq; [erinthi, 
F l u B i b t i i m e d i j s reddidit mcolumcn. 
HincpAtet mdomtto meliores ¿quore ttafci 
Tifces,(juam tcUnsgignat alumwvtrts-
A R G V -
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EpiftoJa undécima.. 
EOl) 7{ei de losuientoi twvo entre otros hijos a Matcmojuna hija dicha an ace, los cuales Je 
enamoraron tan firmemente q convertido el 
amor d' ermanosjn torpe¡i dejoneflo,[e goz^ron,fien 
do medianera^ encubridora una ama de ^anace-Ja 
cual fe htzo preñadÍÍ,I parió un nino. Queriedo pues 
ocultar el infame,i darle a criar juera [huyendopri-
meramente el padre,por temor del fuyo^altêplo De i -
fico d' oslpolo j la. '-vieja por encubnllo d' el abuelo, 
le cubrió con yerna as ¡i flores Mafüiembueko} le [acó 
por delate d\£olo,(juà ¡apuerta del palacio ejlaud^, 
fingiendo l ' ama <p' lu.a a hazerfact i f teto y i.of reda 
al teploj (ju'en.acjuetías flores lle^vâ-ua la of renda., 
fiajfanüo- ajsi delante d' el reí,por deJoracia t omêçò 
a llorar el infante ¡i leruantãdofe eljojfech.fo-viejo, 
defiubriò el.engaño: ifahido el cafo, embio al niño a 
un boJque,donde fueffecomido cíelas fiera) ta Cú-
nate embio un puñal, para que fe Mzta'Je por U cu! 
pa cj avia.cometido, 6 üa^ntesde executariafin tê 
cia patenta:f¡nge Ovidio cjt eferive ella: carta ã 
fu erma no, donde cuenta por eflenfo fu htfleria, i le 
ruega recója los hueffos defkhije¿losfityos¡enterran 
dolos.en unafepuliura*, G A N A-
C A N A C E A 
M A C A R E O . 
SI ' mi doliente carta,i eícritura errada fuere^i en dezir tan falta, cuãto laque la eícrive es desventuras 
Será, porque mi íangre afsi la efmalta, 
que dexarà borrado algun pedaço, 
mas ve leyendo,! lo borrado falta. 
Gon la mano qu' alic-ntaeidieftro braço 
rijo la pluma,! tengo en la finieftra 
la daga, i efta carta en el regaço. 
Eíla es la imagen.el traílado,rmüeíira 
d' Eolid3,qu' eícrive al defeuidacío, 
i caroermanOji fudolor le mueftra» 
Greo mi padre afsi ferà aplacado, 
holgara detenerle aqui prefente 
al raígar con la daga,mi cortado» 
Mas íegun es de rígido inclemente, 
mas que fus EuroSimirara mi pena 
con íècos ojcs,i íèrena frente. 
Gcmo 
Epi ft da kndct'ma. 120 
Como con vientos vive, i los enfrena, 
como a gente feroz,i í o r d a n g e , 
tiene aquella alma cie crueldades llena. 
El al ZeíirOjiNotOji Euro aflige, 
corrigcal. Aquilón tempeftuoío, 
i a fu colera propria no corrige. 
Su rey no, i cetro es menos poderoíb 
que fus vktos, i defto me recelo, 
qu'el permitir mi muerte i'es forçofb. 
QuenV aprovecha levantarme: al cielo . 
contando mi proíapiaíni gloriarme 
deaqueí íeahuelojnid ' el otro abuelo? 
QtT utilidad me viene de preciarme,. 
qu' es mi pariere el q govierna al, Orbe, 
íi es folo vanagloria el alabarme? 
Efto ferá.ocafion de que m' eftorbe. 
el darme con azeros inumanos 
la voraz muerte,quelas.vidas forbe? 
Qu i t a r àme que teogaen eftas manos 
frágiles, una típada cortadora, 
q m* es impropria,! propria de tiranos? 
OMacareo;aquella fatal oray. 
qu en una voluntadji nudo fuerte, 
i igò tu àlma,»! alma que t adora;. 
Pía-
fafíace a ¿>yacaree 
Pluguiera a Dios,pues tengo de perderte» 
que ella viniera ( ya que v ino) ai triikg, 
mas tarde,quc la ora de m i muerte. 
Porque o amado ermano9me quiíifte 
cõ mas amorjqu'a ermano es permitido? 
porque la fe de la ermandad rompifte? 
I yo para contigo,porque c í ido, 
lo que no deve fer a ermano ermanal 
porque la lei de ermanos è rompido? 
P rovê aquel fuego, i brafa foberana, 
qu" a muchas damas que l'avia provado^ 
oía yo contar de buena gana. 
Senti en m i pecho un cetro inufitado, 
un Rei ,unDios3l t ivo,un poderioj 
nunca jamas de mi reverenciado. 
H u y o el T i r i o color d* el roftro mio, 
los miembrostn, o c u p ó cierta fíaquezaj 
acompañada d' un defmayo f r io . 
Guílava d' el manjar con eícafeza, 
i aqueI,por cumplimiento lo comía, 
por no dar nota alguna de fimpleza. 
Era m i fueño fácil, no dormia, 
i dcílêava aísiqueamanecieíTe, 
qu ' un año cualquier noche parecía . 
Dava 
Spifióla undeãma, % 2 í 
Davs fufpiros fin íàber que fueííè, 
i fiempre en los rincones mc quexava 
fin que dolor alguno nY afligíeíTe. 
La cauía ci' efi:o y o no !' alcançava, 
porque inorando qu' era fer amanre, 
fiera aquel mal d' amores inorava. 
Quien primero encendió de m í Temblante 
m i enfermedad,! rodas efbs tramas 
r u m i ó en fu pecho.ancianojaunq confU 
Fue un ' ama antigua. Dixome,tu amas (te/ 
hija Ganacc,ya quemó tu trença 
virgínea, amorícon'fus potentes llamas. 
Pufome colorada la verguença, 
los ojos umi!íècafi ;mortaleí , 
confufion propria d'cl qu'a errar comic 
Eran eftas verifsimas feñales, (ça. 
quecon callar firmava fu proceflo, 
i otorgava fus dichos,i mis males. 
Ya d' el violado vientre el grave peííb 
fe moftrava,i Ja carga reprimia 
a los enfermos miembros,por fu cceflo. 
e ycrvasen la tierra el cielo cria? 
que medecinas oi s' an deícubier to, 
t ue no me traxoji pufo el ama mia? 
Qw Para 
O y 
Qanace a «JMacárco 
Para que( ro loaquc í lo t ' ê encubierto) 
de mis entrañas fuefTe cn un ínílantc, 
lo qu' cn cilas cflava aborto,i muerto. 
Mas ai cuit3da5qn' cl viva?, infante 
a yervas,i hechizos reíjíliendo, 
vivo en el vientre fe quedò,rr iunfante. 
Ya nueve vezes íè moftrò riendo 
% la Luna,i de fus blancos efplendores 
entrava jra al mes decimo viftiendo. 
Guando con nuevas anfias,i temores 
con mi fimpleza ruñica dudava 
la cauía de mis Tubi tos dolores. 
Inorante ̂ ifoña, i rudaeftava 
en loqu* al parto,i fu peligro toca, 
i en-la guerra cruel cn que m' halla va. 
D i gri tos , i la vieja dizCjloca, 
porque pregonas tu malmad al viento? 
i con fu mano me cerro la boca. 
C ûe harè deídichada? mi tormento (nía, 
me fuerçar a hablar. mas el temor, i 1' a-
i Ia verguença ion irnpedimiento. 
J aísi por confervar ia vida,! fama, 
reprimo aquellas vozes mal nacidas, 
j ios gemidúí,qu el dolor derrama. 
l ias 
; é'piíhla undécima. í 2 a 
I las lagrimas ya caíí vertidas 
foi forçada a tragar^qu' cs caíò fuerte, 
porqu8 en los oíos queden repr imidas. 
Ante mis ojos la efpanrabic muerte 
apareció,! ai l i me fue negado 
de Lucina el focorro,por mi fuerte. 
Hallétne en tal eftremo,en tal eñado, 
que Ci muriera aqui mi feramente, ,/ 
fuera publico al mundo mi pecado. 
Pero como eftuvieíTes tu prefente, 
el cabello deshecho,! el vertido, 
buelto por mis anguftias impaciente. 
Gon tu voz deipertaftemi fentido, 
el cuello con tus braços meceñifte, 
i mi pecho d* el tuyo fue oprimido. 
Bsfuerça amada ermana,me dixifte, 
vive,pues que mi vidaji bien andança, 
querida ermana,en tu vivir confifte. 
N o mueras tuji el hijo; 1' esperança 
de cafar con t u ermano te de aliento, 
que tras tor menta viene la bonança. 
A aquel por cuyo amor5i ayuntamiento 
madre te vés^errras por cofa ciertà, 
^ue feras entregada en cafamiénto. 
Q ^ j Eílava, 
• ; pandee a ¿Macare-a 
EíhvajCreeme ermano,cafi muerta, 
i a tus palabras revivi , ! I'amarga 
fombra morca!,defamparo mi puerta. 
Naturaleza entonces deiembarga 
la prenda inceftuofa,! luego veo 
pueftoa mis pies mi cr imen, i m i carga» 
De que te alegras trifte Macareo? 
en medio de la íàla eftà Tentado 
tu padre, interrumpiendo a tu deííèo. 
D à traça como Taiga disíraçado 
el fruto d* efte parto,porque viva, 
guarda tu hi jo , i cubre m i pecado. 
La fagaz vieja,qu' en íu aftucia cftriva, 
cubre al niño de yervas,i d' olores, 
ide los ramos de la blanca Oliva. 
I con palabras,} afitos fingidores 
dÍ7.e,que và ofrecer un facriíício, 
i que lleva la ofrenda entre eftas flores. 
I para dar de la verdad indicio, 
canciones,i plegarias va diziendo, 
porqu' el cielo acetaíle efte fervicio. 
E l pueblo,qu' ante el viejo eftà aísiftiendo. 
Je dio lugaral tiempo que paííãva; 
i el Re i fe le o t o r g ó l o la impidiendo. 
Ya 
Sfiftolâ undécima, i ¿j 
Ya cerca â' el umbra! el pie eftampava, 
cuando la tierna voz d* el niño facna^ 
i m i padre ToycXque cerca eftava. 
Arrebata al infante,1* alma llena 
de rabia, i vé la ofrenda d? mentira, 
ilacafaReal gritando atruena. 
Icomo el mar, fi un viento leve afpira, 
tiembla,i demueftra un fubiroaíboroto^ 
qu' en breve efpacio fe convierte en irar 
0 como flaca mimbre opuefta al Moto, 
que pretende arrancalla,i desíiazella 
con irapetUjConfuerçaJ te r romóto ; 
Afs i a tu ermana,íj pudieras vella, 
vieras temblaí , i mi nefaria cama 
temblava.por têblar m i cuerpo en ella. 
E n t r ó bramando,? encendido en llama, 
por mi retrete,idixome de plano 
a^ozeseMnceftojCfue m' infama. 
1 apenas pud®vGOnteneiffu mano1, 
d* arañarme efta faz trifte, ¡ l loroí l , 
iegtin eftava de furor infaño. 
Yo miferablcjmuftia,) vergonçofa, 
nfirio es Morar mi deshonor,i mengua, 
fi©pade FefpGnder,ni dfx^cefa. 
. j Viendo 
Viendo que juílamcntc fe dc íkngua 
d" cl temor ír io, i d' cl eomun refpero 
prcíâ,! turbada enmudeció m i lengua. 
Ya avia a fus minifiroscon preceto 
niandado,q-u'a los perros,! a Jas aves, 
fueííe en los boíques entregado el nieto. 
Emonces.e-I infante,que fuaves 
gritosdavajd' el dulce pecho afido, 
aaiçar l o scomençò j a dar mas graves» 
Creyerasqu' el miferrimo à.cntendido, 
cl mandato cruel.i que pedia 
al abuelo, que fucilé íufpendido. 
Oermanovquc iruagiFJas^ntiria 
en m i animo rrifte jpucíto encalma, 
cuando me v i quitar ta prendayi ojia? 
Goando a las felvas la enemiga paliTia, 
i a los Lobos 1 levava a m i deípeclia 
tucarnejUos pedaços de mi alma. 
Paíío tan arduo,tan orrible eftrecfaoí 
no puede con palabras fer contado» 
tu puedes medítallo allá en cu pecho. 
Siendo de miapofento ya llevado,; 
de nuevo entonces lamenEe mi íuçrte, 
ra/gando el roftro, donde C'ÍÍIS mkado. 
Eftando 
Ejtiftolamdeànía, $24 
Eftando en efta anguftiaj trance fuerte 
de parte dc mi padre un nuncio lírg», 
tan trifte,ccmo el nuncio de la muerte. 
Alborotado entro, pero foísiega, 
diziendo,efi:a deíhuda orrenda eípada 
te dà tu padre,! luego me I ' entrega. 
Manda^ue de la culpa perpetrada, 
i de !o que merece ta-torpeza, 
fepas cl para que r es embiada. 
Yo lo fé»i vfarè con fortaleza 
Á' el hkrro,que delante de mi rones, 
le reípondijpor no moftrar flaqueza. 
Yo moriré fía muerte me d lipones, 
i efeonder^írgun los acomodas 
dentr-o d* el pechoños paternos dones. 
^PadrCjC(lasjoyas fon las dc mis bodas? 
tu hi ja contal dote ferà rica? 
porque tan tierna, i fin razón me podas? 
Engañado Himeneo,pucsimpIica 
tontradicion)niorir,iíer caiada, 
i mi padre el morirme ratifica: / 
Aparta lexos defta fentenciada 
las hachas maritales de contento, 
quita eíTa lumbre allà,qocm'cs vedada. 
0 ^ 4 COR 
Con pie veloZji preílo movimiento 
deños nefandos techos, i brutales 
huyéndo lal^i dexame en tormento. 
Vofotras negras Furias infernales, 
los fuegos que lleváis adonde quiera? 
traeldos^en aumentode mis males. 
Quemeíè,irefplandezcaenmi hogueita^ V 
con efte ardor intenfoj vehemente.. 
Siga fe a vida torpe, muerte íiera. 
Gafaos, ermanasmasfeíteemenre ^ 
que yo,! eíle mi crimen cometido 
teneldo(i no errareis-i fiempre en la m ê -
Vn infànte,un rapaz,recien nacido; (te,, 
en cjuepeeò ? con q pféndi© a fu abuelo, 
i íi de mi vientre a penas à íàlido? 
3^aspucs;qué pudojimereciè cfíelfaeío 
morir tan preño,pieníb que fue diño 
d* aquelcaftigc^qu' 1' à dadocí cielo. 
Ai,quepormidelíto,rdeíatinO' 
fu' el caftigado, i por mi torpe emprefla, 
alinfelice.tanto mal le vino. 
HíjOjnohijOjfino pafto i prefla 
de las rapantes Heras,i tormento 
d' cfta tu madre miíèraii opreílã. 
Aí 
EpifÍGlaumluimd.. 
Â i d e m l j q u ' en lutr i f tc nacimiento -
eres dcípedaçado,! hecho ofrenda 
en la montaña,al l o t o mas hambriento. 
Hijo fagrienta,i miferable prenda^ 
d' el poco venturoío amor primero, 
urgente caufade m i muerte orrenda:. 
Nacifteen fino de tan mal agüero, . 
que de tu vida j deígraciada fuerte 
fu ' eíle el primero dia,i ei poftrero. 
NO UIÍ: fue concedído^qu' en tumuertc 
. con lagrimas tmierno roftro,i helio 
bañar3,pucs apenas ptide verte. 
N t en tuíèpuícro puede mi cabelloí 
t rmo,! deípedaçado por ilenarte, 
Í ; c n ftn a 1d é m i s a n fi a s ¿ e feon d e 11 o. 
También me fue negado el abraçarte, 
ni con mis labios d* el dolor eíados 
pude,íí quiera,un befo elado dart e« 
Los LeoneSylosAobos dénodaidois 
r \ eftan deípedaf a ndo, Í div id ren do 
ttrs palpitantes mien^rto^deikados,, 
Y o también con la efpada eí pecho akrmnâó. 
Ja íiornbra de mi niño mal lograda, ^ 
Cünskimíirde madrea rr¿ -Cigiaistida*. 
< X j Por 
Çanaee a M a e ares 8pifióla undecmdí 
Por largo tiempo no íefá llamada 
mad re, que por fu crimen rorpe ín íàno, 
fue de fu hi jo milêro apartada. 
Mas o ru duícCji regalado ermano, 
xl* eña tu^rmanajque fu fin procura,, 
tanto tiempo querido/ttan en vano: 
Ruegote que los miembros fin Tcntura 
Tetejas de tu hijo, i con fu madre 
los depofita en una fcpultura. 
Rabie fuaísuclo^efeípere,} ladre» 
t i n fepukrojaunq angoflo, nos fuftcnte? 
dame en efto vengança de tu padre. 
^VivCji allaíén tu alma eftc preíènte 
mi!mcmona, imi fin eforhirante, 
llora,como es razon^ternamente. 
M i c u e ç p o , aunqu' eftc orrendo,no t" e ípante , 
:poes es d* aquella que fe moftrò ufana, 
ncôn àmarte,! ' tenerte por amante. 
'Ruegote cumplas dé tu triftc ermana 
el ul t imo mandato, i ref íamento, 
jque yoquiero cumplir de buena gana 
D e mi iracundo padre el mandamiento. 
A Viendo cícri toGanacc cfta laftimofa Epif-
cola,íc d iomuerter i Macareo h u y ê d o la ira 
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ã ' cl padre ( como fc d ixoenel argumento) 
Ilcgò aDelfos,dõde foe facerdore d 'Apo Io,cneI 
f amofò têp loq al i i avia ,el cual fue5cl q incito 
aOreftes adar ia muerte a PirrOjCn vegança de 
averie uíurpado a Ermione. Dos cofas de gran 
d i í s imador r ina íè facã defta carta,la una el mi 
fcrable fin que por Ia mayor parte rienc todos 
los q comete pecados cíc2da]ofos,graves,i cfbr 
bitantes.La fegund3,deverfe lu iyr con fuma d i 
ligencia Ia familiaridad, i coeverfacion dema* 
fiad.a,iIíceneiofa deparienra5, porqdeaqui na, 
cen, i an nacido:los pecados inceftuoios^los dé-
faftrcsj defGnras,q c mos .vifto,! leído, i vemos 
en eí mundo cada dia» por fer nfa malicia .tan. 
grã;de,como nfa físejueza: tomado el fanto CÕ.T 
fejo de Marcial, q san q faltó de fe , amonefta q 
vivamoSjComoíi oi uvieífemos de:morir:iafsi! 
dize en el.íib.r.de fus EpigrammaSíCn la-7.-» 
Çaiídia non remanenttjed.ff^tifva njclant., < 
$4c<V;traqymantt>cQmolex.u^ajjeretotoi. 
Sape füírent jmofie (ji4ocj-yUpfaJ¡n&* ^ 
T^onsB mdembhfapt ínf¿ dt$m w f à â m i 
Jffr<* mmii evitaff i c taf i imipi 'ViéadiÁ 
;v " Á R G V * 
^ A R G V M E N T O D E L A 
Epiftolg duodécima. 
PO /\awer copiofamente eftltcado la biftoria d' el Vellocino de oro en elargarm nto dela í pif-
tâla de J ft file, filo direpara declaración de U 
prefe nte ¡que a-viendo [legado 1 ¿fon eon fui ^Argo-
nautas a, Coicosj fendo recebidos d'el 'J(ei £ra:Ju-
ctdio,ejue baliandofe en una cena ¿Medcahi'fi d' el 
Keife enamoró de lafin, con tanta fuerza de U Q -
luntady cfutporfit trtdu/lriáihonfejo d' ella (porfir 
gran fabia ¡iencantadora} v̂tneio el todos Us pe-
ligros ¡t dtfuultades que para ganar el V e Hocino de 
eroamiajlogano Configuidala rvito)ia$efIa buy$ 
ton lafon ^» üê vá confgo a zsibfrttcrmano J#jí 
pijueñ» 3 i hiendo fe perjéguida del padre1 le di<vi» 
dio en tuártoiy ile éibó por los caminos a tiecbos, 
porche el dolorofo padre fe dettfviéjje, c agiendo lot 
pedaços de f u hijo. Libnòfe aft a' e!:i l'efando a Co 
t'mto,fegoT¿ can lafon dtezjtrioŝ e quien partomn-
ebos bijosfiftte èí el am ¿da, i tenida, per fu mucho 
fahcrjirmofwa/Tiero comentando la'^cjez.a defi 
dorarla,eh* énamórò de ̂ rcujalbifa del Kei de ( o 
mtojpcrfuadié a Mede* tidrvmiotdizieiseiole, 
que 
queijazja aqtiel cafamiehto folopara eredar el rey * 
no?t aumentar el patrimonio aios hijos de ¿Medcn: 
lo cual no pudiendo alcançar d' eíJaM dexo , i cele-
bro ftu bodas con Creufa. Sittendúpues Medeala 
inomiaj agwvio qtte la.fon la haziasfcrinsiole efía 
cartafrocurando por bellísimos medios atraer-
le a Ju amor,reprefentando\e lo mucho que 
por ela'-via hecbp-jla nyenoança cruel 
que determina tomar en el, 
de fus injur toó 3f 
afrenta*. 
M E D E A 
M E D E A A 
I A S O R 
Bfijicla duodécima. 
Guerdomequ' en Go Icos rey na í/êdoj 
deíbcupada,i pronta me euvifte ... 
para ias ceifas qu' ivas errcprcdiccia. 
T a m b i é n m ' acuerdo cuando me pediftc, 
que diera a tus intentos començados, 
ayuda con mi ciencia,! laobtuvi í le . 
Entonces las ermanas,que ios hados 
di/j>eniãn,a Jos hilos de m i vida 
devieran detenerlos devanados. 
Muriera muerte a quien yo íoi devida, 
i no viviera un coraçon niezquino 
vida de pena,i celos combatida. 
A japorque mas a Coicos nave vino 
de Juveniles braços arrojada, 
en buíca d' el preciofo VeJíocinoê 
Porque mas a vofotros fue otorgada -
Ja fuerte de m irar con ojos rriÜes 
los Argonautas,i a fu nave ofada? 
Por» 
Epiñola duodécima. lag 
Pofcjue Gríegos,dezi(J,os arrcvjftcs 
pifar mis campos,! beber en ellos 
JasFaíiacas aguas que bebiítes? 
Porque mas de lo jufto tus cabellos 
vn agraciaron? i tu habJar fingido, 
i tus ojos tan faJíosjComo bellos? 
Mas a l ó m e n o s l a qu^avia venido 
peregrino navio a mi ribera, 
i temerariagente avia t r a ído : 
Porque no permit i que lafonfuera, 
no prevenido con m i induftria,i arte,, 
al reíòllado: fuego da muriera? 
Ique inve í l i do dc unaviotrspartev X ;'• 
fin poderle valer fu gran pujança, 
le mataron los Toros d ' el Dios iMarte. 
I deípoes «Je Íembrar con eíperança, 
naciera.el eícuadron brabo,enemigo, 
i el labrador cayera en fu iabrança. 
Guanta crueldad,© mi Iajfòn}qu.edigo? 
la íbn cruel, fi entonces acabaraSj 
fe pudiera acabar allí cont igo. 
Muchas muertes,muriendo tu,evitaras, 
i de la miíèrable de Medea 
muchos males gravifsimos quitaras. 
I aun 
¿Medeaalafon 
I aunque al iluftre pedio es cofa fea 
traer a la memoria el bien qw à hecho; 
no lo es,cuando al ingrato fe le afea. 
I afsi eftecortogufto,a tu defpecho 
quiero gozar, pues íblo regalatio 
con tan breve contento lo es mi pecho» 
la ion ingrato, fíendote mandado 
a Golcos,tu camino endereçafte, 
digo, elbagel, d' el mundo celebrado» 
En los reynos amplifícos entrafte 
de la dichofa.patria d ' efta rea, 
quecomo al ere, i pérfido engañafte. 
A l l i en (Doleos, entonces yo Medea 
era,lo qu8 es aqui tu nueva eípoía, 
n i menos regalada,ni mas fea. 
Siel Re í íu padre es r icoj l ' abundoía 
corted 'elRei miípadre , que aqui pinto 
fue tan amplia;tanTÍca,i poderoíà . 
Su padre tiene al Ef i reGor in to 
d'el mar Egeo,! Iónico lavada, 
por quien es eftc mar de aquel diftinto. 
M i padre rige a Scítia la nevada 
i todo cüam?© a fu íinieftra mano 
inqndaelmar con furia acelerada. 
Aeta 
Epifíela âuoáecimãi 11$ 
Aèta con oípicio afable,! llano, 
con fuma pompa,! í ingulsr decoro 
recibió al eícuadron noble Greciano. 
Vofotros Gricgos,viftes m i teforo, 
reclinando los cuerpos fatigados 
encuxasricas d e m a r f í l , i d ' o r o . 
Entonces entre aquellos tus Toldados 
te vi,cuitada,i fue la vez primera, 
que conocí tu nombre,i tus citados. 
Fu en efte dia( ai fuerte laftimera) 
el perdimíentOji fin de m i fentido, 
i íèrà ia ocaííon de que yo muera. 
De ípues d ' avene vifto,í perecido, 
ardi en tu fuegorapido,imoleñ;o, 
nunca de mis potencias conocido. 
A r d i ó m i pecho,ya al amor difpuefto, 
como Blandón,© Pino luminofo, 
ante los Diofes encendido, i pueílo. 
Fue cauíà el remirar tu roftro ermo ib, 
í tambicn,qu* aquerte m'inclinava 
la fuerça de m i hado r iguro íb . 
De tus ojos la luz arrebatava 
a m i vifta,quedandoeícnra,i trifte, 
í k m p r e que de mirarte 1' apartava. 
R Pérfido 
^ i e â e a a lafan. 
Perf ídoibienmis anGasconociftc, 
porque,cua! alma es tan capaz, i dicftrSj 
qu'aamor encubra,fid'amor íc viíle. 
Amor fus llaga o por indicios raueftra, 
afsi qu'un'alma ciega las veria, 
cuanto masía qu' es Lince, i es mací l ra . 
En efte tiempo ya contado avia 
cl Rei las aventuras mas pefadas, 
qu ' acavar,í vencer te con venia. 
D i x o , q u ' en las cervizes eriçadas, ^ 
el yugo nunca pueño en cita parte 
poner avías,i dexar domadas. 
Iqu* ellos Toros,qu' eran d' el Dios Marte, 
demás d* el arma propria c5 qu' admira^ 
tienen monftruofidad con qne dañar t e . 
Su anhé l i to es ardor,fuego reipirsn, 
fus hocicos,! pies ion metal;negro 
d ' elhumo^i llamas, q bramando aíjjira. 
í demás d efto t ' o rdenó tu fuegro 
eíparcir,i lembrar devotamente, 
(bien fe qu' en acordártelo t* alegro) 
Digo,fcmbrar Ja pérfida fimicnte 
de Gadmo^por los campos eípacioíos, 
de quien nació grã pueblo, i mucha gete. 
La 
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Lscuâl con yerro,! ánimos furíofos, 
t ' avia de dar muerte por rn bino, 
m o ñ r a n d o en t i fus braços r igu ro íòs . 
Efta era la coíècha,aqueíi:e cl freto 
d el fembradorde la fcmi lbor r ib lc , 
eterna muerte,fempirerno luto. 
Deípues d* cila aventura ran nocible, 
cl ul t imo ? ra bajo, e i poflrer daño 
íc r e. m a n i (c íl h po r m a s t c r r i b k\ 
lera,el adormecera! moní i ruo eftraño 
d ' el Vel loc ino guarda vigilante, 
i defraudallo con aígun engaño. 
Ef to ted ixoe lRe i J en efíe inflante 
os levantaftes todos dela tnefa 
trifl:es,confufos,i con mal femblante. 
Gaan lexos de t i eftava eneftaempreíà, 
i en cftç punto el dore de Greufa, 
el reyno deGreontCji fu Princefa. 
D ' allí te fuiftc,yo quede confuía, 
í iguiendo tu períbna con mirarte, 
como entre amantes^' acoftúbra, i uía» 
I yaque no podia acompañarte , 
dixe entre dien.tes,por guardar mi famaj 
m i querido Iaíbn,con Dios reparte. 
R 2 Mas 
esWededaldforj,. 
Ivlas deípues qu* abrafada con la llama 
cT amor,i recogida en mi apofento, 
por conccmplarrenV acoftè en la camas 
AJIi fue ran copiofo m i lamento» 
m i llanto tan prolixOjgrave^ largo, 
cuan grande fue la noche, imitorruetOo 
Ante mi vífta en cfte punto amargo, 
fe me reprefentaron en quimera 
los riefgos que tomavas a tu cargo. 
l o s Toros,la nefanda fementera, 
Ja Serpiente, que íicmpre en vela eftava, 
por fercoíã impofsible que dormiera. 
Amor,por una parte,m' obligava, 
poníame el temor por otra freno, 
mas el miedo,al amor acrecentava. 
Ya el Alva bella d ' el amado feno 
íàliadefu amante,i viejo efpoíb, 
moftrando el roftro candido,! fercnOo 
Cuando entro en m i apofènto tenebrofò 
unamiermana,i me bailó acortada, 
bueltoaunrincon mi roftro l agr imoíò . 
Viomejno bien ccmpuefíaji deígreñada, 
i como al lecho a me cubrir Uegaííe, 
hal ló la ropa en lagrimas bañada. 
Rogóme 
£ pifióla duodécima. 13 r 
R o g ó m e , que mis artes empleaííe 
en provecho de Grecia, i quiere el ciclo, 
que bulcando tu l>ien,mi mal halíaílc. 
Fue íu ruego a migufto,i o torgúelo , 
i al moço E ionio que de Grecia vino, 
mepu í ea dar favor,por miconfuelo. 
A i un boíc]üe,tcnido por divino; 
a cuyo fitio haze eterna íombra 
la Haya,el Azebuche, el Roble^e^Pino. 
Es tan eípefp,que fu vifta afombra, 
i el Sol apenas Jo vifita,i:mueftr3, 
cubierto el fuelo co gramínea alfombra. 
JEl templo de Diana,Diofanueftra, 
aqui fe vé,i en el íu imagen d' oro, 
hecha de mano,artifice,i maeftra. 
"No fe fi d" efte templo,i fu teforo, 
como de mi,te hallas olvidado, 
pues yo n i acuerdo, i íu memoria lloro. 
Llegamos pues a aquel lugar fagsrado, 
i tu3con eííalengua cautelofa, 
dixiíli afsi,moftrandote umillado. 
M i cftrella,i m i fortuna dama ermofa, 
t à dado (como a quien eftà rendida) 
el fin de mi faludj empreíTa onroíà. 
R 5 En 
Eneííà bella ra^no eftà mi vida, 
mi mucrte,mi defonra,! m i defpecbo, 
cfi:à en tu manOjdondc amor s* anida. 
Bail ale a un noble, i generofo pecho 
poder dar muerte,fin cíecutalía, 
porque no figa a la potencia el hecho. 
Mas fia mi vida güilas confervalla, 
mas gloria te ferà ,queí ime dieras 
mueFtecruel pudiondorefervalla. 
Jvluevante mis plegarias tan íinceras, 
por los peligros d' cfta mi jornada, 
que puedes cvitarjComo tu quieras. 
Por la Deidad ecelíi,i venerada, 
de tu abueIo,qu' alumbra el emísferio, 
i vé toda efta maquina criada: 
Por los tres roftrosj obras de miííerio 
de la Diofa, que vive caílamence, 
i fi otros Diofes tiene vueflro imperios 
Te ruego,o virgen inclita,clemente, 
que fiendo tu virtud íola inflrumenro, 
tengas demí piedad,! de m i gente. 
Obligamecon ta! merecimiento, 
qu' en todo tiempo,! roda coy untura, 
obedezca lafbn tu mandamiento, 
I fino 
£p'¡íiúlddmdeúnhi. j p 
I fino t* agraviares porventura, 
t kda ra un Griego indino de talfuerte,, 
con fed' eípofa^queííaermofura; 
Antes me venga arrebatada muerte, 
(masporque caufa m ' à defer propíc io 
tantoalgun Dios,q vêga a merecerte?) 
Queolvidando tan grande beneficio 
cafe, fino es contigo,porque vamos 
a Grecia, yo, i mi gente en tulervicio. 
Sera teftigo d' efto que tratamos 
Ja Dioíà d e l a s b o d a s j u n o í à n t a , 
i la Deidad,en cuya caía eftamos. 
Eftas palabras de malicia tanta, 
i otorgarme tu d ieflra,enternecieron 
un pecho (imple,d' una (imple infanta. 
Vijque también mi l lagrimas vertieron 
t u ojos: el llorar a caío encierra 
fraudes?íi encerrará,puesme ofendiero. 
Gon efte engaño5cn 1' amoroía guerra 
quedé vencida,] con mi ayudajaitnfte» 
quedafte vitorioío de mi tierra. 
A los ardientes Toros impufifte 
el grave yugo,i con el corvo awdo 
e 1 fuelo firme, i fol ido rompifte. 
R 4 De 
¿Mecha a \<ifon 
De venenofos dientes fue íèmbrado, 
naciendo de tan pefsima íícniente 
un pueblo enterojun efcuadrô arraado0 
Con eípadas nació Ja fiera gente, 
i con eícudos-porque pretendia 
verter tu íangre temerariamente. 
Yomeíma,queIa traça dado avia, 
pálida dixejai Dioíês íòberanos, 
viendo qu' armado el efcuadron nacía. 
Turbème,baft:aver quelos ermanos 
fe dieron muerre.o cafo miferable, 
boivicndo contra fijas brutas manos. 
Veis luego el velador,i formidable 
Diiagpüjqu 'aun de pintarlo me recelo-
con efcamasfònoras eípantable. 
Yiene barriendo el oprimido íuelo-
con el pecho a mi l partes retorcido, 
i dando filvos^conqu* atruena al cielo* 
Adonde en eíle puntOjai fementido 
Jaíbnja dote nueva,i rica eftava? 
por la cual m'as negado,! ofendido. 
Entonces en que parte fe bailava, 
de tu pecho efia eípoía^ quem* impide 
gozar d' el bien,que co quietud gov.ava? 
Donde 
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Donde eftava cl l í lumo, que divide 
los dos mares con fu Corinto bell3f 
qu'en dote a tu corona fe íe añide? 
Aquella}pues íbi yo,yo foiaquella, 
qu ' a la fogoíà vifta ferpenrina, 
pude con m i faber adormecella. 
Yo te d i el Ve!locino,prenda dina 
d' un ombre er,oico}yo que foi agora 
tratada como eftraña,i concubina. 
Pobrcbarbarajinfamejencantadora 
te parece^" umilde^.baxa fuertej 
la que tuvifte entonces por feñora. 
Caufc a m i padre laftimofa muerte, 
âcxè mi r.eyno,i patriaji todo cuanto^ 
con efto pude darjdijpor quererte. 
M i in tegndád3qu ' es don virgineo,i Íanro, 
por un Griego ladrón me fue robada, 
que es la ocafion preciíã de mi llanto.. 
Por feguirtejdexé mi madre amada, 
i una mi ermana d' ella tan querida, 
cuanto es de m i la muerte deíTeada.. 
Mas ai íermano en efta m i huida 
no te dexé.La lengua, en efte eftrecbo; 
desfallece,quedandoenfnudccidat. 
â 5 %hdea aVafou. 
La mano, que an i mo fa fue en el hecho, 
no-S' atreve a cicrivil lo.Bien deviera 
m i cuerpo, con el tuyo, fer deshecho» 
N i temi (mas ai trifte,quc temiera 
defpues á ' el fratricide?) ir navegando, 
niuger,ya matadora,i carnicera. 
Donde eftan las Deidades? donde eivando 
ds tanto D i o s , de entrambos ofendido, 
íjoe aquí nos eftuuieran anegando? 
Pagáramos los dos,el cometido 
deli to: tu pecado^mis cceílos, 
t u en e n g a ñ á r m e l o ene' aver c re ído . 
Pluguiera a Dios,pues todos los fuceííbs 
difponejas Simplégadesjuntara , 
d-eshaziêdomishueíTo^contus hueí lõs. 
OqueCüi lacruel nos entregara 
a fus perros por pafto,i fuer a jufto, 
que Gila a los ingratos cartigara. 
I q u ' aquellaque íb rbepo r fugufto 
las mefmas ondas con furor infano, 
qu" al cielo eícupe con furor robufto; 
Nos rumergiera , a t i , como a tirano, 
i a m i como a imprudente,! necia amate, 
en el forioíb mar Siciliano. 
Bolviftc 
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Bolvifte vivo en fin, rico, i triunfan re 
en Teffáüa^ tus Diofo' ofrecicnJo 
el aureoVel íoc ino rutilante. 
Para que contaré el cafo eí lupendo 
de las hijas dePel>as?doncIe à fido 
el intento piadofo^el hecho orrendo. 
N i aquel paterno cuerpo dividido 
en pedaços;(o cofa laft imeraj 
por las manoSjque d' el an proccdijdo. 
Guando me culpen otros,jufto Fuera 
tu m alabaraSjpues por tu contento 
tantas vezes c fido cruda}i íiera. 
Pero as tenido tanto atrevimiento, 
(mas o;que Jas palabras an faltado 
a m i juño dolor , i fenci miento) 
Tuvifte atrevimiento mal mirado, 
de me dezir al fin de mi jornada, 
íàl de mi cafa^bueívetea tu citado. 
De tu cafa fali, por fer mandada 
de mis, dos hijos, qu' a mis peches crioj 
i de tu amor inmenfo acompañada. 
Mas d ' improvifoun miedo eIado,i frio, 
m' ocupòjcuando oí de tu Himeneo 
el can to, el alboroto^ defvano^ 
Luego 
ijyedea alafiíí. 
Luego reíplancícccr las hachas veo, 
i qu* al ion cíe la flauta,i chir imías , 
m i l verfosos canrava un nucvoOr fcc 
Aquellos inftrumentos c!' alegrias 
fertrompa funeral fe m'ancojava, 
tocada en el remate de mis dias. 
N i con ver eíla fiefta imaginava, 
que aver pudieífe crimen tan infando, 
mas en m i pecho un miedo oculto efta-
Ya la gente plebeya iva paílando, (va. 
en cuyos labios Himeneo refuena, 
el nombre d ' Himeneo frecuentando. 
Icuanto mas propincua efta voz fuena, 
tanto mis íbbreíâl tos mas crecían, 
i tanto era mayor m i acerba pena. 
Lloravan todos cuantos me fervian, 
i por no me dezir el caíb fiero, 
fus lagrimas,! llanto m ' encubrían. 
Que pecho tan oíàdo,tan entero 
uviera entre mis í iervos,que quifieíTc 
de nueva tan atroz fer menfagero? 
iMejor m* era inorar que cofa fue fíe, 
pero eftava mi pecho tan turbado, 
como fi viera el mal que me vinieííè. 
Mí 
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M i menor hijo enronccs^u* embiado 
a ver aquellas ííeftas avia íicío, 
entro por el zaguán alborotado. 
El umbral de la cuadrado à podido 
íbbir , i deíde al l i me dixo, madre 
falg3,yerà,Ioque muger no vido. 
SalgajVeràJa pompa de mi padre 
Iaíbn, i los cavallos.de fu carro 
cubiertos d ' oro,porque mas le cuadre 
Oyendo al n iño , con furor de ígar ro 
mis ricasji precioíâxveftiduras, 
i rompo el pecho, hafoaqui bizarro. 
N i mis mexillaslibresjnifeguras, 
quedaron d ' el rigor c rudo, i Íanguino 
d'eftasmis vñas ágiles,i duras. 
A n i m o tuve,efpiritu me vino 
de abrir con el valor de m i períbna 
por entre tanta multitudjcamino. 
I llegando a tu ais iento,la corona 
de flores derribar de la cabeça, 
d° aquella que me ofende, i abandona. 
N o fe quien m' eftorvò,qu' en breve pieça 
iuelto el cabello,al carro m ' acercara, 
como furioíi jqu a bramar empieça: 
lechan-
I echándote mi braços bozcara, 
cftc cs mi efpoíòjclacirne a mi marido, 
pero ni me atrevi,ni aprovechara. 
Alegrare d' cimas padre ofendido, 
rey no de Golcos inueftrare ya ufano, 
t u c ¡ u e d e m i defamparadoas fido. 
Inmortal fombra de m i muerto ermano, 
recibe la vengança que t ' es dada, 
a ruego tuyojde mi propria manou 
Ha l lóme de mi reyno deserrada, 
huérfana de tn i padre podero íb , 
i de m i ermano,i caía deípojada. 
1 agora pierdo3o hado r iguroío , 
a mi marido, en quien me dava el hadoj 
crmanOjreino,caía,p3dre,eípofo. 
Yo3que pude domar con mi mandado 
Moftruos,Dragones,Toros, i Serpietes, 
domar no pude un ombre apafsionado. 
Y o ^ u ' al fuego de amor en otras gentes 
remedios di^con toda m i potencia 
n o r e m e d i o m í s llamas vehementes. 
E l encan tó las yervas,i la ciencia, 
toda vir tud}i fuerça de conjuro 
me dan de mano en eftami dolencia. 
No 
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N o me vale invocar d' el reino eíc uro 
Ja Diofa,ni ia v i t ima admirable, 
que dedicara Hécatc proeuro. 
La luz d' el día ,no m* es agradable, 
las noches velojfin que fus delpojos 
recreen mi pecho,i vifta miíerable . 
Anees de padecer eftos enojos, 
a un Dragon pude adormecer,! agora 
no puedo adormecer mis criftes ojos. 
Mas útil es m i ciencia engañadora 
a rodos,pues a nadie Íe la niego 
qu' a mi,que d' ella c fido la inventora. 
I aquellos miembrosque libre d: el íuego, 
una:ramera Jos abraça ufana, 
i los go/.acon guíl:o,i con fofsiego. 
Ella coge la fruta no temprana 
d' aquel jardin,qu'a fuegos, i culebras 
pudoqukar m i induílriafbberanai 
I p o r ventura mientras la requiebras, 
i le dizes palabras deleitables, 
por enredarte en fus doradas ebras: 
Defetos,culpas/al tas deteílables 
, í ingesen mis cofl:umbres,i belleza, 
de qu ' ella gufta,fiendok agradables. 
<t5ldeâcá A lafev 
R.iafe,i efté alegre en mi vileza-, 
riaíè,ieftéen grana recoda cía? 
renga fublime trono,i fuma alteza. 
Tiempo vernà X¡UQ lIore,i abraíada 
Íera ci'el fuego en qu'ardo,elIa ceftigo, 
i aun vecera a mi ardor/fiêdo quemadâ  
Guando el hierro»! el fuego qu'aqui digo, 
i ei veneno llegare,de Medea 
tío à de quedar contrario fin cafligo. 
Pero fi fe enternece,! íè recrea 
aqueífe coraçon de azero hecho 
con las plegarias joftas d' efta reas 
Efcucha por mi amor}i tu provecho 
los ruegos,) palabras de una trifte, 
hartomenoreSj'que mi altivo pecho. 
Veíme aquiumÍlde,como un tiempofuiftc» 
vefinete Tuego^omo m e rogafte, 
lo mefmo pido aquisque me ped iftc, ̂  
I fi de todo punto m' oí vidafte, 
fi te lõi uil.infame,! aíqueroíà, 
ten piedad de los hijos,qu' engendrafte. 
QÜC cruda, qu* intratabJe,que rahioíà 
íu madraftra à de íèr a mis Infantes? 
mas no permita Jupiter tal cofa. 
Son 
Son mis niños a t i m u i icmejantes, 
i viéndote a tí en ellos.s'enternece 
efta alma,queno es hecha de diamantes. 
Cada vez que los niiro,mc parece 
t u roftro m i r o , i por memorias tales,, 
con lagrimas m i r o í l r o s ' umedece. 
Por los Díoíes te ruego celettiales, 
por la radiante llama de m i abuelo, 
que dà fu lumbre a todos los mortales.5 
Por cuanto mereció m i ju í loze lo , 
por nueftros liijos,prendas de la vida, 
qu* en eftetu defden me dan confuelos 
Que re buelvas a mi,reftituida 
ta Te me bueíve. A cuya caüfafat loca) 
dexè mi imperio,! patriaban querida. 
T u fe me buelve,íi mi amor te toca, 
fe,que ponga firmeza en tus palabras, 
fe,quete buclva Hrme,como roca. 
Aunque el a lmaj onor medeícalabras, 
no pido que por Toros atrevido, 
ni por Serpientes los caminos abras. 
Lo que pido es a t i , íb loa t i pido, 
a ti,pues te me diíle por efpofo, 
3 ti,pues fola yo t ' e merecido. 
S A r i , 
A n5ck quien cl fruto ven turo ío 
tengo de dos infantcs.ficndo hecha 
niadre.por quien m' cs falío,! alevofo. 
Mas íí tanra umiklad no m'aprovecha, 
i ia dote pidicres5quc t ' è dado, 
ya tu íed d' oro tengo íatisfecha. 
A l l i la d i en el campo de contado, 
que romper con la rexa te convino, 
para ganar la piei,qu'as conqui í lado. 
Es mi dote el crrrioío Vellocino 
d' cro,qu' es tal,que cuando le pidieíle, 
no me le bo! verias de mezquino. 
T a vida}que guardé no perecieííe, 
Ja falud detusGriegos;es mi dore, 
que pude darte yo,que no te dieíle? 
Traidor cruel,! de m i onor açote, 
, - vê 3gora,el rey n o cogeré] oro api ica 
.de SiíifojandajV^no niealbcrote. 
L o que vives,la efpcía nueva,i rica, 
el rico fiüegrojí todo aquello,cuanto 
, d*ingraticud,tu pecho moitíplicaj 
£sn i !O.Porqu 'e ípcro , i fufro tanto? 
yo les haré.Mas de que firve agora 
anunciarles fu pena, ¡ fu quebranto? 
Êfte 
¿cion* 
€pi Hela daodcrima. i?§ 
Eñe rcncor.cju' en mis entrañas mor?, 
brora amenaças íicras,infernales, 
yo feguire efta Furia vengadora. 
En v o í o t r o s h a r c caíbigos tales, 
<]ue me pe fe, i d e l hecho nr arrepietr,* * GrSde tfk 
contépla pues d* eípacio en cítos males. &eUC 
T a m b i é n m ' àde pefar en cíla afrenta, 
de aver dado favor,3 quien m ofende» 
a un faifa efpofò,c]uemi daño intenta. 
Aquel airado Dios^qu' aísi m ' enciende, 
i abraíà el corsçon^me fea ceftigo 
d 'e í lo ,que 1' alma airada comprehende 
La cual efta rumiando alia eonGgo 
no fe que grande maquina de mengua, 
no fe que traça,o modo de caftigo, 
Qne no puede efplicaríe con la lengua. 
S 2 M E D E A 
M E D E A,como vicílccjue faíôn por r u t -gos,ni amcnazas^no queria reftituirla cn 
focaíàj idinidad primera: antes cõ fuma 
rebeldia, Ia mandaíle falir de Cor in to ; ufando 
de Ja vir tud de ciertas yervas, pufo una noche 
fueffoal Real Palacio.dondeCreonte,! Creufa 
(llamada por otro nombreGIauce) i los denias 
queeneiabitavan , fueron convertidos ence-
rtiza. Pero íàbiendo ella,c]ue lafon fe avia efea-
pado dei incendidojCÕvertio la iraen los hijos, 
i degollando a dos,cj de Tafon tenia, huyo por 
diferentes regioneSjabitandocõ diveríôs Prin-
cipes, de quienes tuvo algunos hijos famofos. 
&lueftranos efta £piftolatIa crueldad de una 
hembra agraviada, i como cn amar,i aborrecer 
íiépre la muger figne los r ígurofos eftremos. 
í porque en laepi í ío lade F i l i s , pufe el parecer 
de Seneca íbbre eíla materia;íèrà jufto amonef-
tar aqui a jos maridos,que no ofenden a fus mu 
geres,ni las maltraten, ni pidan injuftoszelos, 
porq la muger mejor es governada por amor, 
que por rigor : i a efte propofito Marco A n t o -
nio F l amín io , c í env iò a Melino fu amigo efte 
£ p i g r a m m a . 
Quid 
If? 
Quiddom'wam aj!idu¡s u e x a á Adeline quertlul 
Frangttur iniuito Ufa timtre fides. 
Simpluitiii magk tpfaiwvat/um legejoluti 
l u n ñ t m in taaio foemina^trq^ tore. 
¿Mttem ammumdedtt 'mfirtnií naturaptu ¡lis 
F e c i t a d blandas moUta cerdaçr&ces. 
Çulpam in amoreJud qm nullam agnojcit arnica 
ihlo-vitSjUa melius arte perennet amor. 
%%4uUiher Atemos 'L 'enerem tenuijjet m dnncs 
Vfa minus duro f i foret lüa <z>iro. 
c/jbpereat quicunq^fuapeccata puelld 
Cbijat: çç) flentcmfitHmuiffepotest. 
Ipje ego ft rvideam'&allem uidifje[aterí 
Gaudia nefiends dtfipet iüa mea 
Tit (juoquetfwdnollesfierltdeftíie njcreril 
!A(e» ent; innocms ipfe tuetur amor. 
s 3 A R G V . 
^ A R G V M E N T O D E L A 
Epiílola dccimatcrcia. 
y<is4ISlT) 0 los Griegos ordenaron el i r a 
Jcercar a Troya^Proteftlao ovaran man anime, 
fue hecho dec^ígamemnon Qap'itan de (juaren 
tanarviss, i e fiando toda i ' armada detenida en 
csfülidepuerto de "Beecia, for fer eluiento contra-
ris a fu rviage'.LaodarnUyhi^a d' Acaí io jdc Lao-' 
datea,m%gerde Trotefilacrfu* era hijo de Jficlo.fa-
biendo cjn' e si a-va al i i fa cfpojo, i* efcrii/e e/Ja car, 
ta^lcndeje c^tíexa ¡porque no comento la tormen-
ta} icontrano tiempo antes qi*' el partiera. porgue 
afitgoçara fu prefencia, i le advirtiera de mu evas 
coftts cjue le importaban , Us f¿al:s le efcn<ve en 
esfa carta:t/obre todo le ruega^tte tema a He-
toruno fea elprimero délos que falten en 
tierra llegando a Troy&^por auer el 
Oráculo amenazado de muer* 
te alijue primero haílajfe 
la Tvoy ana 
arena* 
L A O D A ' - : 
L A O D A M I A 
A P R O T E S I L A O . 
£pifióla áecimatercia. A Su ProrcOlao íàlud embia (polo LaodamiaJ'amadora^u'a fu ef-de mejorgan3,c]u' embiarlajiria. 
Esfama^u en Aulide elHs ociofo, 
por fer contrario el a ire, i turbulento 
de Tctisel imperio poderoíb . 
Donde eflava encerrado aquefte viento, 
que como íbpla .ngora,no íoplara 
cuando te fuifl.e,pcr me dar tormento? 
Entonces fuera jufi:o,c]u' e fro r va ra 
a tus remos, i vclas,i no fuera 
utiljñi con las ondas i ayudara. 
Que deíla fuerte a m i marido diera 
bcioSjimas uvierale avifado 
d' unas cofas,i d' otras le advirtiera. 
Mas fue de rai prefencia arrebatado, 
porque íbpla va viento favorable 
de mi nojde tus Nautas deííeado. 
S 4 Vientüj 
Láoêamaa Protefúaê 
Viento psra Pilotos agradable, 
mas no para amadoras,ni amadores, 
a quien toda partida es dereítable. 
Gomava de tu abraço los dulçores, 
o m i ProteíiiaOjCuando apartada 
d' ellos me v i , i cercada de dolores. 
M i lengua d ' el dolor muda.i turbada, 
teniendo muchas Cofas que dezirre, 
fi algo te dixo,fue imperfeto, i nada. 
Tanto s' enmudec iò ,qu' a 1 deípedir te , 
aquel u l t imo a Djos,no tedezia, 
tan fue rte fue aquel punto d' el partirte. 
Boreas en efto ya propicio avia 
las Gnuofas velas impelido, 
ya m i Protefílao noparecia. 
Mientras pude mirar a m i querido 
GÍpoíõJe miréjguftoí int iendo, 
con ver, iremirara mi marido. 
I con mi tr i l le viña fue fíguiendo 
ru vida,i cuando ya no pude verte, 
pude rus velas ver,qu' ivan huyendo. 
A mi,a m i pena,! a mi acerba muerte 
entretuvieron efías velas bellas, 
harto roas blancas, que m i negra fuerte. 
Deípues 
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De/pues que note v i .n i pude vellas, 
ya que no avía,fino muchedumbre 
de ondas furiofas,i tu aufencia en ellas. 
En aquel punto fe auíèntò la lumbre 
de mi roí l ro ,mis ojos s* ecl ipíaron, 
porque fa l tó la luz que los alumbre. 
Tinieblas de la muerte me ocuparon, 
i porque todo mal fin t^me cuadre, 
mis piernas a la tierra fe inclinaron. 
M i íuegro Ifíclojcon m i anciano padre 
Acafto,acuden al de ímayo orrendo, 
también acude miturbada madre. 
I a penas todos tres agua infundiendo 
en mi roftro,al efpiritu tornaron 
al cuerpo,de quien s' iva defpidiendo. 
Imprefia de piedad fue la qu'obraron, 
mas fue fin fruto;pues hizieron paíle 
m i l muertes con la vida, qu' alcanzaron. 
Pe íàme,qu 'e l morir fe le negaííe 
a efta mifcra amante,! qu' inclemente 
m i parentela en eíío fe moftraíTe. 
Bolviendo en mi,bolvieron juntamente 
los dolores,queafligen m i fentido, 
viendo iniglor ia , ! m i regado auíente. 
S 5 E l 
L 4 o da m ta a P rote JUMO 
Él leg It i mo amot-jqu' re è tenido, 
me punçò el pccho,donc!c tu retrato 
eftà eftampadoj cftarà efculpido. 
N i tengüya cuidado d ' el ornato 
de mis cabellos,ni con trença d' oro 
los prendo en laçosjos adorno,! ato. 
N i con real, i amplifico decoro 
arraftrofayaSjtodo loreprueva, 
laqu* eftà 3ufente,loque bufeo3es!JIoro. 
Siguiendo voi donde el furor rae lleva, 
aqui,i allí,cual las Bacantes íuelen, 
tocadas de la vid,qu'Ogigioaprneva: 
Xas matronas Filacidas lè duelen 
de mi,i íè juntan para mi provecho, 
p-or ver íi puede fcr.que meconfuclen.' 
Laodamia (dizen) eííe iluftre pecho 
de feda adorna,! d' oro terfo,! puro» 
alegra el aíma.quede el mal deshecho. 
De grana,un cuerpo derefl:a't>Ie,eícuro 
( r e ípondo)ê de veílir, eftãdo en guerra 
m i eípofo,en torno d'elTroyano muro? 
Peinarme tengo,fi el almete afierra, 
i oprime íu cabeça m i devota? 
i es en la noche fu colchoHjla tierra? 
Veftir€-
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Veílirerae de fedaji elde cota? 
i eftando el en batalla,! defafio, 
ôftariyo con g a m y mar^ueíora? 
Gon eíle vilipendio efpoío mio, 
cuanto fuere poísible a migrandcza, 
imitare tu fed,tu hambre,i frio. 
Todo eftc tiempo paííarè en vileza, 
r o v c r à e l Sol alegre mi ícmblante , 
mientras la guerra dura,! fu fiereza. 
Omalpaftor,o Parisfalfo amante, 
ermoíò por cu daño, i de tu gente, 
pues te hizo tu beldad íer arrogante. 
Permita el cieloj^ue tan negligente 
te mueftres en aquella guerra,cuanto 
te mofiraftecn tu robo diligente* 
Icjue aquel roíiro que te agrada tanto 
d* cífaTénara dama te fea odiofo, 
o el tuyo a ella le produzga eípanro. 
TuMcnalso.oue vives cudicioíb, 
ÍBÍI traças rebolviendo en la memoria, 
porcobrara tu cípofajComo eípoíb: 
Eíla vengançatoya,efh vitoria, 
cuan llorcfa àde fera muchas tríftesi 
qu'amarga fera aGreciavueftra hiftoria! 
Diofes 
Laodamla a TroteftlM 
Dicfcs^ac nueílras guerras permitires, 
hazed que agüero ral íe defvanezca, 
feañfalfos los temores que me diftes. 
Buelva m i efpofo3 vivo permanezca, 
porque en fu buelta a lupiter amable 
fus armas,! fus vi&imas ofrezca. 
MJS temo,! un orror mfuperablc 
me ocupa cada veZjque Íe me ofrece 
efta íangrienta guerra miferabie. 
I como Íe regala, i fe liquece 
la nieve con el Sol,arsí m i llanto 
con el dolor fe multiplica,} crece. 
E l Simoente,el Tenedo,i el Xanto* 
el lJion,i el Ida (ai fuerte avara) 
folocon los nombrarcauíàn efpanto. 
N i el Troyanoamador roballa oííàra, 
fino entendiera defender a un mundo 
fuamadohurto,fu rapina cara. 
Era cite huefped de Íaber profundo, 
i avia de fu imperio conocido 
tener fuerça,i poder contra el profundo. 
I m o f t r ò l o m u i bien,fcgun è o ído, 
viniendo ornado de oro , i de altiveza, 
pues era de oro todo fu veftido. 
Porque 
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Porque viencío en fu cuerpo ral riqueza, 
infèriríè pudieíTe faciímenre 
de Frigia los teíbros,i grandeza. 
Moftròíe en gente bélica porente, 
trajo una armada,dina d ' el Dios M a r t í , 
qu ' es aparato a guerras conveniente. 
í c o n ven ir debaxo fu eftandarte 
tanta copia de gente,no venia 
de íii gran reyno la milena parte^ 
Con tanta nave5gente,i bizarria 
hija de Leda,i a los dos ermanos, 
conjunta en fangre, i en genealogia: 
Sofpecho te rendifl:e,i en las manos 
de Paris te entregafte,i mas foípecho, 
qu'efto à defer ruina de Grecianos. 
N o fe cual Hetor temo acá en m i pecho, 
que Paris dixo, que Hetor era un ombre 
bravo en las guerras,i a Jas armas hecho. 
Qualquieraqu' Hetor fuere ( í j el renombre 
m í o t'cscaro)guartede íu punta, 
d'Hetor eftampa en tu memoria el nom* 
A eíle,! a toda la caterva junta r (b rc i 
de Troya teme,fé por m i covarde, 
i qxi' ai allí m i l Hetores barrunta. 
I cuando 
Lmdami a TroxjtU» 
I cuando a la batalla,o a! alarde 
ía]ieres,eílo di(_vienaore armado^ 
manda Laodaoiiavpara fi me guarde. 
Sí cftuv ícrL* en los cielos decretado, 
'que Troya al braco Argolico íè r inda, 
.pagando nueOra afrenta,i fu pecado. 
P a g u e , n i a s n o í è a 3 C o í b d e t u vida, (res 
perezca Troya , mas qu' adviertas quic-
no vengas a ganar alguna crida. 
Combara Mcnalao, miieftreíefiero, 
hár te le a Paris,pues vencer cudicia 
la dama,cjue 1' hu r tó Paris pr imero. 
Exercite en perfooa la milicia, 
lújete, i vença con fangrienta efpada 
a quien fujeta,! vence con jufticia. 
Por el maridojlamuger robada 
à de rer.(Si v a l o r í a braço encierra) 
de en medio de un exercito librada. 
T u c a u í ã e s defigual en eftaguerra, 
folo v iv i r procura,porque luego 
buelvas a ver tu eípoía,! a tu tierra. 
Dardanos fuerres,yo 05 íup]ico,i ruego, 
que defta mul t i tud fiera arrogante 
de GricgoSjperdoneis un íblo Griego. 
Porque 
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Porque d 'el bello cuerpo dé mi amanee 
rso fe vierra mi fangre,iel llagado 
¡no pierda yo la vida en eíTè inflan te. 
No eíU a veftiríe cota acoftumBradOj 
ni empuña efpada , ni eí furor convierte 
encontra vueftra,porque noes íb ldado . 
E í M ç n a l a o m a s rigidojmas fuerte, 
cj como amor le mueve a cfta contienda, 
por fu intcres,pretende daros muerte. 
OcroSjCon ira ardienre/i ravia orrenda 
el bélico furor fígan contino, 
Protefilao en íolo amar entiendan 
CBonñeíIo 2qui,qti' ai animo me vino C 
m i l vezes d' eftorvar efta partida, 
poniendo impedimento a tu camino. 
Pero quedo mi lengua enmudecida, 
temiendo de anunciarte algún cotrafue, 
algún prefagiOjO nueva delàbr ida . 
Guando part ií tc%eo fin determinare 
para Troya/faliendo por la puerta 
de tu paterno alvergue,tropeça(l:é. 
V i l o , í l lorécuítadaj icaí i muerta, 
dixe entre mi,o íi quiíieííe el ciélo^ 
. que de tu-'bueltafueíTe feñaí cierta. 
Todas 
Laoiãtma uTrotefikú» 
Todas eftasfofpcchas.te revelo, 
paraque no remueflxes atrevido, 
fino que fiempre vivas con receio. 
Queafsi ierà deshecho, i eíparcido 
todo efte miedojtoda nueftra pena, 
i mi temor en aire convertido. 
También el hado inevitable ordena, 
quéde los Griegos muera el q primero 
pifare en Frigia la Troyana arena. 
Defdichadâde aqueila,qu el agüero 
comprehend iere,! fuere la primeraf 
que llorare a Tu e/poío,i compañero . 
Quieran los Dioíes,cuando la guerrera 
gente íalre en la playa,que no fabe, 
queno quieras faltar en delantera. 
Entre m i l naves»que con buelograve 
tomaren puertOjhaz conforte amadoj 
que fea la milefsima tu nave. 
La ultima de todos el fulcado 
piélago fulque,} buelvo a amoneftartct 
faltes en tierra el u l t imo,! armado. 
N o tcrnàscauía allí de acelerarte, (mo, 
pues no es tu patria, evita el hado eftre-
no quieras a la muerte condenarte. 
Cuando 
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Guando boIuicrcs,vcna vela,i remo, 
i en dando fondo^íalta luego en tierra, 
queporfer nueftra,nadaenella temo. 
Yo,cuando Febo fu cíplcndor encierra, 
« o cuãdo eílà mas alto en medio el cielo, 
de tu auíència el dolor me haze guerra, 
Goze,o carezca de Ja luz el íuela, 
conmigo vi ve la congoxa mia, 
fiempre me ocupa eterno deíconfuclo. 
Mas me aflijo de nocbe,que de día, 
la noche digo,ai trifte,qu' csglorioíà 
a lasdamas,quegozan d^ alegria. 
En aquel tiempo la querida eípofa 
efU en el braço d* eJ eípofojqu* ama, 
í en aquel braço fin temor repoíà. 
Si eftoi durmiendo en la deíicrta cama, 
falaces fueños de un deleite incierto 
meocupan^reforçandomas mi llama. 
Suípendenme el dolor.i afsi dcípierto, 
quaunqes fa l í be ldu lço r^ re me ofrece 
lo falfo abraço,pues falto lo cierto. 
Mas, porque cada punto me aparece 
t u imagen muerta, i llena de amargura? 
porque de mi fe quexa,i me entriftece? 
T Yo 
Lácâamm a, ^Protejtíao 
Yo amcdrcntacia viendo tu fígura, 
ínlcoíl' el lecho,i reverencio luego 
los Gmuíscros de la noche cícur... 
No ai en Te (la lia airar dò no ayafcego 
con licor aromático encendido, 
por inclinar los Dioíès a mi ruego. 
Encienfo ofrezco,! èlo umecido, 
conlagriiDaSji de ellas empapado, 
àcon fuerça mayor refplandecido» 
Cual íuele un fuego intenío rociado 
con vinojdcmoftrar con furia prefta 
doblada llama?i reíj^landor doblado* 
Cuando,bolviendo tu,mc veré puefta 
entre tusbraços,con tan gran contenro, 
qu'en ellos quede languida^ traípuefta? 
Cuando ícrà aquel punto,aqueI momento, 
que en una camajuntosjos proceílos 
me cuentes de tu guerra,en falvatnento? 
i mientras me contares losfuceííos, 
(aunque gtafte de oirlos) como amante 
te daré, i me darás muí muchos be fies. 
Qo' en ocaíion,i punto íemejante 
adelgaça ia lengua,la tardança, 
i dexala mas prontaji elegante. 
Mas 
£fijlela deámatevctã. IA6 
Mas aíjCjuecuanHolbago rcmembrança 
de los vientos de Trova, i mar crrendo-
fe rinde a mi temor,{a confiança. 
También efto me turba,que íabíendo, 
qaeJos vientos impiden el camino, 
vais los mares,! vientos reíifíicndo. 
Quien hará can inormedeíat ino, 
que naueguc a fu patria defíêada, 
íi el viento le es contrario a fu deftino? 
Ivoíõtros foisgente tan oíàda, 
qae vedándoos el viento efte viage, 
quereis dexar la dulce patria amada.; 
N o quiere cígran Netuno dar pafíãge 
a l a ciudad,que coronó de muro, 
temiendo no reciba algún vltrage. 1 
Donde vais temerarios^y o os conjuro, 
que cada cual fe buel va al patrio n ido, 
bol veos a cai^qu'es lomasfeguro. 
Donde vais locos Griegos?dacl oido 
a la furia d' el viento, i fu pujança, 
oid d' el bravo piélago el bramido 
No es nstural, ni acaíò la tardança 
defta nauegacion,Deidad la ordena, 
Dios es quien priva al mar de fu bonaça. 
T z Con 
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Con tanto maílil^gumena,! entena, 
con tanta gente,que fe buica aora? 
fino es una muger,i cííà no buena, 
Jnaquia srmada.la errada prora 
r^buelve al puerto.porque vas perdida» 
pues boluer puedes,bueluete en bué ora. 
Mas para que revoco vueftra ida? 
permita el cielo no aya mal agüero 
en la revocación d" efta partida. 
Serene el cielo fu femblantefiero, 
el mar tiemple fu furia proceloíà, 
mejor faceda todo^uc yo eípero. 
O c o m o quedo,ai mííèra, embidioía 
delas Troyanas,pues ternan delante 
Jáefcuadrad ' enemigos eípantoíà. 
Ysrãn de cerca con mortal íemblante 
morir al padre allí de una lançada, 
acá al ermanojí acullá al amante. 
Porna al efpoíb Ja recien caíãds 
con femenina mano,eIcoíèlete^ 
la greuaja loriga,la celada, 
í cftandoleafsi armando en fu retrete, 
cogerá algunos befos de íu eípofo, 
fruta pnmcra,qu' el amor promete. 
Darle 
S[Aã Q¡a, decimaterctd» I A ? 
Darale ella la's a r a ^ i cl gozoío 
pagaràla cpn beíos el recibo, 
ofÍcio,C}ue a los dos íerà í ibrofo. 
Ella con tierno pecho,! compafsibo 
hafta la puerta ira,con cl gimiendo, 
i le dirá, procura bolver vibo. ; : 
Buelve eflas armas,que ofrecer pretendo 
al facro íove^por tenerle grato, 
i el partirá ía coraçon,par tiendo. 
Allá confígo rumiará el mandato 
de fu fenor3,í en el trancé eftrecho 
de Marte peleara con rtías reéáto. 
Terna atención,! mirpra ai provecho ; 
de fufamilia,refrenando el crudo 
furor ,qu ' en ravia le remueve el pecho. 
Bolverà a caíà,i el pefado eícudo, 
i el yelmo d'el iâ k fera quitado, 
porque reciba mas folaz dçfnudo. 
Ya el cuerpo débil, Jacio/atigado 
d' el pefo de las amias inumanas 
recibirá en íii gremio re «¿a! ado. 
Mas no letras inciertas,! lexanas, 
e lcoraçontcroemosopr imiclo , (nas. 
con ínilíbfpcchas.Quiera Dios íeanva-
T 5 • I el 
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1 el miedo en las congojas fuftcnido 
nosíorçafà a creer ch eíta afrenraj 
cuanto os puecíc venir,por ya venido. 
Vfia imagen,cju' al vivorepreícnta , 
te roftro'teógo, mientras porei mundo 
la íoldadeíca t u valorfuíknta. 
I aunque es de ccra,m !s deleites fundo, 
en le cícziir rcquiebros eceleñfes. 
Queei mal d* aüfencia,haze amor fscü • 
Hagolc m i l cariciaSjConvonientes (do 
a íblo tu,iabraçola,t quifiera 
qu" ella ÍÍntiera,ya que tu no íientes. 
Greeme,qá- efta fígurajauiiqu" es de cera 
íètepareCe tantc ,queí i hablara, 
Protetilao ñiiefpoíb amado fuera. 
M i r o k j i me deleita ver cu cara; 
i abraçõ{ã,queriertdô entretenerme 
con !a mifma afícioh,que t^àbraçara^ 
I como fípudieíle.reíportderme, 
la preguntona n ñ o j a conjuro: 
mira en que punto amor quifo ponerme. 
Por tu tornada pfoípera te juro, 
i por tu cuerpo,quepor Dios odoro, 
por nueíiro amor iguaJ,finzero j i puro. 
Por 
ptffolj dec!matí-i-eid< H $ 
Poraque! fuego.cjue per g r m ciccoro • 
rcíplandedò en mi boda venrurofa, 
(aunque eftà bueira !avcntura,çn iloro) 
Por tu cabeçada en vejez d ichofa, í 
çon las onradas canaSjQueiuvicres 
blanca ia goze tu querida cfpofa: 
Que te e de acompañar adonde fueres, 
agqramueras(efto es loque isento) 
agora tnunfes,cuando íyiii boivieres^ 
Quiero cerrar en folo un mandamiento 
ípdocuanto en mí carta t' è mandado, 
]?rprefilao migioriaji miconfèócoí 
Dç mi te acuerda,i ten de mi cuidado,-
X 4 " ;Sáceáí. 1Q 
SVccdiojCjue llegando Ia armada Griega fo-bre Troy3,elprimeroqíãltòdelo.s Eíquifes 
en tierra, fue el valiente Capitán Prote í íbo , 
el cual fue muerto peleando,poF Hetor Prínci-
pe Troyanú.Sabida q fue de Laodamia la do!o 
rofa nueva; ocupóle el alma tan vehemente do 
lor,qabraçandofe a Ja image de cera.que de fu 
marido tenia,efpirò:prueva maniíiefta, i exem 
pio raro d' el ari3tf,que las mugeres devé tener 
a fus maridosj el cual áunq no las obl igüte à mo 
rir,ní a bazef otros necios eftremos, por las 
muertes d 'eJJos; deven alómenos morir para 
losguftoSjdèleifês, galas,i vanidades d* cita vi-
da,dando con las íbyas olor fuavede confinen 
cia Griftiana.Bien podíamos inferir defta Ep i -
ftoía, las ecelencias d* el amor conjugal, qu' es 
tanta;que hafta losGentilesía conocieron:! aísí 
Horacio en el primero libro en la Oda.15.pro-
rumpe en fu alabança,diziendo. 
Felices ter,@J ampiiut 
Quesirruptãtenetcopala necm&lU 
jJivtilfHi cfUxtimemjs 
<$ Kftema a t h u j d u a amar die. 
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Epiftola dccimaquarra. 
p Veren en Egipto dos ermanos carnales, ambos 
hijos d' el 'I{ey 11 elo¿luno d' eüos je Hamo 'T)á 
nao , i t i t vo de dinjerfaó muñeres cincuenta 
bijasJ el otro fe üamó Egipto, i tunjo cinc uê ta hijos. 
EJie Çgipto áejjeoWd macho^ fus hijos eredafjen d 
reyno defh ermano , i por ejio procuraua cafar fits' 
cincuenta hijo* con fm cinquenta [ohrinus. ¡tSMas 
2Janao f chufaba e/ios cafamieutosfor^ut confuí-
tado el Oracutoyii'z/ia-reípandido cj le a"t>ia de mam¿ 
tar unfayerno : i ajsi entre los dos ermanos nació 
guerra, t dijfenfion. Por lo cual ''Uanao queriendo 
e-vitM elpelfgro,í riefgo que le podía fucedei^defàm* 
pagando fu tierra ̂ m o a GreitÁ^donde por faimir 
tudes alcanço el principado, igonjierno. Uiendofe 
Sgiptn dejpreciado de Dttnao , embiò a fus hijos con 
poder oj.) exercito contra el ¡man dándole* que dando 
la muerte a »tio3fè cafajfefo con fus prima* erma-
n¿is. 2>ufieron los mancebos en efecucion t i manda* 
miento de fu padre,i cercando en Argos a 'Danao, 
le obligar oí temiendo la muerte) a darles porconcier 
to de faz. a jhs hijas,por mng< res: i la noche d' el in-
T 5 felice 
felice deFj-.ofor'tOjd'to a cada una un¡rnfml ¡para <¡tie 
matájjcn a fus maridos^ prima : 'ocuñici, mplteron 
eJJ as }okfriadas del mandamiento,/ amenaçca de Ja 
fadrcy fo.a h'tpcrmnefira mvrvui.a dA amorjparen 
ttfco He fu cfptijopipitrxo L'ujceo{o cerno cues quie-
ren Ltno) no jolamente nolc mató , mas le Ubro de 
/apiidre:elc(Pítljab(do el cafo,prendé a H'ipermnef-
t ra , atormentándola en la rigurofa, prificn , dcfde 
d¡)nde eferine cña Bplftoí* a fu Linceo, con tan" 
dok elfucejfo de lã kifloria,para cjue reetbten 
do el benef cio de lia recebido, U fd^ne 
dehaftmwprefentejlali-
hre de fu rt̂ urofoy ein-
jttflo padre* 
H I P E I S 
ISO 
H I P E R M N E S . 
T R A A L I N C E O . 
£ pifióla de á m a qua) ta . 
Ŝras palahras,c]ii' ablandar pudieran 
un moro, tu Hipermneílra las embia 
•J a un (o!o crmano,de cincucta (ju'erá. 
Los eternas yazen en la tierrafría, 
por el crimen atroz de mis ermanaj, 
caíadaspor traician,i akvofia." -
Enpriííones terribfés inümarras 1 
eftót pucfta,i en cárcel tenebrofa 
por manos nopaternas;ma&nranas.. 
La caufa mas urgenteji maslorçoía 
•de tai fu piieioj de congoja fanta, 
cs,2vcr fido parati pindoía. 
Porque temió la manó en tu garganta, '>-'; 
poner el hierroj-íóiculpídáj'irea, 
i en tal congoja, cju' eícrevilia cípanta. 
Si la maldad tan torf^eomofe'a.- -
acomenéra^Uerayoalabada^ > 
cual Ninfa iluftrejO Íahta Semidea. 
Venga 
mHipermneííra a Linceo 
Ve ni?, a lo que vinicre;ir>as me agrada 
íèr rca.qa' a mi padre dar concenco, 
en cofa tan orrifica,i malvada. 
Npme pefa tener el penfamienco 
-libre, i libres las manos de tu ron erre, 
antes triunfo, i me dà contentamiento. 
T aunque fobreello mi iracondo,! fuerte 
, pac!re3me queme con el fuego íanto, 
a quien nunca viole d' alguna fnerre: 
I aunque efte roftro abrafe,qu' amas tanto 
con ¡as hachas ardientes.qu; el puííera 
por luminarias de tu eterno llanto: 
I aunque con filos de fu daga fiera 
me degudlcqueriendo.qne con daga, 
(fí el eípoíb vivió)la efpoíã mueras 
No harà,que a fu guñ© farisfaga 
mi lengua y con dezir,viend© fu afrenta, 
pefame,pues me dan tan mala paga. 
N o ay paraque me peíèjni arrepienta 
de aver fido piadofa3aunque me víeíTê 
en mas naufragiosji en mayor tormenta. 
Peíèlea DanaOjg niis ermanas pefe 
de fu maldad^u' a tan inofme hecho, 
es joftoqu* çl :p.eíàr fe lç atrevieflc. 
Que 
Spilioladedmaf(tarta. m 
Que ficmpre facie aviendo íâtisfccho 
fu cruel vengança, una alma riguroía 
pcfade,i Ias mas vezes fin prouecho. 
L a remembrança trifte íànguinofa 
de la tremenda noche lamentable, 
bu eive a Hipermnefttra muda, i remero 
l e í fubito temor infuperable (fá. 
acobarda mi lengua de tal fuerte, 
que no pude eferevireoía notable. 
Gomo pudiera íèr mi mano fuerte 
para matar mi eípoíójcompañia, 
fí teme de eícrevir caíòs de muerte? 
Mas quierome animar. Ya anochecia, 
í el Sol huyendo con ííi carro,! llamas, 
íc moftrava la noche,i s* iva el dia. 
Cuando noíbtras las Inaquias damas 
en el palacio entramosplacentcras 
d' el grã Pclaígo indino d' ellas tramas» 
Recibe el íuegro fus dariofas nueras, 
qu'armadas vienen fuera de coftumbre, 
de fieros pechos, i de dagas fieras. 
Y a en torno de aquel cuarto,muchedumbre 
. de lamparas doradas reluzian, 
íupliendo la de Ftboscon fu lumbre. 
íJtpt'rmnffirt* a Linceo 
Y a encieníòpor los fuegos s'efparcran,1 
i por íèr eñe encieníò infame,i feo, 
los fuegos para el cielo lo efeupian. 
E l vulgo dava vozes a Himeneo, 
el huye, por no ver tan crudo inflante, 
. folo acude el Infierno a fu dcííeo. 
También dexò la efpoíà d* el tonante 
Júpiter fu ciudad,qu' ojos gloriofos 
no pueden ver un cafo íèmejantc. 
Veis donde en efto vienen los efpofos 
ebrios de vjno,i bien acompañados 
de multitud,! cantos íbnoroíòs. 
De nuevas fíorecillas adornados 
loscabello5,c]Ucccn preciofo vnguento 
eílavan oloroíbs,i bañados. 
Con efta pompa^uíícaji conrenro, 
- los llevan a fus X2lamos;o (hablando 
mejor) a fus fepuícros,i tormento. 
Oprime cada cual fu lecho infaudo, 
mas diño de las muertes qu'eíperavan, 
quede conforcio regalado,! blando. 
Y a en vino,i en manjar,! en fueño eftavan 
fepultados,i en Argos ya no avia,» 
fino quietud,pues todos deícanfavan. 
Guando 
Sfiñoladeámaqwarta. ÍJJ 
Cuando cerca de mi me parecia 
oir unos íolloços,i gemidos 
de gentc3que a la muerte fe rendia. 
í aqui no s" engañaron mis oidos, 
pues: era aquello meímo, qu en tal puto 
el miedo dibujavaen mis íêntidos. 
Quedo mi roftro pa lido,i difamo, 
huyo la fangrc,i el calor huyendo 
perdi lafuerça,iel fentido junto., 
I el cuerpo ciado fu vigor perdiendo, 
rendido alatongoraj cruelfatíg», 
cayó en la cama,dò quedó'tremiendo. 
Como la frágil,í delgada eípiga 
tiembla de un frefcoZefiro tocada, 
hafta qu' el aura fu aípirar mitiga. 
O cual ít de Aquilón es contrafiada 
d' Alamo blanco la copada cima 
que tiéb'a en verfe opreí]a}i deshojada. 
Afsi temblava tu muger,iprima3. 
í aun mas,fi tem-blar masm'-erápoísibíe, 
tal íue la fuerça d" aquel miedo^i grima. 
T u enefte punto eftavasiníèufíble, 
qu- el vino que te di, fue mifturado 
con iofufionja fueños apazible.-
Entoa-
fiipermneftráa Linceo 1 
Entonces pues fe ms acordó el mandado 
de mi padre cruel3hoyòíc el miedo, 
tornó el vigor,i amedrentó al cuidado. 
LeDantome animoíâjicon denuedo, 
afgod'el hierro ornfico,inumano, 
por darte muerte, i fin a nueftro enredo. 
No te eícrivo patraña,o cuento vano, 
tres vezes fue la daga de mi afida, 
cayendoíc otras cantas de la mano. 
Pero d* el raandamicntoconftreñida 
de mi padre,cobrê fiereza tanta, 
que quife en fin priuarte de la vida. 
Gogi el azero,i puefto en tu garganta, 
» a correr fui la daga rigurofa, 
con tal vigorou' agora a mi me efpatu. 
Mas clgrave temor,i el fer piadoíà, 
fueron eftorvo al començado hecho,^ 
dexò mi naanoempreíTa tan odiofa. 
Bolvime contra ti;raigué mi pecho, 
arranqueme el cabello de mis fienes, 
i dixeme cfto qucdo,i con deípecho. 
Trifte Hipcrmneftr3,fíero padre tienes, 
cumple el guílo paterno,! acompañe 
a fus ermanos cfte,qa* aqui tienes. 
Mas 
Spifióla decma<fu4na. m 
Mas quien me manda^u* a mi cípoíõ c?ane? 
quien gufta,i quiere qiie con ral baxcza 
mí onorJefiurtre,)' a mi iuftre empañe? 
Soi hembra,i virgen,i efia mi purera 
no píde/ãngre,i esmi pecho tierno, 
por mi edad tierna î por naturaleza. 
Armar ferozcs,qu' inventó e( infierno, 
no vienen bien a un braço delicado, 
ni es apto a una donzeIJa íii govierno. 
Acaba,muera?pucs eftà acollado, 
imita a tus ermanas,que ya creo, 
qu' avràn a fus efpofos degollado. 
Si mí derecho braço fuera reo 
d* alguna mucrte,el mcfmo braço mío 
me diera mucrte.i fuera mi trofeo. 
Porque deven morir con tal defvio 
cftos mancebos en fu edad primera? 
porqu'eredan los rey nos de fu tío l 
Si los à de eredar gente eftrangcra, 
no fuera para todos mejor fuerte, 
que fuera nueftra íángre la eredera? 
Mas fínxOjque merezcan ma! tan fuerte, 
qo' emos nofotras hecho,en cuya pena 
nosmandan fer mimftras de la muerte? 
V I c n 
¿fipcmweftra a Linceo 
I en cju* è pecado yo5<jue fe m' ordena, 
cj no uíè de piedad, qu" es nobJe eícucío, 
contra nueílra maldad,de infamia llena? 
Que tengo yo que ver con hierro crudo? 
a nnadonzelIa,ipecho femenino, 
de que le firve cfto, que, o dardo agudo? 
Masproprioes amisdedos lana,olino, 
mas la rueca, i el huíb m' agradava, 
que daga orrenda,ni puñal fanguino. 
Eftodezia,i mientras laraentav» 
con mis razoneSjlagrimas íãliendo, 
tu cuerpo bello, i candido mojava. 
Entonces abraçarnie pretendiencio; 
como agravado con el íueño fuciles, 
andavas con los braços efgriniiendo. 
Icomo con la daga me tuvieííes 
íbípeníàjCntre rigor,i covardia, 
poco faltòjqu' eneUate hirieífes,, 
Yaen cftepunto,ai miíera temia 
de mi padre,i íus fiervos la preíèncÍ3s 
i el refplandor d' el y a vezino diai 
Mi JianfcOjmi dudar,mi refiftencia 
redeípertaron3Iuegom? abraçafte, 
perodixete yo con vehsmencia* 
l evan-
8¡¡7 ft ola decima quârtã. i 4̂ 
Levántate Linceojhuyejbafte, 
que folo tu de muerte arrebatada 
entre tantos ermanos,t'eícapafte. 
Huye,dexa la cama regalada, 
i fino huyes,cfta noche triflcj 
la ultima fera de tu jornada. 
Con eílas amenazas facudiíle 
cl fueño,i d* cl temor amedrentado, l 
dcxatidomeen lacama,te vcftifte. 
Contemplas el puñal de mi empuñado, 
i el mandarte pardr te tiene caducía, 
i pidefme la cauía alborotadoí • 
Mas yo te dixe, en tanto que te ayuda 
ia noche)huye,evita laiurioíà . 
Parca,i la fuerte inexorable,! cruda. 
Con eño/i con la nochetenebroíã, 
huifl:e,eíla miícrrima quedando 
trifte,en la trifte cama dolurofa. 
A penas el Aurora rutilando 
moftrò fu bella loz^uandü ya eílava 
mi padre nueftro albergue viíltando. 
Sus miferables yernos numerava, 
i como entre fu fangre los conrafle* 
uno hallò.qu' ai numero faltava. 
V z L k v ô 
tJif)c\mncñra a Lkcee 
Llevo con impac!encia,c]u'eícapaílc 
uno entre tantos,hizole una v\¿st 
cuarenta i nueve muertes no eftimaíTc» 
Qucxavaíè ccn an fia doiorida, 
diziendoique en faltar un ío lo crman© 
fue poca fangre ia que fue vertida. 
Afíome d d eabelloicon fu mano, 
(efte es el premio de mi maníèdunabre 
de ravia ciego, i de furor iníàno. 
Traxome a una prií ion,dondeno ai lumbre, 
a una C3rcel5c¡u' al Erebo parece; 
do quedo en fempiterna peíadumbrc 
Áijqu' el rigor de í uno permanece 
contra ías de nai íangrc^ai dcfvarioj, 
Como portelos fu malicia crece. 
Crece deídc aquel tiempojcuando Jo 
en ^aoa de tpuger j dé vaca en Dio fia 
mutlada fue,por fu beldadji brio. 
Aíl^zfuc pena grave, i riguroía, 
que viniellt a bramar (ai caíò injufto) 
quien era Ninfa celebre,! ermoía. 
I buelto en formidable, i en robuílo 
el roftro qu" era tierno,! agradable; 
sao pudo mas a lupiter dar gufto. 
l .•' E n 
Epifióla dectmaqitarta. i j f 
E n la paterna orilla deleitable, 
paro por recrearle en fu corriente, 
la terncrillajiviclofe cípantable. 
Viofc en fu padre,qu' iva tranfparenrc, 
con remolino,! cuernos retorcidos, 
arma a íu gran beldad deíconveniente» 
Q a i í ò dar bozes,pero dio bramidos, 
de íu figura^ voz quedó eípanrada, 
corriendo monteSjparamos,! exidos. 
Para que huyes moça desdichada? 
que miras? íi la forma que te dieron 
no es buena para en agua íêr mirada. 
Los pies ai nuevo cuerpo te añadieron, 
no los quieras cortar, que tal cabeça, 
i tales miembros, tales pies pidieron. 
T u aquella que podiíle fer cembleça 
a la ermana de Iove:i de fu cama 
te atrevifte a hurtar la m. jcr pieças 
Hecha novilla,de amoroíà dama, 
paces d* el verde campo la cfpefura, 
i mitigas tu hambre con la grama. 
Bebes d' el arroyuelo,! fuente pura, 
jen fuscriftalescandidos,i bellos, 
eípantada,contcmplas tu figira. 
V i Tus 
Hifcrmnefiraa Linceo. 
Tus cuernos ves, i acímiraftc de vellos, 
i aun ios goviernas con alguna cuenta, 
temiendo de herirte a ti con ellos. 
T u aquella,que eras rica,í opulenta, 
porque dexandoíupitcr fu cielo 
por ti,no lo ruvieííe por afrenta. 
Con fumo oprobrio,i fumo deíconfueío, 
íiguiendoeíle rigor de tu deftino, 
deíhuda duermes,en defnudofuelo. 
Corres orilla el mar con defatino 
por tierra,! por el ínaco, i corriendo 
3a tierrajcl rio,el mar te dan camino. 
Gual es la caufa porque vas temiendo? 
0 ÍOjdonde vasídonde caminas? 
no puedes de tu forma irte huyendo. 
Inaquia.a do tus paííos encaminas? 
la mefmade quien huyes,acompañas, 
1 a ell3(aunquc huyendo) te avecinas. 
T u t* eres compañera en las montañas, 
tu mefena en tus caminos t' eres guia, 
atitebufcas,i de tit'cníañas. 
NÜOjqu'al gran Neptuno cenfoembia 
por íicregrandes bocas, que cualquiera 
es can capaz,qu' un piélago harta. 
Defnu-
8pifióla âtániã marta, 15S 
Deíhudodela piel orrencla,i fícra 
a lafuriofa Vaca,t con viroria 
el la gozó de fu beldad primera. 
Paraque d* otros cuentos haré hiíloria, 
que mis abueloSjpadres,! parientes 
me fuelen dibujar en la memoria? 
Si cftos mis daños que m' eftan prefentes, 
me dan materia para el llanto mío, 
que fiemprc mana de mis triftes fuetes. 
Trata mi padre guerra con mi rio, 
i noíbtras nos vemos defpopdas 
de nueftra caía,reino,i feñorio. 
Somos acá en lo vltimoarrojadas 
del mudo, ícograndiísimo improperio 
vivimos(í ieftaesvida) defterradas. 
E l goza airado todo nueflro imperio, 
i noíòtras con nueftro padre anciano 
vagamos con pobreza,i vituperio. 
De tanto ermano,queda un íbío ermano, 
i yo vengo a llorar los que murieron, 
i a las que obraron hecho tan villano. 
Porque cuantos ermanos perecieron, 
tantas ermanas me quito la fuerte, 
pues con la ofenfa d'elloSjm' ofendierô. 
V 4 De 
fififcrmneftra a Lwceo 
D¿ to Jos lloro la temprana muerte 
cfí:as,i aquellos tomen a fu cuenta 
el llanto acerbo, qu' en íu onorfe vierte* 
Vefm^qne por tu vida m' atormenta 
mi padre,i íi dilata fu vengança, 
es para mayor pena,i mas afrenta. 
Qoe pena fe dará a quien s* abalança 
a algún delito (i nv eftan matando, 
porcaufaqu* era diñad'alabança? 
Yo desdichada morirè,quedando 
un folo ermano.yo que por mi eftrclía 
la centeíima fui en aqueíle vando. 
Mas tu,o Linceo,fi efta mi querella 
; te coca}o(i.tf acuerdas de la ermana* 
que por te dar la vida,à de perdella Í 
Of i es dealgun valor laíbberana 
' dadiva que te di,dándote vida 
qu" es cuáto puede dar potencia umana. 
Ven a darme favo^qu" eftàoprimida 
tueíp-ofa,o con tumano,aquien rcfpeto 
la muerte me daràs,quc m' es devida. 
I libre el cuerpo ya de tal aprieto, 
pégale fuego en*la hoguera onrada, 
ya qu en publico no, íerà en fecrero. 
Recoge 
€pifióla deámaquartã. 157 
Recoge mi ceniza clefcüchada, 
i cnticrrala con llanto, i amargura, 
que bien merezco fer de ti Jlorada. 
De/pues manda gravar efta eferitura 
breve,por mano artífice,! maeftra, 
íòbre miíèmpiternafepuítura. 
L a defterrada,! mifera Hipermneftra 
fu frió la muerte,que quitó a fu ermano, 
injufto premio a tan piadofa dicftra. 
Qmfiera profcguir.Pcromi mano 
fe desfalleccpor el grave peíõ 
d* efta cadena,! lo qu' eferivo es vano; 
Q u ' el miedo ofuíca al an imo, i al fefo, 
V iendo Egipto la crueldad, i nunca oida traición de fu ermano Danao, movióle 
fguerra tan cruel,quc Danao temiendo íu 
ira,huyò, i anduvo peregrino por varias regio 
nes.Pero el mancebo Linceo,queriêdo vengar 
fus ermanosj le í iguio , i mató , recibiendo a 
fu muger Hipermneftra, a quien amó con las 
veras de fu obligacio. Mueftranos efta biftoria 
no poderfehujr lo que efta determinado por 
Dios,pucs el mcfmoDics toma nu¿ftras traças 
V 5 por 
por ínftrumento;para executar ib determina» 
cionji aCsi lo que importa , folo es bien v iv ir , i 
velar,pues no fabemos Ja oo,ni el fin que nos 
eílà aparejado.Quien dixera a eftos mancebos, 
qoe la noche de fus bodas,a v ia de íèr Ja de fu? 
muertes? í a nofotros quien nos d:ra cuando à 
defer la nueftra?Dela brevedad de lavida^de 
la incercidumbre dela muerteeferiviò Clau-
dio Rofeletoun Epigramma, que para los L a -
tinos es efte. 
Omnia quàm celeripereunt mortalia iapfu? 
T^ñtaq^c^t tám jubito friere <z/ita cadic? 
Tam citó non perdit rvarium roja pulebra colorem: 
Tam (irá nec hejuidif bulla recedit aqtti-s. 
Hen bre^ve niorantem fugiminpofl teprn ad Orciii 
£un&a<¡\ morsj&nja pa (¡ida falce me tit . 
'¡Nec quò abeas feitur: ftmus quam folu imiu oram 
8'tgrarvibr nuliofit reâeiènte dolor. 
I n a/ario curfu monnmrpiierique^Jenefque 
Omnthm hgc cerium efí.cerra nec hará njsnk. 
A R . G V -
I5S 
A R G y M E N T O D E L A 
Epiftola decimaquinta. 
j^J.f cbo A juyzjo de Taris, en competencia de las 
tres U i o f a j adiendo dado la fentencia en j a " 
*vor dety'tnuiipartw a Ç r a t a por a^cer en fu peder 
a Siena, muger d' el ret ^ h t m U o • 1 fue por emba. 
xadorde ft* padre,Jobre la libertad de fíefiona, er_ 
manade rPñamo. Llegando pues en ( jreàa Parti 
fue recebido d' t i j{e't con grand f ima pompa, i hofr 
pedida enfu7\eal Palacio yy ̂ viendo-(cnfortn&r la 
i rmefura de Siena con la noticia que VenM d' ella 
lea-~'ta dadoyaf i s'tnamo) ò d' cUa^.e ecnfeñas j 
clíiraí muefras le da -va a entêder fu grande amor. 
Finalmente of¡eeiend)fele a osManaíao ocafion de 
aufentarfe de Sfparta , 1 dt ir a [ r e t a , auenendo 
l - a r u no perderUJa eje t tuto e f ia cart amende con 
gúlanifimo artificio itfimftea lo mucho que l ' atna, 
i cen fuertes argumentos }i razones la pe; f a d e que 
f njaya ¿ on d a Troya, pr orne t imd ola grandes r i -
quez^aíj om\vs,que jan los medios con que mas factl 
mente fe aüanán , / ^vencen todas las dijicultudes. 
P A O S 
P A R I S A 
E L E N A . 
Epi ft ola âaimaqmnta. 
HTja de Leda,fi íè me concede, (bio, yo el Troyano amador, falud t* em* la cual íbla de ti venir me puede. 
Devo hablar? o es tanto el poderio 
de mi fuegOjqu el mefmo fe pregonaj 
fin ferie neceíTario el pregón mio? 
Mas de lo que conviene a mi períbna 
fe conoce mi amor,i es deícubierro, 
pues tu me traes a Grecia, i no Hefiona. 
Holgara^u* eñe amor fuera encubierto 
mientras el tiempo corre,dcmanera, 
qu* el miedo cierto,haze al gozo incicr-
Pcromal diís imulo.Quien pudiera, (to. 
ni paede,ni podra cubrir el fuego, 
que con fu mefma lumbre rebervera. 
I fi moftrandos'cl,guftas,que luego 
con viva voz te diga lo que íienro, 
digo;que m ardc,i quema el niño ciego. 
Abraíb ' 
£p'tftoía dec'mac^mnta. 255 
Abraíbme,i por ti vivo en lamento, 
ves aqui tienes en efpacio breve 
palabras, €¡t c t' anuncian tni tormest©. 
Perdona al que a dezirtelo s' atreve, 
i acaba de Jeer cita eferitura 
con el arncr^qu' a mi pafsion fe deve. 
No con airado pecho,i cerviz dura, 
no con torcido roftro,ni eftupendo, 
mas con fcmblante igual a tu ermofura. 
Y a à rato que me alegro,por qu* entiendo, 
que fue mi carra al puertp con bonança 
donde con tu piedad la eftàs leyendo. 
Ieda imaginación me dà e/prrança, 
que é de fer yo tu dueño}recebida 
con la clemencia que mi carta alcança* 
l a cual confirme el cielo efclarccido, 
i baga que de amor la madre ermoía 
en vano no te m' ays prometido. 
El la me perfuadio lapeligrofa 
jornada,! íòi traido,comoamante, 
por el divino impulfo d' efta Dioíai 
No incurras en pecadod' inorante, 
Deidad,! no pequcña,á dado aliento 
a em|>reiia,para mi tan importanm 
Parit a SUna 
Grande es el premio que ganar intento, 
mas no indevido,pues la Gitcrea 
p u d i é n d o s e m e à dado en cafamítnto, 
Tcf iendoel la m i guia,la Sigea 
playa dexéjeorrando los inftaWes 
caminoSjCon i'armada Phereclea. 
Ella me dio los vientos favorables, 
j porqir el mar mi navegar no impida, 
q u i t r ò fus ondas^izolas tratables, 
I que mucho qu' a! pichgo prefidí», 
1' imponga Jeyes,al«vala,i pechop 
fí es DioÀ,-i en el piélago nacida. 
Peiíèvere.eftè firme en mi provecho, 
i afsi como en el mar favor m ' à dadoj 
favorezca al incendio de m i pecho. 
I al voto,al prefupueftoenamorado, 
conque rendido eftoi a tu govierno, 
le trayga al fin,i puerto deííêado. 
N o foi cual pieníás amador moderno, 
n i te amoÍGlo, defde qu* el divino 
roftro v i tuyoreftanipa d' el eterno. 
Conmigo el fuego en que me ábralo vino, 
traxeíe y o , n o l e h a l l è entutierra^ 
i efte ia caufa fue dç m i camino. 
N o 
fptBola decima quinta. ico 
N o porque el tr i í le ivierno me dio guerra, 
n i por error d* altura,© deíconcierto, 
que muchas vezes en el mars'encierra. 
Surgió mí flota en el T e n à r e o puerto, 
n i creas que por oro,© grangeria 
abro d' eí ancho mar el furco incierto, 
Los Diofes de la inmenfa monarquía, 
g u a r d ê ( c o m o ellos puedê ) mi r iqueza, 
para que tuya fea.como es mía. 
N i vine a ver I a6or t e ,n i r Alteza 
d' el Griego imperio, n i Ias funtuoíâs 
cradades^qu' amplifican fu grandeza. 
Ciudades, torres, v i 1 las popülofas 
tiene m i Reyno DardanOji masgentej 
que las haze mas ricas}i abundólas. 
A t i buíco,a t i quiero íolamente, 
* * a t i qu eres la eípoíà a m i otorgada 
de Venus, por lo cual t è amado au lente. 
De m i fuifte primero deíTeada 
; * qaeconocida,i antes que te viera 
foiíie en mi mente vifta, i contemplada* 
Lafama^u ' csj à í i dopregon t ra 
de tu beldadjte pufo en m i memoria: 
san bien gravadajcomofelío en cera. 
Creerás 
Paru a 6Una 
C r e e r á s efto de mi^pues foe t u cloría * 
* GlartJ es i r i t 0 r 
fttejtadeo- menorquc Javcrdadjquercpreíenca 
wdto, for l * ]a perfecion, cm' en t i fe vê notoria. 
forque de La rama con eceilo es avarienta 
ella n f u l u en publicar Ia Joz,c]ue me da vida, 
gitrta t i t - detube!Ieza,QU<: mifer fuftenta. 
nor * i t f e T ' ' * 
foH4. Mayor bclaad hal lcque prometida 
me fue,por donde juzgo que tu fama 
de fu propria materia cfta vencida. 
I aísi con jufta cauíà ardió en tu llama 
Tefeoji decretó con fu prudencia 
fer dina de robar tan bella dama. 
Mientras defnuda,pero con decencia 
(por íèr coftumbre antigua de tu gé re ) 
enrrafte en la paleftra en competencia. 
Donde tu cuerpo iluftre,i ecelenrc, 
luchando con val lentes j u í h d o r e s , 
dio mueftrasdeperfeto,ide valiente. 
Alabo el hurto,i doile m i l loores, 
i admiróme de ver que,te bolvieí l^^ 
contra todas Jas leyes de amadores. 
Que prenda de tan vál ido intercí le , 
fuera jufto guardarla.aunque muriera, 
dando m i l vidas.antcs^uc Ia dieííè. 
Prime-
£ptãoU decima quima. i s i 
Primero m i cerviz fe dividiera 
de íu cabeç3,qu' eíle to Troyano, 
fí te f obara,tereftituyera. 
Quifierate íòitarefta mi mano, 
a viendo recebido tal recivo, 
como es tu cuerpo,! roftro íoberano? 
Sufriera yo dolor tan ecefivo, 
que deftc feno que llegó a tocarte, 
te apartaras un ora fiendovivo? 
Supongo,m' obligaran a tornarte, 
alómenos gozara tu belleza, 
por no pecar de corto en cfta parte. 
O cortara la flor de tu pureza, 
0 cogiera de t i loqu 'cspo í s ib le 
c o g e r á n agraviar a tu limpieza. 
Haz pues agora prueva convenible 
de m í , verás mi fuego,i miconílancia , 
verás qu' a Paris todo I* es fatible. 
Porqu* es ds eíle m i ardor la exuberancia 
tal,qu'ei ardordemt hoguera ardiente, 
folo podra dar fin afu arrogancia. 
En mas tuve un cabello de tu frente, 
que a Cuantosreynos Tuno m* ofrecía, 
1 ofrecerme pudiera eternamente. 
X I por 
ParhaElena 
I por ceñir tu cnello Tolo un dia 
con dulce a b r a ç o ^ dado por ninguno, 
cuanto faber Minerva m ' infundía. 
l e í l o f o e cuando Venus,Paiasjuno 
defnudasj en difeorde competencia 
en Ida parecieron de confuno. 
Al l í poniendo en píeiro,i reíidencia 
fus cuerpos,i be]lczas,fui elegido 
yo,para dar entre ellas,mi fentencia. 
N o cíloi d' averia dadojarrepentido, 
n i en elegirte a ti ,(eré juzgado 
de aver con pecho mi l i co elegido» 
Ratifico otra vez Io íèntenciado, 
^ues fin gozarte,noeftim3ra en nada 
toda la ciencia, i todo lo criado. 
Ruegote pues o reina celebrada, 
m que mereces Íer de m i periona 
cota tanto afán,i tanto amor buícada. 
Qu^e pues con la piedad fe perh'ciona 
ia beI!eza,no umilíes mi eíperança, 
antes Palientajenfalça,! galardona. 
N o bu íco tuconforc io ,n i aliança 
injuftsmente^ni es m i fangre indina 
de tu valor^ue igual valor alcança. 
N o 
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N o íèràs torpe,í baxa concubina, 
íiendo mi eípofa}quc fi t ' eftimarc? 
por divina mi calla es tán divina. 
Si m i eíiirpe real eícudrinarcs, 
a Eledra liallaras,i a íove eterno, 
cuando en otros abuelos no repares. 
M'j padre tiene el cetro,! elgovierno 
de 1' A íJa,qu' es region Ja mas dichofa 
de cuantas mira el cielo rempiterno. 
Es íu capacidad tan c/pacioía, 
qu' a penas podra ve ríe en dos edades, 
íilaquiGeííe verviftã curioía. 
Veras íbbervias, inditas ciudades, 
torres,ziniborios5teclios d' oro fino, 
dinos de confagrarfe a las Deidades. 
Veras el edificio peregrino 
d 'c l I l ion , i el muro,cuyo aísiento 
es fucrte,cs inmortal,es diamantino. 
Ediíicòfcal íòn d el iní l rumento 
armónico d* el padre de la lumbre, 
i ai si fue milagro íô el fundamento. 
Q r e te diré de aquella muchedumbre (ra 
d ' el vulgo, i de los nobles, qw en la guer 
es alcançar vitorias To coftutnbre? 
X 2 Tanta 
Parka Siena 
Tanta es la genre,que mi rcyno encierra, 
que fa le y a a ocupar otras regiones, 
por no caber en AÍía,c)u' es íu tierra. 
Saldrantc a recebir en cícuadrones 
dcTroyaJas matronas plazenteras, 
a darte con amor fus coraçones. 
A l l i te admirará con muchas veras 
vergue no caben dentro de las Íalas 
d* el Rei m i Padre,las ermofas nucraí» 
Ocuantas vezes las bolantas alas 
d 'el e ípan toda ràs en tu memoria, 
viendo tanta riqueza,! tantas galas! 
I dirasjal refpctó de la gloria, 
i opulenc i a ^ u ' en T r o y a emos hallado, 
cuanto ai en nueílra Acaya es como efeo 
l ã i s vale loqu'eftá depofitado (r ia . 
en cualquier cafa,que m i Troya tiene, 
que todo lo que vale eftereynado. 
I no de (precio y o , m me conviene 
a Efparta defpreciar; pues harto precio 
tienecon la beldad,qu* en fi contiene. 
La tierra en que nacifíeadoro,i precio, 
helar tal tierra tengo por ventura, 
i en lo que vale el Orbe , i mas 1* aprecio. 
Mas 
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Mas es tan pobre Efparta^ue s' apura, 
fí cl ornato te dà,quç t ' es devido, 
i en fin no es conveniente a ru crmoíLra. 
Conviene,que tal cuerpo eftè veftidr», 
i tenga de regalo cuanto pueda, 
baila bever d* ámbar cícogido. 
Coando a caval]o,o platicando en rueda, 
foldados vieres de m i compañia , 
con tanto alrrjzquc.tanta joya,i Íeda: 
Podrás conjeturar la bizarria, 
el aparato,! termino elegante, 
<jü' en Frigia trae la cju' es cuñada mia. 
R índe t e pues agora al qu* es t u amante, 
entrégame eíTe cuerpo foberano, 
nod iñe ras el darpara adelante. 
Ermofa dama de folar Greciano, 
no re defprecicsd'elegir efpoíb 
de faogre Frigia,t de valor Troyano. 
Troyano,! de mi cafta,es el ermofo 
mancetojd' el Dios lupiter querido, 
i hecho fu copero venturolo. 
Troyano fue el amante.i el marido 
de la rofada Aurora,! no por fe:1o 
fue dclla con defden aborrecido. 
X 3 Troyano 
Tdfr« a SUna 
Troyano fue tambic n el fuerte^ i bello 
Anquifesfdc fu Venus tan amado, 
cuanto es el Ida buen teftigo d' el lo. 
N o pienfojíi me vie í íecomparado 
con M e n â h o , e n animo,í belleza, 
(juagando t u ) yo fucilé condenado. 
N i fuegro te darc de tal fiereza, 
que obligue cõ fu atroz manten imié to , 
que huya el Sol con fuma ligereza. 
N i tengo abuelo r ig ído , i Íangr iemo, 
por muerte de fu fuegro, i q dex nombre 
al maridando a M i r t i l o fin violenro. 
N i en toda mi pr oíàpia veras ombre, 
qu* enel Eftigio lagopucílojviva , 
cõ tãta habré,] fed,, qy* a l QrcGsaíppibrc. 
Pues fi quiere guftar la íiigitiva 
fruta, jdgJ'agaajfe Je van huyendo 
efta ^aziaabaxo^gqellaiiazia arriva. 
Pero que me aprovecha,Ai trayendo 
fu infame origen d* efta infame geo.tc, 
re goza,mi te íoro pofleyendo. 
J por gozarte afsi^orçofamcnte 
à d e fer yerno d'el que rige,i manda, 
como abfoluto Dios ompotente. 
Todas 
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Todas las noches.o maldad infanda, 
pofícetu lado,! Á< to nbraçoaíido 
duerme en tu cama regalada,! blandâ. 
I a m i tan íblamence es permitido, 
verte a la mcfíhiaun en cila meia 
ai cofas,que me tienen ofendido. 
Tan cruel comida,0*. na ran avie/â 
Jes venga fiempre a cuantos dcíâmarcs, 
i acuamos de mi bien,i amor les peía, 
Coman mis enemigos los pefares, 
guftcn las hieles^qüe rn' ordenai rraça 
el celo entre Jos platos,i manjares. 
Peíame fer tu liuefped,cu2ndp enlaça 
en mi preíência tu divino cuello, 
i a mi peíàr,el ruftico t ' abraça. 
Desbagóme,! de embidia muero en vello, 
cuando te cxipm con fu rppg^ai loco, 
de que me fírve hazer memof ia d'cllo?) 
] tocando la gloria,qçíe no tocó, 
procura con fus dichos requebrarte; 
aunque de díícrecion alcança poco. 
T s l vez,qucriendo el bárbaro befarte, 
totnè la taça,i hize que bevia, 
por cubrirme la vi/ la, i no mirarte, 
X 4 T a l 
Taris a Siena 
Ta l ve2,cuanc3o en fus braços te ponía, 
i con fu pecho indino t* aprctava3 
Jos ojos umiliava^no Jo via. 
El bocado en Ia boca s' aumentava, 
ícubr iendo mis anGas con reboços, 
On mafcarlo,por fucrça lo tragava. 
M i l vezes di fufpiros,i foiloços, 
mas tu como Lauva,i tierna dama, 
nunca podifte refrenar tus goços. 
M i l vezes eftc fuego,que me inflama, 
quife apagar con vino,! creció el fuego. 
Ja una llama atizando a la otra llama. 
M i l vezes,por no ver la triíca,i juego 
en que los dos eftavadesial punto 
bolvíendo el roftn^me moñrava ciego. 
Mas recelando de quedar difunto, 
bol v i mis cijos a tus ojos claros, 
cbñioa divino,iceleftiaí t ra íunto . 
Eri trances tan dudofos}i tan raros, 
carezco d* eIecion,i titubeo, 
q aunque remedios hallo, cueftan caros. 
Duéleme el alma,fi eftas coías veo, 
i en no viendo turara gentileza, 
m i dolor creccji crece m i deíleo. 
Guamo 
<*4pr 
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Cuanto çs pofs iblc a umana fortaleza, 
difsimular procuro el fuego aira do, 
qu'el cielo encicndcifoplam belleza. 
Mas mueftrafe el ardordifsimulado, 
qo'amor no puede eftar fiêpre eicodido, 
n ie l fuego puede eftar fiêpre ocultado. 
N o finjo atiiarre3ni es mi amor fingido, 
íientes mis llagas, mi tormento fiemes, 
eres difereta, itienesme entendido. 
I oxala,mis pafsiones vehementes 
nadie las infiner3,ni alcançara^ ^ 
tnas rales fonjqu» al mudo eftàn pateteJ. 
AijCuantas vezes me cübria la cara, 
yendo a llorar,porque tu necio eípofo 
la câuía d' ello no me preguntaras 
Ai,cuantas vezes,como caureloío, 
deípues de aver bevido,rcfena 
algún cuento de amores mentirofo. 
I a cada puntOji paufa que hazia, 
mirava ru beldadjmanifeftando 
con efto^ue mi hiftoria te dezia. 
I el cuento en nombre ageno disfraçando, 
indicio de mi amor te d i baftante, 
i d'efte incendio.en ame eftoiquemado. 
X 5 Y o 
''Par;; a L lend. 
Y o jfoi.Ono lo fubc^cl infante 
propucfto con equivoca oparcncia, 
i afst tu eres la c!atr¡35i yo cl amante. 
Tambien.mas de una vez en tu prcíencia 
-*-y '• fíngi embriag3rmc;por dezir razones 
i > llenascicatrevimiento,! de licencia» 
íacucrdoracja pefar de.mis paísiones, 
: cjücfuelto s.caíb.aqueícendal.o l idit , 
- que d' oro, i íeda fobre eí pecho pones.-
V n cielo empíreo fe mofiró a m i viña, 
poco es el cie!o,pucsque vi tu pedio, 
qu ' al cielo iluftra,i alamor conqui í la . 
N o es nieve,pues I* ccedesni fue hecho 
s de blanca lcchc,i dejazmin preciado, 
qu* ante el todo blancor qda deshecho. 
E l Gifiiejen quien fue love transformado, 
por coger detuermofa madre el cenfò» 
fue negro.con tu pecho comparado. 
Quede eIevado,aron3to,i fuípenfo 
con el objeto raro, i foberano; 
i aun oim*elevo,fien íu vi í lapieníb. 
Efto fue en punto}que a bever ufano 
ia taça alçava,! como me turbaílc, 
fe me cayo la taça de la mano. 
D e m á s 
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Demas d* efto,las vezes que befafte 
a Ermione tu hija,en eííe punto 
los befos le quit^que me quitafte. 
Ya recortado a traça de difunto, 
cante viejos amorcSjporque oycííês, 
cqnipllevava amor e] contrapunto. 
Ya3porque mis concetos entendieíícs, 
hizc con roflrOji dedos muchas ferias, 
con tal ardid,que íola tu las vieíTes. 
I alas dos mas queridas de tus dueñas , 
EtrajiGieme'ne tuve atrevimiento, 
d* hahlallas con caricias haJaguenas. 
Mifecretoles dix?,i mi tormentjo,, 
mzrS ion hembras en fín> elijas callaron, 
i t i midas huyeron como el viento. 
La palabra en la boca me dexaron, 
i íin oír mi-petición entera, 
mis ruegos con fu miedo amedrentaro. 
Pluguiera al ciclo,a Júpiter pluguiera, 
qu'una aventura, lucha .o juila uvieílê, 
donde tu ermofura el premio fuera. 
I que en lugar de iauro,fe ledieíTe 
al vencedor díchoío gloria tanta, f 
que íer tu amado eíberfo merecieiBi 
% Park a Siena. 
Qu* afsi como H i p o m é n e s a Atalanta 
ganò ,p r imeroa Í termino llegando, 
con mas cautela,! mas ligera plantai 
I como el fiero Alcides,quebrantando 
los cuernos d ' A q u e l o o ^ u e d ó g l o r i o í b j 
à t Deiianira, i fu beldad gozando» 
Afs i jd ' eftas vitorias embidio íõ , 
. yofoera masferoz^as atrevido: 
pues eípèrava premio mas onro íb . 
Tuvieras miardimiento conocido, 
fupierasiqu' eras obra de m i mano, 
i premios mis fudcresconcedido. 
Ivdas fi en aquefto eJfpírOjefpcro en vano, , 
iblorefta pedir,que no te pe fe, 
quet ' importune el amador Trbyano. 
Permite por t u g u í h v mi intereíè, 
( ü no te ofende ya mi atrevimiento) 
que tus ermóíòs pies abrace,i beíc. 
O oncr de tus ermanos,i ornamento, 
idina(a no Íer hija d' el Íagrado 
Jupiter) de fu union,! cafamiento; 
O bu el va yo contigo a! puerto amado 
d e l roya,o quede aqui cenizas hecho, 
aborrecidcroucrtc,! deí ler rado. 
N o m e 
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N o me romp:o liviana flecha el pecho, 
no tengo parte en las medeias fana, 
cl mefmo coraçon fiento deshecho. 
E í l o profetizo m i fabiaermana, 
(acuerdóme mui bien)que yo feria 
llagado de faera foberana. 
Elena ermofajluz d" el alma mia, 
afsi confer vc el ciclo tu ermofura, 
^ i acuda a darte gufto, i alegria: 
Q ¿ eíla mi voluntad íincera,i pura 
no quieras dcfpreciar,mi amor recibe: 
pues lo ofrece mi eftrella,! mi ventura. 
Mas concetos fe ofrecen,cjue t ' eferive 
m i tarda mano,ia callar me obliga 
la lei,que fer prolixo me prohibe. 
I pa raqu ' en prefencia te los diga, 
recibeme una noche en tu apofento, 
i fabràs por eftenfo m i fatigs). 
As cobrado, por cfte atrevimiento, 
verguença alguna? o quebrantar recelas 
la cafta fe,devida al cafamtento? 
A i fimple entre las niñasíimplezuelas, 
por no llamarteruftica,i falvage, 
en vano temcs,Gn provecho velas. 
Pícnías 
Far ¿i a Siena. 
PienfaSjqu' cíTa beldad con cííe trage 
íc puede confervsr ran pura,i clara, 
qu' a amor no reconozca vafalJagc? 
Vna de dos^ múdate la csra, 
0 ablanda el alma inexorable,! dura, 
que no es de fuyo la belleza avara. 
Entre la caftidadji la ermoíura 
ai difíenfion,i guerra perdurable: 
1 raras vezes tienen paz fegura. . 
E1 a mor o fo h u r to d e le i ta b I e 
a fido fiempre,i es acá en el fueío 
a Iupiter,ia Venus agradable. 
Eftetcà"d3do,aquien govierna cíclelo 
por padrc>que deículpa pues te queda, 
para poder negarme efteconfucío? 
1 fi el ardor d* el padre el hijo ereda, 
cafta no puedes fè^pues tu fimientc 
procede,! es de lupitcr,! Leda. 
Entonces fcràs cafta, i continente, 
cuando Troya nos renga,i nos poilea, 
gozándote conmigo íolamente. 
Gomcncemos la luchasi la pelea, 
que deípucs el gozarme por marido, 
ermoíà la hará, í i agora es fea. 
Sino 
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Sino es que IaadoraclaenGIiripre,iGnicIo, 
por darme fobrefalros.i çoçobras, 
en vano te me uvieííè prometicío. 
Ipues en diícrccion a todos fobras, 
advierte,t]üe lo meíifno t 'amoneíía 
tu eípoíOjno con dichos, mas con obras. 
Aufentòfede aqui,porque diípuefta 
quedaííès a mi bien,i fu preíencia 
nos íueíTe impedimento a nueílra íiefta. 
Para ir a Creta,i ordenar aufencia, 
nunca fe le ofreció tiempo en fu vida 
mejor.Orei degrande providencia] 
E l í ê part iò,diziendoteen fu ida, 
amada,i bella eípofa ten cuidado 
por mi d'ei huefped,q nos vino d ' Tda. 
Mastu,ocrueI,defprec!3s el mandado 
de tu marido aufente.i no te curas 
¿ ' el huefped,que t' à Gdo encomêdado. 
D* eñe tu efpofojde fus fienes duras, 
cíe fu rufticidadji amor villano 
cfpcras mas regalos,! dulçuras? 
Pieníàs,qr.e à de faber,ni es en íii mano, 
fr.ber hazer eílitna d' el divino 
teforo de tu cuerpo íoberano? 
Enga-
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Engañar te , í p reva l ió determino, 
fi tu belleza,! prendas cftimara, 
no las fiara afsi d' an peregrino. 
I cuando conmoverte no bailara 
m i ruego umilde.ni m i ardor,quc crece, 
i íube al cielo,i aun alli no para: 
T u efpofo,quc de m i fe compadece, 
obliga,! fuerça,que los dos gozemos 
de la comodidad,qu° el nos ofrece. 
Si cfta rcsbala^ fe nos va.íèrcmos 
tan necios,qu en fer necia, i yo inorare* 
a tu necio marido venceremos. 
í p u e s t e traxoacafa nuevo amante, 
icaficon fus manos m* a t r a í d o , 
do gozo el eíplendor de tu fembíantc? 
Abraça Ja ocáíion,que t* a ofrecido, 
cumple fu giifto,! ufa en tu provecho, 
de la fimplicidad de tu marido. 
T u íbía eftas en tu defierto lecho, 
yo duermo íblo en mi defierta cama, 
íi duerme el qu' al amor tiene en el pe-
Gozemonos los íblos bcüa dama, ( c h e 
i en el íecreto de la noche fria, 
o v e n d o c í l o i ^ o d o n d e eftàs me llama. 
Aquella 
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Aquella noche paca mi feria, 
(de mas de íèr ni i glor ia,i mi contento) 
masr íara , ! de mas luz,qu' el medio dia. 
A l i i meob l iga récon ju ramento 
a todas cuantas cofas me obligares, 
i me uñiré contigo en cafamicnto. 
Allijíj de mi credito liares, 
daremos traca,pues que dalla puedo, 
de irnos a Troya^cuandolo ordenares. 
Si te ocopavergiiença.o tienes miedo 
de dar indicios, qu' éíponraneamentc 
íigues mis paífos,! a 'mordió enredo. 
Yo me publicaré por delinquente, 
confeíTareme por ladrón,! reo, 
i quedarás d' el crimen inocente. 
Imitare la empreña de TeíTeo, 
de tus efmancs feguirc la hi flor i a, 
i aísí veré cumplidomi dcíleo. 
N o te pude trae*r a la memoria 
mas vivo cxemp!o,masaftivo,i fuerte, 
para rendirte,? alcançar vitoria. 
Robóte aquel por fu dichofa fuerte, 
i ellos alasLcucipidas robaron, 
yo quiero fer el cuarto,i no perderte, 
Y Las 
Park a Siena. 
Las nave^qu* en tu onor fe fabricaron 
en Troya , i mis fortifsimas galeras» 
tu íi demandan,! tu fi cfperaron. 
ArmasJ gence,rcmos,i vanderas 
tienen,no temas d' embarcarte,! luego 
íaldran^cortandoel piélago.l igeras. 
í p u e í l a en faIvo,conap]aufo,i juego 
en Frigia,como reina poderoía, 
gozarás de defeaníb,! de íbfsiego. 
Iras por fus ciudades.Rara cofa, 
triunfante, i por do quiera que paíJãreSg 
el pueblo t* onrarà ,como a fu Diofa. 
Terna alfombras ía tierrajque pifares, 
i el Etiopifo Cinamomo al cielo 
dará fuolor,quemadoen tus altares. 
La vi&imajqu* allí con fanto zelo 
ie te ofreciere?(on fus pies, i manos 
hiriendo, ofenderá al fanguineo íueío* 
Mipadre,mis ermanas,mis ermanos, 
m i cortés madrcjhcmbraSji varones, 
los nobles,los plçbeyos,i villanosj 
Con muíicaSjCon htmnos,con canciones 
celebraran tu fiefta,i por onrarte 
t* ofrecerán inumerables dones. 
A i 
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A i de m},quc nopuedoacpi cípücartc» 
de Jo qu* allí verás en onra tuya, 
de la centena parte,!' una parte. 
Mas porqu' en breve epilogo concluya, 
en Troya aquel onor te fera dado, 
fegun tu alteza,! la potencia fu ya. 
N i ayas temor.qu' aviendote robado, 
con guerras te perfiga tu marido, 
n i junte Grecia fuefeuadron armado. 
Tantas damas hurtadas;ccmo à ávido, 
cuando por fuerça d' armas,! revezes 
de Fortunatas anreftituido? 
Creeme,qu' efto fucede pocas vezes, 
i íiempre en tal fuceíío, en tal deígracia, 
es mayor el ruido^ue las nuezes. 
Robo a la bella Or i t i a el Rei de Tracia, 
i no por eflo Tracia tuvo guerra, 
antes s' echo a Aquilón ella falacia. 
Hurta la ion con el valor qu" encierra 
a Faíida,i fu Coicos cerró el labio, 
fin dañar a Teííàlia,ni a fu tierra. 
Tefeo el fuerte,! mas que fuerte fabio, 
robó a Anadna:coroo a t i , icon efto 
vemos, que Minóos no vêgò fu agravio. 
Y 2 í a f s i 
Paris a Stena. 
I afsí por los exemplos,qu' c propuefto, 
coníí:35que en tales cafos el eipanto, 
esmayor.qu' el peligro maniíieí lo, 
Mas finge,fi quií icres, todo cuanto 
puede venir de guerra acelerada, 
juntefe Grecia a procurar m i llanto. 
Fuerça ai en Paris,i aun fera doblada, 
qu' fien t ra ta rd*amor ío iece len te , 
también lo foi en governar 1' cípada. 
N i es de menor potencia la eminente 
Af ia^ue vueílra Grecia,pues le fobra 
mul t i tud de cavaIlos,i de gente. 
N i terna Menalao para efta obra 
mas animo,que yo,ni eftando armado 
cobrará mas vigor,que París cobra. 
Siendo mucbaclio recobrèun ganado, 
dando la muerte a muchos enemigos, 
por lo cual fui Alejandro intitulado. 
Siendo muchacho,a todos mis amigos 
en la íucha venci, id ' efto IHoneo, 
i Deifoboíèràn fobles teftigos. 
í no entiendas,que Tolo el braço empleo 
fobre el contrar io,que me ofende junto, 
que junto, ilexos con valor peleo. 
Tenga 
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Tengo en el arco tanto pulíb, i punto, 
quefiendo de mi braço íacudido, 
el blanco enclavOjdo la flecha apunto. 
N o me puedes contar de tu marido 
tales hazañas,ni en aquefta ciencia 
el grande Atr ida quedará inftruido. 
Pero fi porfiares,qu' en potencia 
me igua!a,i qu' el exercito Greciano 
compire con mi Troya en ecelencia. 
En cuanta gente fe juntare en vano, 
no me darás (o imagen de belleza) 
un Heclor5de las prendas de mi ermano.' 
E l folojpor fu mucha fortaleza, 
vale por un mi l lon^uyo denuedo 
es mas bravo.i feroz,que la fiereza. 
N o fabes cuanto vaígo.cuanto puedo, 
inoras con quien as de fercafáda, 
ongen,iprincipio de tu miedo. 
Segura ella,que no feras bufeada 
de Griega flota,i íi büícada fueres, 
la Grecia fera triunfo de mi efpada. 
N i avrè en defprecio convocar poderes, 
ni dar batallas por tan bella efpofa, 
pues mas mereces tu,por fer quien ere*. 
Y 3 Que 
'Taris a Siena E f 'hlola dichxa quinta. 
Que cuanto es una joya mas preciofa, (table, 
mas cucíla,i cuanto el premio es mai no 
es un to mas la e mpreífe peligroía. 
También redunda en t i gloria admirable, 
que a caufa tuya el mundo renga guerra, 
fiendo tu fama,i nombre perdurable. 
Sal pues con faufto agüero defta tierra, 
i tu efperança en mi valor confirma, 
i las promeíías^qu' eíta carta encierra, 
Me pedirás en fe d' efta mi firma. 
DE creer es que Paris embiò efta cartas fu femejante, por mano de alguna tercera a 
Elena ; la cual no teniendo menos volun-
tad de i r a Troya,que París de llevarla, deter-
minó de refponderle. í aunque muchas cofas 
¿ ' util idad fe pueden facar d'efta elegante^i no 
menos anificioíã Epiftola , una íbla me parece 
advertir, como la mas ncceíTariaen rodos t iem 
pos,i en eftas Indias , donde la malicia parece 
qu' eftà en fupuntoji eíio es,el recato grandeq 
an cíe tener los caiados de receb i ren íus ca ías 
hueíj)ccles,ni traer aellas cmbrps,cfpecialmen 
te mancebos, pues d i fio an fucedjuo muchos 
defaítres, 
defaftresji infamias.cuycs exemplos no Con tut 
ncíter buícarlos en Jas edades paíladas , i en re-
giones cftrangeras, fino ver las qu" en nucílras 
ciudades an acaecido, i acaecen cada dia: pues 
agora las mugeres íean Eíenas^gora fcan Pc-
nc]opes,fiempre ion oca fion de deíàftres5como 
elegantiísimamente lomaniíicfta (demás de la 
experiencia)un artificiofo Epigrama antiguo, 
gue dize afsi. 
£porammajncer t i jx C j w 
FAtnma fea cafla efí,{ci* m<e(ha>utferthit Homcrtü 
Sftgemrt humanoplurimapernicies. 
Sicut cnim ex Helenafiuxifje homicidio, certü eft, 
Stc ex Tenelope^mors data muka uirts» 
Jlias ergo Belenes unías nominefenpta ejl% 
Q(Cteram Odyffea eíi nomine Vendóles* 
X 4 A R G V -
A R G V -M E N T O D E L A 
Epiíloia decima feita. 
Mlúhos afrma}i,cj e í ía 6pifióla no es de 0<-vi dio-fino dei roei a Sãhino,contemporâneo de 
Ovíd io , el cual refyondio a todas (/ias £pif-
toils,üomo clmefmo Dojidio lo fanijieíia en el 2.I1-
bro de Jm SltgtâS» efcwviendo a fu amigo zJMarco, 
donde dtzS' Qoam cito de coro redije rneus O r -
bcSabinuSj&c. fon lo cual nopruenjanfa opinion* 
pues mhrando de induñr ia Ouidto toditi las 8pif-
iólas,a que refpondiQ Sahmo.no nr>r.-:h'ala de Q-a-' 
ru j t i la-de £lena , fino es mnt cib:ixo en U mefmd 
fít?gM,cna ndii n o m bran delas pôr fnyas3dize: 
S tTar i s eft i l l i c , ^ ) adultera nobúe crimen, 
f t ) (ornes extmtQ Laodameia rvirttm* 
TDemcts d' ejiones tenida por de Q<-uídio de todos 
los ombres doto i , i a w i pobre parecer ¡en ninguna de 
f m £pi'ñol(V$ moftr'o mas artificio }mad penjamien -
to, mod dot/ma^cp* en ejla d' Slena^aiínque todos 
a la de Safo conceden la f alma. Recibiendo pues. 
£lcna la carta de'Taris>como quiftefje conceder con 
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fu pet'tám, k refpondio en efla, en la c ü d 0<vt~ 
dio con admirahles colores "Retóricos s pone la natu* 
ralezjt í condición njariable de la muger^ue no ejlã 
firme en el temor de Dios. Ta fe mué f i ra granje, 
j a $fable-, ya rigurofa,ya manfa-^ya niega, y a con-
cede-̂ ya fitelta,ya ata-, y a le decide, y a le da 
efferança , dándole ocafton que je atte-
<va, iperfervere-j cnftnfe remite a . 
dos fe e retarías fuy as ,en cuyas 
manos tenia depofitado 
f u fecreto. 
•Y i . • E L E N A 
L E N A A 
P A R I S . 
Sp'ñold decima j e fa . 
Y A que con artificio nunca oicfo, a misojos,a mi , i a m i belleza violó tu cart3,ohucfped[ atrevidoj 
Parecc,quc me obliga mi grandeza 
arefponder;i no es pequeña gloria , 
inclinar m i valor a ru baxcza. 
Asolado otra vez por rranfiroria i 
dcletaciond' amor>di peregrino, 
t ra ído por tu mal a m i memoria? 
As ofado otra vez con defatino 
las leyes quebrantar d* el hofpedage, 
qaeguarda el mundo,como don d i v i n o ' 
A c o í l u m b r a s ^ a n d o e n tu linage, 
folicitar las reinas,que caiadas 
guardan d* el matrimonio el omenage! 
Con cfteintento fueron arribadas, 
tu , i tus gentes de hambre cafí muertas, 
a mi puertOjdo an fido regaladas? 
Solo 
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So'o por cflojas reales puertas, * 
aunque venirte dedivcr íà gente, 
tuvií lc con amor,i aplaufo abiertas? 
Es por ventura paga conveniente 
d'ei ho^edage^u' en miefpofo halbft t 
la injur L v p e Je tramas torpemente? 
Cuando en mis puertos,! en m i caía entrafte, 
eras hueíped,di Paris,o enemigo, 
q u e c õ n o m b r e d e huefpcd m'cngañaíle? 
Bien rc,qu' aunque es la que xa que profigo 
jufb.è de Íer por tu fentencia vana, 
rtsftica.i dt ícortès en lo que digo, 
Mas íca inabi!,rurt:ica,i villana, 
conta! qu' en la vcrguençaeílc confíate^ 
i el mundo no me inculpe de liviana. 
Sino tengo fevero mi ícmblante, 
ni en publico me mueí l ro r iguroía, 
fantaílica,intrat3bic>i arrogante; 
Es alómenos indi ta i gloriofa 
en i fama, i e vivido fin pecado» 
aunque parezco poco eícrupuloíà. 
I nopuede alabarle ombre criado, 
qu* à ten ido favor de mi , i m* ofende, 
quien tal contra m i o ñor à imaginado. 
: • êtena a "TurU 
Y Io que mas nv admira,i me fufpencfc, 
eSjContempIar tu necia coníiança, 
que tan barata a tu querer me vende. 
N o fe que caufa;o que razón alcança 
i tu pobre icio (íi polices alguno) 
que de adquirir mi amor te dé eíperaça. 
Porqu' el eroico nieto de Neptuno 
por fuerça me robò,fíendoel efeto 
(porfer yo niña)friboIo,i ninguno: 
Te à parecido a t i como indifcreto 
íer dina^qu" otra vez fueíTe hurtada 
a Mcna]ao?perdiendome el rcipeto. 
I fiendo requerida,! requebrada, 
me dexara liurtar,entonccs fuera 
de todo el mundo con razón culpada» 
Mas fi con mano tremebunda, i fiera 
, me arrebatò,que culpa ¿.cometido, 
fino esel no querer,!© qu' el quifiera? 
N o íãcòfruto de me aver cogido, 
antes bolví fin darío,i detrimento, 
folo paíTe el temor^ue no è perdido. 
I cuando mucho,tuvo atrevimiento 
de mi befar en ocafiones raras, 
fin ir mas adelante con fu intento. 
T a 
' £ i f í i ola decima fe [la. x; j 
T u (fcgun tu maMad) no re agradara.? 
con cfta primer fruta de ios labios, 
n i en verme niña,i tierna repararas. 
Hizieroníe mejor los Dioíès fabios, 
habiéndole de t i defemejante, 
por atajar fu daño,i mis agravios. 
Bolviome intaflta el vaíeroíb amante, 
difminuycndo el cafo airoz,i feo, 
con fu modcftia.dinaque fe cante. 
Pefòleal moço d' cl inorme empico, 
í por ventura es bien que lepcfara, 
de fu rapiña al ínclito Teíèo. 
Porque en fli robo Paris íe eredara? 
i en fas lenguas d' el vul^o ment í roío , 
minombre,i opinion periclitara? 
N i me enojo por verte aísi an ¡mofo, raríe) 
(que contra un amador^juicn puede ai-
fino es qti ' cfte tu amor es alevofo. 
I aun dudo fí es íeguroxoníirmarfé 
tu amor per verdadero,! fin mudança, 
qu' es fácil el varón para mudar fe. 
D u d o , no por faltarme confiança 
de mi bcldad,ni porque deíefpera 
delaermofura, que mi roftro alcança r 
Mas-
í tcfia a Paris 
Maspcrque atentamente conficíero, 
cju' es dañofo a Ias damas, i a fus nobres, 
creeríèji confiarle de ligero. 
I es fama entre noíotras,no c afombres, 
que no dez is verdad jamas en cofa, 
i que Íbis falíòs,i fin fe los ombres. 
Diràs ,que no ai muger cafta,i ermola, 
0 que alómenos entre las mas bellas 
es rara,i fingular Ia vergonçofa. 
Pues quien me veda a mi v iv i r entre ellas? 
1 fer entre las raras,rara, i cada, 
fi ailírnie,firmc;efl:rella,fi ai eílrellas? 
I fi imaginas,que mi madre baila 
para que con fu exemplo,i vituperio 
yo peque,en vano cu faber íe gafta. 
Gontcmpla,que mi madre en fu adulterio, 
efeuía tuvo,pues que fue engañada 
con faifa imagen, llena de mifterio. 
Gon blanca pluma eftava disfraçada 
Ja Deidad d'eí que rige aquella eftancia 
qu* es por los altos Diofes abitada. 
N i n g ú n enganojfuerça.ni inorancia, 
fí yo peco me eícufa,ni avrà velo 
con que pueda cubrir m i cforbitancia. 
Ella 
/«fM aeamajej'4. 
Ella 1j erro, diículpala íii zelo, 
íu vicio r ed imió , por íèrcaufado 
d ' cl autor, que prefide en tierra,! cielo. 
Mas 0 yo trifte uvieíTe adulterado, 
que CifnCjque Dios íupi ter me dieras, 
con que fuera mi error cal iíicado? 
T u íángre,i rus abi elos efageras, 
tu regio nombre as bien encarecido, 
bien re alabas,iluflras,! ponderas. 
M i linage c jd ' c¡ Orbe conocido, 
m i ciara e íhrpe al refplandor Febeo 
deshazCjCon la lumbre, qu' à adquirido, 
Quierocallar a Tanraloji a A t reo, 
a Pelope,i aTindaro famofo, 
i a los demás parientes quepoíTec» 
Bafta dezir,qu! a íupiter gloriofo, 
me dio por padre la engañada Leda, 
por el fingido Cifne cautelofo. 
Ve agora/aca en publica almoneda 
de tus padres la cepa.la fimiente, 
j desharás como el pavón la rueda. 
Con Priamo el magnánimo, !prudente , 
léñala a Laomedonte,i íu ofadia, 
a los cuales venero acá en mi mente. 
Mas 
£ lena a Park 
Mase lqnec ià valor,! H o m b r a d í a 
a tu nobic proíàpia,cs quinto en ellaj 
i es el primer cimiento de ia mia. 
I bien.cp' entienda que tu Troya bciia, 
es rica,i que fu cetro es fobcrano, 
i que tu bailas para ennoblecclla. 
Mas no me perfuado.qu* el Greciano 
imperio,en mageftad,i fortaleza 
es de menos qui la tes .qü 'e l Troya no. 
I fi es inferior en Ja riqueza, 
i en numero de gentes nueftra Eíparra-
tãbien lo es Troya en termino, i nobleza» 
Tanto oro me promete e í h tu carta, 
que a nueQras Dioíãs en fu eterno coro 
mueve,i A' el cafto intento las aparta. 
Mas fi ya los umbrales d' e! decoro, 
quifiera trafp3Ílar,como atrevida, 
hizierala por ti,no por el oro. 
O guardare m i onor toda mi vida, 
0 í íguiendoc' irev por m i l regiones, 
antes d* amor,quede tu dar vencida. 
N i defprecio tus dadivas,! dones, 
que fiempre forvlas dadivas precio fas, 
1 en fer tu quien las das, valor.les pones. 
Mas 
6p¡ Hola de i ima fe si a. p j 
Ivlas lo que mas me agrada en efhsco&s, 
es tu amor í i rme j que per caufa mia 
acometas empreííàs peligro fas. 
I que trayendo por r u nor re, i guia 
a tu cíperança d' eíle mar iníãno, 
' cl agua dividieííês cana, i Tria. 
N o t o también las ícñas.que tu mano 
haze en ía mefajaunque co pecho invito 
el roftro tuerço.i diísimu!o en vano. 
Talvez me miras tan de hi to enhito, 
que reí if t i r tu vifta no pudiendo, 
mis ojos a la tierra precipita. 
T a l vez íliípiraSjifial vez cogiendo 
¡mi vofo beves,por la mcfma pirre, 
que primerome viíle e í h r beviendo. 
A i .cuantas ¡vezes para declararte 
coí icoftro, i con Jos dedos me hablavas, 
íupJiendo ¡as palabras con el arte. 
I las mas de ellas como tcáelevavas, 
temí que noJas ívieííe mi marido, 
con tan poco recató las obravas. 
I d ' el temor que tuve concebido, 
di baftante feñal en tu prefefícia, 
¡uüftrando el roftroicandidojcoccndido. 
Slenaa'Taru 
M i l vezes dixe,viendo tu infolencia, 
éfte es amantCji es defvcrgonçado, 
i no à falido faifa mi íentencia. 
También en aquel circulo dorado, 
qu eftà en la mcfa,cc>primor difpueflo, 
i en cl mi nombre,con buri l gravado. 
Leí debaxo de mi nombre aquefto, 
amola,i claramente lo dezia, 
que con letras de vino eftava pueño . 
Mascon losojos refpondi efte dia. 
que negava el creerlo,! yà (ai cuitada) 
fcjQueíe puede hablar por efta via. 
Si uviera de quebrar la fe guardada, 
a m i mar idó la quebrara agora, 
qu* eftoi de tus caricias obligada. 
Es tu r o ñ r o también como 1' Aurora 
bello,yo lo ccníicííojpues inflama 
pechos,i con fu luz los enamora. 
Ipuedefe preciar cualquiera dama 
de ferde tal varón amada efpoía, 
i de alcançar tan venturola cama. 
Mas goze tanto bienjaqu' es dichofa, 
Ja que fin culpa,) fin error notable, 
puede gozar fu juventud ermofo. 
. i M i 
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M í o n o r fe mueítre firme, incontraítable, 
no fe rinda al amor lacivo injufto, 
haga mi nombre eterno,i perdurable. 
Aprende con mi exemplo fanto,i judo, 
apodercarecerdelo ermofo. 
Que es virtud,TabUinenciade tu güi lo. 
Dime atrevido,dimc cautelofo, 
cuantos mancebos pienfas^uc pretende 
lo que pretendes tu,como animoíò? 
Pienías;queTolos vèn^folos tracienden 
tus ojos^ienfaSjque me faltancicnto,1 
qu'eften ardiendoPpero no me ofenden. 
N o tienes tu mejor entendimiento, 
qu'ellos,nimirasmasenmi belleza, 
fofo en t i hallo mas atrevimiento. 
N i tienes mas valor, mas fortaleza, 
mas coraçon,mas animo en la e ípada , 
menos verguença fi,mencs firmeza. 
Entonces yo qui í iera^u ' en tu armada < 
vinierasjcuando fiendo yo donzella,1 
era de muchos nobles demandada. 
Que fi allí viera tuprefencia bella, 
entre cien mii , tu fueras elegido, 
pora me inclina a te querer, mi eftrella. 
¿. z Icn 
Siena a Partí* 
I en efta m í c Iec ion ,qu '¿d i f in ido , 
por fer tan juila cuando eftd agraviado» 
alcançarè perdón de m i marido. 
Tarde vienea al gozo ya ufurpado, 
otropoíTce tu hrenaventurança, 
cl juego por ia mano te an ganade 
Fue rarde,nbia,i fíoxatü efperança, 
faliote azar la Cmitc}i peligroía, 
pues lo que pide^otro ya ío alcança, 
í aunque uviera guílado Íer tu eípofa, 
no por eíío yo f o i d ' el grande A tr ida 
muger forçada,pero íoi forçofà. 
R u é g e t e por tu amor, i por tu vida, 
c¡ no enciêdas mi pecho en vivas llamas^ 
con eíía tu retorica fingida» 
NomedfañeSjpues dizes,que m ' amas, 
dexa que guarde fin moftrarme aleve 
m i trifte fuerte^u* en tu carta infamai-
N i p o r un guflo momen táneo , ! breve, 
quieras robar con fumo deíconcíer to 
aquel deípojo^que a m i onor íe deve* 
Diràs ,que Venus hizoefte concierro^ 
cuando en el valle Idco;que de ro ía s 
poblado eftavaji dejazmin cubierto; 
T e 
'Spiiiola decimafifia. .itfj 
Te moftraron deíñudos Ias tres Dioíàs 
íes cuerpos bellosjpor llevar ièntencia 
de errnofura,como mas ermoíãs. 
P romet ió lunoreynoSji opulencia, 
Palas íàí)er,i Venus m i ermofura, 
dándote a la Tindarida en tenencia. 
Fabula me parece,i gran locura, 
que íujetaííen a tu pobre fefo, 
fu perfecíon las Diofas de 1* altura. 
A penas es creíble tal ecefo, 
i dado que íèa aísi,padece vicio 
la claufuía fegunda d ' el procefo. 
N o creo^que en íu litis,i juyzio, 
me puíleílen por preciaa tu rudeza,, 
pues era. en m i deíõnra,i perjuy^io. 
N o eftimo en tanto grado m i bel íeza, 
qoepienfe que por don à de fer dada. 
de una Deidad de foberana alteza. 
Contenta eííoi con íolo ver loada 
mi gran beldad , qu' es harto defèngã 
ferde t odos los ombres aprobada. 
Aunque receloalgun oprobrioj i daño 
cnqueVeniis m aiabe,porque veo, 
que d' invidia.ajçtordena-algBn^ngano. 
i 
no 
Siena a IParis 
Mas no quiero negar todo lo creo, • •) 1 
apruevo c í b aiabança por pofsiMe; 
c¡uc conio c de negar loque deííeo? 
N i tu alargues el freno a la iraciblc, 
por verme tan incrcdula,i íèvera. 
Que duda trae lo raro contingible. 
Es pues de mis grandezas la primera 
avermi roflroa Venus agradado, 
fiendo de mi belleza pregonera. 
La fegunda,cs averme tu eftimado, 
por fiàmo precio, para tu grandeza, 
i por corona,i prez de tu reinado. 
Preferiíte d* Elena la belleza 
a los rcynos de íuno3i íu privança, 
i a Palas.a fus ciencias,! riqueza. 
Luego pues íbi tu imperio,i buena andança, 
tu ciencia,tu virtud,! tu provecho, 
todo tu onor, i bicna venturança. 
Terne de hierro,i de diamante el pecho, 
íi eííagran voluntad,i amor d' el tuyo 
no aceto;© como ingrata lo defecha. 
Mas dudo,i como timida rehuyo, 
d ' amar a aquel, q u ' apenas imagino, 
poder ícr mio,por tener ya cuyo. 
De 
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e que firvc intentar con dciqtino, 
arar la playa,cultivar 1'arena, 
ni porias ondas íeñalar camino? 
De que firve enerar en cofa agena? 
ni pretender fu fruto peligrofo, 
pues el lugar,i el tiempo nos condena. 
Para el fruto de Venus amoroío 
inabil foi^ue nunca è hecho ofeníà 
(los D i o fes fon teftigo.s)a mi efpoíb. 
También agorasquc tu amor difpcnfa, 
que te re/ponda en efta carta breve, 
lo tiene el alma a novedad inmenfa. 
La mano a penas d' el temor fe mueve, 
i fíente por notable pefaJumbre 
el nuevo ofício,qu' a tu fe fe deve. 
Dichofala que tiene de coflumbre. 
v ferviife d' un amante,! otro amante, 
rompiendo la afpereza d' efta cumbre. 
Yo de amoroíos güilos inorante, 
tengo por mui dificüii pefado 
el camino de culpa femejante. 
Ya me ofende el temor d* aver pecado, 
i antes de comctello me cofundo. (tacío. 
Que es propria la inquietud d'el mal ef-
2 - 4 ^ a 
, . Siena a T a r n 
Ya pienío,quc me mira rodo eí mundo, 
i vé cfcritas mis culpas en Ja frente. 
Que no ai fecreto,do ai amor inmundo» 
N i eílo imagino temerariamente, 
que ciertas detraciones e ícntido 
contra los dos.dc la plebeya gente. 
I Etra diverfas ch limes me à traído, 
qu' al vulgo o y ò . Q u e todo íc revela. 
I pienfà eí amador^que no es íenr ido . 
Pero cu difsimula con cautela, 
Ja llamj a ícondede Ja veía qu' arde, 
fino es que guitas de apagar la vela» 
Masporque caula como vi l cobarde 
1' as de apagar ? pues cncubrilla puedes, 
difsimu la,i efpera,quc no es tarde. 
Ama^retende^idememercedes, 
pero fecretamente^i con prudencia.^ 
Que a vezes tienen ojos Jas paredes» 
Por aver Jiecho Menaíaoaufencia, 
aunque nos dio ocafion, no es jufía cofa 
de aqui tomemos publica licencia. 
JEI $' auíento por ocafion forçofa, 
caufa uvo jufta en efte apartamiento, 
no te parezca o Paris malicióla. 
F i r t i o -
8pis} àla decima Jefa. i P 
Part ioíè , rcon m i efpreíTomandamientC!, 
porque dudando fi íè auícntaria, 
1c dixe,vê,mas buclvcre ai momento. 
E l recibió por buen agüero,! guia, 
i r con m i gufto,! d el conrento ufano, 
m i l oículos me dio con alegria. 
M i cafa dixOjíio de tu mano, 
guarda mis caxas dete íbro llenas, 
rcgala,i ten cuidado d'el Troyano. 
La riíà pude contener a penas, 
i oprimiendo fu fuerça infuperable, 
le reípondvharàíèjcomo ordenas. 
A Greta fue con viento favorable, 
mas no por ello te ferà decente 
todo lo qu* a tu gufto es agradable. 
Si eftà d' Efparta mi marido aufente 
no fabes.Quie el rei tiene largo el braço, 
i me puede guardar jComo preíente? 
T a m b i é n la fama es carga3i embaraço, 
i temiendo a m i puerta de aldavadas, 
alguna afrenta huyo de fu laço. 
Que cuanto mas ndfotras alabadas 
Tomos d' eí mundojtanto mas recelan 
nueftros maridos de nos ver robadas. 
Z s I aquella 
Siena arPar¡í 
I aquella gloria en cuyas alas buefan 
m i fama,mi opinion,! mi contento, 
i agora en verme caña me confuelan: 
Me eftorva^añaji m' es impedimento 
para gozar de la amoroía llama, 
qu' enciédc en mi tu gran mcrecimiéto . 
Mejor me fuera defraudar mi fama, 
qu' a m i deleite}i confentir fe paíTé 
íin fruto el tiempo,qQ" a tu amor me lía-
I n o te admires porque s' auíèntaííè (ma. 
con tan poca prudenciajmi marido^ 
i que íbla,i contigo medexalle: 
Fuefiesi dexòme por aver tenido 
fatisfacion de mi inculpable vida, 
s de la caftidad con que è v iv ido . 
T e m i ó de la beldad^qu' en m i s anida, 
mas hizo de mis obras con fiança. 
Que a la qu'es buen3,a fer lo mas combí 
M i bondad le aíícgura la bonança, (da» 
i en fer ermo/aderne la rormenca. 
Que el ombre de onra fiépre efíà en ba-
.Dizc53no pierda,ni perder coníienta (lança, 
la cómoda ocaíion de nueftro enredo, 
a uemi {imple marido nosprefenta. 
Yo 
' £pff oía decima fc f i i . 18s 
Yo temo,!quiero.masqucrcr nopuecío» 
pomo e í b r a querer dcrcrminscla, 
i afsi apctc7cc,íoc]u' cítorba el mie cio. 
Y o duermo foía, porque fui cicxjda 
de miefpoío,! también tu duermes folo, 
i a r i , i a mi ia fokdad no agrada. 
T u me tienes amor.porqu* cn ei Poio 
nucílro no as vifto roítro como cl mio, 
i yo t' cílimOjComo a nuevo Apolo. 
Las noches fon prol isas, grande el fr io, 
departimos los dos nucftxos decreto?, 
fi cantas,o!go-fi te burlas,rio. 
Eres blando,) fuave en tus concetos, 
i unapofada,ai mifera,un texado 
ríoscubre,i nos encubre los fecretos. 
Todas las mcnudencias,qu' è contado, 
lino me fuerçan a te dar contento, 
muera de tr i l le íin arrebatado. 
Oxala,como puedes a tu intento r 
perfaaii ir me,de hecho tu pudieras 
obligarme a cumplir tu peníamiento. 
D ' cfta manera,íin dudar^vencicras, 
rompieras la rudeza d ' elle pecho, 
i efta vergucnça,i miedo deshizieras. 
Es 
Es muchas vezes el agravio hecho 
de fue rea a una matrona provecho fo, 
pues gozad" el deleite a fu deípecho. 
A f s r m i citado fuera venturoío 
íi por foerça e(calaras efte muro, 
quedando yo forçada,! to gozofò. 
Pero de mi conlcjo es mas feguro, 
que refiílamos al principio ciego 
d' el nuevo amor,pucs es amor impuro. 
Que cuando empieça a fomentaríè el fuego, 
con poca cantidad d' aguaeíparcida 
fobre é i$ apaga,i fe aniquila Juego, 
N i puede amor tener cierta cabida 
con hueípedes,que yendo caminando 
elIos5tambíen fu amor va de corrida. 
I cuando eftà la dama imaginando, 
que no a i tor re mas firme, que fu amate» 
le ve part ir , i quédate llorando. 
Es buen reftigo ífifile Toante, 
la Minoia Ariadna es buen reftígd, 
bien es que tema cafo femejante. 
Ambas en foledad,i fin abrigo 
lloran el fruto,que les fue negado. 
Q ¿ amor de foraítero,es de enemigo. 
1 U 
£p ião la t imma fifia. i f j 
Tu también dcflcal as olvidado 
a Enon la bella, un tiempo de t i amada.,, 
lo cual meotorga, í in aver negado. 
Toda tu vida tengo eícudriñada 
con g -̂an Guriofídad,! muchas veras. 
C^ue eii efta vidàjno íe oculta nada. 
í dado c a i q u e confiante quieras 
permanecer en nueftro cafamiento, 
el tiempo falta,fi en el tiempo eiperas» 
Porque ya pre ft o alargaran al vienta 
.!.•• l¿s veías, tus íbldados deitando 
llegar a Troyajjfupaterno aíiiento. 
I en tanto que conmigo eftàs hafsJandoj ., \ 
i mientras que la nocije venturoía 
d ' el jufto premio fe te. và alargando^ 
Ternas buen viento,! ocafion forçofa 
para fulcar el rey no Neptunino, 
i bolver a tu Tenedo dicliofa. 
1 afsi dexandó en medio d'e! camino 
tu pretenfionjtuguííoji mispefares^ 
avràf ido tu fe de peregrino. 
Con los vientos irá poreíTos mares 
nuefto amor mal logrado,! íastormetas^ 
paí íàrà, qu' en el piélago paííàres. 
Seguirte. 
Siena a T a r ú 
Seguirte e por vcnturajComo intentas? 
ni dare vifta por tu guftõ iníàno 
cíe Troya a Ias muralias opulentas? 
h è a fer luja a Priamo eianeiano? 
i a fer de Laumédon íegunda nuera, 
conmegua inméfa del valor Greciano» 
Tengo en mucho el pregón de la ligera 
Fama,i no quiero por el mundo vaya, 
a fe r de mi inom in is pregonera. 
Eíparta que dira?quedirá Acaya? 
quedira la Aíiá ? que dirá tu Troya? 
cito neutral,me ponc i tiene a raya. 
Priamo el gravc,do el faber íe apoya, 
i fu mugcr,que Íentiran de Elena? 
en que valor eftimaràn la joya. 
Deuna cuñada crmofa.mas no buena, 
tus cuñadas^ ermanos,qu' alegria 
recibiràn,fino es afrenta,i pena? 
Itu,con te agradar mi compañía, 
como podras tener de mi eíperança, 
que note ofendo,ibago alevoíia? 
Gomo tu pecho no cftarà en balança 
con el exemplo tuyo ? Pues es cierto» 
que quien dixo muge^dixo mudança. 
Cual-
SfiítolaÂeámafejia. 184 
Cualquier varón famoío^u ' en tu puerto 
Iliaco furgierc,à de cauíàrte 
temor, peníando es Paris encubierto. 
Que como a Mcnalao en efta parte 
hizifte agravio > es fuerça, que irritadOj 
as de temer,que vienen a agraviarte. 
0 cuantas ve2es en eftando airado, 
m ' as de llamar adultera,alevoía, 
fin ver^qu el adulterio as tu cauíado. 
Afsijqucd' una culpa criminoía 
feras autor,i corretor fevero. 
Que es próprio deJa culpa,el íèr odióla. 
Antes de verme en tranfito tan fiero, 
la tierra fe abra;i íorba m i belleza, 
o tragúeme el trifauce can Geibero. 
Pero diràs,(]uc toda la riqueza 
d* el imperio Troyano Ícra mío, 
cô que fera aumentada m i grandeza. 
1 qu afsi como ecede el mar al r io 
ecederan ios dones^u'an de darme 
a rupromelTa,í ami íeñor io . 
La purpura ferà para adornarme, 
Jas perlas,los aIojfares,el oro, 
todo fe m* à de dar,para agradarme. 
Perdona 
£lena a Park 
Per Joña , f¡ nV acíaro,ru rc íoro 
no bailara,ni cuanto el muncío tiene, 
a íacaiiíned' f-ípanaja guien adoro. 
N o fe conque hechizos me detiene, 
en fin es patria,! í iendo aqui nacida,, 
i aqui caíài ia^quifraonr convienco 
Si ultrajadafDeivieífe,!ofendida 
en Troyajcomo íbla,i eílrangera, 
de quien feré ayudada, i íbeorrida? 
launque llorara,i aunque gritos diera, 
que padre rengo aü i ,que me dé ayuda? 
queernjano,que meevkejqüe 'nornuera? 
Cuanto promeíes^prometio fin duda 
lafonafuMedea^masfueeícafa 
fu promçjfíà falaz, de fedefnuda. 
Viofe efpclida de Ja Efoma caía, 
fin Aeres íu padre,i fin Ipfea 
Fu madreúlutee^que 1' amó fin raíà. 
Hallòfè fin fu emiafiaCalciopea. 
¡Pero no es Í>íen temer,de t i eí lcdañoj 
mas a i jque ímenos lo temioMedea . 
Nueftro cfperar iíuftentafe en fu engaño , 
alimentado de un agüero incierto, 
hafta que llega claro el defengaño. 
Vens 
6pifióla deániafefla. j ?f 
Veras tocias las naves en el puerto 
gozar bonança,! en íalicncloafucra 
tenernautTagio.Qu'en e! mares cierto» 
También n>*.eípanta.-aquellaracha fícra, 
que Toñava tu macjre,que paria 
por mal de muc.hos}antes que pariera. 
I temo aquelia antigua profecía, 
que círzcjque la Griega llama odioía, 
di: I Voya à de abraíar la monarquía. 
Que íi re dà favor Venus la Diofa, 
porqueívfndòjganando en íu /èntencía 
corona,i lauro de Ja mas ermoft. 
Âfsí las otras dos en competencia 
temo t ' an de ofenderjcomoa enemigo^ 
por el agravio hecho a fu ecelencia. 
N i menos d u d o ^ u e i l voi contigo, ' 
las armas tomará mi efpoíoairado, 
para boIverme,i para tu caíligo. 
Afs i irà(3Í trifte)nueftro amor mezclado, 
deíàngre,de furor,d'armas v;olertas, 
i al fin ternà el reraate deíaftrado. 
Bien Tabes tu las guerras turbulentas, 
qu' entre 1'eílalia,i los Centauros uvo, 
por vengar de Hipodamia Jas afrentas. 
Aa Tam-
Slená a T a r ü 
Tampoco brio Menalao mantuvo? 
ran poca fucrça en mis ermanos hallas? 
Tindaro no à clvalorjCjuc í iemprc tuvo? 
Para ^u* armados de lucientes mallas 
en razón de mi robo,con fu gente 
te den en campo abierto mil batallas. 
Bien poedesru preciarte de valiente, 
mas no tienes el talle,ni el govierno, 
tu roftro es de tus obras diferente. 
T a cuerpo lindojdclicado,i tierno, 
mejor a Venus íeguirà,qu'aMnrfe, 
teme a mi padre, pues le baila un yerno. 
Los bravos íigan la Mavorcia parte, 
tu Parisama,buelveteatuXanto, 
figue al amor,procura regalarte. 
Ruégale a Hetor,pues le alabas tanto, 
por t i peleen mientras tu en la cama, 
el riña,i ponga al enemigo cípanto. , 
Otra milicia es dinadetu fama, 
otra guerra,otra luchajOtro exercício, 
que re fia 1 te en provecho de tu dama. 
Yo ufara d' e íhguerra , í i juyzio 
libre tuviera.o mas atrevimiento^ 
mas temo de mi onor el perjuyzio. 
I po -
Spifióla áeámafefia, i t s 
Ipodra fer que mude pcnfamiento, 
i dexe el miedo,! la vergucça a un lado, 
i quede m i te otorgue eí vencimiento. 
También as con inítancia demandado, 
qu en m i apofcnto te conceda audiencia. 
donde hablemos mas de lo hablado. 
Bien fe lo que pretendes,ten paciencia, 
lo que dezirme íntentas,no lo inoro: 
haz a tu fuego alguna refiftencia. 
Mucha priellà te da$,guarda el decoro, 
qu' eftà tu Íe mente ra en yerva j aguarda, 
Que no fe gana en breve gran teíbro. 
I aunque parece,que Íe alarga,! tarda, 
quiçá en efta tardança eftà eí efeto, 
eípera,íufre,i lo qu' eícrivoguarda. 
Mas cierre aqui m i carta fu conecto, 
que la mano íè can fa, i ella tiene, 
como nuncia de Y alma mi fecreto. 
L o que nos refta de tratar conviene, 
por fer de mas momento,! de mas veras, 
lo tratemos por Etra,i por Glimene, 
Mis fecrctarias dos.i camareras. 
Aa 2 L A 
mm 
LA condufíon d'efta Iiíftoria es mui comüj i muí repetida en cfte l i b r o , i fue,cj conde-
cendiendo Elena con el deíTeo de Paris 
(deípues de íè aver gozado algunos dias enEf 
parta)s 'embarcarÕ para T roya .dóde fue ron re 
cébidos con aplaufo,i contento. Rolviedo pues 
Menalao de Greta, conociendo la injuria hecha 
por el Troyano infante; convocó el poder de 
Grecia , i de fus amigos; i vino Íobre Troya ; i 
deípues de largo, i prolixo cerco, la deftruyò 
(fegun los Poetas) i recobró fu robada muger; 
aviendo cofiado fus guftos, i deleites inumera-
blesvidas,i la total deílruicion d ' aquel rey no: 
porque afsi caftiga Dios un pecado e/cándalo-
fo,i defvergonçado . I aunque efle es el pr inc i -
pal fruto,que d' eíla hiftoria fe deve facar,iníie 
rodeftacarta,i de la efperencia.que del mundo 
rengOjtma regla raramente infalible, i es, que 
roda muger, que no dexare de ofender a Dios 
por folo fu amor, i r e í p e t o , fino que repara-
re en eftorvos-umanos, el demonio íe los fa-
cilitara ,1 vernaa caer miícrablemente. I afsi 
dizemui bien Ovid io en el libro tercero de fus 
amores,que aquel ¡a merece clnombre de caita, 
que 
18/ 
que íe guarda fin guardallã:! Píauro in Sti tho, 
qu'aquella es-buena,que puede obrar mal,i no 
lo obra, pues muchas ai malas,i adulteras en la 
vo lun tad , quepornopoder, nolo ponen en 
execucion. ; 
Tlautus, ,1 
tsínt. TDic rxjüi^nn nunc Um tit] Tin.-Quid'ví i 
t ikdiCí im pater9. 
'TÍ'». ^om^'fmiHndi'if ifmBas. ¿$ux nefa-> 
ctatjâtemptraté • " • : '.' • • 
Aa" i A R G V -
• A R G V M E N T O D E L A 
Epiftola decima fetirna* 
PO y^jcr rvuciuirj mui trillada la hisíotia de ¡os dos amantes Leandroj £ro}no canfare alie tor 
con eJplicalLv. lo cjue cowuiene jaberpara la in-
icligenaa d' ejla é'piíiola, es : Que atop umbra tula 
todas las noches ir Leandro de [de la ciudad de Ahí 
• do ^'patriainadasd^-.poreleJíríichffHdefji'oritiaca, 
a Seffo, m a nuiileta fuerte, que es en Europa, 
a rverfe con la erm&fá.fro. Sucedió ,^ueperfiete 
dios corrió tan grande tormenta, que no pudo clani 
mofa, nadadorhazfr fuaceiiuiftbrddo nj'iaget í fa-
mo falte ¡Je un nauio deçsíbidopara Sefío, porfer 
fu piloto atr€!-v'tdo-/fcri-"vm flamerofo Leandro efia 
regalada carta a fi t 8 rosdond<: s* efe ufa con el 
war, i promete, ¡i durare ¡atormenta, de 
poner fe a todonefoo^or ir a gozar de 
[uprefencia^como lo cumplió^ 
cofia de fu ^ ida . 
L E A N , 
E A N D R O 
A E R O. 
8pifióla decima fetima. 
Ama de Sefto, el amador ¿ ' Abide , 
t 'cmbia !a laiud, qu ' el mas holgara 
Uevsr , í¡ el inal s' uviera reprimido. 
Sí p ro ípero algún Dios Je me moflrcra, 
t u leyeras con ejos.mal contentos 
Jas efcufas,qu' en efta t'embiara. ¡ 
Mas ningún Dios ayuda a mis intentos, 
pues todos ellos fon,i an fido parte 
d'alborotar las ondas, i los vi en tos. 
Los votos que vote por agradarte, , 
hazen tardíos , ! en el vitreo fueío 
no me dexan correr a. vifitarte. 
T u m e í m a v e s mas turbio,i negro el cielo», 
que la pez,i a Vul turno tan airado, 
qu cala nave mas firme dà recelo. 
Solo un Piloto^ cite mui ofado, 
ía¡e de Abido a Seílo en eftedia, 
con quien t* cícrivo,dc dolor cercado.* 
Aa 4 N o 
Leandro a 8r&. 
N o val en fu navio,porqu" avia, 
* (cuando fevò Iasanclas)toclo A Licio 
íalído por le vera la baía . 
Iporquc nucftro amor fuera entendido 
de mis çeloíos padres,i parientes, 
quede entre amor,i miedo dividido. 
Cuando eferiviendo eftava,con ardientes 
fufpirGsdixejO carta venmrofa 
vêjdonde fíempre vàn mis acidentes. 
V è , q u ella te dará fu mano ermofa, 
mano de nie^e,! grana matizada, 
mano^donde m i vida.i fer repoía. 
I quiçá con Ia boca açucarada 
te tocará,con íu marfí í jqueríendo 
cortar la cuerda,con que vas atada. 
Tales concetos entre mi diziendo,, 
miHieftra en eferevirte placentera 
fue en faeícnitura, o carta profiguiendo. 
A i tr if tc. i íblo.cuanro mas quiíiera, 
qu' ella nadara a vifta de tu lumbre, 
i n o q u ' a lumbre agena t eícriviera, 
Foerame msyor glor ia,i dulcedumbre, 
queporei mar,pues ya lo conocemos, 
me lievarajdó tiene de coftumbre. 
Mejor 
£piftáU decimafetirna. i§p 
Mejor liizieradc mis braços remos, 
i açotQracfíe piélago eípantable, 
c¡ no verfe en I* aufencÍ3,en q nos vemos. 
Mas,pues lo eftorva el hado inefórable, 
íceretaria fera de mi tormento, 
iminiftra d' un pecho miferable. 
Ya à fiete noches ( i en mi peníàmienro 
à mas d' un año)que íe ve oprimido 
el mar,i brama con refaça,! viento. 
Si en todas fíete noches è dormido, 
tengan ias ondas mi eíperança a raya, 
i eílêfe el mar infano embravecido. 
Sientomeen unpeña ícod ' eña playa, 
i miro tu nbera,i patrio íüeloj 
ientriftezcome en ver qu' allano vaya,. 
3Vlasya3quecon el cuerpo eftorva el cielo, 
aSefto paíTe,el penfámiento corre, 
i lleva al a lma .adondee í l à s / i ' un buclo. 
También en lo mas alto de la torre, 
(Ciño es,que íe me antoja) è de vi/âdo 
la antorcha,que me guia,i me focorre. 
Tres vezcs los veftidos c arrojado 
en I ' arena.i tres vezes ya deíhudo, 
el íàbrofo viage c començado. 
A a $ Mas-' 
Leandro a 8rè 
Mas el rabio/b mar hinchado,! crudo, 
n n juvenii ardor quiebra,! aplaca, 
aunque mudarme,ni podrá ,n i pudo, 
Gomençando a nadarla íuerça flaca 
vencida de las ondaí?,qued¿puefl:o 
encierrajConfavorde la refaca. 
Mas t u Boreas cruel, bravo, molefto, 
c/ menos maníb de los vientos leves, 
i el mas airado,infanojidefcQmpuefto; 
Porque tu rabia,i colera remueves 
adrede contra rm?con que licencia 
contra un amante,comotu,te atrevei? 
N o empleas (í i lo inoras) tu violencia 
contra Ncptuno5ni fus ondas fieras» 
contra mi íolo es coda tu potencia. 
Si lafuerça d* amor no conocieras, 
fi eíclavo d ' el amor no u vieras í ído , 
Boreas incontraftable que hizieras? 
Aunque eres frio,ftco,i defabrido, 
no negarás crücl ,qu' antiguamente 
à ' el Atenienfe ardor fuifte oprimido. 
Si al robara tu Or i t i a alsun valiente 
te quinera eftorvar en tu jornada 
cerrándote el camino t ra íparentc ; 
Gomo 
' SçiBeladecimafetma. i^o 
Como fufrieras coíâ tan pefada? 
con que moderación pena tan grande, 
de tu rabia,i rencor fuera llevada? 
Ruegote,pues que tu crueldad s' ablande, 
con mas quietud,i paz tu íòplo embiaj 
afsi cofas d* amor tu Re í te mande. 
Sin fruto ruego,en vano es m i porfia, 
pues con mis ruegos mas ei victo brama» 
i mas conturba ai mar, i mi alegria. 
Quien mediera lasa Jas de Ja Fama, 
i oxala las de Dédalo tuviera, 
para bolar a donde eíU mi dama. 
Q ¿ aunque d ' ícaro ef golfo,i la ribera, 
(que cerca eftà) refrene al peníàmient05 
a trueque de te ver,no lo temiera. 
Cualquier linage,o fuerte de tormento 
podré fofrirjCon tal que me levante 
por la region d* el animofo viento. 
Será m i cuerpo pajaro bojante, 
aquelqu* à fido por las aguas pece.' 
Que en todo f: transformajCÍ qu'es ama 
Mas enrretanto, que de Boreas crece (te. 
la furia,! los ínñímulos eftraños, 
i el iracundo mar s' enfobervecé: 
Gen-
Lemdro a Ere 
Contemplo para alivio de mis daños, 
de nueftros güftos 3a primera hiftoria, 
í aquel dulçor de mis primcros años. 
Acoerdoniç^i dekuaan i fe«Kmona 
cfta record icion^qu' anocheciendo* 
aquélla noche de mi luz^i gloria: 
En vivo fuego de tu amor ardiendo, 
fa l idecaíà j dernudèmeapriefía, 
el miedo, i los vertidos facudiendo. 
R o m p i ó clamor la timidaTepr^íra, 
mis braços por las ondas eftendía, 
por coníèguir la vencuròíá empreíía. 
Yendo cortando el marJa Lun a pia, 
por dar íavor a mi demanciaonroíã, 
medio fulqz,ihizocompania. 
I alçando el roftro dixejO blanca Dioía,1 , 
dame favor^ que te acuerdes pido 
del la cumbre de katmio venturdíà., 
Bien fe^u'.Endimionjqu'es tu querido, 
quiere que tengas eíle pecho abierto 
3 la píedad,qü* agora t" ¿pedido . 
JMucftramepues ei roflrodeícubierto, 
v âme la luZjqu'en Latmio demoñravas , 
iiafta que llegue a m i elperado puerto. 
D e l 
6ft ft ola decima fe tima* 15 r 
D* el cielo en buíca d* un morral taxavas, 
(digamos las verdad,pues güilas d • ella) 
i por amor de tin ombre t ' umillavas. 
Mas,porquien nado el mar, es Dioía bella, 
íi corto yo las ondas Neptuninas, 
es por una Deidad,qu' esmas qu'ertrella. 
I por callar Ias íàntas,i divinas 
coftumbrcs íüyas, vengo a fu ermoíura, 
qu' en breve pintare,íí no t' indinas. 
Es tan perfct^qu' en mortal criatura-
no cabe fu beldad, i tanraalteza 
Íolo conviene a Dioíãs de 1* altura.. 
Deípuesde Vènus5i derjugra!nde2a, 
con fu cíplendor es todaluz viflumbre, , 
finóme creeSjContempla fu belleza. 
Cuanto los aftros de la eternacumbre 
celefte, de ventaja te conceden 
cuando eftàs llensscon tu argéntea lubrer 
Tanto los rayos de m i Ninfa eceden 
a las damas mas bellas de Ja tierra, 
pues con fus íobras. adornarfe pueden. 
Sid ' efto dudas>pocaluz s' encierra 
Cintia en tu viftajciegat* imagino, 
ÍInoeSjqueya d' invidia ledas guerra. 
Efto. 
Leandro a SYQ 
Hilo 1c ciixe a aquel farol divino, 
i yo ganando tierra en la mar lianas 
las meímas ondas me hazian camino. 
L" agua ferenajíèlgajmanfâji cana, 
cual íi fuera criftal repercutia 
los feberanos rayos de Diana. 
La noche con la luz refplandecia, 
de fuertejquefu t i tulo perdiendo, 
con p rop r i edad íèpudo llamar dia. 
Ninguna voz oí ,ningun eftruendo, 
fino era aquel rr>urmuno,aqueI ruido, 
qu' ivan mis braços al nadar haziendo. 
De cuando en cuando me h i r ió el oido, 
de folas las Alciones el canto, 
por Geice,ía amantiísimo marido. 
Ganíàdo me fenti de nadar tanto, 
i fintiendo en los braços peíàdumbre, 
con animo en las aguas me levanto. 
V i deícielexos en la ecelíacumbre, 
de la torre tu luz, i con voz alta 
dixe,mi fuego eíB en aquella lumbre. 
Aquella torre con mi ardor s" efmalta, 
aquella playa,donde voi,contienc 
la luz,que me alborota,! fobrefalta. 
Luego 
£ft ft ola decima [mm a. tyz 
Luego a m b braços t imidosjes viene (cbo, 
tan grade esfuerçOjCju' un Delfín m'a he 
el mar me ayuda^ada me detiene. 
Iporque el yelo d' eí profundo lecho 
nomepafmafejm'encendio el vendado 
DioSjCÔ el fuego,que fobrò en m i pecho* 
Cuanto mas cerca de la orilla nado, 
cuanto mas la ribera m ' es cercana, 
cuanto menos me refta para el vado; 
Tanto con mas vigor m i cuerpo afana 
vencer las aguas,i lasaníias niias, 
por llegar a tu viña íoberana. 
Cuando eftuveen parage,quemevias, *. 
con folo me mirar,me difte alíentOp 
para poder nadar cuarenta dias. 
Entonces pucs.por darte algún contento, 
hhcnadando pruevas de valiente. 
Qoeamor dà induftria,fuerça,i a rd imiê 
Gogifte la eícalera preftamente, ( to . 
para baxar al mar,i a penas pudo 
el ama reprimir efta corriente. 
V i l o muí bien.qu'aunque el anciano efeudo / 
fe te pufo delaote,tu rompirte 
el flaco refiftir d ' el pecho rudo. 
N o 
Le Acir o a Sr o 
No re pudo cftorvar.que al íín íalifte, 
i en el agua primera q i c piíàfte. 
tus celcftiales pies umedeeifte, 
Salia yo d* el maricuando llcgafte, 
i con abraços,! oículos fabroíos 
al nadador bcfafte,i abraçafte. 
Befos fueron los tuyos tan glonofos, 
que lupiter por uno,diera el cielo, 
i nadara m i l golfos pel jgroíbs. 
Quí taf te d ' el ombro un blanco velo, 
limpiafte m i cabeça rociada, 
i micuerpo cubriíte por el yelo. 
L o dcmas,^uepaí íó la noche amada, 
nofotroSji la corre lo fabemos, 
i la luz,qu' es farol de.mi jornada. 
Con masfacilidad numeraremos 
lasovas.qu'el eftrechode Eíeslava, 
que nueftros gozios numerar podemos. 
Cuanto menos eípaciofenos dava 
de tiempo,para güilos,i dulçores, 
tanto mas en deleite s* ocupava. 
Ya 1' Aurora dexandolos amores 
de Titon,Ias tinieblas ahuyenta, 
i el luzero moftrò fus refplandores. 
Cuan-
£ptfifíta decima fetimct. í^f 
Guandío fin orden,numero,ni cuenta 
frutos d* amor cogiendo,de ia noche 
formamos cjuexa,porque d* iríè i n t e n t í . 
Yva huyendo con íu negro coche, 
i por temer la luz d* el claro día, 
cjuitava al cielo tanta eftrella,i broche. 
I afsi forçado de la bozeria 
d ' eílã tu vieja, (qu* eftas fon crueles) 
dexê la t o r r e j vine al agua fría. 
A g u i nos dividimos hechos hieles, 
cu te bol vift i luego a tu ventana, 
i yo a las ondas de la virgen Heles. 
Echeme al agüa,i como de t i mana 
toda mi gloria, mientras fui en potencia 
de verte,vi tu vifta íbberana. 
I fi íè deve a la verdad creencia, 
crceme,cjueyendoati, no ai en el mudo 
quien me iguale en nadar con ecelencia. 
Mas ajando buelvo de te ver.me hundo, 
i peío en cantidad tan ecefiva, 
(lúe parezco baxarhaf taeí profundo. 
Efto me cree,pucs en verdad eftriva, 
que yendo a t i j a mar m ' es cuefta abajo, 
i en t o r n á n d o l a mar m'es cueíla arriva. 
Bb Rodeo 
• Leandro a Sr o 
Rodeo Ci buelvojíii a t i voi atajo, 
quien me podrá dar credito en mi pena? 
que tenga el i r yo a Abido por trabajo. 
Ved lo que puede amor,! el mar ordena, 
qti ' eftoi en m i ciudad,] eftoi forçado, 
" cual fi cíluviera prcfb en tierra agcna. 
A i de mi trifte,porqu'el mar airada 
nueftros cuerpos divide, i los deft ierra, 
fi en una nueftras almas s' an juntado? 
í íi una voluntad íola s encierra 
en dos, porqya el cielo no à propuefto, 
que habitemos los dos en una tierra? 
Para ir a Sefto fiempre eftoi diípuefto, 
i tu lo eftàs para venir a Abido, 
a t i t' agrada Abidoji a miSefto. 
Porque me turbo,i quedo confundido 
r fiempre,qu' el mar íè turbaj fe cofunde, 
comoíi de el yofueíTe procedido? 
Que ra íon puede aver en que fe funde, 
que íos vientos m'eftorven en mis fines, 
i que fu fuerça en mi dolor redunde? 
Ya faben nueftra bifloria losDélfines, 
i duda ya a los peces no les queda 
cknueftrcamor,itemen not ' indines. 
Ya 
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Ya tengo por el mar hecha vereda, 
el agua enfeáa mi trillada vis, 
como carriço hecho de la rueda. 
Yo me quexava,porque no podia 
i r a gozar de tu glor iólo gefto, 
fino nadando el mar,! fu agua fria; 
I agora me lamentOjporqu* aun efto 
le me à vedadQ,porqu° el viento aípira 
contrario;bravo.rigido,imo!ePco. 
E l piélago Acamantido fe aira 
hinchendofe de canas,i blancura, 
con fus fobervias ondas llenas de i ra . 
Es tanta fuiniolenciaji deírneíura, 
que a penas amarrada,© de otra fuerte 
ai nave^u* en el puerto efl:¿ fegura. 
Y o entiendojque tan turbio, orrendo,i fuerte 
el mar ert:ava3cuanclo la donzella 
pregándole fu nombrc,viofu muerte. 
Aunque me dexcel mar ieguir mieftrella, 
afaz tiene d' infamia con fu nombre, 
por aver ahogado a Heles bella. 
Embidia rengo, i con razon,aI ombre, 
qu' en el rico Bellon pafsò feguro 
por efte mar , í coníiguio renombre. 
Bb 2 Mas 
L e á n d r o a S r o 
Mas5m la ayudía}ni el favor procuro 
deVellon,ni de nave contra el No to , 
con tanque nadar pueda el golfo puro, 
Gomo dexen las ondas,qu' el devoto 
pecho las cortejei arte eftà fegura, 
yo me fere la nave,i el piloto. 
N i en minavegacion veré 1* altura 
de la Oííà mayor,Elice eterna, 
ni a la (que oíferva el Ti r io)Ginofura . 
Que nüeftro firriiie amor no fe govierna 
por Eí lrel las ,ni Sinos de laZona, 
fino es por cierta luz de 1* alma interna. 
Otros,a quien el pie lago abandons, 
a Andromeda la Egiciâ confideren, 
i a la Gnoíkfa F:fi:rel!a,i fu corona. 
Tengan fu firme confiança,eíperen 
en la OíTa Parrafia decontino, 
i.íu Setentrional lumbre veneren. 
QUie yOjno quiero para mi camino 
por norte a las qu' amaron tiernamente^ 
Baco:Perfeo,i Júpiter benino. 
Tengo otra luz mas cierta, ! ecelentc, (do, 
con la cual no avrà nochc.orror, n i mie-
qu'a mi amor efeorezcan con fu frente. 
Sien» 
í'jiiítola decima fe tima- i ?" 
Siendo cfta luz m i ncrte,nadar puedo 
a Colcos^ü* es lo u l t imo d" el Orbe, 
pues a la nave de Tcfí'alia eccdo. 
N o avrà trifle Garibdis,que me eftorbe, 
n i avrà Gi]afttriofa,que rabiando 
me trague, i forba, como a muchos Íor-
Demas,que puedo yo vencer nadando (be, 
a Melicerra,! al que fue Dios hecho 
de cierra yerva,la v i r tud guftando-
Siento en mis braços el vigor deshecho 
t a l vez,i de nadar hecho pedaços, 
a penas ganar puedo un breve trecho. 
Mas en diziendo yo;nadad mis braços, 
i os daré en galardón el premio ermofo 
de Ero, porque le deis cien. m i l abraços . 
En eíleinftante ponel premio onroíb 
cobran esfuerço,! fuerça ran entera, 
que nadarán el piélago efpaciofo. 
Gomo el caballo pucí ío en la carrera 
E l é a ^ u ' en correr ecede al viento, 
i a otracof3,quefueíTe mas ligera. 
Yo,pues,c orno a m i eftrella,niiro atento 
tu bello fo í t ro , cuyoa rdo r m' inflama, 
i ctaya vifta es todo m i contento. 
' Bb 3 Sigo 
Leandro a f ro 
Sigo mas tu beldad; O bella dama, 
qu* a los PlaneraSjpues tu e rmoíb velo 
d el ciclo es dino, i d* una eterna fama. 
Dina eres cierto d ' el fubüme cielo, 
niasruego,que rt7 pecho alabaftrino 
viva por gufto mio acá en el fuelo. 
I íi quieres trocar por el divino 
afsienro^ftemorta^dime primero 
por donde và a los ciclos el camino. 
De aqoi procede mi tormento fieroj 
de que tan raras vezes de tu glor ia 
me otorgues la viíion^que tanto quiero. 
Dcaqui nace también , que mi memoria 
íe rurbe,cuando el mar en ella parte 
fe turba, in ter rópiendo nucflra hiftoria. 
Que m' aprovecha a mt^qfic fio.me aparte ; 
A de Sefto^muhittid di aguaeípaqtoíà , 
ííno un eíirechojQue la tierra partes 
Si 1* agua d' eftc eftrechocs poderoíst ¡ ,. : ' > 
para d a ñ a r m e , como el golfo hinchado, 
donde el inmenío Oceano repoíà, 
Dudo^fi por v e m u r a d é t e r a d o Í? : . . n 
; a:lo u l t imo d'el OFb^eftarq.iaifiera, 
remefuío alls mipe,rj3,i rnicuidado. 
Que 
at* 
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Que cuando ran remoto alia me viera, 
cl ver,c¡u' eftava lexos m i eípcrança 
aIgunconfueIo,aJgun folazme diera. 
Guanro mas cerca tu e ípíendor me alcança, 
tanto me abraíb mas con el objeto, 
i crece,viendo el bien la confiança. 
I es loc¡ue mas contima mi conecto, 
que pobre ef tè^eniendo a vifta el oro, 
i que tenga la caufa,! no el efero. 
Tan cerca tengo ía que fiempre adoro, 
que la toco5í la prendo con la mano, 
i e í h proximidad caufa mi l loro. 
Quf otra cofa es querer con el anciano 
Tántalo,af i r la fruta3que provoca 
al apetito,! trabajar en vano? 
I que otro n'jaI,qucTcon Íediema boca 
la agua buícar,que huye con pre-ftez*, 
cuando la lengua fe le arrima,i toca? 
Luego no gozare de tu belleza, 
fino queriendo el m3r?pues fu govierno 
predomina^n la fede mi firmeza. 
Ninguna tempef tad ,n ingún ivierno 
me à de ver en tu torre, i apoíento , 
gozando de tu abraço dulce,i tierno* 
Bb 4 I n o 
LeadroaFro 
l.no aviendío de menos fundamento, 
cofaqu' cl viento,i mar.el gnfto mío 
eftà fundado fobre el rnar,i el viento. 
I íi fe impide en medio d" el cftio, 
que íèrà en aquel tiempo5que bramando 
el mar fe mueftre,i el ivierno frio? 
Como podré nadar el golfo,cuando 
las PleyadaS jBootcsji la Cabra 
OIenia,eíl:ên al mundo amenaçando^ 
Entonces.pues te empeño mi palabra, 
que pienfo Íer tan loco,i temerario, 
qu* aunque le peíe al mar, le nade, i abra. 
Porque a peíãr d* el vientOjmi contrario, 
en el me arroxará mi amor furioíb, 
porqu'esmi ardor,ardor eftraordinarío. 
N o picnfes,quc prometo lo dudoíb, 
ni porq eftà el ivierno aufente, entiedas, 
que me jato de bravo,i animofo* 
Que prefto te daré bailantes prendas; 
deíla firme palabra,que te é dado, 
porq me quieras mas,i mast' encienda^. 
Si íè moílrare el mar alborotado,, 
por üígun tiempo, i fin bonança alguna^, 
ire dò .cftasjfl fu pefar,3:nadG.. 
Por 
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Porque la muerte,© me ferà importuna, 
0 en falvo me pornà m i atrevimiento; 
Que al atrevido ayuda la Fortuna. 
Si muerOjavré Íalido con m i intento, 
pues m' echará a tu playa el mar iníano, 
q yendo a ti,auncj muerto, irc contento. 
M i s ofequias harás con inumano 
Uanrojqu' en fin avràs de enternecerte, 
1 no huirá de me tocar tu mano. 
Veras en mi un efetod'amor fuerte, 
i dirás con dolor 3cerbo,i fiero,' 
yo fola fui lacauía d' efta muerte.. 
Side m i mal fuceíTo el trifte agüero 
te ofende,i d'efl:a%reve carta mia,, 
aborreces el párrafo poflrero. 
Dexa de lamcntar.el rue"o embia. 
junto conmigOial cielo onipotentc, 
porque amanfe d' el mar la rebeldia. 
N o pido,qu' efté manió eternamente, 
linó es en el eípacio,quegovierno 
mis braços,por el umido tridente. 
Llegando aijConjurefe el infierno, 
conturbe al mar,i todo fu partido, 
nunca s'acabe el peligrofo ivierno. 
Bb.s . U h 
Leandro a 8YO B a ñ ó l a ¿eclmajctlma» 
M i puerro eílà cío eflas-bicn merecido 
a mi nave,ía cual no hallapuerto 
mejor que Scflo,cuando aíl ià (urgido. 
l'cngamc allí recluío,! cncubierro 
Boreas , donde mi cuerpo eílê g íor io ío , 
donde mi premio eftc fcguro,i cierto. 
Seré a nadar entonces pereçofo, 
ferè fabiojfagaz en ias tormentas, 
fcrécautOjprudentCji temerofò. 
N o infamare las ondas con afrentas, ^ 
ni me querellarcjque ai embaraços 
para nadar las aguas turbulentas. 
Los bravos vientos,! jos tiernos braços 
rae impidan,como tienen decoftumbre, 
aya dos caufss Huracán,} abraços. 
Guando aplacare el mar fu pe íàdnmbre , 
mis braços fuertes le daré por remos, 
tu cada noche encenderás la lumbre. 
Ientretanto;qu' el tiempo amado vemos, 
con efte papel habla,qu'es mi amigo, 
í el Íabe los fecretos,c¡ue fabemos. 
T o d o lo leCji acuéllale contigo, ; 
i advierte bien las cofas que dixere, 
i entiende^ue tras d ' el fus paílos (igo. 
<3on Ja menor tardança,que pudiere. l i L 
ELfuceíTõcTefb hiftoria/e vera en e l í ín de !a rcfpucílajque la enamorada E r o c m b i ò 
aíli Leandrojdondc maniíícfta Ia íuerça,"e 
impaciencia con que ama lamuger , cnando de 
veras ama:i efl:o(como el ladize)pcr los pocos 
entrctenirnientos que tiene3con los cuales pue-
da defechar los penfamientos smorofos; por 
que la ocioiidad es madre de la luxuria , i ma-
draftra de la v i r t u d . í afirma eíla verdad , no 
íò Jamen te la cícuela .Católica , pero el m e í m o 
Ovidiojcn muchas dé íus obras, 
Ovid íus . i . de remedio amcris 
Finem c¡M<ft$¿rh amor is 
fadit amor J € bus jes age ¡tutus cr is 
Qusritar zAegshtsquáre firfacituadmter 
i n fremptu caufa ef¿}de(iatojas erat, 
í d e m i n e o d e m . 
O tia ft to Has pert erg Qupldinis arcm 
Çantempuq; i a cen r^ [me luce faces. 
'Tiãoriiti ad Vincent 'mm l^o^atum. 
Si tibifcrpetud/UiTiCcntisCslciira falutis 
O tia perpetuo delitiofa ca<z>e. 
HoñU apricdntem qmúei uldet Infer tu ho fiem 
Semper rviBno (unit ad arma mam. 
SedtimeeimplícitHmaMumnje,pedítm<veJah0re¿ 
&4Ht mentis wgihJollutu studio. 
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I Ara que la faluci^ue m ' embiaflc 
de palabraSjCon obras yo poílea; 
Ouulce bien, qtie 1' alma me robaí te . 
VeD,ngd[3 el mar3i ponte dò te vea 
aqueilajCpecon íòla tu cfperança 
íealientajalegra^vive,] íè recrea. 
Cualquier pequeno efpacio de tardança, 
cju en mi contento,! gufto s' atravieíTá, 
tiene d' eternidad Ja femejança. 
Perdona a quien fu cuipa te ccníieííà, 
qu' cftoi de puro amor tan impaciente, 
qü ' amocon impaciecia, i hablo opreíla. 
V n fuego igual nos quema,! no igualmente, 
por fèrde t i niis íuerças defigualcs, 
qu' en íin fiempre el varó es mas valiere, 
í afsi como los Dioíês inmortales, 
dieron cuerpo mas tierno a las mugeres, 
afsi mas fiemen d* el amor los males-
Y o 
Broa Leandro 
l^o desfalleceré fino vinieres, .. 
i f i r u auícncia fueres alargan Jo, 
abreviarás m i vida,i mis plazercSv 
Vo(otros,ya Jas fieras aroíànclo, 
ya labrando jardines.,! eredades 
la tardança d' el tiempo vais pafJãndo. 
O con los tratos,qu' ai en las ciudades, 
en raudiencia,en la plaça,dò fe mueftra 
variedad de diveríãs variedades. 
También os ocupais en la paleftra 
luchando5por llevar premios onrofos, 
de mas deftreza,o mas valiente dieftra, 
O reprimis los curfosprefuroios, 
con los frenos bridones,i ginetes 
de los fuertes cavallos animólos. 
O caçais avesjobufeaisfainetes 
d' engañar a los peces con ançueío, 
o entretenéis el tiempo con banquetes. 
Mas yo,a quien à privado el Íacro cielo 
d' eftos deportes^uc liare en mi llanto? 
fino es amar, no tengo otro confuelo. 
Eílb que puedo,hago,i amo tanto, , 
tanto te quiero,tanto el alma te ama, 
qu' es iropofsible encarecerte cuanto. 
Otras 
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Orras vezos platico con el ama, 
que tengo por cuftodia en m i apofemo, 
d'efte amoroío incêdio, quem'inflama. 
Jalla en m i combatido penfamiento 
me fufpendoji admiro,contemplando 
la cauíà de tu gran detenimiento. 
O viendo al turbio piélago bramando, 
por la fuerça d ' el víento,íe maldigo, 
tus maldiciones meímas ofurpando. 
0 en el tiempo,qu' el mar fe mu cít ra amigo, 
mequexo,cjue no quieres, pues pudiedo 
venir,no vienesfdonde eñá tu abrigo. 
1 en tanto que me quexo,van faliendo 5 
lagrimas d' ellos ojos,tus amantes, 
qu* al fordo viento eftàn enternecierdo. 
Las cuales por falir tan abundantes, 
recoge m i nutriz , i compañera 
en fus manos d ecre pi ta s. t emb !a n r e So • 
A menudo vifito la ribera, 
por ver íi en ella algunos palios veo 
de planta tuya , en me dexar 1 igera* 
Genti i Iocürn, inmc n ío devaneo, 
como fi fe pudicííe en el arena 
la hue! ¡a confer var;quc yo de líe o-
"Mi 
8to a Leandro 
Muchas vezes rambícn amor ordena, 
cjuejO porfaber de ti,cual de perdido, 
o para t' eícrivir toda m i pena. 
Procure de inc¡uirir,íi parte a Abido 
alguna nave de mi patrio Sefto; 
0 fi de Ab ido a Sefto aya venido. 
Para que contarc,pues tees molcfto 
los befos dulces,! amorofãs quexa?, 
quedoi a los vefi:idos,quet' as puedo? 
Los quales cuando partcs,i te alexas 
de mi , i te buelves,en la playa fria 
d ' el He]eíponto,fuípirando dexas. 
Gon efto paíío el termino d 'e l dia» 
1 deípues,que 1'amiga noche viene 
cerrando al Sol,! abriendo mi alegr ía : 
De ípues^u* el velo cícuro,que contiene, 
deíp! iega íòbre el Orbe, i nos eníeña 
la mucha luz^ue en fus eftrellas tienet 
Luego las dos poncmos(yo,i m i dueña ) 
en la torre ¡a lumbre vigilante, 
de tu camino conocida íeña. 
I en tantOjqu* efperamos nueftro amante. 
Ja rueca exercitamos.como es ufo; 
<p' es nueftroji p ropr io ,o í íc io fcmejãre. 
Por 
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Por no tener el animo confufo, 
h i lo , ! el alma picníà en tu retrato, 
las oras engañando con d hufo. 
I íi preguntas, de quien hablo,i trato, 
mientras cipero de te ver preíente , 
re ípondo.que de tijComo d" ingrato. 
La lengua dize lo qu" cíU en la mente, 
i afsi rcpite.porquc mas me cuadre, 
el nombre de Leandro,folamente, 
Dime(Ie digo al ama)o dulce madre, X ^ ^ -
i i avrà m i Sol íu caía ya dexado, ÁV^Vj 
otienemiedodefumadre^i padre? fe|cJí^ 
Pieníãs í] ya m i luz sf à defnudado? ' ^ ¿ ¡ S ^ 
entiendes fi íus carnes delicadas 
avrà con el licor Paládio untado? 
A mis preguntas.d' ella mal notadas, 
me refponde de fiscon la cabeça, 
que con el flicño dà de cabeçadas. 
Deques de aver hilado una gran pieça, 
buelvo a dezir,amiga entiendo cierto, 
que m i Leandro a navegar empieça. 
Ya en t í e rdo ,qu ' en el mar dudofoj íncier to, 
íl s braços tiende,! a eflegolfo loco, 
divide,! corta,i viene a nneflro puerto. 
Ge A h i -
Br o d Leandro 
A hilar bueIvo,i h i lo poco a poco, 
tanrojcju' abforto, en t i m i pcnfomiemo, 
m i l vczcs con el htiío el iucjo toco. 
I tornando d' el eíiafi. al momento 
digo,fi a la mitad d ' cfta agua cana, 
m i bien avrà llegado enfaívamento? 
Vnas vezes me pongo a la ventana, 
por ver fi vienes,! otras vezes pido, 
qu' el cielo te de esfuerço , i la mar llans. 
De cuando en cuandojCon atento o ído 
eícucbo fi oygo voz,i íe me antoja, 
•<gu' es tu perfeta voz cualquier ru ido , 
lafs i deípuesjqu' en efta mi congoja, 
la mayor parte de la noche bueía, 
me rinde el fueño/i m i vigor afioja. 
I por ventura mientras duermo,vela 
m i alma,i tu cruel duermes conmigo, 
íin que te valga toda tu cautela. 
En /ueños aqui eftàs,yo eftoi contigo, j 
vienes,aunque rehuyes la venida 
mira}íi devo al íueño efto que digo. 
Alguna vez citando aísi dormida, 
me à parecido verte eftar nadando 
cerca de la ribera conocida, 
Iquc 
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I q u ' a l íàlír^tus braços alargando, 
aunque umicÍo5,con ellos me cenias, 
con arcos tu venida celebrando. 
T a m b i é n fonc;qu* el líenço te ponias, 
que te acoí lubro dar,cuandoen el hecho 
no ai fuenos,ni dudoías fantafias. 
Sint ió regalo el uno, i otro pecho 
en íentiríc tocar,mas efto bafta, 
qu' en fin es fue ño, i no meda provecho. 
L o demás que íoñé la lengua caita, 
es ju í loqueloca l ]e ,aunque lo fiema. 
Pues la verguença en la muger s'engafta. 
Gon averio foñsdo eftoi contenta. (ve. 
Que en obras dò el amor fus güi los mué 
el hecho agradare! dezi l io afrenta. 
A i mifcrable,cu3n fingido,! breve 
es eftegozo,que íè dà íoñado , 
pues tute auíentas, con el fueño leve. 
Permita el cielo,i el r igor el' el hado, 
pues que fomos tan firmes en amores, 
gozemos de mas noble,! firme eftado. 
I que rueftros contentos,! dulçores 
no fe queden fin fruto en feca rama, 
c no fe vayanjcuando mucho en flores. 
Ce 2 Por 
8to A Leandro 
Porqu' à de eftar en la deficrra cama 
biuda^anras noches fola.ifria, 
laqu'cs tu amantCjníñajbellaji dama? 
Porque pregunro,un dia,i otro día, 
nadador pereço ib cííàs auíenre, 
pues fabes.qu'eres luz de 1* alma mia» 
E l mar cfta(coníieíTolo)inroícnte, 
i psra le nadar poco tratable, 
npas el viento d* ayer fue mas clemente. 
Perqué,pues todo eftuvofavorable, 
perdífte la ocaííon?porque no vifte, 
que fe puede mudar el mar inftablc? 
I aunque otra vez re otorgue el golfo t r i l l e , 
tan placido íu roí lro, i tan jocundo, 
no le ternas mejor,que le tuviíle. 
Pe rod i ràs ,qu ' e l piélago profundo, 
t rocó en m u í pecas ©ras eftes bienes, 
bolviendofe demaníb ,en iracundo. 
Poco refugio en eíta efeufa tienes, 
pues cuando venir quieres a eííe pueno5' 
en menos tiempo, en menos oras vienes. 
Píen fo,que fifi .rgieras aqui en Seílo, 
nada de cuanto eferives te enojara^ 
que aqui nada te puede íermolefto. 
N 
£pifióla dechia oraisa. a03 
N i a m i ninguna injuria me agraviara 
de tiempp?que gozando á mi querido, 
el meínio i v i e rno , i tiempo m ' ayudara. 
Entonces ciertamente el eftampido 
de Jos vientos,oyera con ít reno 
roftrojpor verte opreííoji detenido. 
Nunca guifiera ver al vitreo feno 
.maoíò,fereno,feígo,i foíTegado, 
apa2Íble3paciíico3i ameno, 
P e r o , p o r q u e o c s í i o n t ' a s d e m o f t r a d o i 
marmedrofo d ' él rnâTjqcuandoíeftavas 
menos covarde,i más enamorado? 
Gual es la caufa^u' eñas ondas bravas 
recelas? que otro tiempo d* an imoíb , 
con esfuerço,! valor menofpreciavas. 
Âcuerdome,nadafte el marfuriofo 
.ona noche, qu' eftuvo el ronco efirechos 
tanto,o mui poco menos pe i ig ro íb . 
Guando yo te dezia^l fuerte pecho K 
/bjera a la razon,no nades tanto; 
que la temeridad,no trae próvecho . 
Tanto t'atreves,nada,i oíTajCuanto 
no obligues a efta tn í i e . imi fe rab íe , 
a que lo pague con eterno llanto. 
Ge j De 
£ro a Leandro 
De acJonde el nuevoeferoformidable 
procede ? donde eftà tu grande audacia? 
d ò fe fue el nadador infuperable? 
Mas cfto recibiendo en tn íca , i gracia, 
fé ral cual eres>no cual fer folias, ' 
no venga a fuccderte una deígracía. 
N o hagas indiícretas valentias, i 
las ondas cortaràs5cuando las veas, 
cot í mas traaquilidad.qu' en tfíos d ías , 
í eüo con taljqu' el mi ímo qu' anres,íeas, 
-con r3!,que.tios amemos en la vida. 
afsi como lo eícrivesji deííeas. 
Con ta],t}u' aquella-brafa.qu' encendida 
, de mi amor en tu pecho as fuftentado, 
no eílè en ceniza ciada convenida. 
N o temo tanto al viento alborotado, 
/ íd r -^ue niis guftos impide / imi contento, 
cuanto temo,qu' eftè tu amor trocado.1 
-Recelo,que tan poco fundamento 
tenga tu amor5qu' al fin fe dcfvanezca, 
íjendo mudable.como el mar,i elviento. 
Temo tambien}que yo no re parezca 
de tanta caljclad.de tanta eflima, 
gue tus peligros,i tu amor mercZeca. 
E l 
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* E l ricfgo rcmo,qu* a lacauía oprima, * remqHs 
í que fe juzgue fer menor el fruto, jl/^J" 
que tus trabajos,! cfto me Isftima. d», vença* 
Demas d ' d h s razones^oi t r ibu to j t i j o f l Z 
al n]iedo}por aver aqui nacido • faxes, 
en pueblo en la nobleza poco inftr uto. 
Gaufà qujça,qu' eftes arrepentido, 
juzgando,qu' el cafar es indecencia 
dama de Se ft o con varón de A b i d o . 
Todas las cofas llevare en paciencia, 
cô tal,qu' eftãdo en ocio,en nueva cama, 
no me des Idsjaravesde l'aufcncia. 
Primero,qu* en los braços de otra dama 
te entregues,} priniero,qu' otro fuego 
cofvjma el fuego^u'en m i amor t* infla-
1 antes qu* el zelo furibundo,! ciego (ma. 
me rafgue el coraçon con tal herida, 
perezc35r2bie yo,muerameluego. 
E l fin arrebatado de mi vida, 
primero que tu inerme culpa venga, 
c-uemas quiero íèr muer ta^u ' ofendidt. 
N o t* eferivo citas co íàs .porque tenga 
indicios d' el dolor .que m ' es terrible, 
n i aun barrun:o,que dama te detenga. 
Ce 4 Mas 
8ro â Leandro 
Mas temo todo aqucl]o3qii' es pofsible. 
Que quien jamas amó feguramente? 
Q u e amador no remío lo contingible? 
También obliga el verte de m i aufente, 
j-eftar tu pueblo d' efte tan d iñan te , 
que yo juzgue por cierto lo aparente. 
Dichofa aquella dama^u a fu amante 
tiene en prefencia, i con fu viña alean ça3 
cuando la ofende, o fi fu fe es conftante. 
íSon efto no bacila fu eíperança, 
que comojuega ajuego deícubier to, 
no inclina a loqu ' es falío la balança. 
Tanto m ' ofende a m i l o q u ' esincierro, 
cuanto m 'engaña eí cometido agravio^ 
i aísi dudando en todo3en nada acierto. 
O fi algún Dios cterno,íumo5i fabio 
te quiíicra traer por m i contento, 
Gendo mi amor tu Nor te , ! Aftrolabio, . 
O alómenos hizierajqu' efte viento, 
o tu padre la caufa urgente fue (Te 
d ' efte largo,i mortal apartamiento.. 
Porque fi dama alguna,yo fupieíTe, 
que impide nueftro gufto començado, 
no dudes^.qu'el dolor mcconíumicíTe. 
Gran 
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Gran cD!pa,gran c[clito5gran pecado 
cometeSjíi es tu intento de matarme 
con d e f a m o r . Q ¿ e s mal defeíperado» 
Pero,ni pecarás en acabarme, 
que fatisfecha eftoi,qü' efte recelo 
en vano à pretend ido atormentarme. 
E l viento iníàno,i el r igor del cielo, 
de averte dado ayuda arrepentidos, 
eftorvan t u viage?i m i confuelo. 
À i miíèra,que bozes^ue gemidos 
dan Ias r ibera^viendofè açotadas 
d* el mar j q u ' en fu c o n t o r n o d à brami-
X-as pardas nubes denfas,i preñadas (clos;. 
encubren con fu toldo al claro dia, 
dexando fus bsllezas eclifadás. 
Qu jçà à venido al mar la madre pía 
d ' Heles,i llora el agua, qu* aora llueve,-
en prendas del amcr3que la tenia. 
O fú madraftra el piélago remueve, 
que por le fèr íu nombre tan o d i o í b , 
como fu Diofa je alborota,! mueve. 
Siempre efte golfo à í ido pe l igró lo 
para mugeresj la muerte intenta 
al femenino fexo temerofo. 
Ce 5 A Héles 
: -. Sr a a Leauârà 
A Heles ahoTO con fuma afrenta,' 
i agora con fu c ípuma, i oncías fieras 
me aflige,martiriza,! n r arormenca. 
Mas tu o Neptuno con razón devierasy 
tus amores tener en la memoria, 
para que los ágenos no impidieras. 
N o olvides a A t m m ó n e , n i a la hiftoria 
dcTi ro ,pe r fe t i í s ímadonze l !n , 
pues fue en el mundo publica, i notoria, 
Alcionetambien,que yaeseftrella, 
tu dama fue, i la Ninfa procreada 
de AlémonCji de Girce,por fer bella. 
N o es falfo^u* en un tiempo à fido amada 
de t i , la Serpent ígera Medufa, 
cuando era por ermoíà celebrada. 
Menos es cuento,© fabula confufa, 
. que amafte a la Troyana Laodicea, 
quecuantofue mas rubia,mas t* eícaíà. 
Geleno,qu'a los cielos ermoíèa, 
fue tuya,i otras muchas qu' è leido, 
cuyos nombres repito acá en mi Idea. 
Neptuno,pues fi tantas as querido, 
fí as hechotantas vezes la cíperiencia 
d 'e l b raço /uego , i arco de Cupido: 
Per 
•««r- • 
£ fifí ola decima otava* ¿os 
Porqu* es tan poca,i c o m tu prudencia, 
qu' eílorves removiendo el turbio cerro, 
que venga m i Leandro a m i prefencia? 
Fcroz,rcprime el animofo encuentro, 
efíos tumultos bravos,eftas guerras 
retira allá a tu mar,alo mas dentro. 
Que eíla agua^uyo paíTo agora cierras, 
es incapsz de tus conflitos graves, 
pues folo íirve de apartar dos tierras. 
A t i compete deshazer las naves, 
o mortrarte cruel contra las floras, 
en cuyas proras Tu furor desbraves. 
Q ¿ es afrenra dezir5quc te alborotas 
contra un moço3c]ue bufea fu fortuna, 
cortando el mar íin maftiles, n i efeotas. 
I menorgloria.cuando venga alguna, • 
de aquiternàs>que fi t ü rbadouv ie ra s 
un arroyue]o,un charco,una laguna. 
Sila nobleza^fangre confideras - . ' 
d'eftc mancebo i¡uílre3cu2nrocrmoíb? 
le vernàs a ayudar con muchas veras. 
Es noble,i fu principiogenerofo, 
no fue d' aquel Viifes derivado, 
a t i , i a Troya para flempreodioío. 
Aplaca 
£ro aLeaaâra 
Aplaca tuiíètnblante alborotado, 
conceda a dos Ja vida tu tridente, 
pues vivo yoenel pecho de mi amado. 
Que aunque es verdad3qu* el nada folamentc 
deitas tus ondas^que propicias pido 
fu cuerpo,i m i efperança eftà pendiente. 
Demas defto, la luz dio un eftallido, 
( q u çfta.t'clcrivo a fu efplédorj i l lama) 
feñal que por felice emos tenido, 
l l echando vino fobre elfuego,el ama, 
d i x o ^ a ñ a n a j t r e s aquí eftaremos, 
aqui veras a quien requiere,! ama. 
E l terno cumple convirtiendo en remos 
los fuertes í>raços,cumple tu promeíía , 
porqu* al dicho del ama nofaltemos. 
O tu , cuya figura tengo impreífa 
s< dentro d'el coraçon, tu enamorado 
, nothbyas,dé"qüien tuya fe confíefã. 
Si al amor figues;{! eres fu foldado, 
buelve a fu cãpOjablanda el duro pechoà 
qu' eftàs de la vandera amotinado. 
Porgue as de permi t i r^ue a m i de ípecho 
por falta de cu dulce compañia , 
recline el cuerpo en medio de m i lecho. 
N o 
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N o tienes que cemer,cobra oíàdia, 
Venus alentará tu atrevimiento, 
que nunca agrada a amor 3a covardia, 
I pues5que fue en el mar fu nacimiento, 
ella en el tnarte aljanara el camino, 
i amanfa ràe l rencor d 'e l íordo viento. 
Muchas vezes fur ioíà .determino 
pallar el qolfü;auriqif eílc mar iníano 
remueftracon ios ombres masbenino. 
Porque psííando Heles,! fu ermano 
Fue mas que Frixo,Heles defdichada, 
quedando con fu nombre el mar ufano! 
Si as acafo temor, quea la tornada 
íèrà tu esfuerço^ animo perdido, 
no pudiendo füfrir carga doblada: 
Haremos por tu gü i lo efte partido, 
los dosa un tiempo el golfo nadaremos,, 
defde mi Seílo yo,tu defde Ab ido . 
En medio d' ellas ondas nos veremos, 
i aviendonos befado,! abraçado, 
en paz anueftras cafas bolveremos. 
P e q u e ñ o bien es efte,que è pintado, 
pero mas es}que nada,! un teforoj 
que vale,ü no puede fer gozado? 
Oxalá , 
Oxaía .qu ' cílc onor,efie decoro, 
que nos obliga amar ocuIramcnrCj 
ferindieíTèa] amor,de quien adoro. 
O que el medroíb amor,hccho valiente, 
vencieíleal qucjdiràn,i ala prudencia. 
Dos fuertes frenos de la noble gente. 
Dentro en m i pecho tienen competencia 
dos contrarios,que luchan decontino, 
ca]or,i yelojamorj reverencia. 
N o fe cual fenda elixa,o que camino, 
í] pierdo la vergucnça.cs cafo feo: 
í fi dexo el amor, es deíatino. 
Vna veZ,que Faíòn el Pagafe'o, 
fue a Coicos, a la Faíida Medea 
llevó en fu nave,por dichoíò empleo. 
I aqueljque vino de la playa Idea, 
a Efparta,d' una vez,i con prefteza 
robó a la dama^qu' a Dardania afea. 
Mas tu con el v igor , i ligereza, 
qu' el golfo nadas, m i beldad buícando, 
con eífe mefiiíodexas m i belleza. 
Huyendo vas un piélago paíTando, 
qu' es grave de paitar a los navios, 
con i r dios a vela,i tu nadando. 
Pero 
£pifióla decima owva, aoS 
Pero,o mancebo de invencibles brios, 
vencedor de Ias aguas vencedoras, 
defpreciador de mares.i de rios; 
Procurarás en las noturnas oras 
tratsr al ondo mar con cal defprecio* 
que temas a fus ondas vengadoras. 
Si unde el mar Ias naves de gran precio, 
fi fu madera,} hierros dexa rotos, 
cntiendcs.qu' eres tu mas fuerte, i recio? 
Nadas un mar^u* es padre d ' alborotos, 
i pones en un golfo tus cuidados» 
que à íido,x es temido de pilotos. 
A q u i íu&Jen íaíir dcípedaçados 
navioSjVergantínes/i galeras, 
i miferables cuerpos de abogados. 
A i trifte3que te quiero tan de veras, 
q a trueque de mirar tu ro í l ro e r m o í b , 
holg3ra3que eftos miedos nocreyeras* 
Notebueivaefta Epiftola medrofo 
fe»yo te ruego,pues que fabes íel lo , 
mas que mis perfuaíiones3animofo. 
Ven, i en llegando cíñeme eftc cuello 
con eííos braços,donde yo refpiro, 
que a nadie de los dos pefaràd* el lo. 
Mas 
Sro a Lcandrd 
Mas cuantas ve7.cs a las ondas miro, 
de no íc,(]uc temor me quedo elada, 
icon recelo de m i í rsal /uípiro . 
N i eftoi menos confuía,i a í íombrada, 
con la vi(jon,que anoche vi foñando, 
fi puede ièr v i ü o n j a q u ' es Tonada. 
Aunque a los Diofes^uego en defpertando, 
vitimas ofrecí , como amadora, 
mi faeno,! fus agueros,anti]ando. 
Era ya pues el tiempo de la Aurora, 
i fintilava ya para apagarfe 
la luz,qu' es tu p í l o to , i protetora. 
Guando en los fueños íuelen revelarfe 
vifionesjmportantes a la vida, 
que como ciertas5deven de eílimarfe» 
Entonces,pues d* el furóo.convencida, 
cayendofeme el hu íb de la mano, 
me recl iné en la cama,i fui dormida. 
E(lando afsi,no es C3Íb,o cuento vano, 
vi ,qu ' un Delfín con ímpetu nadava 
el mar,qu' eílava turbulento,i cano. 
Neptunod ' eíla pár te le arrojava, 
por otra el Aqui lón le dava pena, 
i todojunto el maf le contraftava. 
Vcnçie-
Vencierons¡ s! Delfín fubre V arena 
* í acud íc rondc vida cJcfpoj do. 
Qnc quic íc entrega a! mar,cl fr codena. 
Cualquiera mal,o bien,qu' cftè cnccrráJo 
en efta mi viGon rcmo,i recelo, 
i tu no burles d ' cflo.cju' c íoña 'o. 
Si aí mar erantjui!o,Íj propicio al ciclo 
no v i res,i a los vientos en prt í iones, 
nod?ssi mar tu barco pequcñuelo. 
Cuando a ru vida en eftu no perdones, 
concédele perdón a tu querida, 
no quer iendo ahogar dos coraçonc*. 
Bien fabeSjqu* en tu vida eíH tni vida, 
bien iab.s.quemi bienauenrurançai 
de t i me es derivada,! procedida. 
Grandes íeñalcs ai,grande efpeiança, 
qu' el picl2go,quc agora cílà intratable, 
con Boreas bu ràpaZ j i avrà bonança. 
Entomes,cuando todo e (le agradable, 
hiede eíías ondas, en miamordcshecbof 
i ven donde te goze,ni!re,i hable. 
I en tsmo q u ' ei}c mar a mi defpechü, 
vedándote el nadar, de m i í" aparra, 
regala el alma ̂ entretiene el p;chs» 
. Con los regalos dulcesd: m i csrta. 
D a Como 
CO M O per fe vera i l l ' la tormenta, y a Lean dro lefueíle la aufencia de Ero inrolera-
ble-detci m inó darfe a las ondas, i paílar na 
daBdo : mas fundo d'ellas vencido, h izo ver-
dadero el fueno de fu dama. Ahogòfe , i arrojo-
Je el mar en la playa de Sefto al pie de la tor-
r e , donde Ero leeíperava .* la cual vencida d'el 
amor,y de la penajCon fuma defefpcrac2on,fe ar 
rojo de la torrejpor f .guir con mala muerte, a 
cjuien con mala vida avia í e r v i d o ; qu' es el fin, 
(juede ordinario fucede a los que andan en ma-
jos paíTos. También fe puede conocer por ella 
hiftoria la temeridad de los que íe fían del mar* 
i cuanpropincuos andan de la muerte; locual 
vemos en tancas flotas perdidas, tantos navios 
hundidos,! tan inumerable gente ahogada;! los 
qüc eícapan,noeíc3pan a lómenos de un con 
t í n u o recelo, i temor de mor i r .D ixo lo 
mui bien Terênc io , con no aver 
en fu tiempo los prolixos, i te-
merarios viages deíle 




Tcrcfitius in Hccyra. 
7S(on Herd: <vcrhU 
Tarmtna dicipoteft .tantHm^uamre ipfa na^/t-
gare incommoduM eji. 
T a r m J t a n è efl*. Sof 0 fmitnate m[( % quid ma-
lt pr&terier is 
Qui mnquam es ingrejfm mare. aNamaluts<v{ 
fJHtferia43Hnam bantruid€idies triginta^n tplus ea 
I n nanjifu'hmm tntercafemper mortem expeffia-
bammlfir 
l m afqw aduerfa tempe Hate upfumtu. 
b d 2 A R G V , 
A R G V M E N T O D E L A 
Epiftola decima nona» 
C S ê (jcmo iizgS¡Irtíhfijfuf una isía â t l mar 8gea s ta cual centema ttt t tro ciutí, des , p«r 
cuya caujkfue llamáda Tenafolu , âc aquí 
fuezAcomis rxanceho de loables toflittnkres^l cual 
yenào a laáfieBa-s o^e fe ha'ztan en la tsU de Délo 
(de ÍÍU Çjcladoó la mat noble yo? las •mucha* a ir-
g n u ^ t i encUacn fer-vicie de la DiofaTHana ejia 
n/an) fe enamoro de Qidye, dcnzcUa ermefítma, i 
¿etlufire funge ¡que c en Ja madre a lad zqejmMfie 
fias auiatvenido» Te to cerno KOfe Atrc-utefe a, 
fedida por muger ^ por ventura porque no era de 
ta» noble linaje como ella ; ordenó ur.apalana , i 
tíunía oída aftucia (qa'es amor muitngeniofo TÍIM 
ñro } i f u e j f r c v i r alrededsr deuvamut ertncjú 
mançauaeitos nrerjôi Latinos. 
Imo tibifanè per myflieafdcra D tau* 
¿ l í e tibiTJemuram cemuem, f f õfawrefutará* 
l u r o te por Diana facra Diojfà 
de íêrso A condo tu muger j clpofa, 
Sfcri-
iirf" •" •li Ti—TT̂  
2ir 
Sfcritos Us uerfos >echo dífsimuladamente l<t 
marrana a los pies de Qdipe }esiat¡doen el templo 
delante dela ima en}o estatua de 'Diana- ella ia al 
çò,agradada de fu ^vifia , f n rver quien ta uuiejjc 
arrojado, i leyc (os cautelofos uerjos , / <'viòarvcrfe 
prometido por mttger a <;s!roncio-ypor{er leí indicia-
ble, que lo q ue fe dezta delante dé los 'Diofes en el 
templa de la Delta 'Diana de cualquier fuerte que 
Je díxiefje ¡je a^via de cumplir j a m a fe hizo el demo. 
nio reverenciar de los Idolatras rmferabies: acaba* 
dala, fiefiarfue duraba algunos.dias, i.bueltos a f in 
cdpió j el padre de Qidipe no fabundo lofucedidoja 
.prometia a otro en cafamiento. cyínd, ndo pues y d 
en terminos de efetuarfecumplir la pala bra dada-9 
eüaporla congo xa , i remordimunío ¡que en f i tet2iat 
c¿j!¿ en una terrible enfermedadfj c:.al fendo fabi-
doper Q^ccnciôfa eferi^ve e í l a carta^.h-de con bi* 
Zjzi ro artificiot i rvi-vaces} i concluy: ntes argu me;}-
tú i prueba fer aquçjla enfermedad embiada por 
'£>iana,»en easligo de auer intentado qne br Ant ar el 
moto, c ue le tema bt chd. Es una de las mejores i 
mas elsg ntes cartas, que nueflro T ceta compufo 4i 
mas dina d t f er leidaj admirada, 
D d i A G O N 
A C O N C I Q 
A C I D I P E . 
S ç i ã o L i d c c n - x a n o n ã ' 
'Oteroa^picrckcl miedo;qu a tu amate, 
aqui no juraras con alboroto 
de te ca falque ya no es importante. 
Bien b a í l a ^ u e ana vez hizieíícs voto 
de íê r mi eípoíà, agora e (cucha atenta, 
i nota lo qu'en eíla carta noto. 
Lee hafta el esbo, afsi te veas elTcnca 
d' el manque tienes,que Cm yo tenel'o, 
m ' afl¡ge,me laílimaji atormenta. 
(>nç verguença t ' ocupa el roflro bello? 
íofoecho.qu' es ía mefmaque tnvi í le , 
cuando votavas fin miraren ello. 
I como las mcxiilas encen^jfte 
allá en el tempío3agora las cnciendesj 
deípues qu ' a leer mi carta te pufifte. 
Si ic qire pido aqnijfaber pretendes, 
el íacro matrimonio es lo que pido, 
no pido cofa son que tu te ofendes, 
Amo 
SpUí o (a decima mna. z n 
A m o con amor í a n r o d e maride, 
no con amor lac ivoj deshoneí lo , 
tic adultero, alcvofo,i fementido. 
Holgara repitieíícs loque puefto 
eftavacn la mançana.qu "a tus manos 
guié con purc, i limpo prefupceílo. 
Que allí verán tus ojos foberanos, 
como jarafte ícr mi cfpofa amada, 
Ci ya Jes juramentos no fon vanos. 
Efto temi,i la Dioía ficnto airada; 
OiJuftre virgen,porque no es decente, 
fer una virgenjd' otra deípreciada. 
L o mefoo temo agora de prefente, 
i aunque temo,à cobrado la efperança 
mas fuerças, para amar mas fuércemete. 
Creced friego, i ardor con i a tardança, 
i aquel amor.que nunca fue pequeño, 
ni por un tiempo breve hizo mudança; 
Còfi aquel facro,i câUteioícempeño, 
quede tufe,! palabra me hizifte, 
c rec iò^ len tando a m i qu* era íu dueño. 
Eípcrar:ça5pa!abra,i fe me dsíle, 
yorecreí , refÍ!go m'cs D ana, 
no negaras lo que me promaif le . 
D d ^ Pre-
Leoncio a (tdipe 
Preíênte fue cT el SoI la facra ermana, 
tu juramento oyó , i por comprobar ÍOj, 
eftremecíò fu frente foberana. 
Con m i fraude t'es l ici to eícufarlo, 
con ta^qu* efta mi fraude al amor íca 
padrino^ que te quieras acetarlo. 
Mifraude,quedemanda?que deffea? 
finoeSjqu' eftaren uno meconí ícnra j , 
comotu eípoíã,qu ' en te amar s' emplea. 
Por lo meímo que agora te lamentas, 
me deves elegir por dulce efpoío, 
i oviar aqueíl2 ,qu ' en m i daño intentan 
Nofoiaftuto.cauto.maliciofo 
de micofecha propria,ni por ufo, 
creeme,que tu m' as heclio cauteloíb, 
I fí algo de malicia aqui Íe pu íb , 
* amor5qu' es fabiOjt* aftringiò conmigo, 
mediante las palabraSjqu' el compuío . 
E l melrno dito el verío tu enemigo, 
el pufo las palabras en m i mente, 
que tu jurafte, unindome contigo.. 
Confultando al amor5quedè prudente, 
quede aííuto,fagaz-en fin foi hombre, 
gue f amoj i i è de amar eternamenre, 
A g o r a 
Spiff ola decima nona» 7.1% 
. âgora a mi Hazaña íe des nombre 
d' engaño,de traici5,dc fraude, o trama, 
agora d' embaidor me des renombre. 
Yo me d are por tal,cuando la Fama 
por traidor condenare3aI que procura 
poder gozar de íu diícreta dama, 
Vcs,baelvo a prefentarte otra eícr i tura, 
í porque la pafsion de amor meaquex3j 
reitero las palabras con fe pura. 
Luego nueva traición fe t ' aparexa? 
ya tienes5por eftarce períuadicndo^ 
ocafion de formar contra miquexa? 
Srpor amartelo bello Sol t ' ofendo, 
lábrásj'qo'efte invêtor de ardidesgrãdeà, 
mientras viviere. teeftarà ofendiendo^. 
Tengo te de íeguir hafta qu' ablandes, 
tengo de pretender tu cafa miento, 
aunque te pe leó lo cont ra r ío mandes. 
Procuran otros confeguir fu intento, 
i robar a fus damas con violencia, 
de fucgo,i fangre, ibélico inftrumento; 
Ipor ganarte yo con mi prudencia, 
como fi fuere culpa orrenda,i rara, 
fe.me à de dar d' aleve la fentencia? 
D d 5 Oxala/ 
Oxaia rant os Iscos yo Iialíara, 
que reprimiera aísitu rebeldia. . 
que por ninguna parte íè librara. 
Pero no fiiltaran^que todavia 
m i l fraudes,miI engaños me an qdado, 
qu ' en los traçar,crabajo noche,? dia. 
Es tan grande el amor,que rae n ocupado, 
que no ai remedio para conqui í lar tc , 
que no lo renga vifto,! ventilado. 
I aunque ai diiiculrad psra ganarte, 
en fin te é de ganar.porqu' es mi C Co 
capaz para engañarte , ! ob!igarte, 
Bien fe,qu e í l i en los Diofes ei fucefo, 
mas yo procurare,que afsi t* cnredes3 
que no falga m i lance,! t i r o avieíb. 
I cuando evites parte de mis redes, 
fon tantas las que tengo para aíjrte, 
que verte libre de pn í i on no puedes. 
Mas lazos tieneamorpararendirte, 
que puedes tu evirarcon fuerça umana, 
por mas que d' ellos quieras eximirte. 
I G m i indaí l r ia , i arte fuere vana, 
la eípada eígr imire con tal prefteza, 
que robe tuperfoqs foberana. ̂  
Cerno 
Bçiftola, decima nona. ai4 
Como ai arclicí>tambien avra fiereza, 
n i clexarè las armaSjhafta tanto, 
que tenga en mi poder a tu belleza. 
N o me tengas por tal,que me dà e/panto, 
cjnc Paris a fu hnefpeda robaííc, 
contra la leí d* el hoípedage Íanto , 
N i aquel condenare,que prccurafl'e 
en ePcos hurtos íer ofado, i fuerte, 
i ye quiçàjcaHemos eftcypaíTe. 
í aunque por pena fe me dé lamuerrcr 
la muerte me íera menos dañóla , 
quedexar dego2arte5i poíèerte. 
C i a i p e í í no fueras tan ermoíà , 
fueras con mas modeí l ia apetecida,, 
por Íer ja cauía menos podero/ãj 
Pero tu perfecion faerçajicombida 
a la audacia}al furor,9l movimiento» 
a conqüiílarre3a trueque de la vida. 
T u incitas a mipoco íu f r imien to , 
tus garços ojoscaufaf) tusquerella?, 
alentando lafuerça a mi tormento. 
Tus ojos digo,a cuyas lumbres bellas, 
por ícr fu reíplandor can eceíente, 
xcconocen ventaja las cftrellas. . 
T Ü S 
Tus ojoSjCiryofuego refulgente, 
fue oriíícn de m i fuciíoJ de tu l loro, 
pues Horas porque t ' amo, eternamente. 
T a m b i é n fue caufa tu cabello d ' oro, 
i el cuello de m3ríil,a quien quificra 
tener en mi poder por gran te foro. 
Tus blancas manos,mas que blanca cera, 
m'enamoran , las cualcs,aunque indino, 
quifieíTejque me fueíTen cabecera. 
Puerca me à í è r t u amante el crifta lino 
Temblante verguença matizado, 
con el pinzel d ' oneílidad divíno.c 
Xa huella de tu p i e , i e í pie me à dado 
ocafionde re amar,pues en blancura 
a los de Tetis an aventajado. 
Elrefto de tuoculta ermofura, ' 
fí yo alabar pudiera,m' eftimara 
por hombre de grandifsima vemursio 
Pero fegun lo viílo;cs cola clara, 
cjue fi es el todo en todo tan perfeto, 
que cada parte en fera mui rara. 
Si de tanta beldad puefto en aprieto 
roe v^no es maravilla,que quifiera 
promeíía en prendas d ' ci futuro efeto.' 
Final-
Finalmente feras m i prifíoncra, 
en tantOjCpe conHcíías claramente, 
que eres mí eípofajamante^ compañe ra . 
Embidia fufnrc,pcro al pacienre 
el j uñe premio es bien fe 1c con re J a , 
pues en íufrir , i 3mar, íoi ecelentc. 
Porque el devido fruro fe me veda 
de mi traicionfporquc m ' eres negada, 
pues con tal fuerça m i afición z enreda. 
De Te!amon5Heíione es robada, 
i con la efpada,! bélicos furores 
fueHipodamia de Aquiles conqriflada.. 
I con fer eftos dos fus robadores, , 
Hcíione, i Brifcrda fueron rales, 
que amaron a fus mefrnos vencedores. 
Dicon t ra ml inominias,di mi l males, 
mucflrarcgrave.airada,'! defdenoíà, 
scufamc a los Dioíès inmortales. 
Que como yo te gane por efpofa, 
i goze eíTa beldad^u' ai cielo admira, 
cualquiera afrentadle fera glcrioía» 
Y o el mefmo,quc lo i caula de tu ira, 
ja desharé,! aun pienío de agradarte, 
que folo a te agradar,mi güi lo aípira-
r Con-
<iA con cio a ÇiMfe 
Concedaíèmc pues para aplacarte 
un breuc eípac io, dame alguna audiecia, 
i ícràs mi jueZjaunque eres parte. 
Permíteme llorar en tu prefencia, 
con ruegos eftas lagrimas mezclando,, 
feñal de verdadera penitencia. 
I allí m i grande amor manifeftando, 
inclinaré en el fuelo la rodil la , 
mis manos a tus plantas umillando. 
Como el efclauo con temor s' umilla 
a la voz d' el S e ñ o r ^ u e fíente airado, 
itiemblasis ' eftremecc conoilla. 
Inoras el poder,qu' en mi te è dado? 
ckame.porque caufa eftando au í tn te 
me arguyes,! me dexas condenado? 
Como feñora,! como prefidente 
, m á n d a m e p a r e c c r ^ r a d ' i m p e r i o , 
qu ' en fin íí tu me vesj ícràsclcment . , 
I aunque por inominia,! vituperio 
arranques mis cabellos, i los dañes, 
diziendome palabras d' improperio. 
I aunque en fangriento umor m i roílro bañes, 
i con uñas,i colera inumana 
me maltrates, me ofendas,! me arañes: 
Todo 
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Todo Io fufrirè-ck* buena sana, 
folo,quc fe laPcirnc terne pena, 
cuando me ¿é tu mano foberana. 
N i cienes que bufear cepo,} cadena 
para mejor guardar el pr i í ionero , 
ni efciira carecí,de cuftodia llena. 
M i firme amor íèrà m i carcelero, 
i fi de tu pri í ion yo me aufentarc, 
acabe d¿ mor ir d' el mal, que muero. 
De/pues que tu iracundia íel iar tare, 
defpues qu ' el almacén de tu crueza 
en caftigar mi culpâ íè gaftâre: 
T u mefma te dirás,con que firmeza, 
: con que valorjConflanciaji fufrimiento 
efte me adora,i ama mi belleza. 
Cuando un tormento,! otro d i íconten to , 
cuãdo un defde,! otro defden mas grave 
me vieres tolerar por tu contento: 
T u mefma te dirás,quien también fave 
fervir,a mi me íirva,i por troíeo 
de mis fecretos, fe le de la llave. 
^ g o r a í o i c u a l miferable,! reo, 
convencido en auíència,i maltratado, 
juzgando m i proceí lo por mas feo. 
Mi 
M i cauíà,íiendoja{}a, à peligrado, 
io qu ' « viríU{j,conviertcs cn JçIico6 
por me faltar audiencia i abogado. 
M i injuria, m i maldades cl ciento, 
cjuc amor m ã d ò eícrcvirte. i embiarec» 
i afsi efta cauíà a amor fe la relimo. 
Efto íblo ternas de que agraviarte, 
i cuando de ta Ácenc io v agraviaras, 
Diana que ce deve en ciía parre? 
Qmero que de m i aftacia te quexaras, 
Del ia que mcrecio,pcrq?3c furiofà, 
el voto ante ella Lecho qoef-jraritarás? 
Si el ]aram?nto,i fe de fèr m í eípofa 
no me quieres guardar,pí.íTe conmigo, 
pero Cidipe guárdalo a la Dioía. 
Ella eftuvo prefente.i fue reftigo, 
i vio como tu r o ñ r o a r r e b o lavas, 
yendo jurando de me vñir contigo. 
Que cerno poco a poco celebravas, 
ja jura iva guardando allá cn fu mente, 
incícrutable cuanto pronunciavas. 
Todo agüero de mal de t i feaufenre, 
mas /abe que en el ciclo, íi d í a airad?, 
no ai Dio fàmas feroz,mas inclemente. 
Icii» 
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I efto cuando íc ve mcnofj^reciada 
d ' algún mortal íàcri lego,alevoíõ 
deípreciador de fu Deidad fagrada. 
Es buen te í t igo el lavali furioíb 
de Galidonia, por el cual è oido, 
que Altea dio a fu hijo fin raviofo. 
Te íHgoes A d e o ^ q u e fue tenido 
por Giervo de íus perros,de los cuales 
fue con ravioíà colera comido. 
Es lo también NiobejCuyos males 
fueran de calidad,quc fiendo dama, 
fue büelta en riíco aísiento de animales. 
I dcícle entonces hafta agora es fama, 
que con eftar en peña convertida, 
al lá en Bi t in ia lagrimas derrama. 
A i Gidipe m i mano va encogida, 
i no fe atreve a te dezir de hecho, 
qu' es la cauíà d' el r i e ígo de tu vída. 
Temo no digas,que por m i provecho 
efta opinion re eícnvo,f íendo vana, 
mas tengo de eícrevilla a tu deípecho. 
Creeme,queporque ofendes a Diana, 
quer iéndote cafar,la calentura • 
eclifa tu belleza foberana. 
Ee La 
esíconcio a [idipe. 
La Dioíã tu provecho, i bien procura, 
i porque al voto.i juramento eccdeSj 
trabaja el impedirte el fer perjura. 
Quiere,quecon fe fa!va,falva quedes, 
i y a q u ' en cuerpo ,5 alma as enfermado^ 
en cuerp©si alma te hará mercedes. 
Pruevo mi parecer por acertado, 
pues cuanta j vezes ofenderme intentas, 
tantas vezes caftiga tu pecado* 
JDexa ya de irritar con tus afrentas 
al arco de la virgen animoía, , 
fus flechas teme,pucs que fòn violentas. 
En tiempo eftàs, quer iendolèr m i eípofa, 
que puedas ablandar fu pecho interno, 
en íin es virgen,! ferà piadófa; 
N o quieras,que tu cuerpo amable,! tierno 
fe venga a con fu m ir, por̂  tnefquivezsf 
Que es malo competit con braço eterno. 
Harto mejorferà,que tu belleza • 
fe guarde para alivio a mis enojos; 
¿ para-qu* enriquezca a mi pobreza. 
Guarda eíla luz radiante de tus ojos, 
de adonde el fuego, q me enciede mana? 
robando de mi l aimaSjCnil delpojos. 
Guar*-
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Guarda en tu rcRro la pcríeta grans, 
que mezclada con nicvc5quicrc el cielo 
vcñiríe dcfta mezcla foberana, 
Galamidadercrna^nmenro dudo, 
i aquel martirio,qu' en el alma ficntú, 
viendotu enfermedad,i dercorifuclo. 
Venga al que impide-todo m i contento, 
i al que con pechoTi prctenfion dañada 
repugna nueí l roíanto ayuntamiento. 
E l alma tengo(ai trifte) atormentada, 
penfando de dos males^cualeÍGOja, 
o verte enferma,© verte mal cafada. 
I auméntame la pcna5i la congoja 
ver,que yo cauíb el daño,! tu dolencia, 
, i que fola mi fraude esquíen te enoja. 
D i o í a ofendida^paííè eftafentencia 
en mi;yo pagaré,fi ella es perjura, 
véngate de fu error, en mi inocencia. 
N o le quites al mundo fu ermofura, 
que fin fu luz^koundo eftarà feoj 
Aconcio muera.i quede ella fegura. 
I como tanto eícudriñar deíTeo 
tus obras,voi con gravedad fingida 
dò vives J en tu calle me paífeo., 
Ee 2 Sale 
Leoncio a Qdipe 
Sale tu e (clava,i es de mifeguida, 
tus ílcrvos íigo^a todos preguntando, 
te aprovecha el íueño,! la comida. 
Miíèrable de mi ,qu ' eíloi raviando, 
porque no te adminiftro aquellas cofas, 
, qu ' ei medico te à eftado recetando. 
Defdichado de nii,que tus ermofàs 
manos no aprietOjni fentarme puedo 
en eíía cania.dondetu repoías. . , 
Aunque mas tr i f te , i miferable quedo, 
cuando por verme de ru vifta aufente, 
. te viene a vií i tar quien me dà miedo. 
Efte tus manostrata dulcemente, 
i entucamafe íient3,í iendo od io íb 
. a m u a todo el cielo onipotente. 
E f t e c o n t o í c o d e d o , ! eícabroío 
te mira el pulíojno por tu provecho, 
mas por tocar tu braço milagrofo. 
Efte llega a befar tu blanco pecho, 
i aun la boca qu i^ ,po r paga entera 
de la vifita,qu' en mi daño à hecho. 
Beíí ía atrevida/ormidable fíera, 
quien te permite,cual ladrón aftuto 
hurt&rjideftruir mifementera? 
Adul te ro , 
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Acloltcro3nefario}torpe5brnro, 
í íendo de tanta g l o r i a j premio indino, 
porque de mi jardín coges el fruto? 
Di ,quicn te hizo fácil d camino 
de la5eíperança ageoa,i premio ageno, 
con tnenoíprecio del poder divinó? 
Efte braço}eftas manos,efte feno, 
prendas fon mias,que los Dioíès íabios 
íaafion m ' andado, porque fufro,i peno. 
Abftiene,aparca tus lacibcs labios, 
no hurtes con torpeza, i defvario 
el jufto galardón de mis agravios. 
Prometido me eftà d' el cielo pio 
aquefle cuerpo,quita d ' el tus manos, 
quita tus manos, qu ' eíTe cuerpo es mio. 
La que tocas con té rminos villanos, 
malvado5à de fer mia,quedifpuefl;o 
lo tienen ya los Diofes foberanos. 
I advierte,i nota, que informadodefto, 
fien ufurpar m i efpoíà perfe veras, 
adultero leràs,i deíonefto. 
Efcoge(como dizen) entre peras, 
elige dama/efpofa,! amadora, 
entre cffa mul t i tud de las folteras. 
Ee 3 De 
syfcondo a Çidipe 
Dcmuger fin amante te enamora, 
i f i dudavas de e]Io,tenpor cierto,, 
que tiene poíTeedor efta fenora. 
Si no me creeSjFepitafe d cancierto, 
i porcfüe no lo acuíès de falfia^ 
haz que lo lea quien lo buel ve incierto. 
Sal de la cafa agena/ai qu* es mia, 
aqui que buícas,íal ¿ c lo vedado^ 
qu'efa c a m a g ü e ves no eôà vSzkh 
I íí palabra ,como a mi,te an dado, 
ferà promcíJaumanaj inoforçoí^ , 
n i corre con la nueftra en igual grada. 
Ella mcfma votó de fer mi eípoíã, 
i cl padre,q&' es primero defpues de ella, 
te à prometido dar m i prenda ermoíà . 
Mas cerca cftà de íi la dama bella, 
qü ' el padre, i íu be I dad íèrà mas fuy a-, 
qae de otro.iafsi pudo- prometella. 
B* efta verdadjqu* es ilana,fè concluya, 
que tiene m i demanda fundamento, 
i qtic es injufta, i pérfida la tuya. 
Si el padre la promete en caíamiento, 
elía primero fu vorar diípufo, 
de fer m i eípofà,rfue con juramento. 
Si 
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Si ante los ombres fu palabra pufo 
cl pacire,clía la puíò ante Diana, 
mira (i el pleito puede cl larconfuíb . 
E l cerne cíe incurr i r en pena uroana, 
digo en mentiraj elJa en fer perjura, 
a la quees Diofã eterna,! íòberana. 
Dcflos dos miedos dudas por ventura, 
cual es m2yor,m3s d i ñ o de reípero, 
temor de Dios,o miedo de criatura? 
En fin,pues que te precias de difereto, 
para que el rie/go d ' ambos facilmente 
3tlcance5,mira ei fín}mira el efeto. 
M í r a a G i d i p e miíèra, i doliente, 
mira a fupadre^qu'en Ia edad jqu^Icaça , 
le íbbra Ia faíud,i eftà valiente. 
T a m b i é n ai entre nos deíèmejança, 
cuanto a los ricígos d'eftc pleito eícuro, 
puesnoes igual el miedoji Ja eiperança. 
luegas primeramente a lo feguro, 
no arrieígas con la buena, o mala fuerte, 
como quien mira al toro defde el muro. 
A mí mas grave.^ue la meíma muerte 
me ferà,fi me fuere denegada, 
pues no podré fufrir dolor tan fuerte. 
Ee 4 L o 
L o íègundo,cfta dama es adora Ja 
de mi,por mucho ricmpo3i íèr podr ía , 
que de t i no cmpeçaíTe a ícr amada. 
Si la jufticia facroíanta,i pia, 
fi aquella ret i tud^u* al bueno inflama 
el alma t* inflamara elada^i ftia: 
Devieras dc dar credito a m i llama, 
cedieras a efte fúego,quc me enciende; 
pues deves dar ventaja al que mas ama. 
Agora,o m i G!dipe,pues contiende 
efte cruel tan fin razón conmigo, 
* Afúenx'te * nota lo que mi epiftola pretende. 
âeAfenfioef- Efte mi contendoncfte enemigo 
te fentrtme % •. r , . o , r 
tra. Ad quid ' te tiene enferma,! ha2e;que la Dioía 
cj/dtppeltt- e f t è enoiada.icon razón, contigo. 
reditt Si Jos umbrales de tu alcaçar ola 
fupUttnde. : paííarjíus pa í lo s j vifita evita, 
4 no le des prendasyni favor d* eípoíã. 
Que por cuanto permites fu vi fita, 
tus verdes años Atropos cercena, 
i tu edad floreciente ie marchita. 
E l cielo quicrajquequien efto ordena, 
muera d' aqueíTe malji que tu vivas, 
i fi el viviçrejviva í iempíe en pena. 
Gon 
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Gon foJo,qu' cftc infame no recivas, 
n i quieran a quien Delia aísi aborrece, 
tc libraras de fiebres tan nocivas. 
Luego v e r à s ^ u ' en eííe punto crece 
tuTalud.tu v i g o r i mi riqueza, 
que enferma tu , mi vida íè empobrece. 
Virgen,dexa el temorjque con preftcza 
te veras con íàlud, íin rieígo,i fana, 
i aumenradala luz de tu belleza. 
Gon tal3que reverencies de Diana 
el templo,no con Celebres ofícios, 
con falíà pompa,i aparência vana: 
Quenobuclven las vitimas propicios 
a los Dioíès^ni menos les agrada 
la fangrc,que fe vierte en íacriíicios. 
L o q u ' es mas grato a fu Deidad fagrada, 
es guardarles lafepuraji íincera, 
fin les perder Ia reverencia en.nada. 
Otras para cobrar íàlud entera, 
el hierro pruevan,i la braíà ardiente. 
Que nada teme,quien viv i r eípera. 
Otras para templar el acídente, 
brevajes beven,purgas,i jaraves, 
que a tormentando, íãnan al paciente. 
Ee j Evi ta 
Sentenet4 
Católica» 
Leoncio a Cidiçe 
Evita tu cl perjurio.puesque íàfees, 
que con foio eviralio ternas vicia, 
por fer pecado grave entre los graves» 
Guarda la fc a la Dioíà prometida, 
guárdate a t i , i a mi;pues te esganancisp 
que cftè m i vida de la tuya afsida. 
N o tengas en el mal perfeverancb» 
que íí te enmiendas de tu error notable, 
ferà jufto deícargo tu inorancia. 
Diràs3que es la memoria deleznable, 
i queo ív ida f t e^oque aísi te inculpa, 
i quedara tu mal menos culpable: 
Si perfeveras^o ternas diícuípa, 
pues demás de avifàrte por m i carta, 
Ja enfermedad te advierte de tu culpa. 
La cual, todas Jas vezes que fe aparra 
tu voluntad d* el g u í l o d e la Dioíà , 
de medulas fe alimenta,! liaría. 
* v i ¿na es di í sun cuando evites cfta fiebre odioíã , 
f o m ^ " i t m . pedirás el focorro de Diana* 
v i r g i U n bu en la ora del parto peí igroíà. 
Z a í T f a b e Peáiràs,.que fu mano íoberana 
iuctn<t,tuuí íàque cl infante a luz,! que te alumbre 
JPTH?**'' con el roc^opo^c^gae te dio fana. 
P ' El la 
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Ella oirá tu clamor deícíe fu cumbre, 
iaviendoen la mcoioria repetido 
fu antiguo enojOjagravio, i peíàdumbreí 
Informaríè querra,de que marido 
pares,! quedarás alli burlada, 
por no aver de tu Aconcio concebido» 
Mil votos le harás,! eícarsncntada, 
> entenderá,que votas falíàmcnte, 
del rieígOjid' el temor nccefsitada. 
Si jurasrlâbe ya^qu' es fuficiente 
tu lengua a defraudar ios Diofes íàntosr 
mira que gana quien engaña,! miente. 
Mis ruegos,mis fufpiros,i mis llantos 
no buícan mi intcres5nimi provecho, 
que por mi próprio bien no diera tantos 
Mayor cuydado me faciga el pecho, 
qu' el miedo,que tus años íè deídoren, 
es quien me tiene el coraçon deshecho» 
Porque permites}quc tus padres lloren,, 
dudofos d* efte cáfo dcfañrado? 
porque procur»s,que tu mal inoren? 
Alómenos uvieraílocontado 
a tu dichoíà madrc,no te creas 
de quic en contra d' eftotc à informada 
Cidipe 
csfcâncio a Çidipe 
Gidipe mia (quiera Dios Jo feas) 
cuenta por orden nueftro cafo entero, 
pues que no tiene circunftancias feas. 
Dirás Giciipe amada lo primero, 
qu* cftando allá ofreciendo ante l a D i o í i 
. fu facrificiocon amor fincero: 
Vieron mis ojos tu prefencia erníofa, 
t u roftro bellojcfplendidojelegante, 
tu luz inmeníà,rara , i milagrofa. 
í que viendo tu gloria,en efle inflante, 
( f i a cafo lo notafl:e)en tu beüeza 
fíxé los ojos, i quede tu amante. 
I como me elevaííè en efta alteza 
íè me cayó la capa}demofl:rando 
de el eftafis mentarla fortaleza. 
Dirás deípüeSjque en oración eftando, 
una mançana rara,i eíquifita, 
'fin ver de adonde,vino a t i rodando. 
En cuya circuición e íhva eferita 
una promefía, un voto nunca o ído , 
de aftuciagrandc,i frafís inaudita. 
Siendo todo lo cual de t i le ído 
delante de Diana3conociftc 
averte en cafàmiento prometido. 
A l i i 
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A l i i repet irás lo que dixifte, 
bolveràs a dezir lo que jurafte, 
referirás la jura^ue hiziHe. 
Hi)3(dira tu madre)el que jurafte 
por eípoíòjferà mi amado yerno, 
acétale por taljpues te cafafte. 
Con el te cafa,pues el cielo eterno 
con el te c!eípoío,mueftrate ufana, 
puel; s' encarga el amor de tu govierno. 
A t i te agrade,el que agradò a Diana, 
efto dirá tu madre,í i ella fuere 
tal madre,que guftare verte fana. 
Si quien,! coal yoío i , íàber quifiere, 
vernà a hallar,que la tnforme Diofa 
vueftroonor buíca»y vueftro gufto quíe 
La iOa^u ' otro tiempo fuegloríofa ( re . 
a las Concias ^finfas,! es bañada 
del mar Egeo,es m i patria onroíà . 
Si m i generación íàber le agrada, 
de nobles padres vengo,i mi nobleza 
es de Íangre de Reyes derivada. 
Soi abundante,! profpero en riqueza, 
amo vir tud en obrasj coílumbres; 
Que es el blaíbn mas d iño de grandeza. 
Icuan-
I cuando en mi no mires mas vi í lumbres 
de g!orÍ3,gu' el amarre en íumogracÍQ, 
es juiloique me eílimes, i me encutnbrei. 
Por fer yo tal,nicrezco fer bufeado, 
para fer tu maric!o;i fin queuvicfle 
tanto valor en mijComo as hallado» 
En fueños me mandò5que te eÍGriviefie *> 
eftas cofas,la qu' es de Febo ermana, 
por onra fuya^i no por m i intefefíe. 
Deípues que dexéelfueñojcn la.mañana 
e í l o t amb ien m a n d ò ^ u c re cícrivicra 
amor,con fu potencia (bberana. 
Defte ya me h i r ió la flecha fiera, 
guárda te , ! mi ra con la flecha íúya 
la Diofa mortalmente no te hiera. 
M i y í d a nacçyi pende de la tuya, 
t u vida nace,i penje de la mia, 
procura^u* e í launion nofe:deftryya«., 
A t i , i a m i te frjueftra afabíe5i pia, 
t u Toro cumple, i cumple m i deíTeo, 
que dudas,fies tu.íi,nue{íraalegría? 
Si el íi me das,íi tanta gloria veo, 
cuando otra vez las trompas reíonaren 
on DelüSjdonde hize el ricoempleo: 
Cuando 
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lo fus aras íàntas íe bañaren 
con fangrc d' el bezerro, i bravo toro, 
Cp' en onra de Dianas' inmolarem 
Anteiu imagen Ia mançana de oro 
pornc en memoria,i en onor de aquella^ 
que fue mi empleo,» todo mi teforo, 
Eacaoía,! el intento de ponella, * 
fera en eft os tres verfos declarada 
a los devütos5qiK quiGerenvella. 
Conla mancana d' oro aqai colgada, 
afirma Aconcio,que lo encella efer i to 
fe confirmó,! cumplió fín falnr nadâJ-
Tporque mas no afíija al cuerpo aflito 
mi cart3,antcs le alivieji le regale 
ceíío,noproíiguíendo en infinito, 
Eidipe?mi Gidipe»vale, 
i f 
E L fuceílb defto fe vera en la reíjjuefta de C id ipc : i lo que fe puede facar de frurode 
l ap re ten í ionde Aconcio,es,qae aunque es ver 
dad,que el eftado virginal fea demás ecelencia, 
que el del matr imonio; pero fupuefta nueftra 
flaqueza,! averie el mundo de propagar, i fuftê-
tar^mediante la generaciones íanro confejo pro 
curar tomar eftado matr imonial , los que no fe 
an de coíàgrar a Dios. A propoOto defto,c leí-
do un Epigrama de A m o l d o Veíal ienfe, cuyo 
conecto fue ufurpado de la lengua Griega , que 
para los curiofos es efte. 
Epigramma. 
Vtrgmitaáfulehrisornatur dot'tbm^ at ft 
lliam omnesfoueantyfvtta pettUt iners 
Due ita^fvxoremjibtfacfetecedat fé) orbi 
fiares legitimai :fubfitge adahertum. 
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Epiftola vigeísinia.. 
R Sahiendo fcdipeUcarta de Aconclú.conoáe do,i recelando^ U erifer>r.eáad,õ padeaa era 
por eftarU2)iofa,7)Mna airada.contra itía¿ 
dmrmmo por redc-mir eña 'bexacton > de cumplir a 
Montwfit'juramento ¿no la rvolmtaddefu padre. 
J afíi &mq mm en ferma , le refponàe bre^e, iwm--
prndtofawente en doze-verfo^cj acabden el pétame 
tro. Quos vereor paucos ne v e l i t e i i e m i h i . ^ ^ / 
cuales añadió otro autor el cumplimiento de toda la 
rejf uefta. L a cual nojer de Orvtdio,m de Sabino, 
sonjlapor muthos exemplares antiguos. I afíi todos 
los comentadores no cometan fino los doze uer(o$:i 
JS muí conforme a razpn^ue una enferma no efcri-
t f ieffe maí de un njilleíttcn demoslració (j atetaita 
la peticiona U d<fechada. Pero por autrme agra-
dado todaía 6ptífoU,la têgo traduzida en elueifo q 
¿omunméte fe tize onji'iejo, o maraña ; i por ncen-
marañar con dtfertnte(òpo<iuraefta obra.nolapen 
go aqu.^was ira^ueiitndo Dtos'} en lafegundapar 
se destt miTawafo z^ntarttcOiCon otrattMtofid* 
cíes cjtengo.en ella.\ afipara.€amplir€ô\aobligado 
de(¡clwar}pu¡e la breve rcfyuejla de la afltgidaj en 
firma Qdipf. F f G I D I * 
C I D I P E A 
A C O N C I O. 
6'pifola ruigcjTima.. 
TE m v leí tu carta,fobmente eon el turbado>iprefto penfamíéto, i eon la vifta miíerai i doliente. 
N o tuve en pronunciar laa t revimíenroj 
porque a los íàntos Dioíês no votara 
nueva traicion^con nuevo juramcnro* 
IennendojG|ue tu aftucia me engañara 
©tra ve2,íi cual dizes,^© te uvk ra 
hecho la juraaquemecuefl;a cara. 
Romperla cjuife,! cierto la rompiera^. 
ü (como en fin muger,i e ícarmentada) 
la indinacion d ' el cielo no temiera. 
Temi,c]ue por ventura acrecentada 
feria de la Dioía la violencia, 
i en mi con mas rigor executada* 
-Pues mientras con mas culto, i reverencia-
m i devoción en onra Tuya crece 
quemado eneienfo í k r o en fu preíénciat-
Biana. 
Diana contra m i mas fc embravece, 
i a t i ,por agradsrrej por rendirme, 
mas de lo qu ' es jufticia favorece. 
I como tu pretendes perfuadirme, 
fe venga de íu injuria en m i belleza, 
poniendo íu potencia en afligirme. 
Apenas acudió con tal prefteza ' 
a remediar de Hipó l i to los males, 
con íèr quien fue,? amalle con terneza. 
Fuera mejor, mis años virginales 
guardara laque es Dioíà , i virgen pura: 
mas temo^qu'ellaquiere,por íêr tales 
Se abrevien en la brevefepultura. 
YO no hallo eícrí toeí fuccíTo tí'eftos desa-mantes» pero con Remigio Florentino d i -
go, que Cidipc mas por el temor de Diana, 
que por el amor, que tenía a Aconcio^codecen-
dio cõ íu volutadji afsi convaleciedo deíueníer 
medad,! dcfedhãdo el marido,q fu padrcleofrc 
cía» fe caíocõ A coció , cuplíendo el voto,! pro-
meíra,q]eaviahecho; a! cual amòdefpuescon 
perfetifsimo amor. De la cual h i í W i a ferà gran 
razó qp5deremos,con la pütual idad q aquella 
F í 2 gente 
gente ciega cumplía los votos hechos a Cus fál-
fos Diofes-í con cuanta mas razón , i reverencia 
los Cní l i anos los devemos cumpl i r , al que es 
íb 'o i verdadero Dios,Rei de los Reyes, i un í -
verfi i Señor de. los Señores .De quien GelioSe-
duüo en la vida , que e fcnv iòdeCr i f to nucí l ro 
Senor^n la invocación, dize aísi. 
On.uipAéns¿terne DcM,fpe$mtca mundt 
Qutcoeltfabricator ades^uicondttor orbu, 
(¡hti mam undifjnot flwffiu/urgentepreceSaá 
¿A-lergere njtcmA prohibes conj}nta.ten<t, 
Quifolcmraà\s}f£) (unam cormbiatmptes. 
In j dxtnac noSlem lumen tneurts utritmcĵ  
Qutftellai numeroérfuarum tu nominaJeiué 
óignA;potefta4¿urfussloca}tempora nojh 
Quidwerfcffrlc. 
A R G V -
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Epiftoía ví t inia. 
DS comm confentimiento de todos lo i ombref [a bios,tdeUTocpa Launa benemeittos^s efla 
t 'pisiáiade Safo a Faon ia, m &> gT anje^moÂ dvta, i 
às ma4 amftcio de todas las demá$>c¡ Onj 'idio com-
puja,por rej)lâdecer en cÜa^dem.is de (as '¿{etoficos 
colores de que c¡bunda)-mucbai}i admira biesfenten 
cias^ánjiendo acjttt O^vidio ¡untado muchas de Ho-
rnet o si muchas de las obras (¡tte la mefma Safo de-
xo efcrttO'S. ¡ aft b e r n i a , t Domicw Qaldmno, 
cs4jjinfto, i otros machos ciottf irnos njarones , pro* 
w a r on efmeratje i remirarje en ella ¡ifi en la fra-
fts Qafieuam no fuere dmade tdnid $dmiraci6n) 
jera por no a-verla traduzido otro ¿j malajje al ejhi 
ritu de OuidiOfiporci la propriedad , cnfafis. i el al-
ma de una lenguaces ímvofsible traduzir en otra: D i 
Zen pues SmàíU,t é'liano/.on otros amores ÇjrtegoSi 
que H'-vo dos mugeres llamadas Scfoda una £ te fia, 
i -Toem celebre-la cual fite famofaen los tiempos ae 
Alceoj Ptrta co i de T r 'tfco Ta rqufita. La otra fue 
natural de ¿Mitilene, '"Poeta ilustre, pcro'df ̂ vida 
defanefla,ilaciata¿ toñumbrts-/fcrtnjto mmhiU, i 
• f f 5 mui 
mui famõpis oh as en metro , i fue mn^entora de ¡o$ 
Líricos rverfos.i de fu i. om he (lamamos al gum sS ti-
fie os j fue cafada con Qereola , Andito de nuacn 3 í 
ncjmfitmo^e qmenpano una bija dicha ( Uü, e (^lí 
dãii emh'mdo , quedando moçaitn compañía de tr es 
ermanosjde muchas dtfapulasrf tunjo. La ce.ufa, 
porqn' esta wmo a amara, Faon con tanta njebt-
mencia j . atribuyelo Tltnio a una v i r t u d de cierta 
yerrv-a^mat el común parecer délos Poetas afirma, 
¿j Faon fue natural de la ida de Sicdiad tan pobre} q 
Je fu i ! e'/'tanja en un rio , paffando con un barco la 
gente de una ribeiaa otra.óuccdió^qt'.e unanjez^He -
gola ''Dwfa rL,emií)entre los dcnntspafageros^ roga 
dele a Vaon^ueía lienjaffe en fu barco fin wtetèsy 
agradado tljlefit belleza , pero no conociendo quien 
era Ja pufo dela otra parte del rio, con mucha libe-
ralidad-, icortefta .'Venus agradecida a l f r u i c i o 
hecho, efrpremtoipaga le dioun/vafo de precioffi-
mo inguento, con el cual untado fe Vaon}qdò el mas 
ermofo/t di$ueão mancebo,que unjo en aquel ftglo. 
Gozando pues Faon de tanta beUez.a, a cafo, o por 
netefidadfaíió'tíe Sicilia^ mino a LesbctSydonde m i 
ílo de las damas de la isla, fue de ellas queridoy i re 
galado^perola j PUÍS le amo, i la q_ ¡ñas fue t auún ja 
de 
sal 
de fugentàez^ifue hl PiiUgrofa 'Túetá Safo, qtteja 
por este tiempo era IIamada U decima ̂ í n j a i , goz^ 
dei, aunque poco tiempo, porous de/pues de algunos 
mefcs:fin comunicar con Safo fu partida^ocuhumen 
tefe bol-vio en Sicilta^ol^idandofe totalmente def» 
dama^porferpõCo:o nada crmofa/imtíi defonejia, 
le rvinò a eaufar odtoj abcrrtcimiemo. 8 f i a parti-
da , i deffreclo ínrj tanta impresión en la cnamo-
• rada feñora, q mo -vida de un ra^viofodoler fin ha 
¿lar ningún coufueío , niríi7iedio a fu defe/feracion^ 
determinó de defpeñarfe en el mar defdc un alto md 
ted' Sptro^orconfèjo (comae'ía dizc ) de los Dio-
fes ¡por libra; fe d' ajuel irremediable fuego, que le 
abraffa<va el alma. 'Tero antes de executar el fiero 
intento,cfcrirvto efla 6f i f i ola a fu Faon, por <~ver fi 
d» fus amor o fas, t artificio fus razones le podia traer 
a fu antigua rvduntãdyn la cu-alie ruegasque 
tuelnuaa Lesbos,¡la confítele con fkprefen 
c'ia.o que alómenos le re ¡pida, i man" 
de, que fe arroje por fit amor en 
el margues efidya deter-
minada de darlegufU ' 
con fu muerte. 
F f 4 SAFO 
S A F O A 
F A O N . 
Spifíela rvlnma. 
i Or ventura Faon/Iuego c¡u'abrifle 
m i carta,cn ver fu letra artíficioía, 
por mia k juzgafte,i la tuvifte? 
Por ventura, moftràrafe dudofa 
tu mente,en bacilar^uien te eícrivia, 
fino vieras m i íirma dolorofa? 
Preguntaràs,que fi la Muía mía, 
à fiempre veríos Liricos cantado, 
porque la quer' eícrivo,es Elegia, 
Ai^que m i tnftc amor à ya eípirado 
en tu pecho cruel5i en cfte punto 
de m i à de fer fu tranfitollorado. 
I porqu' el verfo lleve el contrapunto 
de mi dolorjefcoio el lamentable, 
qu'el Lírico no es veríb de difunto. 
Abraíòme en incendio irremediable, 
cual arde el capo clode el fuego empredíe, 
í i íòpía eí Íordo viento incontraftable. 
La 
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La feca parva con furors' enciende, # 
Ja llama ecedc ai rcíplandor Febeo, 
tal es el fuego,c¡üe a m i pecho ofende» 
A I3à abita Faon,donde el Tifeo 
ErnajCon fuego,i fempiterna brafa, 
oprime,! quema al caerpo Giganteo. 
Pero con mas ardor,i mas fin raía, 
que íi eftuviera en Etna,! fus fogones, 
el iracundo amor m'¡ pecho abraía. 
N o feme ofrecen veríbs,ni canciones, 
para poner en dulces inilrumentos, 
Cp' es lo que alegra triftes coraçones. 
Que el componcl",! el entonar acentos, 
.ion exercicios,i obras virtuoíãs, 
de entendimientos libres,i contentos. ' 
Ya nae ion las Piérides odiofas, 
ya huyo de las Diadas donzellas, 
iolo me ocupo en quexas amoroías. 
Àrnithon,Gidno,i Att is moçashellas, 
ion viles3a quien tanto las quería, 
n i lasquiero hablar,ni puedo vellas, 
otras ciento,que cuando Dios queria, 
por foi a fu virtud,icompofl:ura, 
guftava de tener iu compañía, 
F f s M i r a 
Safo a Fúon 
Mira Faonji es mucha tu ventura, 
pues el amor,que a tantas é quitado, 
Je c puefto en t u divina crmoíura. 
Tienes ci roftro bel!o,i delicado, 
tienes edad a guftos conveniente, 
ô roftro,(^u* as mi vifta emponçonado. 
t3ogc la lira,! toca dulcemente, 
laalxava toma,! te veremos hecho 
an nuevo Apok^en muíico,i valiente. 
Ponte aquella feñal,qu' a mi deípecho 
me pones,feras Baco,i en belleza 
al uno,! otro dexaras deshecho. 
Pues Febo a Dafne 'a-rnò', i a fu altiveza, 
i Baco a moa laGnofida Ariadna, 
í iendo Dioíès los dos de fuma alteza. 
I aunque fue íu belleza foberana, 
no alcançaron el don de la PoeGa, 
n i aquel licor,qa'en el Parnaíb mana. 
A mi la Pegafea compañia 
me dita ver íos^endo ya m i nombre' 
por cuanto abraíãelSol5iel mar enfria. 
N i tiene mas onor,ni mas renombre 
Alceo e! Mit i lcno, i celebrado, 
aunqmas c6 fu verfo al mudo aíTombre. 
Sila 
; £pislola ^ultima. ¿fú 
Si la naturaleza me à negado 
roftro elegante, forma, i eílatura, 
no tengo culpa. Yo no me è criado; 
Yo fuplo aquefle yerro de natura 
con mi ingenio,! v i r t u d , qu* es inaudita. 
Y la virt ud ecede a la ermoíura. 
Nome dcíprecies.quc fi íbichiquita , 
en efta pequenez en queme veo, 
m i nombre buela.crece,! fe acredita. 
Si no íbi blanca, Andromeda a Perfeo 
agradòjfiendonegra d" Etiopia, 
que no por fer moreno un reftro^es feo. 
Veras,qu'es cofa natural,! propia 
uñirfe can palomas variadas 
blancos palomos,! efto en mucha copia. 
Cambien las tortoliilas Íonamadas 
de verdes papagayos;ni Fortuna' 
tiene a las damas negras olvidadas. 
Sino re à de gozar dama ninguna, 
fino es la que igualare a tu belleza, 
no te avrà de gozar muger alguna. 
Cuando tu me fubiíle a tanta alteza, 
qsae m* elegirte, ermoíà me juzgañe, 
no vifte efeoriajtodo fue fineza. 
Que 
¿afo a Faon 
Que a m i ío taamanas rae jurafte, 
jurafte^ueyo fob te agradava, 
mentifte en eftc^aqueiloquebrantafte. 
Por tu gufto me aaierclo,c|ue cantava; 
( Q u e nada al qu' es amante fe le o lvida) 
i con el dulce canto te elevava. 
Era de t i m i voz interrumpida 
por me beíàr,querienda de mi boca 
hurtarme la cancion,aun no nacida. 
Aora,ai ravia5que me buelvo loca, 
^«»««frx- tienes portuyasmuchas damasbelías 
Y0já a lia en ¡Sici I la.cuy o amor te toca. 
Que me detengo aqui fin i r a veílas, 
quede fe LesboSjfi en Sicilia ai Dioíãs , 
Siciliana quiero fer con ellas. 
Señoras,! matronas venturoías, 
a quien el cielo dà por patrio nido, 
de Nefa Jas dudadas poderoías. 
N o doréis el er ror ,que¿ cometido, 
diziendo,que a un eftrano de mi tierra 
le di mi fe,no ííendo conocido. 
Guardaos no íiembre en vueílras almas guerra 
efte traidor,con los embuítes raros, 
qu'enla blandura de fu lengua encierra. 
Cuanto 
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Cuanto os dize,i dirá por engañaros, 
tanro mcdixo^ai mifera.primerp, 
i como a m i me olvidajà de olvidaros. 
Tu celebre Er ic ina^u ' el tercero 
circulo abitas,! eres venerada 
de los SicanoSjCon amor íínzero. 
Mira por tu Poeta deídichada, 
dame confejo Diofa en efta pena, 
focorre a un alma tnftc enamorada. 
Fortuna.que j^masm'à fido buena, 
pfoíigue porventura aquel tormento, 
(jue dcfde el punto que naci , me ordena? 
A de permanecer fu duro intento, 
Jiempreen mi daño el tiepo efta fixado,, 
íiendofu natural el movimiento? 
A íéis añosde edad no uve llegado, 
cuando ya con mis lagnmasravia 
las ccn izas paternas rociado. 
M i ermanojcl patrimonio que tenia 
confurrrioiregalando a una ramera, 
en cuyo amor el miíerable ardia. 
Mildaños,bien indinos de quien era 
grangeò conafrenta miferable: 
Que de fervir al mundo cftofc clpera. 
I agora 
Safo a Faon 
I agora pobre^mildcj inía turabíe j 
por reparar fu hambre, i fu pobreza 
navega el mar dudoíc^incontraftable. 
Gon mal medio procura Ia riqueza, 
que con mal medio diísipò el infano, 
dandofe torpemente a fa torpeza. 
I a m i , porque le d^como a mi ermano 
coníèjos raludables,m'aborrece: 
Que no quiere confejo e^u'es liviano. 
Eíta es la utilidad,que fe recrece 
a aquella^qu' en amalle íèdefvcla,' 
i m i piadoíà lengua efto merece. 
I como fi faltaíre,que le duela 
ai coraçon,aumenta mispaísiones 
una niña^ne tengo pequeñuela. 
Tu agora a mis tormentos,! afliciones 
te añades,i entre todos tienes palma» 
con cfta larga aufencia en que me pones. 
Por vcntura,mi nave,qu' es el alma, 
no terna un viento favorable,/ bello, 
para no eftar en Íempiterna calma? 
Mira eíparzido por la eípalda,i cuello, 
fin artificio,ni orden elegante, 
m i crelpo,largo}i ní t ido cabello, 
N i 
N i mis dedos adorno como amaine, .(Via, 
pGrdemoftrar^u'un disfavor me agra-
con el rubisCrifoIirOjO diamance. 
Vilmente vifto,mi ornamento es ravia, 
n i enlazo m i cabello en lazos d'oro; 
n i le regalo con licor de Aravia. 
Mas para quien,fino es de luto,! lloro 
me tengo d' adornar?i a q,uien,ai trifte, 
procurare agradar con mi teíõro? 
Que galas me pornè}íi enquien confifte» 1 
m i gufto vive auíènte , íme defama^ 
i de criíleza,i de dolor me vifte.. 
M i tierno coraçon(qu ' en fín íoi dama,) 
es herido^ quemado en horno ardiente 
de veloz flecha,! de ligera Uama. 
I como mi martir io es vehemente, 
í iemprelacau/à vive,! và enaumentoi., 
para penar,! amar eternamente. 
Ofue^u* en mi infeiiee nacimiento^ 
las Parcas por (u leí mecondenarorr 
a amarte fiempre,j a fufrir tormento: 
O el aípa donde el h i lo devanaron 
de mi vida(fi es vida,la qu* es muerte) 
de dura pertinacia la formaron* 
G l a 
Safo a Faon 
O la coiumbrc larga de quererte, 
jubildfido en ia eícuela de Cupido, 
en m i naturaleza reconvierte. 
Ame Tà l i a el alma enternecido, 
de fuertej^ue d o tengo fortaleza 
para librar del fuego a mí íènt ido. 
Ique mucho,que tenga efta flaqueza, 
fi cuando te apunta va el primer boçQj, 
me fu)eíò,i r o b ò t u gran i>elleza? 
Que maravilla me rindieífeun moço, 
que a los varones fujetar pudiera, 
con íêadornar de femenil reboço? 
O t u ^ u ' e r e s d e Apolo meníàgera, 
cuantas vezes cemi,que me hurtaras 
cfte mancebo,porque yo muriera, 
temiendo bellaAurora le.robaras, 
mas a tu intento Gefalo f epuna, 
cuyas cí>tiverfacionesteíòn caras. 
Faonspues íi te alcança a srcf'Ja Luna, 
querrà,q fiempre duermas por ibefarte, 
mas védalo fu amante,i la Fortuna» 
Venus cambien ^uillera arrebatarte 
en £arn>de¿narf]I,a1Já jen fu cielo; 
mas vê que «s jufto complazcr aMarte; 
Ota 
O CUjquecres la gloria d' efte fuclo, 
i d ' el prefente figlo Ja ermofurs, 
i de mi trifte efpiricu cl confueio? 
Tu,qae no eres varón de edad madura, 
n i eres muchachojíju' es el venturo ío 
tiempo para deleites,! dulçura: 
Ven:torna,bue]veaírj) joben ermofo, 
baílala graveaufencia.que<* paflfado, 
buelvea mi feno.roma en el repofo. 
N o te quiero rogar defamorado, 
que tu me quieras. Lo que yo pretendo, 
es,que íblo confientas.íèr amado. 
Eícrivo.i mientras voiaquí eícri viendo, 
mis antlas^iiiis tormenitosimispaísiones, 
mis ojos van m i l lagrimas .vertiendo. 
Contempla;cuantasTnanchas,i borrones 
llevaefta carta mífcrable mia, 
J)ues tiene mas}que verfos,! diciones. 
Si queriendo dexarmi compañía, 
eftavas cierto dVirt¡e,bien luz leras 
fi ufaras de modeftia,i cortefia. 
Fuera razón de m i te dcfpidieras, 
i fi mi própr io nombre abominaras, 
moça de Lcsbos,queda a Dios,dixcras. 
Gg Que 
Sày/d Faon 
Que en fin algunas lagrimas llevaras, 
que derramara alfí mi ícncimienco, 
i aigvin abraço,? beío grangearas. 
Yo.ntinca recele cu apartamienro, , - i 
cunea remi canaípero caftigo, 
n i tüve miedo al grave rna]Tquefiento. 
Ninguna prenda tuya eílà conmigo, 
fino es la injuria,'» grave alevofia, 
qu'as hecho en me dexar,como enemigo. 
N i menos tu ileuaíte prenda rnia, 
que en vei ía^e íirvierade rerraro 
d'eftajqucei-tuyo adora noche,!dia-, 
Ninguna lei te di,ningL'n mandaco, 
niotsrorcdiera^fvOjCjtrenauíència 
d t mi no re olvidaras,conio ingrato. 
Juróte por lafuerça.i vehemencia 
<X elle miamor,que ni dexar procürof 
-: í3Í«l fe puede aparfarde mi prefencía^ 
Por las nueve Libecrides te juro,, • 
cuyas Detdndes por mi onoríeíviftc, 
i yo vcnero,i agradar procuro: 
Quecoando,no íe quien medixo,ai trifte,, 
tu bien fe và.tu gloria es ecüfada, 
©i tu cemento,! tu Facnperdifo. 
Afsi 
Aís íqucd í en peñafco transformad, 
que ni pude Ííorar,dc íliípcndida, 
ni me pude q-jcxar.dc aíbororada. 
Suípendiòfe en mis cjos la avenida 
de lagrimas,la lengoa perdió cl brio» 
i al rnuerro paladar fe quedoafsida. 
E! amorofo ardor d ' el pecho mio 
fe amortipuòjfosllamas ocultando, 
i dio hujar.oue le ocupaíle e! Ir io. 
Mas dcípues,que ei dolor íe íuc aplacando, 
de/pues, qa ei cuerpo elada,.tnzs q roca, 
fue fu caior/i efpiritu cobrando: 
Rafgnè m; pecho a golpe^como loca, 
mefeme^i i in mirsr lo que devicra, 
brame,grite,deíènfrenc Ia boca. 
I efto go de otra fuerte,que fi fuera 
acompañando el cuerpo, madre pia, 
dci'hiio recién muertos la hosuera. 
M I mal ermank), viendo mi agonia, 
íegoza^egozija,! fe recrea, 
i aumenta con mi pena,fu alegria. 
Debnrc de mis ojos fe paíTea, 
que porque fu prefenaa me esodioía, 
quiere,qu' amipefar le liable, i vea. 
Gg 2 También 
Safo a Fâsn 
También,perqué la caofa vergonçoíâ 
de mi dolor al mundo efté patente, 
me dize con voz grave,i deídeñoía. 
Que pena^ue trifl:eza}que acidente 
puede afligirte^fi tu ©leis es viva? 
.no íblo v í v a l a s ni eftàdoliente. 
Todo el mundo mirava mi ccefiva 
anguííia,i m i veílido deíèampuefto, 
i el pecho al aireado tu amor eftriva. 
Que no puede el amosque es defonefto 
con la vérguença eftaracompañadoe 
I lidian entre íi, torpe, i oneftcL 
Eres Faon mi gloria5mi cuidado, r 
i mis fueños aísi te repreíentanju 
como íi no te uvierasaufentado. 
Iporqu" en eftosfueños s' alimentan » 
. misíguíkss* me es la noche démas lúbre^ 
qjue í d rayos d' el Solvque la ahuyentan. 
Que aunque d' el mar la inroenííà peíàdumbre 
te efeonda , i aunque vivas de mi auíènte 
en las Faldas d' cl Etna, o en íu cumbre. 
Eníueños cada noche eftàs preíènte, 
alli te hablo,i miro tu figura, 
i allí te abraçro^i toco dulcemente., 
Mas, 
Mas tiene una gran falta cila du lçura, 
qu' en fin conno es de fue ño es abreviada» 
i lo que es faííò,i Y3no,pocG durs. 
Imagino ral vez,que reclinada 
e n m b r a ç o s e f t o M algunas pienío, 
que mi brsço te í i r ved ' a lmohada . i t 
T á l vez:* mas para que tan por efteníb ^ftrlduür 
quiero contar, loque contado ofende, tm aptas. 
a mi /ènfualidadjpagandod cenío. 
Ya en efto alcgra,líüftra,aclara,enciende 
- Ti tan el aire,! muftrafè al inílantc 
la lo7 , i cuanto el mundo comprchende. 
Huye mi fueño,i huyeíe mi amante, 
i agravio-me de ver ton preílo huyan, 
íiendomc fu vjfion tan importante. 
I temicncio eftas anGas}me deftruyan, 
vií i toai boíque5i una,i otra cüevaj 
j p ido^u ' a Faon me reí l i tuyan. 
Gomo íi el bofque a compafsion íe mueva, 
como íi aquellas concavas fononrs 
conocen el ardor.qu* a mi me lleva. 
Mas pidolcs favor,como a fautoras, 
que fueron de mis guüos algún d b , 
íiendo de mis dci.itrsfabidoras. 
Gg 5 Furioíà 
Sajo a Faon 
Furioíà voi adò el furor me guia, 
pobre de enrendirrnenro,i deígrenada, 
manifeftando afsi la raviamia. 
N o menos,que fi fuera enhechizada . 
de la infernal Ericlo magajaíluta, 
por fus encantos fuertes celebrada. 
Aqu í miro una cueva^ll i una gruta, 
y a me fuípendo al l i , i aquí me paro, 
qu'aquij ial l i gufte d'amor la fruta. 
I aunqu' eftas cuevas tienen por reparo 
arenifeospeñaícoseícabroíos, 
fueronme un tiempo marmoles de Paro. 
Andando eftos bofeages montuoíos, 
llego a la íèíva^tie firvio de alfombra, 
i cama a nueftros cuerposcaluroíos. 
I en muchas fíefi:asscuando el Sol aííombra, 
nos recogió con regozijo3i fiefta 
en fu copada,i agradable fombra. 
Mas aunque m" es la Íeiva manifíeíla, 
no hallo en eíía a mi íeñor trocado, 
que es también el feñorde laflorefta. 
I afsi m* es vil,umiíde,i de/echado 
aquel lugar,pues todo fu ornamento 
eftava en ia preíencia de mi amado. 
Hallé 
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Hál lè todas las flores d' t fte afsienro 
fclladas de tu huella conocida, 
para recordación de m i tormento. 
La tierna yerveçuela vi oprimida, 
clara feñal,que nos firviòdecama, 
i que de nucíiro pcío eíU abatida. 
A l i i fuyofa me arroj v la grama 
beíé, donde tu fuerte favorable 
te tuvo en los abraços de tu dama. 
I la yerva^u' enronces fue agradable, 
agora por mis anfias, 1 congojas 
f- nega con mi llanto miícrable. 
JLos arboles también,porque me enojas, 
parece que me ayudan en mi llanto, 
de/pidiendo de (1 fus verdes hojas. 
Las aves enmudecen,! entretanto, 
qu ' en aq'jel boíque mi clamor fe fiante, 
fufpenden todas fu apaziblecanto. 
E l ave Daülia Hora íblamtnte 
al hijoji denoaver primero muerto 
afumarido pérfido,in fofente. 
A Itis llora Progne en el deíierto, 
i Safo llora,i gime fus amores, 
i afsi cftà el boíque de dolor cubierto. 
Gij 4 Tantos 
òátjo a Faon 
TíJntos íbn los ÍOIIGÇOSJÍ claniorcs, 
que todo íè rufpende5itociopara, 
como en la media nothe los rumores. 
Aqu i nace una fuente dulce,iclara» 
de tal diafanidad alabaftrina, 
queecede al rio,cuya linfa es rara-. 
Muchos eneftafuente criftaiina » 
viendofu m a g e í b d , i qu'es ran bella» 
entienden,que ai Deidad fanta, i divina. 
Hazele íòinbrajeftiendeíè fobre ella-
el arbol.que fue Ninfa,! fueermofa, 
i agora cs t roncojaquefuedonze í ia . 
Alrededor la tierra eftà vicióla, 
aqui cftàel L i l i o j i el lazmín- preciadoj 
alü elClavcl.iia purpurea Roía. 
A(]ui,como inclinoífeel fatigado-
cuerpo,! rindieííe al fuçn© favorable 
m i pena,mi congoxa,i ilnieuidádò. 
Luego un mancebo de beldadnotable 
en mi prefencia apareció,moftrando 
fu blancoroílro,bello,i agradable. 
i-)Íxomc,o Ssfo.pues t* eftàs quemando 
en defigoal ardor,i en efta guerra 
as de monr^íin premio peícsndoí 
. €onv íc -
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Conviene vayas a la Amhracia ricrra, 
cjn' es en Epiro}i büíca el monte fãmo 
donde de Febo un rcmplo I'ara encierra.* 
DefJcfii cumbre íe cleví&scuanro J 
el mar Atcéo,© el Leocadio baña 
en fus faldas hiriendo con efpanto. 
De aquí te arroia,i eíla brafaeftraña 
fe apagará,qu' impide tu repofo, 
ganando pre7>i onorcon tal hazaña. 
De aqui íc arrojó al mar el animoío 
DeucaIion}ardiendo en fuego orrible, 
por el amor de Pirra, poderofo. 
í aünqu ' e í l e íãlto pareció terrible, 
faliòdel mar de todo rieí^òagènQ. 
Quenada ai a ios Diofes inipofsibie. 
Luego pudo gozar de Pirra el feno, 
mas ya Deucalion libre íè vía 
del fuego de Gupidoj i íu veneno* 
Efla es la mefaía lei^uegiaarda o i día 
cftc ¡ugar,notemasarrojartej 
pues que tu bien confifte e n la ofadia. 
Dixo^diziendoconfu voz fe parte, 
i yoaiTombrada deftas maravillas, 
me jevántc,£3fi2randoa toda parre. 
Gg s Mis 
Safo a Fam 
Mis lagrimas regaron mis mexi lias, 
bacantes a ablandar las piedras duras, 
i a defecar Jas verdes florecillas. 
O tu cualquiera5que m i bien procuras, 
yo buícaré el peñafcorevelado, 
pues tanto bien,íi falto, me aíleguras. 
Cualquier temor^ualquiera miedo elado 
huya de mi,íi amedrentarme quieres 
triunfe el iníano amor defvariado¿ 
Cualquier fuceflojO fín qu* efto tuviere, 
íeràmejor ,qu 'e l infufribleecefo 
del manque fufre,la que pena,i mucre. 
Yo bolarè mas levç,que mi feíò, 
los vientos me feràn firmes efcalas, 
i m i cuerpo no tiene mucho pefo. 
T u tierno Amor,de cuantas obras malas 
as hecho,en daño inmenfo de m i fuerte, 
preftame agora ¡tus velozes alas. 
Si quicra,porqueinfame con mi muerte 
no qde el mar Leocadio, i d" cfta hiíloria 
no puedan acuíàrtevi convencerte. 
Si cfto configo,en mueftras de vitoria, [ 
ferà a Febo mi citara ofrecida, 
i ertos veríbs, que guarden mi memoria-
La 
$ pifióla rvh'tma. ajg 
La Poética Safo agradecida 
te ofrece la vihuela,oíãnto Febo, 
qu ' a t i , i a f i , i a entrambos es de vida. 
Pero, porque razón,noble mancebo, 
quieres en eíTc mar precipirarme, 
donde íèrê quiçá,a los peces cebo? 
T u puedes defte daño refeatarme, 
bolviendo a mi la planta fugitiva, 
que à fido tan veloz para dexarme. 
Faon3íi güilas,que tu Safo viva, 
mas faludable me fcràs íi quieres, 
qu'el msr Leocadio,ni la cumbre altiva. 
Seràme tu prefenciajfi vinieres 
«n nuevo Apolo en merito.i belleza, 
i embidiaranme todas las mugerc í . 
IDi;mas íbrdoji feroz,que la fiereza 
de los peñaícos,ngido, inumano, 
mas,que el furiofo marji fu braveza: 
Dime, podrás fi muero,cftar ufano 
. con efta muerte?tan inerme hecho 
podrate dar renombre íbbcrano? 
AijCüanto mejor fuera.que mi pecho 
íê uñera con el tuyo, que con penas, 
¿le cuyo encuentro quedará deshecho. 
£ 1 
Safo a Faon 
E l cuerpo,el pecho,el roílrojqae defdeñaSj 
los mefmos ion f :aon.que tu alabivas, 
ios aieírnus,^ gozafte entre las breñas» 
Los me irnos miembros íor^que efageravas, 
la mefmaío i , m i ciencia esta profundaj 
como io íue en ci tiepo,quc me amavas. 
Solo quiíicra agora íer facunda, 
para ablandarte el pecho, i alma ingrata, 
qu'en odio,i defamor fe arraiga,! íunda. 
Mas el dolor afsi rae liga,i ata, 
qu' el ingenioÍe ofuíca con mis males, 
i ei cielo me confunde,! desbarata. 
Las fuerças de mi pluma no fon tales, 
mi agravio,itu maldad iaan hecho ruda, 
robando fuseípiritus vitales. 
En el inftantc^ue falto tu ayuda, 
con el dolor el pierrô eílà olvidado, 
i eftà con el dolor la lira muda. 
O líleñas damas,íi os aveis cafado, 
o que no lo ícais,pucs me cícuchaftes, 
efenchadme en el fin defefpcrado. 
Moças de Lesbos,las qoe me incitaftes 
a amar,! a Íer amada torpemente, 
oid agora a la que tanto amañes. 
N o 
£ ft ft da rvlt'ima. zi9 
No vengáis a cícuchar mi voz doliente, 
qu' en cuanto eícrívo^añojcanto,! d igo, 
ya mi vena à perdido fu torrente. 
Aquel Faon.,.mi pedido enemigo, 
huyendo de mi vifta deígraciada, 
todas mis gracias fe llevó configo,, 
Aquel Faon^qu'á poco,aidefdichada, 
que pude llamar mio,i que barrunto, 
qu' el alma.que me dio,la tiene dada: 
Hazed quebuelva ami . i ene íTepunto 
vueftra Poeta mifera,i marchita,, 
bolverà al metros! canro. i contraputo.. 
Qjje como en mi Faon fe depoíita 
mialma,i mi íabereftà en fus manos, 
el dà al ingenio fuerçaj el la quita-
Mas, para que me caníb en ruegos vanos? 
. puede moveríê un coraçon deíiera? 
, reina clemencia en pechos de villanos? 
N o echo trifte de ver,que Ja ligera,, 
i prefta eícuadra de veloces vientos, 
Jlevan mis ruegos,i tu fe primera? 
Quifiera ya,pues lleva mis lamentos, 
en retorno truxeran tu navio, 
para que diera fin a mis tormentos». 
M e 
Sií/y a Faon 
le í lc retorno íâludablc,i pio, 
onrofotecra ,jufto, i conveniente, 
fi íupieras pcíar el ciaño mio. 
Pero fi as puefto en Ia amorofa menre 
la buelta.*! en Ia popa de tu nave 
tienes el don votivo ya preíente : 
Para que raigas con tardança grave 
tin tierno coraçon^que no repofa? 
porque no bue3as,convcrtido en ave? 
Alça las anclas,que de amor la Dioíà 
nació en el mar, ialqu ' es amsntcf íno, 
Jcallanael niar,con fu preíência ermoía. 
Sera propicioel vientoentu camino, 
todo te ayudarà^cogeal momento 
las anclas,corta el golfo Ncptanino. 
Amor ferà el Ptioto,! dará al viento 
las veíaSjCon fuxierna,! blanda mano, 
cogiéndolas ya furto en falvamento. 
Peroílitcparece,qu*cs mas fano 
alejarte de mi,porque ce ofrezco 
el almajque ctra vez te é dado en vano: 
(Bien,qvie yo no foi dm3»ni merezco 
de que huyas de mi,ni-qu<r& parta 
la union,quc tanto bufeoji apetezco.) 
* Refponde 
8fif i ' , la nAtma, ?.A © 
Rcfpondcme alómenos^ en la carta 
onkna.í.jue pues ya la acerba fuerte 
detus deleites con rigor me aparta: 
En el Leucaciio mar buíc}u¿ ia muerte. 
•fe. ^ i 
A Firman todos lt>s eferitores, que la deíeí^ perada Safo, vkndofe eícarnecida , i de 
todo punto olvidada de Faon, perdiendò 
las eíperanças de verle, i de gozarle; íc arrojó 
ÍV el aíto ProraoinoriodeEpiro , en el mar, o 
con efpcninça de librarfe de fu ravíofa enferme 
dad^omo ella eícrive.o por acabar con fu mife 
rabie vida.Pòr cuyo fin, i caíi por todos los do-
rnas d' ellas Epiílolas vemos claramente, como 
de un amor torpe,i de una infame,ideíbrclena-
da vidajde ordinario íe íiguen arrebatadas, i ta 
mentables mcertes:i efitanto,c]ue en el fe vive, 
tantos infortunios, i males, cuantos recopiló 
Plauío in mercatore,diziendo. 
"tfym amorcm hxc cmta T'it'm fcilarifolenv. 
Cura, àtgrttud^snmiacj^ eleganüa. 
Hoc non ilium modo^ut amat3fedquen^ atthtt^ 
tJMagno atqtte fslido mulElat infortunio. 
"NeepoiprrfeEio quifejuam ftnegrandi male, 
Trdteryuam res fatititr fiudet elegants. 
Sed amort accedunt ettam ultra h<€csqu& diximm 
Jn[omnia,dmm»a,errot} terror! ig) fugat 
Inepc iafñul r i t i a^adeó^ temerttas 
lncogttantiaiexcors' immodeíi ia 
TetulertiaiCupídicat, malea/olentia 
Inhd re t e t iam a<vidit*i3de ft dia jniuna, 
InopiaiContumelia,^)1 dtfpendtum. 
F I N D E L A S E P I S T O . 
las croidas. 
L A 
^ L A Í N V 
T I V A C O N T R A I B I S 
de Ovidio Nafon. 
A R G V M E N T O . 
S I E 'A^X> 0 Ovidio de edad de (tnrucnta año$,fHede$íerrAd0por^(tguHo [/Jar t me gerador.al J3onto.I no mui jacdmentefe pu-
de Jaberlacaufa de fa deflieiro ; pucs el mef. 
mo Oajtdto en muchos lugares de fm obras Ja cub no 
con tal ruelo^ue fino es por conjeturas, no la an po-
dido alcançar todos fits interpretes. "Tero bien [abe-
mos anyer fido dos Lvs caajkrprincipales: la una de 
las cuaks en muchcu partes la confie [Ja 0<z>idiõ,i la 
Jegunda callapor no tndinar al t mperadcr 'liorna' 
non afít dize en eljegundo de triHÍS. 
Perdidcrint cu me duo crimina csrmc,&herror 
Alterius fadi caufa Hienda mih i . 
Vart cu nfezesje qaexa de anver compuejlo el ar~ 
H h te de 
ff de amar > por (Tver con eiU comentado a caer en 
defgracia d' el C efar j t también por á^uer u i ñ o por 
yerro alguna falta d' el 6'r/!perado,per cuya caujd íe 
hizo cargo de a~ver compuesto los libros de arte 'ama 
dhi le deflerro al HPGntofiu,' es en la Scma.Sñando 
pues de Herrado ¡pHííico una hii/etiua^onrra un 
ciudadano d$í\omci3 ü a mavdoU Ibis.por encubrir j a 
próprio nombre ¡a imitación d' eí l^ot ta Calimaco^ 
debaxo dcfle nombre maldigo a Apolonio '¡{odio,con 
inauditas maldiciones.£ $ Ibis un a-ve de ¡a cualef-
cú^ve iHmio eneíUh.8.c.$2.de fu nafta al ¡niíor¡>j.,<j 
naciendo en Sgtto , parapronjeerje^pone todo elpico 
dentro de la parte , por donde naturaleza a l iv ia el 
rvkntre de la carga de los mantennmentos.Heredo 
to díze a<ifer do ¡géneros d' eíia ai/e, el uno negro, i 
el otro Jew'£jante a a £ igueàatfeto mm diferentes en 
f m naturaleZJZS^FMS comoJea tan faziaj ajc¡ucro-
fa,<j con elpicofaejue fus efctemcnlos ,cjU'fo (̂  alma 
€0 llamar aft a fu enemigo, como a ombre umtldf 
en penjdmisnt os ¡torpe, inmundo 3 i a bominable: a 
cuya imitacionQrvídto,a fu contrario le dio a f i m i f 
mo d nombre de ¡bis; de ado de à cjuedado efia aue 
porfimbrAo de tnmundiciad torpeza^como lo ovemos 
en •zséndrea ^ k i a t o j n la cmblema^ne in titulad» 
fordidosúeliadize. Qua 
ihu/lS'iíiaa} ccgniralittorikiu, 
Tranfijc opprohrij in nomen:cjuo 'Tuh ím hostcm 
Txajo faam appellar/BattiadeJq-y juum. 
Lascauíàs , que tuvo de eícrcvir cfta fa mo fã 
Invctiva,enel principiod'ellas las^ccJara O v i 
dio : pues demás de íoficitalle cfte traidor (̂ cn 
nombre de atDiffo') a fu cafta, i invencible m u -
j ^ , . , . . . . . vidiogrãdes males a! Cefar,por 
que Icconfíícafle !os bienes,! no Je aíçaííe el def 
t icrro: i aunque la hazíenda no le fue conH(ca-
da,el deft ierronoíè a lçò , muricdo en el,la luz, 
i el principe de los Poetas Elegiacos, de edad 
de.57.3110$.semeies, n.dias. Hallòfefufepulcro 
sño de.j50K.como lo afirma AbrahamoOrtelio 
en íu Sinonimia Geográfica , donde dà por au-
tor aGafuar Bruíchio , en cuyo fepulcro, dizc 
eftavan eflosverfos. 
Hic fitus cíi rvMts,(jucm âi'~vi Cáfaru ira 
cAu-míJt^patna cederé tufíu humo, 
¿¿pe mtfer rualuiipmtvt^ cecumbete ttrris, 
¿ c d / m j h a ^ h H K C iUtfata dtdere locum. 
H h 2 Halla 
La \nrv€ti'va 
H Áfta el año prcfenrc miícrable, (aviêdoya cumplido el de cincuenta) 
mi Mufa a íido dulce,i agradable. 
Mis libros foním numerojoi cuenra, 
i en tanta mu!titud} obra mnouna 
jamas íe vio Satírica,o íàngrienta. 
En efto alcanço proípera Fortuna, 
que mis libros a nadie an afrentado, 
n i à ávido en ellos detracion alguna. 
T)iz,el(/f»r sino es a mí a nmeuno an agraviado, 
I ts l ibns de . . f . r v rS , • n 
a m m a d i . m i clçí]ClSí Hielma a íido ei inírrumento, 
que íblo yo perezca en cite eftado. 
V n o ( I o cual por fuma injuria í íento) 
eíle blaíon de la modeftia mia, 
no quiere me acompañe al monuraento. 
Cualquiera qu* es^u ' enefta mi Poe ík 
fu nombre,i fobrenombre callar quiero) 
me fuerça figa a.Marte>i no a T a l i à . 
Ob l ígame a ralir3como guerrero, 
al campoj embraçar el fuerte eícudo, 
i a íer quien nunca fui , terrible,! fiero. 
Efl;e)con verme al congelado,! crudo 
Aquilón,! a los Getas defterrado, 
fegun qu' el (¿efar di/ponerlo podo: 
No 
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N o quiere confèntir efte ocultado 
en eíte m i demerro,antes renueva t u t l e f t r m g e f t a m m -
las ]]agas,iclefdichas de mi eftado. va° 
D'efte corrilloja aquel m'i nõbre lleva, 
i donde vemasgence,! pueblo juco, 
a l l i fu lengua en mis afrentas ceva. 
Efte,no dexaa mi muger un punto Jegmd4 0 , ^ ¡ jufiifsí 
de requerir, 1 eílorva d' eíta íuerte, 
que llore a fu marido,ya difunto. 
Veme en el mar,i con tormenta fuerte 
la nave de mi cuerpo quebrantada, 
i quiere los deípojos de m i muerte. 
Quien el incendio, i braíà levantad^ 
contra mi onor>aniquilar deviera, 
apagando fu llama acelerada: 
De e n m e d i o d e í h orrifica hoguera, 
como ladrón infamejiavariento, 
mis bienes,! muger robar quifiera. 
Procura íè le quite el alímienco 
a m i vejez, que fin error notable Terceü uuft dejt* 
' 7 . . r r . invtuv*. 
carece vagabunda de íu aísiento. 
A i tnfte vida,ai hado inevitable, 
cuanto mas diño es cfte del caftígo 
de mideftierroeternoji lametabíe. 
H h 1 Mejor 
h c a n - j e t i - v a 
v A w P a f a r , ^ ^ M e j o r l o a o k c h o , i l o h a r á n c Õ m i g a 
vida fue aéoudo p r losDiofes,! í iqUDios principaiuicte 
v i , s , iAfs iUd¡xoHor* i ó m á s c a l o s demás venerojfipo. 
• s o i U v g i n m b m a n » El cual no pcrmitio^omo elcmvntCj 
eju* en cite largo,» rniíero camino 
viniera medigando entre vi l gente. 
Por tanto amorjpor pecho tan benin© 
gradas ]e doi,cleyidas a fu nobre,, 
i.las-daré,íí ayuda mi deíl'ino. 
Oí rame cí Pot o-, i porq mas Íe aísobr*, 
Aquí e f m m t i tr ' tmfo el mjíoio Ponco ayudará a mi cãto, 
¿ d c c j t r » ^ celebrado d' el Cefar, el renombre^ 
Que fi à de fer ceíligo de mi lla-nto 
ella region,cambien Ícra d ' oirme 
cantaren onra de fu nombre Íanto» 
Ulas a tr.cjüe procuras opriminne» 
i por me ver uJiilikicji defterrado,, 
' h q 1 l ar me* â  pr e t i d ido, i afí ig i r me». 
Bnemrgoíerc deíengañadio,--.-
darete guerra, tdn eííraordinaria, 
qtj'cfles tu m'u-erro,i yo fio cftc cafa 
Prirntro dexarà deíêrconcraria (^do. 
de l íuego el aguají Sol,! Luna juco 
moftrara cada cual fu luminaria. 
Primero 
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Pr i m cr o ¿ c f¿ c u n pu cñ o, u! e í ¿ c u n p Q 
el Eurobravo,i Zeí i roagradahle^ro 
faláràn-ccn igusl pau6,j co t r apü to : 
Primero ci victo e íhvo incÕDorcable 
dará íu íbplo.cayo ardor itíBama 
del Polo ciado, 1 exe impenetrable: 
^Primero avrà c õ c o r d u entre la llama * r c l i n i t e t t r 
fraterna,aquic el odio icmp¡temo, c ^ m t ^ s e n e m i g a 
fiedo una.cn dosia |)rc,i laderrama w a u r w , i muer-
n • ? i I_„J '.t^J : ; tos,loi oueniAron en un.t 
Primero eU.Iandcy.cgabdo,. tierno h9gttir^cttimHUdnti 
verano,! el o t o ñ o harán aSardje, gn* de.onrar losdifun-
roezclsndofe el eftio,! el iv ie rno . ^ y , ' ! fuego, i E*maji 
Primero en Ja region dode elóol arde, do a entender,quemm--
cíládo en cualquier parre deíu Esfera íoí'¿ 03 f /«W^WB n o m t 
r s i r 1 1 - • 1 rtAHavtiít<tdtni cofifor-
íera en el iueio de mañana,! tarde: m í ^ . 
Que yo procure V amiftadprimera, 
t]ue tu malvjdOjCon malicia tuya, 
rõpifte,i ropes, porqacabe j muera. 
Jíjii' efte mi dolor fe defminuya 
u'npunt 'cniqu'cl odio5q tuviere, 
en ÍÍ2.!o de los í m l o s feconciuva. 
Nüfiftra paz à de íer mientras viviere^ 
ja qu'entre el lobo robador fe halla, 
i entre el ganado,q masfimple fuere. 
H h 4 Eíie 
L a biuetwa, 
Eíle primer encuentro,cfta batalla, 
t iverfoEUiiaco mes aúquc eíle veríò no es acomodado 
Utn ico j ino i tumbico , aSariras^on ei pretendo dalla. 
itwlfHaracio end ane¡. _ f 
Anbüocü propne rabies v^H? como s'exercita el buen (oldado 
gmavtt i m b o . eftãdo en paz, c5 lança no herrada, 
para fer en la gutrramas tafado. 
Aíú no tee r í r é con azerada 
punta^i menos con la lança fiera 
romperé tu cabeçíemponçonada. 
Tãpoco5aunque dczillo aquipudiera, 
dire to nombrcjni tu vida aleve: 
q te quiero cTperar,puesDioste eípc 
QuierodiGmular por tícpo breve(r3. 
põrver fi a cafo mudas penfamie to, 
boívicdomeel o n o r , q í ê m e d e v e . 
Pcro.fi proíiguiercs con tu intento, 
t ü c d m b e s f r m e t ñ t o r la lança tinta en fangre Licarabea, * 
mugertfu btjaNcobula, te hincarãmis verfos haft'a el cueto. 
j i ^ m í S l ^ / í w c rcomoelgranCalimacoTecmplea 
go Je l a cual fe, tido At- en nialdczir a un ombre fu enemigo, 
m i l i t o , h i u un UMo - ^ á íbi íu rçnombrc afea. 
t^n tufante contrA Lt-a- _ r I T 
bes, quede afrenudof* Afsi yo agorajCon furor maldigo 
AIWIQ ei^fu hija, a tí,i a tu riqueza^aíà,! gente, 
ia cuantoseftuvieren bien congo. 
Icomo 
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I como aquel mezclo con fu fa men te 
verfos,i hiftorÍ3S,yo feguir procuro 
fu eftilo33Uqesdel nueftro difercte. 
Su proceder iruriníèco,i eícuro, 
contra Ibis feguirè}dex5do el mio, 
qu'es faci^clarojduícejteríoji puro. 
I porque en te ocultar memueftropio» 
fin declarar tu nobre,Ibis te llama, 
mientras durare nueílro deíàfio. 
lafsijcomo en mis verfos fe derrama 
eícuridad^tu v ida j tu ventura 
Íe buelva mas efcura.que tu fama. 
Efta fnvetiva celebrar procura:, 
cual fueles celebrar tu nacimieto, 
pues contigo nació tu deívemura. 
Leerá misveríbs todo el mundo atéto, i n el primen Ha ¿ e ^ n e 
en lascalcdas d'aquerDios,q cierra T6 (lttef0^~c*tend4s 
r 1 1 • t - de U n » ) fe ocvparmen 
fus templos a las pzes3i al conteto. Kom*e¿di ferentes n -
Deidades de la mar,ide la tierra, t m e n i m k t t m , par na 
regis lo q el Un Polo,l Otro encier- quel dia notavan les Ce 
Poned agora aqui vfo cuidado, fra f V ^ r Y ' T - í - 4 
dad a mis maldiciones tanto pelo, qüeje'scupcn tníéer'eftA-
qíê•^)ãdc'cupIirenvucfl^o•cft^ado/^1^.,**. 
H h s Tierra 
h a I n r v n í a h t 
Ixs tres Tarcas. 
IttLfttgiajnYtoUbU j«-
r m e n t t de los Diefes, 
L a s m s T m d s , 
Jn i ige t t i e r ã b y t t delit» 
fes,i de um/weí , c«wt 
EttcaSfi Mefçules. 
Tierra querida,mar^ju' cresoprefo 
d'el viento airado.cicio tranfparére 
los ruegosrecebidd'un írifteprefo, 
Eftreü&s í^ntaSjSol reblandeciente, 
Luna, q nunca cníeñss cu nreíencia 
côluzigua!, in3i fiempre diícrenre: 
Noche^u'un ciertorjfobroj reverecia 
con tus tinivdias pones a! fentido, 
i alegras los coi fados cõ tu suíecia: 
VofotraSjqu' t i corambre dií inido 
rorceisjcotrespu'gares^na, a uno, 
poniendo ¡a tiííera a lo torcido: 
T u imper juradaTát ts ra laguna, 
que con orrendo fon por el Averno 
lunas losví)lIes,fin quietud alguna: 
I vo íb t raSjqu ' eftais con daño eterno 
m o f t r á d o los cabellos í c rpenr inos , 
íèntadas a las puertas d'el infierno: 
Tábicn ios q aquí íoismedio divinos, 
los Sátiros, ios Faunos, i los Lares, 
los R.ios, i ios Diofes campeíinos: 
Las Ninfas de bellezas finpularcs, 
i los que fon Indigetcs deumanos, 
pues tietteya encl cielo fus logares. 
En íín 
En fin,rocíos ios Dioics íbbersnos, 
. Jos modernos,! antiguos, dadme oí-
porqno qdé mis i n i iros vanos, ( d o , 
Mientras, cjdeun traidor,i•fementido 
i'naidÍ7eeUímaJ.iT>r agraviadaLira, 
darei ímela aC£nciõ,qumildcos pi-
DcxadjC] gaílc fu aímazen la ira,, (do, 
permitidle] el dolor en que me veo, 
desfogue un p. cho,q avengãça afpi 
l odos otorgareis lo q dcííeo,. (ra. 
ninguno i alte al voto fantoj pio, 
dadme vigor^pueSiConrazón peleo. 
3Vl i ruego no íe capia como rni.oy (ra;, 
mascomaCi de i Minc)0,*yernofue- ^ D i z . e ' e f c r r s f i ^ j f r m -
q a ía beiia Ariadna dexò en Chio. ' ¿ p Z ^ U l Z u a t e f e 
Sipo i- olvido, o por cualquier manera HipoíitajhhijoyíUalca'-
. géneros me olvidare de tormente, $0'liie&e' 
cõeííos me imos mi enemigo mutra. 
Tenga mas ma!,q eabcenpélaroicnfo, 
vegalc mas miíerias,trias pafsíones, 
q puede concebir mi entendimicio, 
Iporq temojqu'eílas mdldic!ones>(g<^ 
por fingir nuevo nobre a mi enerm-
no têgan íuerçaen fus operaciones. 
> . Pro te í to 
l a ¡ni 'etwa 
Protcfl:o,qu' aql Ibis}yo maldigo, (de, 
qen t i edoacàcnmi mcre^qel entic 
q merece mas ma!}ddcj ledigo. 
Aquel falfo traidor, q aísi rae ofende, 
q fabe bicjaonq es de ingenio boro, 
qes d iño del fDror,q en mi fe encie 
N o tardojcupliré fin falta el voto, (de. 
como buen facerdoce,i fi tardare, 
tenga paciencia el animo devoto. 
Cualquierajcj a mis ruegos fe hal larç, 
con un amen acuda prontamente, 
a cada maldicion^ue pronunciare. 
Los q os halláis en la ocaíion preíente, 
dezid palabras trifles dolorofas, 
ayudando a mi veríb maldizieme. 
Gon umidas mexillas lagrimofas 
a Ibis añadidjcuando profiero (fas. 
cualquiera deftasmuertes cípanto-
Con pie íinieftro, i deíàftrado agüero 
venid j i porq importad'efta fuerte 
de luto osveítireis trifle. i groí íero. 
1 tu tsmbien^ue eludas de ponerte 
la mortal veda, pues eftàs mirando 
el ara,que esla inímia detu muerte? 
La 
Cot;(ra T¿¿ 2 A 7 
L a pompa funeral te eílà aguardando, 
noavrà tardãça en todocuã to pido, 
pues yo comienço^ere tu acabado. 
Sacriíicio cruel,de mi ofrecido, 
dà la gárgara a mi cuchillo, atento, 
que cftoi rã fin razo de t i ofendido. 
La tierra el früto,i corporal fuílenro 
te niegue,! niegue oyedo misqrellas, 
el agua ci r io, i fu íoplar el viento. 
Eícurezcate el Sol fus lumbres bellas, 
la Lunafe te ccliíe,i como a ciego, 
no iluminen tus ojos lasEftrellas. 
Fáltete el aire^ieguefete el fuego, 
el marja tierra no te den camino, 
porcjenlatierra3i marnoayasfofsie 
Medigo,defl:errado,peregrjno (go. 
andesvagando por region defierta, 
con fuma confuíion»! defatino. 
Èrtranos reinos corras,i la incierta 
pofada,amêdigarcl pã te o b l i g ú e l a , 
cõ flaca, i tnfte voz de puerta en puer 
Nuncaentucuerpojialma fe mitigue 
Japen3,porq el cuerpo dê alaridos, 
i con dolor el alma fe fatigue. 
Tengas 
La Xnnjetvva 
Tengas los dias mas aberrecicíos, 
q ias noches, i aqueítas noches íèan 
mas,q los días,llenos de gemidos. 
Siempre miArjasscuanras tedcííean 
mis potecias t e rnàs , i con fer tales, 
noteayan compafsionjos q te vea. 
Los varones fe alegren con rus males, 
i ¡as mugeres,con tu advería íuerte 
hagan jubilo, i íicítas principales, 
Añadafcatu llanto acerbo,! fuerte 
* o J l r * ' i f « o t s t U m t o i t un aborrecimiento de t i mifmo, 
diez.anos, mas a q ü fe conq procures miferable muerte. 
'^Xl^Xi I q n c c n » n d o | M d « c « D n . b ¡ f 0 i a 
ttemo. ¿Q tormêros,cnronces íèas juzgado 
^ a t r r f e f u e r t e y e t e d c un *OftttCÍÍmo. 
delJeo,tefeaembiduda, / r 
tomoJifueffedicbofa, h * I cita rortuna}aqueíte orrible citado 
ciulfer ic t fa raro, for- K embídíCn ( él f c ã tX im T S t a C o í a ) 
qttela embidiajiempre es n , , ^ 
de us felicidades, i a f s i notenietioel ravor. acoítumbrado. 
tarecerks da favor acof- Caufa de muerte iníâmç.i dolorofa 
tabrado aios mifaables, r % r i i t 
quccsUcompafsw^que no te fstte.mas íobrcte la vida, ^ 
deeüeifetiene,qne*lquf hdiga tU vida de tU muerte odíofa» 
í í 1 eI a!ma rehuyendo Ia falida, (go , 
r.fpUcQ ellosdifikts, hnjiga del triíle cuerpo fu enemu 
t r Z g i f i Z Z «wiiendo'keon u n h dcfpedid,. 
titueii. Sucederá 
t o 
Sucedera fcgun,quc aqui ío digo (tfa 
q el mefmoFebo una íeñal me mucf 
del ma! q te vernàjíirmereíligo, 
La ave infte bolo de iaíinicftra (cío 
parte d' el cielo,i con mortal grazni 
tu daño anucia,i tu dolor dmueftra. 
Gierto^qu'eftoi d 'aqucño per fundido, 
que los Díofes oirá niis peticiones, 
moviêdofe a te dar cuanto les pido. 
Operf ído, inventor de mi l traiciones, 
yo me ède alimêtar de la eí|">erãça 
detu muerte5i de aquellas maldicio 
A la cual dará íin.fi cfto fe a í cãp (nes , 
el dia,que de mi te arrebatarej. 
el dia.que me viene con tardança. 
Mas primcro squcl dia^fi llegare, 
pues tan tarde me viene) aq ftavida-
hará- parar,pues go íbs tu}q pare. 
Q u ' eíla ravia,idole^qi.]' en mi satlí-
fe defminuya por eípacio breve, (da 
por eftar eíla ravia al alma afsida. 
K i tiempo,ni orajni un inftantc leve' 
podrá ablãdar, ni dexarà deshecha 
lafuerça d'el rencor3qmc remueve. 
Mientras 
L a Invetísva 
MictrascITracio cguerrasíe ajsvecht 
d' el dardo fiero, i el íazige airado, 
vibrare el arco,i arrojare flecha: 
Mientras corriere l i q u i d e i tcplado 
el Ganges,! el Danubiofoere fr io, 
i Robles diere el monte, i grama el 
Mictras (tlTibrecaudalofo rio(prado 
beviere elTuíco el agua clara, i pu-
guerra ternè cõtigo, i deíàfio. (ra, 
I ni la muerte pálida,! efeura 
Ja ira aplacarà,qo* en mi s'cncíerra, 
q con migo entrará en la Íepultura. 
Con m i eípiritu al tuyo daré guerra, 
del modo,o de la forma,q pudiere, 
l o m e í m o í è r à allà,q acá enía tierra. 
Tãbien entoces, cuando yo anduviere 
por eífos aires fuelco^I alma mia 
odio terna a tu alma,dò eftuviere. 
También entonces, fíêdo íbmbra fria, 
me tégo de acordar de cu infolecía, 
i verné a te caufar melancolía. 
I tomando d' el aire corpulencia, 
de carne,! gueílõ,te trairê eípatadOj 
poniêdome cocino en tu preféncia. 
O agora 
C m t r a Xhu, 25$ 
O agora yo de larga edad gaftado. (ra, 
(qu'cs Jo q no quifieíle) acabe,! mué 
0 muera a manosd' enemigo airado. 
O en el inmeníb mar,borraíca fiera 
padezca,!mis entrañas íèan fuftento 
de peces, cuyo lecho es la falmucra: 
O venga a fer mi cuerpo nutrimento 
de las avet,0 el Lobo mas ravioíb 
mi íângre bcva, cuando eftè fedièto. 
0 que alguno fe dine de piadoíõ, 
en tierra el cuerpo mifero poniedo, 
darle a fuego^comu^o a fuego onro xiofoomdm quem 
Cualquier cofi,q fiiere d' d orredo (fo. S g S f f í f l S 
Averno lagÃ,! dela Eftigia umbría enn mss aftofas, i 
fa ldréatusojos , rrifte apareciendo. ^ ^ i o , 7 , f ^ 
1 por vengarme de Ja injuria mía» quiera dar fu cuerpo 
íbbreeíTas tus mexillastan infames c'muH êfl<>ts,ftnft 
porne mi mano macilenta,! fría. 
Velando me v e r à s ^ n que me liames, 
1 en la noche,i fus fombras efpãtoíàs 
te è de efpâtar el fueño,porqbramcs, 
I afsi en todas tus obra* pcrniciofas, * 
delante de tus o)os,i tus labios 
è de bolar con alasponçonofas. 
I i AJÍi 
L-aln<vetiV4 
A\\i me cjuexaré ¿c mis agravios, 
i no ternas quietud t a r d í o mañaná» 
q afsi lo ordcnerã los Diofes Íabios. 
Los crueles açotes,que de gana (bles, 
daré en tus miembros torpes,mrfera 
refonarànjcual golpes de campana. 
Las hachas de las Furias deteftablcs, 
daráíicmpre humazo«Blquitranado 
a tus narizes.como tu,efpanrablcs. 
Deftas Furias feràs atormentado 
vivo, i mucrtOji afsi íèrà tu vida 
masbrevejquetu pen2,iru cuidado. 
N i te ferà en tu muefte concedida 
la pompaba los m í e n o s s " adereça, 
ni de los tuyos à de fer gemidai 
Echaran a rodar eíía cabeça 
fin lagrimas, cual íuele en matadero 
rodar el buei > qo' en fu dogal tropie 
Sacaràte un verdugo carnicero (çá . 
por plaças, i una , i otra encruzijada, 
conaplauíòd ' eí vulgo novelero. 
A l i i ferà tu carne cuarreadaj 
j media viva* con rigor orrendo* 
en ias tícarpiaí quedará colgada. 
I d 
I c l fuegOjqu'eíla fíeprc confumicác?^ 
íe apartara de ti?por tuscizanas,-
i el humo de tu cuerpo irá huyendo. 
Los Buitres de las frigidas montañas, 
en fus uñas ,ipicos,por tus yerros 
t ra i ràn , i e^Darciràn eíTas entrañas. 
I los hambrientos, i raviofos perros, , 
eíTeta coraçon^ue mal fe emplea,1 
dividirán en partes por los cerros. 
Sobre comer tu cuerpo ( aunque tcièa 
algún onor) los Lobos iníaeiables, 
^ntre ellos armaran cruda pelea. 
I ahuyentado de los deleitables , . 
Elifios campos,Ilenos de m i l flores, 
a lugares irás abominables. 
Polleeràs los afsientos,los hedores, 
que tiene la caterva,qu* à vivido, 
cual vives, en pecados,! en errores. 
AlliSiíifoefi-àrriftecfligido, * 
el peñaíco fobiendo,i rebolviendó, 
* i claque es de la veloz ruedavecido. * 
Allí Íobre fus ombros vaníubiendo 
las Belides cruenras5inuman¿s, 
las aguas,que fe eftàn el las veniedo. 
. ' V i s Allí 
Lã bí^et'rva 
* lanuU. A l l i el * padre de Pelope con vanas 
aníias d'el coraçon,coger procura 
las prefentes,i pròfugasmançanas. 
I fiempre abunda de agua freíca, i pura, 
i fiempre de agua frigida,! fabroíà, 
carece,por fu grave deíventura-
*T¿ÍÍ». .All i*eldelaeftaturaprodigí .ofa, 
de fiere grandes montes ceva el* ave 
dcfuhigado,i carne dolorofa. 
/ ^ A l l i una Furia,con açote grave 
h ::: ' ; í->'^ cl lado te abra,para qnc confíeííè 
\<, 4 / ' tu lenga,las maldades,qu' ella íàve. 
' La íègunda Culebra,te atraviefle, 
i con Viveras,! Aípides dañadas 
te cofa la berida;aunquc te pefe. 
La tercera,tus carnes ahumadas, (ras, 
freirá con fuego eterno en ías h^guc 
que eftàn para los tales diputadas. 
E l alma tuy3)de cien mi l maneras 
fera opnmida:porqu'en fu t o r m ã o , 
Eaco moftrarà fu braço,i veras. 
En t i renovará todo inftrumento 
ele 1^ penas3qu'en otros à invetado, 
defde que juzga al infernal afsíento. 
I eftara 
£ m e r a t l > ¿ ¿ . ajr 
1 cftarà en te ofender tan ocupado, 
que feràs caufa, çj aq! pueblo avíeíò, 
. goze de algun deícanro,no penfado. 
Sififo ternas ya a quien dar tu peíò, 
ya nuevos miêbros bolcearà la rucds» 
qu* ai miferoíxion apura el fefo. 
Efte ferà aquel trifl:e,a quien íè veda 
coger Ia fruta2i agua fugitiva, 
fin q fu hambre, i fed mitigar pueda. 
Efte íêrà el que ceve la nociva 
ave con fus entrañas inmortales, 
para que fiépre muera, i ííêpre viva. 
Eftas penas de muerte,con fer tales,j 
no las acabará muerte ninguna, 
ni avrà poftrera ora a tantos males. 
Quiero yo^pues de tanta pena,alguna 
cantar aqui,i / e r á c o m o d ' e l Ida 
querer coger de tantas ojas,una. 
Ocual íí alguno íàquejhurte^o pida 
una gota d' el mar,i fus furores: 
QueLibico de Libia íè apellida. 
Porque,ni yo podré dezir las flores, 
qu'en Hibla nacen, ni la mucha gra 
qdàCi l ida , a fusab i t adores . (na, 
l i 3 N i 
LaXnn/etirva 
N i aquel granÍ2o,conq pone cana (no 
Athos fu cubrcjcuádo el trifte ivier-
mueftracon Aquilo íu frente iníana. 
N i con mi voz los males^qu'el infierno 
te à de dar^eduzir podré en un cato, 
aunq me alcancesvoz.i aí i ã o eterno. 
Pero vernate tanto mal,i tanto, 
que fuerce a mis potecias,indinadas 
decompafsion}adeshazerfe en Hato. 
O lagrimas m u i bien aventuradas! 
pues bienaventurada al alma mia^ 
íin fin haréis en veros derramadas. 
Entonces la trifteza,!' agonía, 
i el llanto me fera mas deleitofo, 
imas dulccque dulce es la alegria. 
Itvfelice naciíle(afsi el glorio (ó 
coníiftorio,! fus Dio/es lo qu i í i e ro ) 
n i uvo,naciendo tu,figno<licboíò. 
N i en ora,i punto tal reiplandecieron 
VenuSjni l o v e ^ i en aípeto,! raya 
propicia Sol,i Luna aparecieron. 
N i aquel,que deftclove parió Maya 
te dio fus influenciaste ral arte, 
^ u ' en tu vida deicanlo, o güilo aya. 
Qontra llif'< 2J* 
Los finos de Saturno,! d'cl D io íMar t c , 
fin prometerte cofa de contento, 
influyeron en ti,p3ra dañarte . 
También fue el dia de tu nacimiento,' 
( po rq no vieíTes fino triftes cofas) 
nublsdo.qu'cs prefagio de tormeto. 
ê ^ * Aqucí íedia ( z quien ias efpítofas & h tfeMfoetâift 
aguas dcAha danobrejhallo ciento llo tfíriUeniosTílfi9Si 
cnlosFaftcS.pordcorasperniciofaS. era et Calenddúo de i i 
, u i ' fH4>¡os)t>!>r dia dcoras i . 
Agüei te dia a Ibis el precito ^ mttgttÃÍas, al CH\ 
t ruxò públicos daños en el mundo, àxtmnbneixioàcAlu^ 
có que fu nombre R e d a r á «n.ldiro. 
FlcualdcípucSjC] de aql vietre insnüdo orillas facedido a fus íxí 
de fu madre faliò.confumo duelo, M f s ^ s M g r f c h á 
para abi tar ,muriêao cnei prorundo: queno f i tm lUmAmoã 
Cone) impuro,! fuzio corpeçuclo, g^ ,o menguados. | 
aquel lugar hinchendo de alaridos, . \ 
hjflOjtOCO,! macho el SmíilO* Judo, n t n t e s ^ u c r t a h v a r l l 
ScntÒfc el Buho, dando mil gemidos en cujás orillasf¿ aun . , 
fobre la cafa del cuitado infante, Cnten\LtíeíViZT,% 
icon pico íunebrediogr37nidos . fue:osin¡fio,finocs,o?e! 
U s E U m ¿ n W « nC!;r3Slaíin!¡antc 
íe lavaron en nnua.ç encharcad as, n^ao cnaiçun cotral de$ 
^ e m a n a n d e ! » E f t i g i , p e n e t r ó t e . ^ ^ - ^ 
l i 4 Con fimbolo de luxuriayit irf i 
Con hie! de las culebras enroícadas 
d'cl Prcbo fu pecho le labaron, 
i afsi fus obras ion emponçonaclas. 
Tres vezes a las Furias Ies temblaron 
Jas manos,i con leche de una perra 
al miferable niño amamantaron. 
Efte primer manjar fue el q en la tierra 
guftò el rapaz,} afsi beviòde 1' ama 
la ravia toda,i él furor, qu' encierra. 
Ladra,i en codo conclave derrama 
dichos caninoSjdefu lengua impura, 
con que inficiona mi vir tud, i fama. 
También ciñen al cuerpo.fin ventura, 
con m o h o í o s j lóbregos pañales, 
que Tacaron d* alguna Íepultura. 
I porque abunde de diveríos males, 
iepuíicron por candida almohada, 
a la tierna cabeça pedernales. 
I aviendo de iríea la infernal morada, 
a los ojosj aun dentro de la boca 
Je arrimaron humofa candelada. 
Gomo el amargo humo al n iñotoca , 
l lora; id ' el rernoperÍ7do,launa 
le dizej a llorar mas le provoca. 
Por 
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Por tiêpo ínmeníò defJe aquefta cuna, 
Jas jagrimas,q agora eftàsvertiendo, 
queremos viertas, fin q falte alguna. 
Las cuales fiempre iràn de t i faJiendo, 
i fiempre ternas caufa tan eípreíía, 
q vayan llanro,í cauíà en t icreciêdo. 
Dixo : i Gloto inandò^u* cila promeíía 
íècupta, i cõ fu infaufl;a,i torpe ma-
hilo el eftâbre.q tu vida peíTa. (no, 
Iporqueno dixeíle tan temprano (te, 
con fu voz propria,i orrido femblà-
los males a que eílavas ya cercano. 
Dixo3Poeta avra^qu" efcriva.icante . 
tu vida torpCjmifcrajnquieta, 
con vcr íbal t ivo, i pluma refonantc. 
Yo foi,yo foi(traidor)aquel Poeta, 
de mi fabràs tus llagas,! adiciones, 
i cuanto mal el cielo te prometa. 
Den agora valor a mis razones ( to 
Jos Diofes,vêga el pefo, i cuplimien 
deftos mis veríc^d* eftas peticiones, 
lacofta de tti pena,i tu tormento, 
efperimentaras^u' efta fentencia 
à fido en t i traido a cumplimiento; 
lí 5 I p o r 
La In'vefi^va 
I porque no padezcas tal dolencia 
j Cm exemplos d*c! íiglo ya paíTado; 
I i THouães b p ie Petncit,* rcprefencarlos quiero en tu prefecia. 
, quien dexo Hncuhsfu aijat Sean pues las defjichas dctucílaciO, I S á p M ^ "V"*» liviana^antes mas internas, 
i s Ejtc pickferDareoJeguH q fueron iasael roya, i íú reynado. 
i *1 comento de Z * M , , p e r » h [ ^ Y \ ¿ ^ tcng3S çn las piernas 
! mas cierta escutes TcUjs,* , <•> t 
i quien hiño Aquiles ios v é u s cuantas Peancio 1 tuvo, el eredero 
i en u báut t* de Myfu. Alcides, cuyas obras fon eternas, 
! $ Delcrefonte, querundo bo- X T , n ? t r 
í U r d cieb en fu cavAüo a h - N i te aHija dolor menos ievero, 
i io,fe le defanecto la cabeça, ¿j cl d' aquel^qbcvjò leche c h Cierva, 
i Cdyb.Qtíe que fu beldad fue • •! - v i - i t . r 
fu í u e m j o r q u t f e en J o r o } recibió herida armado,! fiero. 
âeisthenobea.muget devre- N i menor,q el de acjl,? q dioenlayerva 
fe quexo a l te rque la fol ie i - iaquiefuefu beldad,fü mUíTtC SCCF 
u v y e l r e i f u e c t u f a v e B t L o q u ' el l i i jo^dt Amintor en fu vida 
Urofonte ¡¡ajjjjjegrades tra \ . > 
bajos. vido ,tu veas,i el camino atientes 
4 Ten¡x,i»*eJtro de Aquiles con c] bord6,fin m o ç o , q lo impida. 
sEdipe,'cu;a hifiorU es mui N i yean m n s ^ 0 ' p s de Serpientes, 
gujlcf<,?ordiverfoscafosjm ñ / aquel, a quien fu bija era ia guia, 
cual fe qutfi matar , f c u fue- Digo de aque bde quien fa madre piiŜ  
i S ^ ^ Í Í i Cu padre fingen c! pecado , 
q obró, fin entender el m J!, q nazia. 
í quedes 
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I quedes cual cl viejo* celebrado ¡ r e f i n a q u k n c t g h m , ^ 
en el arce de Apolo.pues fe fave ¡Vio, tor *** f t n w u u g r a á o f i j 
r . i l r - • <¡ue dio entre elld,i lupiter. \ 
fucciego,avieaocnbu-!as ícntc^ia^ 7vi„eo, a quieucegL^hs] 
I cual fue aquel, /el tj manc!ò,q ci ave ^¡«fis^trquictgí^ush^s, 
n n h ¡ e l > c n , r c m „ I , ¡ r » l r o j o S ) 
el Nor te fuelle a la Pa Jadía nave. </«*/« d^t palas, forque f u 
Icoa!c¡Trac¡o>,qucFrJ¡oloJoioS, '^Z^X"^. 
COn los CUaJcS miro , rcchüO al VICIO twg Polimueftor.aquhnHecki 
el OrO.qUC a p l i c ó por fus-deípojos. ^ P ' ^ h s ojos j o rque matt, 
„ • ^ r • ' - r r • hijo Poltdort, ver qued.tr 
LOS- 9 OJOS qUC OÍrcciO por í a c n ü a o , fe con los Uforos que con eL 
la madre defpojada ele fu infante, íf «VI'Í m^M^y«prf-
vengança juíta,en tanto maleficio. ^ ' l n f Z : 4 q u u ç e g o v l t f , 
NoveaSjCcmoelGicoplc10arrogante f s , 
paftor deEtna .aqu ié prcdixo'el juc- / r o m h o âe 
del labioVlides, i ciernogigate.^go ¿ r^winr ;/t-/:víc> ,i 
Cieinjes cual losiFineides 'uccojucro, M * f 4 s a u r ¡ e r , i vmcuio de 
ü ._ s r , VrT, .n ' edas, le cegaren, 
a quie cego a isa padre,J cual i anura- 3 o e ^ k c o f u é t l t g o j d t o r 
i Demódoco ^ ei muíico,eftcs ciego. ¿cl 'Memoo. 
T i \ C ,11 i • ¿ E l cielo.ilt t t icrrj tuvieron 
Icualcorto Saturno alieno de ira m¡cbosbijoS¡l m t r e c ü o s . u 
la^paternales parres.aísi alguno t u m o j i ctuicono .< fu p idre 
tus miebros corcc.i legua de m ã i r a . ^ ^ A " * * ' 
N i fea para t i mejor Neptuno, f (íà, ÍÍÍÍ,^ <}a¿e;j /ÍÍÍVOBC/ÍÍ mu 
q fue para el, q ermano,i dulce cfpo- f f'! & M " f > " ™ * n o f t u 
ie le bolvieron aves de coníuno. abordo. 
O para 
•á.7 y Ufes , * quien ferfigui* O para aquel6 de lengua cautelofa, 
Ke?tuno,forU ir>)»m de fu a quien à Gdo d' el baxcl quebrado; 
i r . ^ ^ ^ m ^ I U ermana 7 de Semeies fue piadofa. 
âesemeiesyhijade cadmo. Ocu^cüerpfp deshecho,! quebrantado, 
X Z Z f â Z Z Z r * (P^ UNO FOIO.»O FADEZCA 
xoejlofwoesforiAarMSuf- cavaílos le dividan por el prado. 
f ' " 0 , O a padecec aquello eftés diípuefto, 
y Mdí-fe Atilio Regulo, q padeció enGarcago^l^q un Roma 
ícr redemido.tuvo por moíefto. (no 
Deidad no te de ayuda,ni la mano, 
loVriamofue muerto )unt9 como el ara »• de fupiter s lo r io íò , 
d l a l u r de lupiter. j - r i > r 
r nodio ravoral miicro i royano. 
1 x íontede Tefal i* . Icomo dcfde el Oía ' prodigiofo 
fue defpeñado Téla lo afligido, 
afsi caigas de un monte pedregoío. 
2 tu r ia lo , que tredo el u p o O como 3 el que credo fu reyno,à fido 
derefth.noqKerjendofMcri pur 'mpafto,afs i ru cuerpo fea 
p u r 4 los Dtofes infernales, _ . \ , r , 
fue comido de culebras, deFunas,! devivoras comido. 
O acelerefe afsi tu muerte fea, 
bañando tu cabeça agua ferviente, 
5 Mt tms ,T^¡ de cfetáymáTi- como al R.eij * amador de Pafifea. 
io de Pafifrs, muertojor e l A ]ascc]efl.es aves alimente 
reí Cocalo,eH unoi banos. - i t i • 
tu Íagre, arado tu,] el pecho abierto, 
jHi tor iacanocidAjrHutrc* CUal iPromefcò^ d perlido,infolente. 
pU *' O como 
i i 
O c o m o a o u d ' E i r a f i í í e s . e n x í r r o (do ^ f ^ ^ ^ b ^ j h l n l 
vrf ;« - í. 
eníagrcHerculcOjCnel quinzenogra ócberi!tonMttcebQ,matòaÉ\ 
al mar inmsfurable t" echen muerto. ^ efi's yerfis e\ 
T I • i r t L a t í n . i 
I de un muchacho niuerro,i üeJamado cehimm fnerum quantuq 
leas como^Eftranlo hijo deAminca, diiexit ¿pollo | 
„ /- y n r /T 3 Tantum feâ frufiít eberinm 
qfueconhero eííoquc t ra fpa í íado . s t a U l l u s M i t . \ 
Nibevidate mezclenmenostmra (ría, ACvelutagnalupos r i fesfa^ 
' en vcncno,qu a aquel/Icfuemezcla J 
q fu prcíapia por de Amo nos pinta. bat amores. \ 
Mueras colgado en oradefdichada, 7 Alexandra Magno muno dk 
del modo.q Colgado efluVO A q u é o , f Y ^ t h c o a b o u è aAqueo ene .̂ 
teftÍ20 el agua l iquida,} dorada. rwPatUlo en Lidia,que tie j 
_ D I i \ " i * . t / iie avilas de oro,por avi.1 fe IÁ 
I como el que P a lcanço nobre Aqu i leo, v a ¿ e n e m i i S Yrei deFr¡gq 
fue de una teja muerto > afsi te acabe çP t r rose i délosiifirotas,de4 
feia, oue arroje braço Gicanrcfc. ^ndienude Aqui les ,mm* 
> ' * i \ o de un tejaz.9. \ 
N i tus gueí ios deícanfo menos grabe F; 
tengan,c] ios de Pirro/^qu 'an qdado ^ DM^/Í y» entiendeepi 
tacfbarcidos3cualla^mbraciaí^be. Pr el^f}rot4tcuyéigueps\ 
i i r r r r r reesgio fu búo Elcno. i 
Mueras de mu íaetas tralpaiiado, | 
cual Ja 11 nieta de Aquiles, fin q tega u r n o s dh^enfer e f i a p e m - i 
^ i r - T 1 J bea hija de Pirr o.muert a end 
Geres,que difsimulc en tal pecado. t m f l ieCerei 'enmbraci í ( t 
I como al nieto * deíte Reí ce avenga, otroi,que es Heradia, bijA de 
que bevas la Cantárida d a ñ o ü , *itntt> f ^ I 
* ^ fanos en el templo de Ccres. ¡ 
i que tU madre jUZgUe, que COO Vega. * Magnetes, a qukn m a ü f i t j 
La funu^te- ' 
;¡ La adultera íè juzgue por piadoía, 
piernón mail a fu entuno Q U e te t^3tare,conio aaueíla clama^ 
")XI.Í0CO,Í cdfofe con fumuger i, r , j . , 1 • r 
e i m a t r t o l i c i u u m a t ó * q a Leucon dio ía muerte nguro ía . 
•:. i fue temda, prf ladofi tA ^ t i re arrojes en la viva llama, 
"J''í" con lo que mas amares, cuyo intCEO 
foiiiprU a maifibida. figoiò Sardanapaío, i legan fama. 
La arena removida por el viento, 
í c m h i f e s j f u exercito. ahoaue,como a aq i!os/cj incétarS 
'\ Al templo de luptter, Amon i <• i 
!« L¿^4. violar el templo Líbico f opulento, 
íy E l p r m e r D a r e t i m t M * Las cenizas teahopoen , que alionaron 
'dosJuyos con t o r m í t 0 S , t vene , . , Vy, i . T->J , ^ 
-no jmueno^uúfub i ioàeno a aquelIos,cju ai íegundorei Uareo0 
m e d i o s con veneno.pcro n u cnsañados,por ' íéñor juraron. 
tavíilos,enterrandalos en ce* r . i - r • i • r* • r / 
'nitAti^dientes, o t m i i t t n , L3 nanwre,i (rio al mhmo Lcteo 
•Queesocoje quientrataVa te l!evê,como a aqljqu' antigúamete 
^ t ' " * " l - " boyó de S i c i c V por vtrfe r í o . ' 
¡7 Ní í f ie i TufiMcbddo dcsi A tu íeñor te ofrezcan por preíênte, • 
áon,c iadjd de Acaja, murió c o m o a] j:0 /Je Acarno,que Cofido 
.de IhwibrejfriQ, . ' r j r r 
SHemiar , btjo de Acamare en piei de I oro.íu delonra Ucnte. 
ddo dekemnoihfue cofido en Desuél lente en la cama.ccmo a fido . 
unayielde y oro, iafsilepot 2 / t u i i r J 
nudebaxodcfu m f a e m o Ferco p clegol!ado,con Ja elpada, 
"el Tamarían a Bayaícto. que íu muger adultera à ofrecido. 
«o AkbasseideLjrijk.enTf fídelidadjCÕmuertejComoAíebas,s 
•SKMírásx conozcas>ukK"v^^3-
»9í,» íc mataron. 
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De Alfro A r io deípcnadc^bevas 
Jas aguas v ivo .cua lMüon 1 tirsno, ,*Dí m(,chos ¡¿¡iones, qt^ 
queen Pifa exercito crueldades nue fí^o,unofuereidePifa£n\t^ 
i o s rayos.q vinieron de la mano (vas. e c b j o » ás j u p s m d r ã 
de love, en ej Fílefido Adimanto,2 Aifio- ' 
re abrafen,por c a í W o fuerano. t l f ^ T n<F?íM</" 
JDcíhucIoScfondc A q u i J « corno rãto, un r a p . [, 
quedes tan folo,cuai quedó Lenco, sDefmdo quedes defhwpd 
J , r , .v j „ , _ rato de los tuyos, como qtíedái 
cuando íaiio ríe A maítra co eípato. -DionifioUneo, cuando f a i d 
'Arraítrado por carro Lanfeo huJett io de u c 'uâai de Ama}-
r l 1- • J , r A ? tut ,von e/panto, i temor a l 
rcas,cual hundamas 4 íue arraíírado u m i d J l ¡fe M i b f o l o , i 
tres YeZeS JUatO al buílo / IVaíl leo iefhudo enlatiena Aquilea^ 
0 cual lo fuequie * muerto à rodeado t & t t X * * * * ' * ' ^ 
Jos muros.que v iv iendoàíu í lcn ido , Kuridmas 
icon fu braço.i vidaaff^urado. ^ , 
í , t), , vslosdelutffa. lematoael ,! 
1 cemo Hipomeneya 7 a padecioo « -«rr.f/nò alderredor de ti 
nuevo modo de penaj en la tierra ^S""4 de/'t 
A „ r 1 1 ' • . , SB'tftv.esU hoguera do que-
Aa:ea5í-ue el adultero oprimido: n a v a » hs difmtof.qtteesU 
Afsideípues e! alrna,que fe encierra me/'m i " ' Bcnevfam. 
en tijdexeatu cuerpo entes motanas, /«. J 
^ vengadores cavalíos Je den guerra. 7 o q«e felUmt mfomemid, 
O r p '*> que faVtnmicMja de Yh-
v<ii.e pmenes Principe de Atenas, 
fue bailada en adulterio, i 
•tschadi a an hambriento tàvdUo,para qut U comieffe, i al adultera defped.tcarsti ça* 
ValltsetiU region Atica, aunqne efia I n f t t r u U m a o t u n ^ Oridi t addayitts 
; sutdo vil fes stufit dei4 l,ain<%'et'rva 
nuirte de PaUiaieics cnTro** 
y ^ f a d r e p r v c n g t r f i j t e Q hr- un 3rrcc¡^ tusentrañas, fau* 
\as Griegos, cuando navega- 'V{r>w-
\>an vitorhfis a fus turras, como CH el fcno EuboiCO tanto GriC 
yufo unes faroles frontero d* j0 fucron fin yakrles fus hazañas. 
piosbaxios,eneljenoEuboi- . . . 
¡o^áud!guiando U armada, l como el mar,l d rayo IlUrÒ JüCgO 
W cfcHÚfstma noche fe fer a] feroz robador ^ ai si fe haga, 
iieron. i ahoyaron mticbes, ^ „ . i i r 
M/(w o/iwVfltè4 C4/rf»itM tjai agua,q re anogoe.ayude el ruego. 
j i j a de priatno, iq t t i f íu via- T a r r i b i c n tu mente loca, infame, i vaira,-
*íír f» el teplo de Valas^t ella t ' . n , . , r , 0 
m/áo navegando a fu tierra, ^ FuriaS,dHlglda alsi íc Vea, 
¡sc arrojó uu ra j» , ! le ahogo,i c o m o acjf^cuyo cuerpo es unalla-
f í l í u ^ m l l n u S ' i i f - T u Pierna torPe'aísi Uagada fea, (ga. 
follar de Apoi». como la de Drianrido,* teniendo 
|»Li«rjYRI^T««4,¿«í f Ia provincia RGdopea. 
xjtael Roiofeyfcdademavt- » r 1 1 
^4 por / « gujto,fe cortó ia$ Ocúpete un furor bravo,i orrendo, 
'Pernai; . . cual ^ E t é o ' i al yerno^de Dragones 
;j Ayu at quatro htltorias. „ n , { n i 
feteotsHercHleswetnelml Qreites,* i aquel Ayax / eltupendo. 
\ t e i t a f t i e f u ñ o f o . \ jf] a bufear eípofa te diípones, 
^ tamam"0 , qLTafFconm, no la halles mascafta.qfue aquella,* 
hija de Cadmo, t Harmonia, por quiê tUVO Tideo mi l baldones. 
q u e f e b t l n e r o n t n ü r a g o n e s , Q flj | a 7 n n r í . n ("„ f9Trn hi™ mella 
¿cl^í arrebatado ie Us F«- JCGa! la (]uccn lu ram3 HIZO mcua 
r ías . con f i cuñado,dando fin fangrienro, 
; * o n ^ , T Í T ^ W , i difs;mulo}3 Locns fu donzella. i 
] jAyax mando deCaltj/oes fue r 5 TA-
• roitfuriofos. D i o s 
» é T ideo,aqni no es nobre próprio, fino patron'mko , jfwifica DiomeieSy hijo de T ide9, 
frf/^i^o conEgitli hija de Adran rci.iermana de fit madrera cual Egiala le fus adulte-
rs fa yendo el a r raja,i de afretado fe fue a Italia.? Hípemnejtra,bija de Dañáosla cutí 
por difs imularfu incejlo^matè a fu criada,} a Un efclavo. 
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Dios quicra,qoe recibas ta! contento t ^ b u r ^ cnficcn m \ 
^ T n 1 . . bi jAdeTtlxc, l e i U l e ven:: 
có tu calta nuigerscomo ios yernos ' 4fu$ e„fmí>0;. 
de Talao,! del Tindarido 9 violeto. 9 c t i t e m e j t u , b jade TÍ», 
I que te cat) le males tan eternos, ^ (^te, , / c t U m a t ò o i c j l n 
c o m o U s , l o c ] a fus primos diere muer dsfu muger. "1 
• 1 • r ' tí EÍiasfenUs-éQ .ht jás dei 
1 cargan agua eterna enlcs iniiernos, , J ^ L m ^ L ^ t 
Arda ta ermana con el fuego fuerte, t ê U . i ^ k 
que Bíiis.í 1 Gansee,! no te crea, » incefiutfas y 
n i guarde fe,imo J por torpe íuerte. ZNÍ Stt*riemxsfe quecu* 
Sih i ja tuv ie res .o r raPe íopea / u e j i u v i e r e s c e n t í u end / 
^ n • \ » ' c* • X'BMS tuvieran abomina, 
conTie í tes ; ! M i r r a con Smira, ^ t t m i e n t , c»» f u s ^ é \ 
i con fu padre * Neâ:imene,íèa. nombudos. j 
N - ^ _ • ^ - > „ ^ „ „ ^ El padre de Nióimene fe. 1 ella contigo tenga menos ira, W¿N>^« ' 
q o Prcrelo,/ i o N i í o la an tenido s ?ol¡,diz,c htjadt PtereU: 
con vos las vfs,cuya hiftoria admira b{i* d<^fhfueron c¿\ 
„ , r J 1N J>td»ras de U$ muertes de i j 
U cual Ja^cj ainfame da apellido fWr«, 
al Íugarsdà los miébros 
de íu padre>con rue 
*PcreZCas,CUa[ Í0S7m0Ç0S mal loprádos aquel tuzar, el de U vi f 
cuyos roftros c ó termino indem.ñe f ¿ 
en las puertas dePifa ellan clavados. vencuenUlacha. js 
O cerno « el,q matando a tanta sente, * E ^ ntho ?^(*s<f ir^ , * ^ r 1 . t u 1*^14' teneros ¡tguicntcs. , 
tino co íangre jppna el verde llano, % z n o w r i o ^ * â ? e d e i^odf . 
mejor que la r iñó con la inocente, CUJ*erde¡*eiU ^4. 
* r r , ^ T va tanta ¿eme , fe maté 
k l v I Como wefme. 
c 
¡,¡lírtíío,el carretera deEne 
L ã Ifttvettrua 
I como el 9 carretero cíe! tirano 
7 
'j, a quien a rcixrro)¡> en cruel,q dio enla tna^dexãdo en ella 
¿ a r ^ u i f e lUmhisfunom ej f f i h w de Mírcoa.nombre infano. 
M m t i t u j * h iporUts * conloaos qu ^ en vano a ladonzeliafo 
N'1* "veloz fcgulan, hafta que pudieron 
fas tres rnançanasd' oro derenelía. 
'Losquecntravtne» e iL*k ' I como los * qu' entrando no faücron 
f m t e c r i u , f a r a f e r c m i ' en h btricable cafa fin falida, ( ron, 
.« guarda del monítruOjCUyo.paífcoiuc 
faeifíptihre de pairocto, 1 comoaqudlos* dõ2c,cuya vida (ce 
•¿mó AqMUsdoMTrqAMS fue puefta por el bravo Aqu iks fuer 
; cn-la hoguera orriíica encendida. 
f u f i é E n t e n a i t c l M í i i . icomoaq-deí los , í que por trifte fuerte 
- " * vencidos dela Enigma rigurofa, 
3 ']eémossq Ía Esfinge les dio muerte.' 
;Eí uri» ¿iz.e,m'mtyj"B¡f- f cual los qu' <en el templo de la Diofa 4 
2 Minervaftseromumos-iai indicio, 
i? Trrftírf» »mataron'Aunos - » 
wfpeàesen t i templa d e p qbol'Vio el tóltrOjpor nover tal cois. 
*':Sf4' í t o m o a q u e l l o s , q u e d' cl rei T r c v i c i o j 
m f u s ^ r a l l o s con f angn «l iiuando peíebrc eníangrentaron, 
imuHái dandofe afsi por pienfo , i ficriíicio, 
> j '> 1 cual los los vientres rellenaron 
í Aqhf A* dos htftorlas.Tero- * 
Uvus mantenía ftts Leena delosLcones i erodamanteos, 
wnómhr'ss. < ilasToantcs 7 aras fuftentarqn. 
foul ra I h h , s j S 
! como los foldados V l iOcos, / 
a quien Garibdi,*¿ Scila-áerarm:ad* # EIÍ cjf^fb rf* siciu.<I 
robaron^taiando íus deíleos. ^K rf»s 1J-iXI>s'¿<"'¿< 
, , \ j ! t dccio RdttfiAV'S V if; is, í pi| 
i eual los que trago la boca airada ájí wiV^í/bi^iej. j 
de Pohfemo^o Lcftrigonialff mano ? fe co--;o feisfoiâaÁ 
fue cauta deiu muerte acelerada. M A ^ ^ ^ ^ R,; /W I E | 
í como los que A m i Icar1 Africano, io«es cowíò uufdcUdo d; ¡ 
por Jas piedras, qu* encima echo el t i t E l uttn.foio âiz.c..cl A/J| 
Icomo perecieron joscriados (rano. W , ) Í » » « » ^ M « Í « « 9 « J 
V / . • I T dtz.cn fer Atiibéú, tetros Aft 
•Icaridos,ian:)anfcs,i.cI cabrero, ^r. | 
q contra ç l a m o ^ r m a v a a ios íà lda- * r i t f e s M p t i * * T l í ( * { * \ 
- 1 v . i , r r j to A Us amantes de fu mum 
I comoyazccs luchaqor íevero^, (dos. i a i o s c r u d o s d e f k c ^ ; ! 
foDeditado por Aonios braços, m o a f a u t m s . ) 
aunq en cayendo, cftava mas entero. ,¿¿,í,tf;ii;r¿H/íJ<í?;;Íp;Ti 
I ce rno a quien * Anrco con abraços hano. 
fuertes mato-ocomo hallo eícrito, ^ ' « ^ 0 , ^ 1 
^ ^ . j que Henales le matajfe. 
ios q el LemnicJ ek uadro hizo peda f i d i w t ü n a s que.en u,f 
í como el •* precetor d'el fiero r i to feos ^ dehemmabhavM, m ¿ 
* . , . r „ , « i ru atados los ombres aeld t i 
qmuerto,! hecho oíreda en.ucpolar 6 p r 4 l 8 , o r r a j ¡ h ^ c o n 0 i 
¡1120 llover en todo fu diftrito. (go. Mmffacrificafrc o m h m , ^ 
í cual d* An téo el ermano/ q en delirar ^ / J w r n f ^ ^ ^ l 
(í mucha fancre agenaq vef tía, (go ifigmdeov. tuvounerm¿k 
K K 2 Icuai Umataron A (L 4 
^ díxim»s de Oicmdes. ^ La \fr-JeÚ~¿* 
, Nefú j Euritv , c.faáo ca 
'c b p de Dtfmano, fueron {a ja l el que * con ombres mantenía 
ú r t o s DOT Hercules en Atfe- r MI n _ 
f f«f¿j í„«. íus terribles cavaHos,! por tierno 
úfi éterno.ferque Hercules paílo,lesdava CQFilC noche,i (Jia. 
ipeHo D m j t ios que l U - j Cüaio aqueíjos ¿QS 9 Neíb, ici yerno 
\ton\ndigetes.- « . { . 
^¡poíit», ÍJÍ;» TÍ/W,*. de Uií imano,1» en tiempo direrentc 
\en u f u i t o efeauptt, d(. muértos.mas por un braçocafi eterno* 
\} Corónides. ? ^ . * . * 
>;» efie iifiieo me farece * I como.o Dios Neptuno premincnte* 
r' ̂ o"^ J'**0 vidit /ib urbe, ru viznicco^a quien dar el alma v i d o 
?,? dez.tr.vemt ah urbe, bel- ^ \ . , i j - i 
¡ ¿ > / f « / , « ^ , ?«« Coronides.el medico ccelcnte.-
tfulapio no pedia ver morir I cual Scino, 5 i Scíròn,! el procedido 4 
f V Í r f d £ ! Í ¡ ? ñ " dcPolifemo.i como eUmoftruo orre 
ftiíscimo v i n o â i j u c i u - qcitava en obre^iToro dividido.(^do 
í l a r e f u t i u U o , ; I corno e} , ' que dos Pinos encoRÍédo, 
t feitos eftes mtto Tefet* i r t i • • VL 
¿f iefe lUmò pmujlo. los íoitava en el aire}en un imtante 
I p e s e l M i n e t M r o q t í e m A Iasaguas d'eftc msr,!deaqi viendo.", 
f«« Í S » , <I«Í « saw, 1 comu Gercion r el arrogante,. 
^s,queMotnco,elcu4vivU a quien niatòTeíeo,cuya maertc 
m i ! l T f ! ^ í ^ Geres m i r ó con placido fcmblantc. 
malaia, tajst vupc.run IA r 
i erro iasa¿uasdcl mar, Eilc cícuadronde males,que mi fuerte 
ttòlíTefeo* irate buíca, venga en t i colmado, 
E[tefue en Arcadia, i le m * v • r 
sTf/«9 j«nto írf £/í«j)M votrano mas Jiviana,omejor luerte. 
kres,queporferunmaloJi SeastaUual Aqueme'mdes *'dexadO' 
a u e ã b o h ò UDiofajaftilo , i <? i • - !• i / t 
^c»,{ f.áWMeutnorfofiu cnlaSicula tierra,i v i o l armada(do 
T.fie f¡*c compañero d e v i i f Troica venir íulcãdo el mar hincha 
t,» ¡e quedo perdido en Sici- j r 
i donde íc bailo f tieas,cu4n 1 ICÉ t l í e ^ i a l l i f o n fu ArmaÍA.VirZ-3*&£MÍ* 
Contra Ve if. 2 ^ 
I fea ru fortuna ran menguada, (bres, 
cual fue la de í ro pobre de 9 dos no- 9 Uamófe Arneaj i r c f u m 
1 v r 1 1 i « J » pobreza cardada de Homem 
cuya pobreza a lido celebrada. f I 
Pidas limofna, como aquellos ombres, f ™ > h t ; ^ \ 
qu'é laspuêres efiã,? el mal q uvieres, ttende/epor Tripu¡lemo,hl 
ferà mayor.qu' el Jeftos, porq afom- d'Geresje c u j ^ r e f e m í ã 
J 1 . . - • s i recio for ttíídie nemfre pe¡ 
Amescn vano al hjjo,q tuvieres ^bres, grinAtt¿Qi z a m o di 
como Geres10 al íuyo-i de t i auíentCj ^ n o f e í d t extender a j í 
, J fino que Ceres tuvo de UP 
no rengan eredero tus averes. unhiio JkbQ p i u t o ^ u f e L 
I cual la arena huye presamente, terpma riqueza, forque a\ 
poniédole c! p,e ~ , fi .1 ¡nfano ^ Z ^ ' ^ '. 
mar,una vez,i otra llegar líente: no ames d hijo de ceres, i ̂  1 
Aí^i rodo tu bien re falca vano, f e i e p d a s riquezas ,no I, ] 
r . r , ' O las de,feYo en ejie JentidoM •. 
aísi le defminuyan tus venturas, d i rá jüiusvtcerer is f tno. f i i 
i fe te caifrnn todas de la mano. llus ó¡ c t r t r \ s ,&c . 1 ; 
_ . , , ¡ p , , t Erifton,padre de Dmfetdk • 
I lleno de eíjos bíene-sque procuras, a a la cual ycnila> h i e l u ¿t, 
mueras d e h ã b r e ^ o m o aql ^nief t ro variasfomus,fara poda fiy 
j 1 1 , 1 • ^ i - tentar furavio(lt hambre. > 
padre,dc l amudada en cíe figuras, 3 Efie fue en la guerra der1 
N i re enfades (pues eres ya macítxo) bas herido mortalmente À 
í un s Tidco íeràs d* el ílglo nueltro. deMenal¡p«(que erajamuel 
I alguna * cofa haz,de que eípantado? ^ ™ { ' ' c traido' 
los cavallos del Sol den fu carrera, ^ rteftes mato tres hijos | 
dcfdePomcte aOri^te amedrêtados. A t re t . i f eUsd iòa c o m e r M 
• v j r r, \ cuya maldad,cíízen que clSol' 
K K 3 Fornas febolyioatnnt 
La l/tfwtiifs-
'letón tlrans de A n a l i d i l n Jebg> Pomas de Lic3on5 la mefa fiera, 
Z t A i c f u f i * Pdofe fu hijo. intentando engañar con eíle empleo 
mdnjaraceres. a fUpjrer ¿ran-Dios deJ'altaesfera. 
>is, c w i i á o p r Tcuo fa r 'b 
>re. I muerto tu3t en meia,yo deiieo, 
•.¡tjfrf«, dtfteditfti? f t r f* qu» aía>jno tiene a love, porq fueíícs, 
Tire en el c a m m . f ordeno I antalido,*! el ÍIJJO de i c reo / 
muiejfe.- [que por eífos campos andnvieíles 
€ n buq de mctaUfau que efparcido en pedaços,! precito,. ^ 
Vpmenitjfe a-hs embresjel i que los 8 patriospaííos dctUvieílvS. 
fef^ a d ímites a l o s ! oros d' el maldito 
& t S n t m n U m f i m u e r - Per i lo / dò tu carne efté abrafada, 
LCÍ» e/wf/sío inftrumentí, j a] fon q brama el Toro,dè5 tu el p r i 
Üematé4 Verih yunque i - • 1 1 • 3 / 
&íákf»ííHrwiíri¿*pí¿i'í4 Icomo gime el buey}gm)as^orrada(to. 
1 rafit es lamefme íiuechri Ja légqa3detro el b rõze Paíio puerto, 
t / * / - 1 . • • , „ . . Í J « . « c u a l Fálaris f^roz de alma dáñada. 
\,ifQrferfuajii)» de: meác* i caigas en engano tan moleíroi (^ble^ 
j » u t « ™ » / * « b^f, P*M IJKC como de. Admeto el1 fuesro mifera-
¡etitremectd?. , r 9 . „ A 
i;'C«ríi»Roi«4M/«rr»jaMf queriendo remoçar luedad c o e ü o , 
fqmfo* e hiau, quefe.*.- [i'-ftcndaftc a cava! lo en h efpatable (g.a 
'ufiim$*eH*nr*tupiC9> quiebra^u 'ef téenla plaça.dòfe alie 
kohfaede Curdo. el vülgo,^u en/íu onordefto no ha-
úaMiondenacieronemhres, gCf e,̂  nacida de los muchos dictCS, 
^ ¡ ^ ^ A u n ^ i u f m ' qelSidonioiebroporderraGriega.. 
" las 
Las maldiciones luego cfpcrímemcs 
en tu cabeça mifcra.i sieve, 
^ 1 i • 5 „ f Ya fè dixe guc Calímaco 1 , 
que s Gahmaco hizo vehementes, ^ o m ; l U m á M ú a ^ 
I aq ueiias,con ias «^cuales fue con breve jorfer hijo de BatteM^-o 
l ibro maldin,«1 w ya nombrada, ^ ^ J ^ A 
q purga fu v i l cuerpo, cuãdo llueve. fí Ms. h 
Déte tantas heridas mano airada, | 
cuãtas 7aOGris)cib3XÒa{ profundo, n A O f i r i s m ú f u c m ^ l 
1 r. r ^ fonMndolc iiinumcravUs y. 
i en cuyas aras no le pone eípada. t ¿ ^fií<0 ^áor^a ¿ 
Corte í le loco e! miembro pudibundo, Di9s>cnjiis fer i f i t ios . sai , 
i . . i - i i -i i ponta inflrumento, que ct\ cual * aquellos, q al baile placetcro 1 . 
Frigio incitòjGíbeles en el mundo, sLOS facerdêtes de Cibeles, 
Q S c d c c o d A t i l d e vwonfewro , ^ X ' ^ S 
n ihemora .n iva rón , fiempretocado defiaotofa. | 
c õ b l ã d a m a n o e ] t i m p a n o , o p 5 d e r o . ? c i t p ¡ w J 
_T n n r i ts Atalanta, iHipomcnespú 
Vayalte con preítezacransí-ormando ron transformados enuonct. 
en aquel animal dela sran madre, f ' / f l o s *ue tíra" el íar¿ 
, ' A T _ . 0 . • r ^ ae CtbeleSjMmbMda era t? 
cual '0Ataiata,oHipon)enesiníando. ¿ rede losDkfes. ' 
I para que L imone ' no nos ladre, t timone, bija de nifmeti6{ 
r i r - T I i ! hallada en adulterio, fue dé 
qu esfola en fer comida de cavallos, ãaa les cavMo$ j p ^ ^ 
la mefrna penasi afíicion te cuadre, comiefinjichfe otra vti <jí; 
lafsi como enterraron íusvaííallos ^^«""'^ ) 
al rei Gaíàndro 2 vivo,aísi te veas 1Ríi deutu farte de Tefúi$ 
VIVO entre muertos.poracópañallos. queferfuemldadle t n u l 
K K 4 Hendo - i 
'erfeo , n\eto de Ahvítet% Líí XüUeÚ 'Usi 
^ con fu madre DAH<« echa 
íper Acrifio en el mar, metí t r ' J ' • i i JMIÍĴM, « fti/f^ Herido,! arrojado en lasNereas 
tyi curioftti ondaSjdo íírvás de manjar,i cebo^ 
t ^ t ^ ^ t como Aba0«,deS. í o Lirnefo * feas. 
[ipor 4rpci? en el tem¡>h de O mstentejcnal v i t i n i a de Febo, 
otros lo entiende» de cn fos alrarcs.comofue Teudoto,* 
h u d a d L m e i a , â m i é deAríàce elPartOjindomitornacebo. 
Memsdusmaidec lmad O Abdéra^ con eftruendo, i albororo, 
:]noi o?nbres i luega los ape i ?• . , . n 
p4V4n,forque (%mo d i e te maldiga,! maldito, en uninltanre 
\jwig«) tn ellos fe cnftivief te eche mas piedras,'q echa ün terre 
h l h r ^ O r e m e t e c 6 un rayo fulminóte (moto. 
ffreftero.hijo deHifmenes, love,corao al de Hipomene^cngedra 
j t aLu ta> y e porque m«t¡¡ o a l q ^ r i s e d r ò a D o í i t o e elenãte . (do 
Uuemanafuecaf t igadodeí p o n ^ -
ffe/í,. Gual d' Autonoe ?la ermana eítes qnla-
jjArwjt,rei refuiia ,(¡! té j como aql,^de quiêesMaya tia, (do, 
jrqut lupiter violo a fu hija , . - 1 ^ i 
Vft toe^fegunot ros jc f i füe o cl,', q a mal loscavallos governado. 
l a h n e c t ò j lupiter le nutò Muerasd'el rayo.qu'el g rãDio í embia, 
G T d e f t t c o m t d r e . cual Eolido/qu'es dalma indinada, 
uPerfirio defpreciador di loí O CUal^el qU' CS de íu genealogia. 
frfeswemde Hn r w ^ D j cual^^raos la OíTa intitulada, 
faetont:, es nijtoru cornil. . 
ilŝ wjBco ft-vt) EOÍO. ca/* nació,! carece de aguas traniparetes, 
{{cura,i c 4 ¡ g o c M i r ¡ r g m t eftaf junto al Polo t levantada. 
IfmeneóJiq- d i Licaon def- * ' _ 
[miadorde los Dio fes. ClOÍnO 
f H.iice,bíja de Lkaonyiolada de lupiter, i convertida en Offa por T)iana,i puefia por 
gno celefte , llamad* de los Griegos a rãos . i Por efiareftc figno ¡unto al Polo, nt 
';t encubre Con el mar a nuejlra vifia tn Efpandjpr efeí d i í e^ue carece de Aguas. 
acedon C o m o ' la Maccdonia5con ardientes ¿ v n a rtiwu de M, 
Hamas, quemada fue corífu marido, f ^ ^ f a m a m o -qnemaiai 
afsi ce abrafen llamas vehementes. 
De aq los bravos perros feas comido, 
eje! paí loparaDelos eftorvar5j(gido. 
vicdo.qu'csTrafo^n tierna edad co r rjafo mancebo f«de < 
i , i . , r . do de Latona, yendo en Dei; 
I de aquel los,que aquel * deípedaçaron, 4 fu templo, fue defted^ar 
q miró de Diana el cuerpo ermofo, ^ ««os tenoSi i ¡ 
J t 1 ^ • 1 1 S Acleon. comido de fus pe\ 
i a Lino ? elCrocopiado acabaron, rtSt l, 
Nornenos,que la nuera íó delfamoíb $ Lir}0,merode c m o p t j ú 
Oeagro,! de Gaiiope,tu feas^ tnZid&gerdeorfe¡ ; 
de un Aípíde herido pcnçonoío. hyodtcaliopcj.oeagro. | ! 
Cual1 el niño dclfitílc te veas, ^afeites, b ^ o d e ü e n r ^ r é ; 
w í ' d quien cruvaljifile.reniav \ 
0 como el, q i cõ lança al grãcavalio jdi AmatonAs,7mmbpui j 
h i r ió enlas playas DardanasSiseas. Aounavmr*^ \ \ 
^ L n z Ltiocen^mario etmjcado a i 
N o í u b a s c o m a s t i en to , que yo hallo, Aoi cuMm,p«rq¡¡e ¿m¿ | ! 
ou'Elpenor o ^fubiòlas eícaleras, PaUdion. • V 
? i . . v . . Í zfte fue empanero devlt 
1 embriago cairas,por imital io. ^ f j 
Tan abatido*i tan domadoniueras, , 
como cualquieraDriope^qu'ayuda 4 2fto$ fueron muertos po 
dio aDiodamas fu rei,ct mañas fieras. her(ules' ¡ 
Omueras,comoaqUcuyaalmacruda $ C í t ( 0 , u m e f C H Í l m t ^ 
perdió én ÍU CUeva,fiêdo deícubierto el bramido de una v^ca, <j«ji 
de una vaca efrondida, mas - no muda. i Z l ' T f ^ ' ' ' " 
. r Jueuevajue muerto for Herí 
K K s O del- tules. ' 
O defcic un rifeo defpeñaclo, i muerto; 
i/f< Ujtnhtüthíok vu a los iníicrnos baxçs,cualtfGIeõbroto 
r t . w ^ ^ í ^ ^ ^ i í ^a^ ib rodePja ton tuvopor cierro, 
s'sfrrffef, fexmio de un Ocomo el, ^quecon animo devoto 
ñ e j o r g M de ella, v \ 0 Jas fa Jaces v ]as j j na 
Içetfiaiiit áeTbejeo, vten _ . . 
Ê Í / W b K ^ ' Í « » vdrfine 1 ^^3,1 vio también íucuerpo roto.' 
« , creyendo fir muerto fa Ocuai ' el n iño .quecon buelo prave 
j.fedebeno. , , . , 4 , r 0 , 1 
/wflMwáro,» A j tUnax t fa d d «icaçar de 1 roya fue arrojado, 
m c l o r , fae de los Griegas cual fi tuviera pluma5conia el ave. 
ften**9m I como el cierno cuerpo deípeñado 
•Ho,tmAna de Smtle ma- füe ? Je ]a tia iama dcfílichada, 
t de Bf.co .huyendo de Junta . . _ , H 7 
l o A u m a n t c f e d e f t e ñ ó e n del L)ios,aquice! v inoesco íag rado . 
«íá)'. Dfíí iff ^ c o r n o a c I u c ^ , 0 ( ü u c ^ ^ 0 ^ e ^ 3 ^ a £ í á 
M u Z w c h n de U a f m - ^ in venció de la fierra provechofa, 
, i de envidíale de fteñó D e . halló canibien íu muerte acelerada. 
Í Í ^ ^ M ^ m ^ r . Ocuai íe echó la v i rgc^ id iac rmofa 
v¿r̂ ?.-j l l iacnje mato al fa de 105 peñsiCOS 3ÍperoS3aVlcndo 
e ^ i f t r J e n d o U i n y m a s fáQ con gravc>i ríguroíã.' 
La parida Lcona,con eftruendtt 
allá en íu patrio campo te acometa, 
E l lavai i , que con deftreza,i treta 
! u s c m e n u d o m d i u n f e defpedaçòa s Licursido atrevido, 
fteBUteSitttohallo^qut-tat * • • r r 
^ t a r i e / í Lifarj í m de die ce laque el annua indiícrcta. 
' ra(ía,f»a a Ange*. O el 
Çôotra }hú. 262 
Oelqt ic maròal amancebo,q à nacido ¿ A á o u i s r h i n o d e K i r r ^ b 
d c u n a r b o h o d ã a J - r d r a õ q u i t ò l a v i í4yfxr6?'. . , , . 1 
. - J A I r i ^ i s UmenJiVjt de Afole-, f á\ 
íjn mirar,qa Apolo cs-proccaiclo^da n^uu,muerto de un u v , 
Oaqucl^pucrco montés.mortal herido 6Tojn:e.x.<>t.<dn*cofti¡m\ 
te debitando ya muerto, cual ia a da gar u c ^ a d e hs nrbolcít 
]acabeça5qaedealco fuccaída, (do *c4>Jl*adtfe*»*vez.donde§ 
ocas en muerte miícra conraao (rmo, r ; i¿enmeJte t ¡ 
por Frigio 7 caçador , muerto de un 7 . t Aftts ucader, ¡ xauc' 
¡al t r ^ B ^ m U d o . W m W o . ^ K S t t j 
Si navegares,Jlevctc el deitíno qus t i i t scyef l in .ofufmt l 
9 al Mmoo puerto5dò Ja Greíá sentc » * j ^ r t 0 de l t ^ ¿fc' 
^ . * D ta j tnde tnAtavaa les ds f| 
por Corcireo stage to camino. c h a M c h ^ g a u c o r f a M 
Gomo cayó la caí;i de repente meianos. 
íobre 1 a moçaTO Alcbida,i fu cípofo, * o K AlàdtaMj-t da AMJÍ-
fobre ri caica,! mueras malamente, f L^;,''rfí'/« ^ n i o m a t h i 
, • ' . i r r U c a f i ^ c fe lesea fòcna> 
I romoeireJ ' hs eno}i eJíamoío t nycmabogado tu t i r iou 
t . Tibcrino aliocodos dâ fus nobres ^rbf . iedkehwmbre, • 
3 ¡OS no5,ei tuyo des odlOÍO. ltdex*fu nombre. i 
I a] modo 3 de Hir tacidotu aílbmbrcs, ^ W u l o . h i t d e n i r t ac t i . 
fiédo t u cuerpo en una eftaca puefto, 
i t u cabcça pa í lode loscmbres . (to^ '• 
Tus míebros* des 3 una hoguera, i prcf 4 ^ 0 de Winer r^ ivuiaf ) 
como (fegun es fama) los à dado faf* d i , ¿ i f u c ^ 
Brotco;a morir^cftandpyadiipucfto. 
En u n 
En on filo perezcas encerrado, 
f b e r i U . V H t * en tiempo d* ç o m Q c| hiftoriador ^impertinente, 
jiáor.dí i»sc»í« »»/•*//«. 3 q« l c ío hiítoria en nada a a^vecha^ 
: _ T u légua venenóla de Serpiente, fdo. 
\elverf. Umbo f t r * M i - a ísj re qUICe,qua! quito Ja Vida 
s,queic c i a r o n UVÍÍU. al invctor del Jambo maldizicnte. 
Í ^ S W t r 0 n™er3.spçr faltarte la comida, 
ò de hambre en U cárcel. como e;7qdanaco íu verío inftable^-
^ ^ ^ ¿ « ^ r p ^ . a Atenas}dòMinervafuefervida. 
;«ner»» pe l los de vhoras ^ca caula dç tu muerte,tu incurable 
tUsmams, fue renyrAgi - dieftra n)ordida,cuaI fe dize à fido 
is.t afsíOvidio les dit,e Pee . n 8 o • • • i i 
¡JS de L i r * f m u , efio es al l'octa ? Satírico intratable, 
fa*/. I afsi,como una Vivora à mordido 
. ^ t / S O r c f W . m u r i ò . ^ n e r , _ 
o,!? >»áí9 m a vivera e n m te muerda,! mueras < Í p ô ç o í i a afsidg, 
' f t * ' : . r „ , I la primera noche, fea poftrera 
omico,(afè con M e d i u , i / - del caían^ento tuyo,i deíta fuerte 
neiupimeranoche amane Eupolio»» pereció, i fu compañera. 
ieron muertos. „ ^ 1 r r , f 
Ovidio le ü a m a ú c o f r s n c o viomo le cuenfa,que iuírio Ja muerte . 
Hrnado,tfto es¿>oeu r r a g i JLjcofon ' el Poeta /en rus entrañas 
o,cfte murió de un ñecbaw, n i r i • T I I • r 
f u e m m t o p r f u m a ™chz le hinque,enarboIada,i faene. 
i r e , ¡ e m a n a , -porquetiefa^ pedaçoSjpor afperas montañas 
1 « «¡y<>«c « A c o r n ó a aíjl 'Pétc'o, 
'WM. nieto d'd,qes cuIebra,porfi]s mañas, 
Por 
Cintra \ h i s . 2$$ 
Por fieros montes,como ínfâíDe,i reo s ¡ > i ^ e , mt^er de tícoj 
cnlos cuernos de unToro íeas llevado T Z l u f t m d o 
. 1 r r *nti*¡w, primera mugw 
cual iaeipofa/de LicOji cual de íko . que fue d e t ú o . 1 
I afsi como la lennua le an cortado ^ i h m i ^ a q m t n f i i M 
c , o^, , „ T t'fescorioUUgu<t,táefin 
por l:uerça4aía cobicça de íu crnianaj s ciniras, p r f.br:rs >b 
ante tus pies la tuya ayas dexado. fef*>Víe ctrr!'â trasutruj , 
„ 1 , . 1 • r "y* para matalU, por varu, 
En mi l partes del mundo con inlana ugmies . t iUmaUQmdtou 
furia te halles, como aqael furiofo s ^ ' ¡ ' ^ q u e bucita en M en 
, 1 . . • 1 i T i * ce con ttirdtinca. 
padre de Mirra}tarda de liviana. 6 p«tta Trágico. ' 
La aveia eíconda fu aguijón dañoío / Premeteo, emane de Eft. 
en cus ojos malencos, impuros, ^ (i mon(e 
c o t i l o en^AcjoTragicofamofo.^ros s ¿ f i t ^ c s , reí deles ue¿l 
Rafcuete el pecho eftãdo en rífeos du- f ' ^ f ^ " ' m e r deJ, 
clavado,como al/qu'cs dePirra tio, t é un hijo delm, que Umari, 
q atruena con fu voz los aires puros, ^ ^ f ; . . ' mu™ t i 
1 . . v . r . fudofoja hijo, 
í muerto al vientre iras torpe, 1 vazio 9 r i e p , queriendo m a U f l 
detu padre.cual fuero ios infantes Í e r m a n o M t e ú a f n n u m i 
r I r ' A. i r I T - 1 TT I • i Atreo en vengasifa dejle í 
deTicl teíel t a l l o j deHarpago el pío. m<lt¿ u„ / e ^ 
Tos miembros con azeros rutilantes 
^ , 1 , r r to A Mamertcs mato fu erm' 
fíendo cortados queden ( íegu canta m j t g u n i o s c o m » r L r e s á 
la fama) a los1 •Micernos ícmejãtcs. d a r m efle lugar, i no exüttt 
Icomo le apretaron la garganta ^ w 0Fi^ ^ 
a 'TeoentOjâfsi con lazo eílrecho1 tTeea i t e , Voeta Siraaifiipil 
u suitcn ̂ ucffa ílma poco fanta t ^ / S ^ / * 
J je ínudó mAláizJ$ntccH[usverfis,. 
Latnuctsva 
Deínudo de tu píeI3içxemplo hccíio 
'Íarcids iefolUdopir Aft- d • anotomia.qdes como e! * Fr ig io , 
I m t t d a d t e n r h i ^ m b n - a! r i o d i o ^ n6bre)i {]nprovcch0. 
: Veas por ZÜ defdicha aquel prodigio 
í l bundo Perfet a A n â m m dei roí!roMeduíêo,3ã dio muerte 
^ i / í í . c ^ n / s M m ' » - amíl Gefcnos,. deque no at vcltigio. 
' á ^ í , enfeñdniQles UCA- A becados tematcn,dela íiierre, 
Pdci iedufr. que Ias yeguas Potntadcs an muerto 
Glauco,itdtuYdi¿ePetttia, a^Giauco el temerario,mas q fuerte, 
^ ' t f á í ^ " " i f r 5 í en Us aguas cí'el mar c6 difconcierto, 
daftio Aeundsyeguas * fot . b _ » 
;átr»^ Í4 Dwp. como el íegudo-fGiauco.desun laico, 
W M ü ^ e f c a d i y m t H d e * ¿ 0 mucras<finHc^ar jamas a puerro. 
'n l t i f idrrejoenelmai i i j i te . _ 1 0 _ . r i 
W/jor/oí»j4r¿«o. 1 c o m o v i q aios dos.q aquue eírnairo, 
; orr* Glauco de creta, for- i m } t Q en nobre con la miel de Cresa 
ke apetecia a fu bija , fue . v . . . . , r , 
iusr toan viieitofigada, muno^u quedes de Ja vida falto. 
! Bevas con alma al vií temor íujera 
1 Acufado el fapuntifs'ma Ss i - ? • t 
\ J e l w J e ¡ t . , f ¿ t r * f i ' * ]o CÍ mU1 d o t 0 7 rC0 9 ™ ® * ™ * 
:tenas,¿ende diputando deU beviocon faz intre;pida,t quiera. 
' i m r u ü M del alma, tomé s¡ . ç amares en tu mente, 
dununo veneno, t fe mate. o » 
1 no te í uceda muerte mas dichoia, 
; Hme» , p«r ( fa r» i r / /< 5 a x H e m ò n , por íer fu amor ta inde 
maJuera inudAáos m i e s en 1 . r . n r , 
montes de fus nombres. I como de íu ermana inceítuoia (cente. 
pLí* U E f t f t e U M J c p h h r t Macarco Pgozò lo que queria, 
\ afsigozesla toya,por viciofa. 
O veas 
0 yess.lo que vio aquel trifte dia , „. 
, r T ^ - j i r l t ^riitndXthüt de Heitor, e l H « o r c o » r a p a z , c u a d o y a e l f u e g o ^ ' , n ^ d m m U ; 
íii patria, i fus riquezas poííeia. ! 
Papúes co fangre tu inotninia luego, > Adonis, fue hijo de fu ahu 
como el.q áfu aboclofae engedrado f g f j f f i g * * » 
i es fu e^manaTu madre en crirne cíe j».-/^^ ^ y» u v a ü ) u ¡¡ 
T ú señero de dardo efté hincado ( 2 0 . ™ ^ d e n a à m e n t o . \ 
o ^ , . ^ , ^ yiifes.nurHte d i Pénele 
en ros gueííos,ciialdiZen,q !o eituvo h i jadciunofuemmrtod/ 
en el,õ fue de Icario * yerno amado. i ' i*no(bij$ que uvo a i ck , 
j 1 1 „ , coun genero ds arm A enañ. 
1 c ó m e l a garganta el mordaz s uvo, 5 Dij, - ^e/f¡ , eí aw ^ 
* cayendo d' el friÍGn tjbrada^rota, denuUi£gtta,eieHai com, 
* ¡ ' « ^ 5 « to.cua] el U tuvo. 
Seas defminuidocn la pelota, . n a j i ^ u e f s d i f i a r a t e , . 
comoAnaxarco/i fonarárusgucíTos 7. ^ ^ ^«««wj 
' . r r , 0 deUsbijtortdidijtdinvetti 
lievando por m rnieíesíuderrota. ¿ S j t f t r u i U s í u í g o ^ o í 
Febo teponpa entre Tar tá reos preíbs, ^Uarevdn ionams mui, 
como al padrc5 deSalmaciSjqu a he- e i U s ^ 1 afsí d i z q u e f 
c o íu búa otro tal por íüs ecefos (cho ^»r¿fu, ¿bogado de viijjc. 
A g í ^oftruo, l o m y o w ó p . . ! pecho, 
q Corcbo ^ ma tó moço atrevido, .ta optrnoj i rá el tercerón: 
• trayedo a los * Argólleos provecho. * E« ^ á " ^ 
Efie fue Aretitenfe, ¡ maft 
afsi por fer ciad. 5 V m s eferiven v f m x t t s , i otros Salmaciwflefue hijo de Orean 
a quien mats Febg, forqueei m a ú a fu hij* Leucotea^ncerrandoU enun fot:Uisa 
<4 Bps ¡na téaun niojinio^uefe c i m a k s hyosdelos del * felopr.efo. 
L a Ixruetinvá 
De cípantados cavai/os facudicío 
Ej!e es nipolko, dequit t t jd feas,cual d'Htrael 7 nieto mUcrable, 
d¿x0' muerto por ira dela onradaenGnido 
P o l i m n e f t s r j e q m n j t f t s Gemo a (u alumno * d huefped deteílá 
icho. — • mato por fus riq/.as.-por tu oro (bic 
el tuyo te d¿ muerte inevitable. 
febt m a t ò t U i t U p d r f u f t I cual con Damafi&one, 9 a quien lloro 
ervU .u . hq t s , t h i j *w «»* feis ermanos murieron, tu perezcas, 
idos Rete varones fe a m * . r * 
^mlfxtone. 1 ru generación,! tu teforo. 
»Anfionjamtf* mufco/em* / \ ] clcídichado mufico'* parczcaí, 
S r ^ ^ ^ ' ^ ^ " ' ' " quca!dcfush i jos ,añadioe l f infuyot 
i afsi elvivir te enfade,i le aborrezcas. 
i xiobefe M m n p U mnet Buelvafe en rifeo aqíTe cuerpo tuyo, ( to 
m f u s hijos. cual la ermana'de Pelope.o cual -Ba 
i Bato, faftor,fue buelto en ^ dañar pudoa fucuyo. 
f ie i ra for Metcuru , porque J . & * •/ 
íeáep¿&i-ié«»;wt9. Keá^aí Si porei aire,porjugar un rato 
PÍO/CS cjíoí. barra arrojsres de fu goJpe mueras, 
jllMCWto.hijo dtEkth, *m* u , i r-t ^ A I 
io de Afolo, i mueno p r el como el hijo^ de Ebalo,a Apologra 
defjactaddmme con una fe Sir io,o m^r de burías,o de veras ( ro 
¡ota en un y t rv t , que por no i < n <. i 
uftrfe en E f r n a j o transferi nad3res,cnalqujer agua efte mas bra 
* là* la barra. q Ia Abidena^cõíus ondas fieras,(va 
I c o m o p e r e c i à m i c n ? S n ^ v a 
i t a n á r o . el Cómico , i t t íorba cftãdo muerto 
e la8« 'Ef t ig i . f l i i e j . a i a i fe * C M . 
iuifdfò en el mar. JDclpUí'S 
f entra Ibis. 26^ 6 p'tloto^ Ene'ts>¿fím"* 
' de titntos naufragios, con 
Dcipuesq alia enel mar mudable,inacr el puerto vciim. • 
vecieres la borrafca r iguroíà, (̂ to 7 Euripides famf i , avieno 
cudPi l in i i ro « . b o ç a t e e n d puerto. ^ t ^ S ^ u J , 
Gomo al Poeta 7 T rág ico ravioíà, cafd, / ^^ò ios perms, qu, 
muchedumbre de perros ( de Diana s ^ d a v a y i t e y h d e D u 
guarda)mato,remate'preíuroía. g Empedocies Agrigentint 
G o m o elTrinacrio *cÔ violécia infaná. M°f<>vm»™<>Jt'tb** 
r , , • j . _ . el Volcan, disko Etna, en Sk 
falgas por Jas narizes del Oigante, 9 dlilí d icharúnanajoreju 
por doEtna alosSicanos fuc«o mana. í ^ i m e p u por Dioslossicu 
T \ r 1 • n. líanos. 
Deípcdaccn tucuerpoenun inítantc 9 Encelado. 
lasEftrimonias "madrestorpemere, ^ orfeo ^viendo perdido,, 
penfando c r cOr feo , i fu d.fcanrc. ffigZ^'Z* 
Gomo el híjO ' de Altea,COD aufente eu TraciaJichaEftrimml 
llama fcardiò. to vida defdichada í * f ™ \ ^ * * 
r . _ r le dieron las Parcas un b¿ 
arda,i le ábrale en fuego venemêxe. ebon ardiente, diücndoh 
Quemado feas,como fue quemada f e y ? ™ ? * * 1 * ^ ™ 
^ — . r s •> 1 lavidadefub^Oyiavtedoli 
con la corona ra í ida * nocible, u^gro por AtsUata m m , 
la n o v i a / i mas fupadrc,! fu morada. a unos t*tuntes de fumada 
T r n 1* 1 • 1 1 ella confimio el hachen, mi 
i como je eltendio el verreno ornble tanda ¿1 hijo, , 
por el Hercúleo S CUCrpOpfsi OCUpa J Medea quemo a Creufi í 
1 fl ^ J r •! 1 ÍJ fH padre j cdfa,co unacoroi 
el tuyo eftc de tofigo terrible, (do JJ44a:es¿ede, nam .n 
Con la fuerte de plaga,qu' à vengado coicos. -
al * Ventado Licorno el hijo noble, j ¡ ; c ™ » t e l * 
&f ;/ ' de Hercules. 4 Butes mat 1 
CO efia mueras tri(te,i deidichado. lasBaccates.mu¿eres,quet) 
L l Inten- t4'0!! 4f::í>',"''eUcH1s.t-
•Mo.mbñtgtdofeeiusjcrejr y n }azo a] CUej{D Ic fuerte; 
;n averhs dado pancotut, l U , . . r , . , ' 
.harón en a» poço. que la'placióla damajCoando vido 
L a m r v t t i t i j a 
Hiion c o n o m c n f c d e s r a » Tntcntcs5cual Miíon s partirei roble, 
nfaerçastfi tndo viña qnifa i no püedas íâcar de aliilas manos, 
M e j q u d M d , trefi f*r us {in H a tusfuerças fe divida,! doble. 
unes.fne umi&o de ks hef- Con tu iovencio, i con tus dones vanos 
.fítldc^pj. perezcaSjComoícaro/aquiê muerte 
á / á í ¿ M fía/i» ííe foyer ¿i diola borrachn turna de villanos* 
no, 
pop. ' que la-"piad 
Etigonetei* de ¡uro ,fibie íufrir ai padre un fin ta tride, i fuer-
¡i U inu(r:eie fu padre, fe •» J ; r i • t /-
•:Sra.>jrf̂ ;!!;8s(fsk'v(à i« Mueras dentro en tu caia^detenido (te. 
ter tnefirelUs. ¿c l iábre.como'aq^qu 'títT proterva 
. f / l T ' i t r ' n u T J l muerte,defo cruel madre à recebado. 
e dsbumbre^orqaenecnmi El templo,i í i m u b c r o d e Minerva 
i è n una guerra U que le vi0ICSjComo ? a<J| .qU- buc Camino 
•Ajdxoiho , cayahiftoria-fi holv'iQ di poerto Aulidc^^en muerte 
\ x t t » t i t ¡ T c t t ¿ q u e comkní por ja fWida culpa.tu deftinoíacerva» 
t. También tu húmente ¡n . c> 1 ^ i T 
jOTí^ f ; te traiga a muertejComoaralamedesí 
> Pumo de<srech. fin que te valga fer de muerte indino. 
PaUntedeSj varón ñn<r:iU~r, ^ f \ \- • ' J -
r anf.lfo t t j i t m L ' , que G o m o S í í l Í 0 2 H l C l Q niaert0 qucdcS' 
/íftrsíè viiffssjue^edrM dado del huefped í í ido al Lethco, 
' ^ r . ^ r i j - f ' a quien l o le niesa Tus mercedes. 
ía/rf Ijií <rí¿ Egipto, jm^rè ,t i COHIO 
txlojehisnâili hifc^Udo en fit afit. Por lo cuatíes Egipcios ( r t b H U r t n ^ u t nim 
\Hodtí»Un<igcjaeJfífiics¡dQtedsl>iDiO:fiilos¡Jis. 
fân i ra \b:¿. m. , . - . 
| E ftrff; í,'a Jí£ UÍÍÍÍÍ í/c iff A 
. r . t enfu CáfdtQYUrAilHsJu 
Icomo fuc í amadre a Melancco / dobufiedojedefcubfíèfin 
cauía demuerce,cftandocl ocolrado, d r e c ^ u H ^ m ^ e J v i j k l 
. , - . . % , , , elcafo,í\v.c rúueno. 
i d e í c u b r i o c o n l D z a i q n erarco: ^ p d i j i k ^ s l c c o f i ^ 
* Afsi cu cuerpo infamc.rrafpaílsdo fo»c' â c . n u è a , c m 0 y » , Í 
con míIflcchasefi:è,fiêdo impedido, J ^ S Í f i l ^ / 
de quien devicras íèr mas ayudado, rroyauos^ireai dclosGr 
Tal la noche tc fca.cual à fido ÍSí̂ í-?! " ^ " J 
. . Aquiles B¿.i<jt'.,! I-,.tuto 
al t ímido Dolon,4por IOS CavallOS averfe o fmt ic a c ü w u s f i 
deAaoileSiOuc a íu rei à promerido. 
Mejor íuenojque R c i o , / i ius valJaiios. ^ £¡, fUV9r ¿e Trol¿ j ^ 
antes del dia de fu fin gozaron, " « ^ " v-»;.f̂ V«,y 
no gozcs,porquc puedas imjtados.^ ^ftequecs acufitm, tjl 
N i mejor,qu' el de aquellos,*^ mararo quienes matron óuin, 
HírtSc¡do/>f0l ,r3vocom.,ancro>_ ^ ^ ¿ T í f . 
cuandoa Rannc tc , i í iü tu io acabaro. n a l délos Rut^hs mataron. 
A l m o d o d c C l i n i a d o , ' yoquiero, I Z l Z ^ T - T Z ' - ' r 
que cercaao de íiamas vencientes, muerto, i medio quemado d 
Laxes medio quemado al Gaccr'oero. .fafwpsHeros, por quitan 
T ^ „ j 7 • . r C0ÍU ¿t >ri> Tavtb'nn fe ea 
I COÍT.O Remo í el hierro dpenmentcs turí¿cpr AUlnl!lic^ ^0 > 
ruftico,en tu cabeça,» mas de veras, ciini^queea Trigiafue qu 
~ , n r ^ •* ~ rnaào,otrosàlz,c>!, á á e ¿e-Jt 
porq los muros rrafpaíso recictcs. c i l c t ^ 8 n¿olUceln9 
lA 2. I hnal- <ic Umiurt'Ja 'iUniB. 
La in-vçi foa Contra Ihií. 
orcfttr deserrado Ovídio í finalmente, entre las flechas fieras 
f/po»to;o pamnia,entre Sarmaticas,? iGaicaSjte alexes, 
i í fieras,e intm*nAS ven- • * • 
jorencarecn los males, ^ i q aqui vivas ruego,!^ aquí mueras. 
tsntre dUsptffava, rema Efto pc)quiro( porque no te quexes, ;:wr/L;r™;,s: 4 ™;oiy .do d= d ) v i en m » ^ 
moque era cfto, jorque efcritopara ti.porcj medexcs. (nc5 
ZeletvUdejfcadodemal. Con(ioíío3quc fon pocas peticiones, 
mas den iosDiofes mas cielo rogado, 
multiplicado en ci mis maldjciones. 
Defpues leerás mas cofas, dò eftápado 
irá tu próprio nobre, portu mégua, 
efcritascon el verfo acoftumbrado, 
En aíperas batallas de la lengua. 
F I N . 
A V N " 
26i 
A V N Q V E en el odio,i rencor, que O v i dio moftrò tener con eíca fu Inuc[iva3con 
tra fu enetnigo5es indino cíe imitsció,por 
mandarnos Griílo nueftro ícñor,quo 3mcnius5i 
llagamos bien anncftros enemigor.No dexa de 
ferdinode a¡abanca,i de admiración,!'] coníídc 
ramos íamodeftiacon que Ja eferi vio • pues de 
mas de ocultar fu nombreno dcfcubreíus íal-
tas,ni dize de íu l inagcnico í tumbrcs , fegun q 
por oueftros pecados,íe ufa entre los malosCní ' 
tianoSjque con íus Sátiras, i nibelos, entierran a 
vivos,afrentándoles:! defentierralos muertos, 
infamándoles: no ío ío cícriviendo íüs nóbreSji 
deícubriédo fus faltas,mas inventando, las q no 
tuvierô .Bien fe, cj el dorifsimo Angelo Policia 
no en fu Micclanea en cl.c.75 proeva.qfoñó Do 
iT)icio,el q cometo el Ibis,i a quien yo ligo, mu 
chas de las eíplicacíones de iashiftorias aqui de 
claradas- masen fin citas fon las mas comunes. 
Tãbien avre declarado algunos diflicos contra 
la común opinion,mas no íin lo comunicar co 
quic podia dar fu voto en ello, f íi en todo no íe 
acertòjalguno avrà de menos ocupaciones,q yo, 
q comentando cfte libro , fatisfaga por entero a 
]ü£curíofos:i enmiende mis muchasfalras. 
L l 3 S O N E -
S O N E T O 
D E L C A P I T A N C R I S -
to val Perez Rincon. 
P L leruc arder Japreftiftcion profana 
' csfl Trayicío Tamir¿u tmbo elJefâ, 
6*1 filauñko ar/ior creció en ecefo> 
Jdiola fruta fin fazonj u a n á . 
La dulce nao^ la <venafoherava 
Que fiera cternaft twvicrapejo. 
Turvo el principio reto fin aviejo: 
Que de fober<~via tales frates marta, 
S ntrò en certamen el mancebo off ado 
Qon las hijas de d juel^tte el rayo emita» 
sidas fue de a/o^i u i fia desojado, 
-'osen aeiiítAyi ttnnldadfundado, 
est l is oPAufus onraisjO gr¿ín «^líexia, 
i afifois de Lis sJMttfas laureado. 
S O N E -
2(7$ 
S O N E T O 
E N R E S P V E S T A A L 
C a p i t ã o G r i f t o v k l P e r e z 
R i n c o n , 
D S fde que cl libre aibitriQ cmpumd cetro D t mis púteKCUts «f < » )ni tierna infancia, 
Fcbo rompiendo ci <ve!o de mormcia, 
tSèíe concedióf& efpruujfttfleiro: 
TorneagujièUs li:?fa¿ de Ltbctro, 
{rc/tmílomi ^r,:itde efiíb^con játandfiZ. . 
Que en mis óre'^u foi man diffonancia, 
¿obtruiaprefunctonj umdde metro, 
^on umüdaddcíítíáio mi animojk 
¿M-ifa,a la cumbre dell^arnafoaípiut, 
(dota Qbtijeho^oticjr'd* WJeffroTolo) 
La efflprejj'a es tan d^ftcil^uar^to onrofa, 
*M44 ft ftihiíie^ofre'cerh fulira, 
^ 0 a z^poloyftno a uos^ue fots fu csipak . 
Va todo íujeto a la corree ion de la fan ta 
.ívladrc Igfcíia Católica Romana. 
C O N P R I V I L E G I O . 
Por Alonfo Rodriguez Gãmarrá. 
Añode itfoS. 
